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M E N S A J E P R E S I D E N C I A L p r o t e s t a s c o n -
E m i t i r á b i l l e t e s y a u -
x i l i a r á a l E j e c u t i v o , 
c o n l a a u t o r i z a c i ó n 
d e l C o n g r e s o , p a r a 
a c u ñ a r l a m o n e d a 
d e o r o y p l a t a . 
L A C R I S I S A Z U C A R E R A 
N e c e s i d a d d e c r e a r u n B a n c o d e E m i s i ó n y d e D e s c u e n t o . 
S u c a p i t a l n o d e b e s e r m e n o r d e v e i n t e m i l l o n e s d e p e s o s . 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer el siguiente Mensaje al 
Congreso: 
Notorias son las excepcionales difi-
cultades que comprometen actualmen-
te la prosperidad de nuestra principal 
industria, fuente de riqueza de cuya 
favorable o adversa condición ha de-
pendido siempre el bienestar del país. 
No creo necesario encarecer la exten-
sión y gravedad de estas dificultades 
que el Congreso conoce perfectamente 
como lo demuestran las manifestacio-
nes que se han hecho, con general asen-
timiento, en el seno de uno y otro Cuer-
po Colegislador, describiendo las difi-
cultades de carácter económico porque 
atraviesa tan importante industria e 
instando por inmediatos y eficaces re-
medios. 
Deber mío era estudiarlos y propo-
nerlos sin demora al celo y recto jui-
cio de la Representación Nacional; 
ella y sólo ella puede dictar las acer-
tadas providencias que demandan tan 
importantes intereses. 
Los hacendados fabricantes de azú-
car y agricultores en repetidos acuer-
dos de sus juntas y asambleas han cla-
mado por instituciones de crídito que 
pudieran facilitarles los amplios me-
dios que necesitan, y por una reforma 
tnonetaria que les pusiera a cubierto 
de las desfavorables condiciones con-
que funcionan con respecto a este pun-
to el crédito y los cambios. Un hecho 
de incalculable trascendencia domina 
en realidad este problema. Con rapidez 
pocas veces vista, la producción azu-
carera de Cuba ha aumentado en cor-
to número de años en proporciones ex-
cepcionales: de 863,772 toneladas en 
1903 a 11.912.875 toneladas en 1912. 
La zafra próxima a su término alcan-
zará la cifra de 2.500,000 toneladas, si 
es que no la sobrepuja. E l aumento de 
traestro comercio exterior corre pare-
jas con el de la producción en este y 
otros ramos, elevándose, según datas 
oficiales en el año natural de 1912, a 
tm total de $298.8800.000 moneda ame. 
ricana, en la forma siguiente: Impor-
taciones $12?),902,000; exportación pe-
sos 172.978.000. 
Tales cifras comparadas con nues-
tra población de dos millones trescien. 
tos mil habitantes, acusa un desenvol-
vuniento industrial y mercantil ex-
traordinario, por causas cuyo examen 
me apartaría demasiado al abjeto de 
cstê  Mensaje, igualado -por muy pocas 
«aciones en que acaso ninguna supera. 
En ese breve período de un decenio 
la producción ha crecido en más de un 
75 por 100, pero los capitales normal-
mente disponibles no han aumentado 
en el entretanto, según cálculos auto-
rizados, sino en un 15 ó un 20 por 100 
que resulta insuficiente. 
Nuestro sistema monetario, si así pue. 
de llamarse, que fué siempre objeto de 
críticas muy severas, influye desfavo-
rablemente en las transacciones y con-
tribuye a elevar el tipo corriente del 
interés en las operaciones de crédito 
a que con grandes sacrificios tienen que 
recurrir nuestros productores. 
E l desarrollo de nuestra producción 
ha sido demasiado rápido para que si-
multáneamente hubieran podido desen-
volverse las instituciones bancarias y 
los organismos auxiliares que exige la 
buena disposición de tan enorme suma 
de productos, que se venden con preci-
pitación al precio que rija en el gran 
mercado en que únicamente pueden ha-
llar siempre inmediata colocación, por-
que nuestros productos no disponen, 
generalmente hablando en la cuantía y 
con las facilidades que para ello se-
rían necesarias, de los medios y recur-
sos indispensables para no desprender-
se de sus zafras sino en el tiempo y con 
las condiciones que más les convinie-
ran. 
Tal es, como consta ya por toda cla-
se de documentos, el punto de vista 
desde el cual consideran ya casi to-
dos ellos el problema económico que 
pesa sobre el país. Necesitánse, a todo 
trance, fuertes instituciones de crédi-
to y de fomento que les ofrezcan las 
mismas ventajas que disfrutan los pro-
ductos de otros países: en primer tér-
mino , un Banco de Emisión y Des-
cuento sólidamente constituido, auto-
rizado para todas las operaciones pro-
pias de los de su índole en todas par-
tes. 
Este es, sin duda, un recurso valioso 
de que ninguna nación se priva ya en 
nuestro tiempo. Apenas hay una sola 
de las de verdadera importancia mer-
cantil que no disponga de tales insti-
tuciones, diversamente organizadas en 
las diferentes naciones, pero conser-
vando en todas ellas los mismos ca-
racteres. 
E l amargo recuerdo de antiguas emi-
siones de billetes realizadas en condi-
ciones muy desfavorables sin suficien-
tes garantías pero que aún así pres-
taron en determinados momentos inne-
gables servicios, suele predisponer las 
T R A E L D I V O R C I O 
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Señor Fr^Eáente de I*. Cama-ra dk 
Eepresentantea 
Señor: 
Las señoritas que suscribimos wmos 
con profundo dolor los males sin núme-
ro en que se verá sumida nuestra socie-
dad, si llega a promulgarse la funesta 
Ley del Divorcio. 
Protestamos enérgicamente contra 
esa Ley anárquica. 
De usted atentamente. 
Habana, 10 de Mayo de 1914. 
María de los Angeles Galán, Isabel 
A. Peláez, Virginia A. Peláez, Juana 
de Salazar, Isabel Lloverás. Lucila 
Castro, María Castro, Enriqueta Cas-
tro, Amalia del Campo, María Ortiz, 
E N L A C A M A R A 
E l e n o r m e " b l u f f d e l a L o t e r í a . A q u í n o h a p a s a d o n a d a . 
D i s c u r s o s d e r e c t i f i c a c i ó n . E l D i v o r c i o . L a p r i m e r a b a -
t a l l a . E l p u e b l o e s c o n t r a r i o a l a L e y . O t r a s n o t i c i a s . 
A LAS TRES Y CUARTO 
Se abrió la sesión bajo la presiden-
cia del doctor José A. González Lanu-
za. Secretarios: señores Busto y Cár-
denas. Leyóse el acta. Leyéronse di-
versas comunicaciones de orden regla-
mentario. Y la Cámara volvió sobre 
sus acuerdos, en la magna "cuestión 
de la lotería". 
FERRARA, HABLA 
E l doctor Ferrara pide la palabra 
Y se pone en pie. Lleva—o mantiene 
—en la mano una hoja de billetes de 
lotería. Declara: 
" E l fraude denunciado por el señor 
'Sagaró no existe realmente. Es hon-
rado reconocerlo así. Yo he querido 
comprobar los hechos; he procurado 
acercarme a la vastad. Y me han de-
mostrado palmariamente que este mag 
no fraude denunciado ha existido sólo 
en la imaginación de quienes le ma-
quinaron. De quienes quisieron hacer-
[ l 
( S A N I T A R I A S ) 
Y L O S 
Z [ 
D Ü E I O S I E F O I D I S 
N o t i c i a s s o b r e l a p e s t e b u b ó n i c a . E s c a s e a n l o s c u r í e l e s . 
Z a n j e o d e l a c a l l e S a n P e d r o . N u e v a s ó r d e n e s d e c l a u -
s u r a . A s u n t o s d e B e n e f i c e n c i a , S a n i d a d y F a r m a c i a . 
LO QUE NOS DIJO 
E L J E F E LOCAL 
En la edición de la tarde de ayer, 
preguntamos al doctor López del Va-
lle cuál era el alcance de la disposi-
ción prohibitiva de comer y dormir 
en los establecimientos de la parte 
de la ciudad conocida por "zona clau-
surada", en cuanto se refiere a las 
Fondas y Cafés de lunch. 
Y con la afabilidad de siemipre, ncs 
ha dicih.o el señor Jefe local de Sa-
nidad : 
—'Los dueños de esos establecimien-
tos, presentaron un escrito al Secre-
tario de Sanidad haciéndole presen-
te la dificultad conque tropezaron al 
abrir sus casas, puesto que, los ins-
pectores le prohibían cocinar en sus 
casas, cuando ese era, precisamente, 
su único negocio. 
— E l Secretario me retfirió ese do-
cumento para informe e inmediata-
mente, por encontrar muy lógica y 
justa la petición, informé en sentido 
favorable. 
—¿Qué dice su informe? 
—(Recomiendo se acceda a que con-
tinúen ejerciendo su comercio bajo 
condición ineludible de colocar sus 
casas "a prueba de ratas". 
—¿Qué obras han de efectuar los 
dueños de esos establecimientos para 
que sus casas estén "a prueba de ra-
tas"? 
—Las ya conocidas del público. Pi-
sos de cemento, o de material inacce-
sible a las ratas. Obturación de las 
cuevas que pudieran existir y todas 
aquellas otras obras recomendadas 
por el Negociado de Ingeniería Sani-
taria, a quien he trasladado el escrito 
de dichos señores comerciantes. 
—¿Y no es un procedimiento muy 
dilatorio que ese Negociad» de Inge-
niería tome a su cargo las expecifi-
Pasa a Ja plana 8 
le creer a la República que era cier+o 
este atentado a los intereses del Te-
soro". 
Añadió el doctor Ferrara lo si-
guiente : 
— " E l crédito del Parlamento, ei 
buen nombre de la Cámara, la serie-
dad de la misma exigen que nós apre-
suremos a reconocer el yerro y que 
nos dispongamos, noblemente, a ha-
cerle público. Por eso he pedido la 
palabra. Y he aquí por qué pronuncio 
estas palabras, deseoso de restablecer, 
mediante las mismas, el iprestigio de 
la República, hondamente lesionado. 
RECTIFICA SAGARO 
E l señor Bartolomé Sagaró pide, ac-
eito continuo, la palabra. Y en medio de 
un gran silencio, dice: 
—"Estoy—¿cómo no estarlo?— de 
completa conformidad con el doctor 
Ferrara. Ratifico sus declaraciones. 
Suscribo sus palabras. Y me conduelo 
sinceramente de lo ocurrido." 
"Pero, y ésto es también importan-
te, si yo me apresuro a reconocer el 
yerro—y a alegrarme infinito de 
oue "no sea verdad tanta mentira"-— 
justo es que reconozcamos todos, cuán 
apropiadamente, cuán amañad amenté 
fué preparado este "bluff". ¡.Sólo la 
casa impresora podía desvanecer el 
error! En efecto, en la hoja de bille-
tes que presenta la casa impresora, se 
advierte bien que es una errata el ori 
gen inicial de esta algarada. Aunque, 
es preciso reconocer que la Dirección 
de la Renta ha cometido una negli-
gencia grave al no castigar y salvar 
a tiemno ese error". 
CAMPOS MARQUETTI. INCISIVO 
E l señor Campos Marquetti, en pu-
ridad, declara que "obró de todos mo-
dos muy a la ligera el señor Sagaró"; 
acusa a éste de explotar el escándalo; 
Flora Pella, María Díaz, Lalo Gfálvezsj 
María Teresa Alvarez, Generosa Santa, 
Marina, Juana María de Haro, María 
del Campo, Clara del Campo, Amparo 
Jhon, Isqlina Hernández, Cristina 
Ruíz, María Longa, Manuela Duque, 
Julia Gálvez, Aracéli Martínez, María 
Duque, Dolores G. Robes, María de loi 
Angeles Calmet, María Teresa Calmet̂  
Emelina Entralgo, Herminia Catme^ 
Dolores de Armas, Margarita Royé, 
Hortensia Viondi, Mariana Lola Alva« 
rez. Dolores Gastón, María T . Angalo^ 
Eulalia Díaz, Margarita Orr, María 
Teresa Insúa, María Teresa de Cubas, 
Josefina Gelats, Isabel Ferrer, Amalia 
Alvarez, Lucinda Cuesta, Julia Viondi, 
Piedad María Alvarez, Sofía Viondi, 
Rita María Viondi, Victoria López Saa-
vedra, Aurora López de la Torre. Elisa 
Vinent, María del Carmen Vinent, 
Conchita Gallardo, Pilar Toñalery, Ma< 
ría Teresa Goizueta, Mercedes Goizue-
ta, Ernestina Le Roy, Rosa Le Roy, 
Georgina Le Roy, María de los Ange-
les Soto, María Lámelas, Carmen Lame» 
las, Carmen J . Lámelas, Cristina Lame-
las, Patricia Tosquella, Amparo Lame, 
las, Hortensia Rodríguez, Elvira Loy-
naz, Mercedes García, Carmen Váz-. 
quez, Margarita Dihigo, Isabel López, 
Tomasa Alonso, Evelia Martínez Prie-
to, María Martínez Prieto, Consolación 
Rosado, Julia Hainen, Teresa María 
Acosta, María Luisa Acosta, Gloria 
Acosta, Carolina Díaz, Francisca To-
rres, Catalina Torres, Sara María Xi« 
qués, María Molina, Cristina Alonso, 
Elena Alonso, Encarnación Chacón, 
Matilde Woodbury, Eudoxia López, 
María Luisa Lauda, Edelmira Lauda, 
Sofía Reguera, Federica Gálvez, Sera-
fina de Cárdenas, Josefina Campos, 
María Dolores Gastón, Zoila Quintero, 
Blanca Secados, María^Dehogues, Ca-
ridad Morales, Josefa BarandiaráOj 
María Luisa Labrador, Esperanza La-
brador, Carmela Morales, Virginia Ro. 
mán, Alicia Capestany, Margot Caba. 
Uero, Petronila Pichardo, Adela Fon-
seca, María Dolores Fonseca, Vicenta 
j Expósito, Clemencia Correa, Carmen 
j de Pazos, Dulce María Morejón. Leo-
; ñor Nadal, Ana María López, Lucrecia 
I Querejeta. Emilia Carril, Rosa María 
ría Iturrioz, Josefa Elozúa, María 
i Quiñones, Rosario Quesada, Ana Mp 
| Abella, María Teresa V . Pagés, Con-
j ̂ epción Dowling. 
( Sr. Presidente de la Cámara de Re-
! presentantes. 
Señor: 
Por anticatólica, antisocial e inmo». 
ral, rechazamos indignadas al proyec-
to de ley del divorcio, las señoritas 
que suscribimos. Los señores Repre-
sentantes favorables a la malhadada 
ley, ciertamente que no representan 
los sentimientos del pueblo cubano, 
De usted atentamente. 
Habana, 9 de Mayo de 1914. 
Amelia Piñeiro Osorio; María Te* 
resa G. Larrinaga; María del Pila? 
Herrera; Mercedes Duque; Ofelia d̂  
Monteverde; Dulce María Kávero^ 
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L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S O E L P R A D O 
D E C I M A S E G U N D A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
1 
J 
Se celebró ayer la décima segunda 
^ ó n de este juicio oral. 
Asistió, como es costumbre, nume-
r o público. 
Sr. Presidente: Se declara abierta 
la sesión. 
1̂ señor Sánchez Fuentes anuncia 
las defensas han acordado de-
gnar al señor Peralta Melgares para 
la rrrn 1101111)1,6 de todas, presencie 
cüligeneia sobre análisis de la ropa 
general Riva; y solicitó también 
B o l s a d e N e w Y o r k 
e Prensa Asociada. Mayo 11 
AGGIONES..C 2 0 2 . 2 5 0 
J g W Q S . 1 . 6 4 1 . 5 0 0 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 1 9 9 . 3 0 0 
B 0 N O S 1 . 5 4 2 . 0 0 0 
Alahon del cierra 
r R G x Í 2 N E S - 1 3 9 - 3 0 0 
¿ C W P S 1 . 5 6 5 . 0 0 0 
D e c l a r a n e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y e l d o c t o r C o s m e d e l a 
T o r r i e n t e . U n t e s t i g o a c u s a d o d e p e r j u r i o p o r e l F i s c a l . 
que se tomara declaración al general 
Sánchez Agrámente, Presidente del 
Senado, y al señor Manuel Ayala, con 
motivo de tener que asistir a la sesión 
del Cuerpo a que pertenecen. 
E l señor Presidente manifestó que 
primero se iba a dar cuenta con la 
comunicación del Honorable señor 
Presidente de la República, evacuan-
do el informe que se le había pedido. 
Contestó en la siguiente forma el ge-
neral Menocal: 
Primera pregunta. Si los señores 
Ernesto Asbert, Eugenio Arias y Vi-
dal Morales u otras personas le ma-
nifestaron el día 7 de Julio de 1913, en 
la quinta "Durañona" que el capitán 
señor E . Campiña, había tomado parte 
activa disparando, en los luctuosos su-
cesos que aquella tarde ocurrieron en 
el Prado y que produjeron la muerte 
al general señor Armando Riva. 
Sr. Presidente.—Sí, señor. 
Segunda pregunta. Si cuando los 
procesados Asbert, Arias y Vidal Mo-
rales estuvieron en "Durañona" el 
primero le mostró espontáneamente 
una pistola belga y se la ofreció para 
que la oliera, con el objeto de que 
comprobara que él no había dispara-
do, o si ese acto lo realizó por indi-
cación del propio señor Presidente. 
Sr. Presidente.—El señor Asbert 
me mostró su pistola espontáneamen-
te, pidiéndome que la oliera. 
Tercera pregunta. Si los procesados 
Vidal Morales y Arias hicieron algu-
nas manifestaciones o actos tendentes 
a demostrar, también espontáneamen-
te, la no participación del primero en 
el hecho, al mostrarle que no llevaba 
armas, y el segundo para comprobar 
que sólo había disparado cuatro tiros; 
indicando si todas o algunas de «sas 
manifestaciones fueron directamente 
hechas o si resultaron consecuencia de 
la conversación mantenida. 
Sr. Presidente.—El señor Vidal Mo-
rales manifestó que estaba desarmado 
y que por ese motivo no había podido 
disparar. E l señor Arias dijo que él 
había herido al general Eiva porque 
le había pegado, y que había dispara-
do a éste cuatro tiros. Sacó su revól-
ver y me lo enseñó. Estas manifesta-
ciones fueron hechas espontáneamen-
te en el transcurso de la conversación. 
Cuarta pregunta. Cuáles fueron las 
•nanifestaciones que le hicieron los 
señores Asbert, Arias y Morales la 
tarde del 7 de Julio ultime en rela-
ción a la forma en que se desarrolla-
ron los hechos que se investigan. 
Sr. Presidente.—Asbert dijo que, 
enterado de que Armando Riva le ha-
bía quitado un revplver al portero del 
Club Asbert, a pesar de tener dicho 
portero una licencia, ellos habían ido 
al encuentro del general Riva, y que 
mientras que él (Asbert) hablaba con 
Riva, intervino Arias, que Riva enton-
ces le había asestado una trompada 
en el pecho, por cuyo motivo Arias 
sacó un revólver y se preparaba a 
tirarle a Armando. También manifes-
tó Asbert no haber disparado pornue 
fistola que portaba no funcionó. E l 
señor Arias dijo que él había sido el 
que había herido al general Riva, por-
que le había pegado éste; y que le 
había disparado cuatro tiros. Sacó ;u 
revólver y me lo enseñó. E l señor Mo 
rales dijo que estaba desarmado y que 
por ese motivo no había podido tirar. 
Que vió que el capitán Campiña le 
disparó a ellos, y qne él gritó dicién. 
dolé que era un cobarde y que no li 
tirara, pues estaba desarmado. 
Quinta pregunta. Si recuerda qut 
acompañando a los señores Arias, Mo-
rales y Asbert vió en la quinta ícDu. 
rañona", la tarde del 7 de Julio, al 
oficial del Ejército señor José María 
Moleón, y en caso afirmativo, si re-
cuerda el traje que éste vestía. 
Pasa a !a p á g i n a 10 
ZONA FISCAL DE LA 
{ HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
M A Y O 11. 
S 1 1 , 9 9 5 - 9 8 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
k LAS 5 DE LA TARDE 
Mayo 11 
Pata española^. 9 8 ^ ./8 a 99% % V 
Oro americano contra oro español 8;4 a 9% 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a . _ 
C E N T E N E S 
^ p 
Idem en cantidades. 
L U I S E S 
Idem en cantidades 
£1 peso americano en plata española. . 
9 a 9 ^ % P. 
a 5-32 en plata. 
. a 5-33 
_ a 4-26 en plata. 
_ a 4-27. 
_ 1-09 a 1-09^ 
G A B L E S R A M i S S O M E R G i U E S 
Nueva York, Mayo 11 
oocos de C u d í i , ü por cierno 'vei 
"interés, 100. 
bouus de los F^tados Unidos, i 
96.1|4 
Descuento papel comercial, de 3.11* 
a 3.3]4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, 4.85.35. 
Cambios so ore Londres, a la vista 
U.SS.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 61 
• 'dlv., 5 francos 15.5|8 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv̂  
banqueros, 95.5jl6. 
Mit iifugas polarización 96, en pl* 
"ta, 3.14 cts. 
Centrífugas polarización 96, d 
,2.1|8 c. c. y f. 
Masea'naf.o polarización 89, eu pía. 
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.49 cts. 
. . Harina patente Mineaotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en terceroiaa 
$10.30. 
Londres, Mayo 11. 
. Azúcares centrífugas, pol. 96, IOü. 
iy2 d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Aiúcar remolaeba de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.3)3, 
ex-dividendo,. 
Uescueoto, Banco de Inglaterra 
8 por ciento. 
[ja's acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos dfl ia Habana regís-
ím^as en Londre? cerraron Iwy s 
£81 
París, Mayo 11. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
.francos, 60 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 11 
Se han vendido hoy en la BoLia de 
Valores de esta plaza, 202,250 ac-
ciones y 1.641,500 bonos de las prin-





ASPECTO Diú LA PI¿&ZA 
Mayo 11. 
Azúcares 
E l precio de la remloacha en Lon-
¿dres no acusa variación. Se cotizá: 
Mayo 9s. 3.3|4d.; Junio 9s. 4.1|2d., y 
Agosto 9s. 6.3l4d. 
En Nueva York el mercado sigue 
con el tono de firmeza. 
El mercado local rige firme, habién-
dose realizado las siguientes opera-
ciones: 
J,100 sacos centrífuga pol. 96,6, a 
4.102 rs. arroba, trasbordo. 
450 idem idem pol. 95.2, a 4.06Í) 
rs. arroba, trasbordo, 
a 9,326 idem idem pol. 96, a 
rs. arroba, en Sagua. 
4,000 idem idem pol. 96, a 
rs. arroba en Sagua. 
6,000 idem idem pol. 96, a 
rs. arroba, en Sagua. 
12,836 idem idem pol. 96, a 4 rs. 
arroba, más $107, en Sagua. 
I 4,000 idem idem pol. 96, a 4 rs. 
arroba, en Sagua. 
500 idem azúcar de mil pol. 90, 
a 2.90 rs. arroba, en Sagua. 
4,500 ídem idem pol. 96, a 4.04 rs. 
arroba, en Matanzas. 
5,500 idem idem poL 96, a 4.04 ra. 
arroba, en Matanzas. 
Promedio del azúcar 
ABRIL 
Primera quincena, 3.447 rs. arroba 
Segunda idem, 3.623 rs. arroba. 
Del mes, 3.535 rs. arroba. 
Cambios. 
El mercado rige con demanda mo-
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EBiados Unidos, 3 div 
Kepafia,». plazayoia-
tidad, 8 d¡v 
ncto.Dapel comercial 
M 0 X E D A 8 E X T R A N J E R A S . — l e " m U 
r.ui hoy, como aiĝ aa; 
Greenhack» _ 8. ^ 9 P 
Plíta egoafSola 98. ji 99.'̂  p' 
Acciones y Valorea. 
E l mercado local de valores abrió 
hoy encalmado pero con precios sos-
tenidos-
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado 
inglés, acusan un cuarto por ciento 
de mejora, cotizándose de 79.3|4 a 
80.1j4 abre y cierre, según cable reci-
bido en la Bolsa Privada. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 431 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarías. 
En la sesión de la tarde permane-
ció el mercado en el mismo sentido 
que en la hora do apertura, cerrando 
quieto y si ncambio. 
Se efectuaron durante el día las si-
guientes operaciones de compra-ven-
ta: 
200 acicones F. C. Unidos a 87.5¡8 
a pedir en Junio. 
200 idem F. C. Unidos a 87 a pedir 
en el mes. 
100 idem .Banco Español, a 92.3¡4. 
a entregar en Junio. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m., se cotizó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español, de 92.1|2 a 92.314 
Banco óacionaJ. de 115 a 121 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Idem idem Beneficiarías, de 12 a 24 
F . €. Unidos, de 86.112 a 86.7|8 
Preferidas H. E . R. Company, de 
99 a 99.3|4 
Comunes H. E . R .Company, de 
SS.ljS a 83.1|2 
Cuban Telephone Company, Pre 
fcridas, de 80 a 106 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 67 a 73.1|2 
Obligaciones de Gas, de 101 a 104̂ 2 
Compañía Puertos de Cuba, de 15 
a 40 
BOLSA DE l l E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HMOS DE F U M A Q A L L I 
Valores Abre Cierra 
SOCiEDAB Y EMPRESA 
Ama!. Copper 




U. S. Rubber Co 
Canadian Pacific. . . , • 
Ches. & Ohio. . . . v . 
Sonsol. Gas 
St. Paul. . 
Eri© 
Tntorborough Met. Com. . 
Mis, Kansas & Texas. . 
Mlsouri Paciflc 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum. . . 
Mexican Petroleum. , , 
NortTaern Pacific. , , •, 
New York Central. , . . 
Reading , . 
TJnlon Pacific . . . . . 
Balt. & Ohio • . 
Southern Pacific. . . . . 
V. S. Steel Common * , 
Distillers Securitles. , , . 
Chino Copper Co. . . . . 
Am. Sugar Ref. Co. 4 »• . 
Rock Island Com. . ,• . 
Rock Island Pref 
United Cigar Store. . , 
Louisville & Na»hville. , 
Great Ñor Ore Ctfs. . , 
Wahash Com. . . . . . 
Western Union 
Westinghouse Electric. . 








































































Acciones vendidas: 202,000 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YA10RES 
O F I C I A L 
BUletee del Banco Español de la Isla de 
1% a 3 
Plata española contra oro eepafiol 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
D E L 
DiARIO DE LA MARINA 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por falle cimiento de don Sautiago 
Lima, se lia hecho cargo de la agencia 
del DIARIO DE LA MARINA, cu 
Recreo, el señor don Nicolás Saravia, 
con quien deberán entenderse, en lo 
sucesivo, nuestros abonados en aque-
lla localidad, para todo lo concerniec-
te a esta Empresa, 
Habana, Mayo 6 de 1914. 
E l Arministrador 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 113 
Id. de la República de Ca-
ba, Deuda Interior. . . 99 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana no 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vllaclaxa n 
W. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén n 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. , N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 38 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de }a Ha-
Habana 109 sin 
Id. Hipotecarias serle A dea 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gao 
y Electricidad de la Ha-
bana 101 
Empréstlt de la República 
de Cuba 99 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-












Banco EspvXñoi da la Isla 
de Cuba 92 
Banco Agricola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . 86% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cul>a 26 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , N 
Id, id. Comunes N 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railv/a>a T iraited Power 
Co. Preferidas 99 
Id. id. Comunes 83% 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubaaia N 
Ca. Curtidora Cubana. . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 80 1(>4 
Cuhan ''Merbone Company 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . 67 73% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial 30 42 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 10 22 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 20 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
Cerdee era Internacional. 
Preforida.", . ." N 
Id. id. Comp oes N 
Ca. Industrial de Cuba. . , N 
Habana, Mayo 11 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francrsco Sánchex. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . .- . •.- , 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 






10 ídem. Idem, idem 0-06 
BANCO E S P A Ñ O L OE LA I S L A OE C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E LOS BANCOS D E L T'JLIB 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BAMOO TERRITORIAL 
Centra!: AGUIAB 81 y 83 
Sucursales en ia misma HABANA: { Galíano 138—Monte ZOR̂ ORe*©» 42. Bt* lasooaín 20.'-Egido Z^mmeo de Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantrnamo. 




















San Antonh» «fe tas 
Bañoau 
Victoria de IssTimst 
Morón y 
Santo üomtnga 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTA 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
^ PREC'O SEGUN TAMAÑO .1 
oToTeT©:©:©:©:©:©!©:©:©^ 
rw* 5Eajr..-l 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Kanquo> Comor> 
ros ciantcs. 
Londres, 3 d|v. . . . . . 20 
Londres, 60 d¡v. . . . . 19% 
. . . . 5% 
4^ 
Par 
19% P¡0 P. 
19 p 0 P. 
6% p 0 P, 
P|0 P. 
4% PlO P. 
2% p|0->. 
% p . %P[0D. 
8 10 plC P. 
París, 6 d|v 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . . 
Alemania, 60 d¡v 
España, 3 d|v. sj. plaza, 
1- si» fe iJnnios, 'jo djv. 
España, 3 d|v. sj. plaza. 
L-tacuento ipapei Comer. 
clal 
AZUCARES 
Aztlcar centrifuga ae guarapo, poiarl-
ración 96, en almacén, a precio d« em-
barque, a 3.15¡16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. ©n al-
macén, a precios de embarque, a 2.1.>[16 ra 
arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: GniUenno Bcmnct. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson-
Habana, Mayo, 11 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
BlndiMi Presidents 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE Esñ¡rRAJ* 
¿íayo 
" 13—Havana. Xc -«rrorlL 
" 13—K. Cecilie. Ver&cmz, 
" 14—Espagne Veracraz. 
'16—Chalmotte. New Orleans. 
M 16—Manuel Calvo Cádiz y escalas. 
" 18—Adelina. LiverpooL 
" 17—FrankenwaldL Hamburgo y ase 
n 19—Babaria. Hamburgo 7 esc. 
" 19—Alfonso XIII. Veracroz. 
" 20—Mecklanburg. Hamburgo y eses. 
" 30—Crika. Amberee. 
8ALORAN 
Mayo 
" 16—Espagne. St. Nazaire y escalM. 
„ 12—'Hudson. New Orleans. 
„ 13—Excelslor. New Orleans. 
" 14—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
N . G E L A T S & C o . 
AQCTIAR 106-108 
Vendemot C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del tmmdo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A R E S 
en las mejores condBcácnscs 
D E C A J A D E 
Recibimos depósitos es ssts Secdóo 
pagando intereses al 3 % wmsL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tmhXHi por nitiei» 
u n «wut-i 
E L I R I S " 
Compañía ds Seguros Mutuos coalra \ m ú \ \ sstaftlseltfi el d i (SSS. 
VALOR RESPONSABLE 8 <K).T34̂ 17-7) 
SINIESTROS PAGADOS I 1.7-:&.6()S-9-Í 
bOBRANTE DE 1339 que 33 reparte I . 4L764-1 o 
IDEM DE 1910 „ „ n $ 68.878-̂  i 
IDEM DE 1911 .. „ | V̂ ASfíAl 
IDEM DE 1912 que so rebaja del recibo de es-
te afío de 1914 $ 44w39S-79 
Pasa a la pág ina 13 
n o 
i l k l i a l i d 
n n n 
d l l d 
GOHFEREICU DEL DOCTOR B 1 R I L I 
De orden del señor Presidente, se 
hace saber a los señores socios del 
Centro que el miércoles, dia 13 del 
corriente mes, a las ocho y media de 
la noche, ofrecerá en nuestros salo-
nes una conferencia el doctor Baralt, 
Presidente de la "Liga Nacional de 
EducaciÓIL,, 
E l tema de la conferencia es el si-
gnientc: 
Significación y novedad del movi-
miento iniciado por la Liga. 
Se ruega a cuantos socios puedan 
concurrir, que no dejen de hacerlo 
para dar mayor realce a acto de tai 
transcendencia. 
Habana, 8 de Mayo de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
G. 5t-8 5d-9. 
T H E R 0 7 A L B A Ñ E O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CLTBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . • . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L u 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrses las mejores garantías para Depósitos 
•n Cuentas CorHsntes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana; Gallano 9t Muralla 62. Monte 113.—Layanó I, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Baysin».— C'-finfnegoe,—Cárdenas.—Cama-
füey.—Caibaj-̂ én,—Ciego á« Avila.—Guantánaano.—MfttanrMi,—Aatillx.— Manaaallle. 
.Puerto Padre.— Santiago de Coba.—ftaadl SpIrltnB.—Sagua la Grande.—Nnevitas y 
Pinar del llío, CíAa. 
F. J. SHF.RMAN, Supervisor ds las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla 83. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas tm 
plazas bancarfas de España é Islas Canaria»" 
El Fondo de Rsserva representa en est» fecha nn raíor de $u3e,aiT-6ü en 
propiedades, hipotecas, Bonos de la Repdbltca de Cnba, ÍJimirr^ dd A3rtmta-
micnto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
tápana, Abril 80 de 1914. 
«L CONSEJERO DIRECTOR 
A n t o n i o G o n z á l e z Curque jo . 
1914 Mar-'í 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL 0£ CUBA—PISO 3—TELEFONO A-TOS 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consnttor: 
ÍOSE LOPEZ RODRIGUEZ Irft. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, W. A Mâ  
chant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bustillo. 
Admlni ¿rador: Manuel L. CalveL--Secretario Contador: Eduardo Télle*-
FIANZAS de todas clases y por mOdlcas primas para Subastas, CoutratlstaA 
asuntos Civiles y Criminales, Empleado» Pdblicoa, para las Aduanas etc. P*1* 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
tur*jrjrw*******w*,*-****¿rjrw""*''r*'¿rwjr**•*•**•/***•****•*•*********• 
P A G U E C O K C H E Q U E S 
Pagando sw« ouentaa o»n OHEQUSS padré re», 
tífloar ouatquier dllaraaeia aourrida aa «I pxg» 
m m i LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL i l 
EIDepartamontode Al»om>aabona»l Z% de Inter*» 
anual sobre las oantfdados dopeoltadas cada osos. 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A S H 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL , . . S 5.000,000-0» 
ACTIVO EN CUBA . # . . S 39.000.000-09 
1S37 
M A Y O 12 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T E E S 
01BE3S10;i Y A D E m i M I l : PASE3 OE N U m NUM. 103. 
APARTADD DE 1010 
D i r d c o l o n T e l a g r á f i c s : D I A ^ I 3 - H A 3 I V ^ J X . 
TELEFONOS: REOACGION A 6301 ADUIMl3T^AC10M: A 0201 
precios de s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S . 
6 M E S E S . 





























E D I T O R I A L E S 
M E D I D A S N E C E S A R I A S 
(SI precio del azúcar ha tenido un 
pequeño aumento y aunque ello es un 
eíntoma favorable que produce gene-
ral satisfacción, no lo consideramos 
¡bastante para abandonar o demorar 
aquellas soluciones que se consideran 
neoesai-ias para mejorar la situación 
leeonómica de la 'República. Es nece-
gario por el contrario, que se active 
la adopción de aquellas medidas, to-
da vez que es ésta la ocasión propi-
cia para ello. De dejarse las cosas co-
mo están, nada de particular tendría 
que surgiese una situación mucho 
más precaria que la que atravesamos, 
puesto que ésta no se (ha presentado 
de improviso; estaba anunciada des-
de hace mucho tiempo, y así es que 
do ha sido una sorpresa más que pa-
ra aquellos que no quieren darse cuen-
ta de las cosas hasta que no palpen 
su realidad, creyendo que con ello 
hacen un bien, cuando resulta todo 
lo contrario, y también para los que 
entienden que los problemas deben 
resolverse por sí solos, como si ello 
fuere posible cuando se trata de los 
que afectan a la vida económica de 
un pueblo, con la que se relacionan 
tantos intereses, siendo necesario pa-
ra conjurar las crisis que sufren, no 
solo la acción particular, sino el con-
curso eficaz, decidido de los poderes 
públicos interesados más que nadie 
en la prosperidad nacionail. 
Pero aquí es preciso que surja el 
mal, que se sufran sus desastrosas 
consecuencias, para que se piense en 
¡hacer algo, y esto no siempre todo 
lo que es necesario y con la premura 
que fuera de desear. De ello resulta 
que no se alcanzan las ventajas de-
bidas, ni que se logran los propósitos 
deseados. La situación que atravesa-
mos se ha venido anunciando desde 
Jiace tiempo, y sin embargo los cla-
mores de los interesados se acogie-
ron primero con cierto desdén, y des-
pués no se les prestó todo el apoyo 
necesario. 
!La Asamblea de la 'Liga Agraria, 
convocada con un buen propósito y 
a tiempo, no alcanzó el éxito que de 
ella debía esperarse y ese resultado 
se ha venido a advertir después. La 
división de los mismos que más empeño 
debían tener en mantenerse unidos 
primero, y después el poco calor con 
que acogió el Grobiemo las peticiones 
de los hacendados, y él abandono con 
que el Congreso ha tenido siempre los 
problemas económicos no ihan podido 
dar otro resultado que el que se su-
fre. (Ni la rebaja de los gastos públi-
cos, ni la reforma 'arancelaria para 
abaratar la vida, ni una Ley de Ban-
co de crédito agrícola, ni la redención 
de Censos y otros gravámenes que 
afectan a la propiedad territorial, ni 
el problema de la inmigración, ni na-
da de lo que puede redundar en bien 
del país se lleva a cabo. Lo que pue-
do perjudicar al crédito público; lo 
que daña al iComercio, a la industria, 
a la agricultura, eso es de preferen-
cia por desgracia para los que de-
bían hacer lo contrario. Y ello es cau-
sa del malestar reinante, de la penu-
ria del Tesoro, de la situación por 
que atravesamos. Y como no es posi-
ble vivir acudiendo a empréstitos ni 
públicos, ni privados, porque todo 
tiene su límite, es preciso que se 
piense en qué hora es de rectificar 
la conducta seguida y de 'hacer algo 
en (beneficio del país. Si la crisis ac-
tual llega a agravarse por la incuria 
de unos y otros, preciso será recono-
cer que somos acreedores a sufrir 
tantas y tan graves decepciones. Un 
país rico, próspero como éste lo irá 
perdiendo todo por no (hacerse lo ne-
cesario por conservarlo. 
No hay que cejar en el empeño que 
ahora parece dominar a todos de pres-
tar la atención que merecen los pro-
blemas económicos de la República, 
por que de no hacerlo así, llegaremos 
a situaciones mucho más críticas que 
la actual. 
" V E R D A D E R A S I N E P C I A S " 
E l Mundo dice dos cosas impor-
tantes: que si es inmoral el divorcio, 
"no se concibe que lo temgan las cua-
tro naciones más adelantadas del or-
be;" y que después que se leen las 
obras de Naquet en defensa de esta 
reforma, "parecen verdaderas inep-
cias lo que aquí dicen algunos contra 
ella." A nosotros se nos antoja dis-
eulpalble esta opinión de E l Mundo, 
Porque se conoce que no "ha leido más 
que a Naquet; si hubiera leido más, 
hubiera ampliado su juicio, y com-
prendería que no se puede hablar de 
toa cuestión tan importante a base 
de un libro solo. 
, Por lo demás también nosotros opi-
namos que en esta cuestión del di-
vorcio se han esci-ito verdaderas inep-
cias: el informe del señor Pino, por 
ejemplo, es un documento serio; el 
artículo de E l Mundo lo es también; 
P-ero íuera de ahí, se han dicho ho-
rrores. Aun este mismo argumento 
que pretende demostrar que el divor-
no es inmoral "porque lo tienen 
Jas cuatro naciones más adelanta-
das,"̂ —argumento que presenta el 
^ñor Pino y que E l Mundo reprodu-
ce,—en buena lógica es inadmisible. 
°* pudiera admitir que se dijese que 
e, divorcio era moral porque lo te-
^an las cuatro naciones más "mora-
les" del oíbe, y aún habría alguna 
cosa que advertir; pero juzgarlo "mo-
p l ' porque lo tienen las más "ade-
antadas" es como ponderar las ro-
J^vas porque Marconi inventó la 
g r a f í a sin hilos. 
hay una consideración muy im-
portante en esto de las comparacio-
^ : cuando se trata del número de 
n ^S^08' de suicidios y de robos, es 
Posible comparar las estadísticas de 
os o más pueblos: y los criminalistas 
fas notables ya han "dicho la ver-dad era inepcia" de que los asesina-
tos, los suicidios y los robos aumen-
tan en los países en qué el divorcio 
es ley a medida que aumentan los 
divorciados. Esta "inepcia" prueba 
mucho. Pero cuando se trata de com-
parar el número de atentados a la 
moral cométidos en dos o más países, 
las estadísticas no prueban nada por 
la sencilla razón de que en los países 
en que el divorcio impera no llama 
la atención de nadie lo que constituye 
un escándalo en los países de costum-
bres más decentes. Entre nosotros, 
por ejemplo, se podría llevar una es-
tadística segura de estas cosas, porque 
"aquí todos nos conocemos" y todos 
señalamos con el dedo, más o menos 
asombrados, a las personas cuya con-
ducta está fuera de toda dignidad. 
En otros pueblos, donde la gente se 
casa y se descasa a su antojo, donde 
se camina hacia el amor libre—y ya 
ha dicho el señor iSagaró que él vota-
ría por el divorcio porque era par-
tidario del amor libre—y donde la 
fuerza del 'hábito haoe extraordina-
riamente elásticos los conceptos del 
pudor y del 'honor, no se puede for-
mar esa estadística, porque nadie se 
preocupa de lo que a su juicio no tie-
ne importancia. 
Esto quizás sea otra "inepcia," 
pero un tal Colajanni—una de las fi-
guras de más prez entre los sociólo-
gos italianos—se ha basado en esta 
observación para asentar que las na-
ciones en que se publica menos la 
inmoralidad, son las más inmorales. 
Y en este caso, resulta profundamen-
te lamentable que los formidables pa-
triotas que defienden la ley del di-
vorcio, se empeñen en comparar 
nuestra moralidad con la de esas 
grandes naciones que tienen esa *' ins-
titución." ^ • 
Porque eso sí que pudiera conside-
rarse una verdadera inepcia. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mayo L 
En la huelga minera del Estado de 
Colorado ha muerto ya más gente que 
en el estado de Veracruz; sin embargo 
esos disturbios laborísticos no llaman 
la atención mucho, porque no son 
"espectaculares" como las funciones 
bélicas de mar y tierra. 
Allí, para restablecer el orden se tie-
ne que emplear las fuerzas armadas fe-
derales, en vista de que el Gobernador 
del Estado se ha declarado impotente 
para hacer respetar las leyes. Pero no 
es este, ni el número considerable de 
víctimas lo interesante del episodio; si-
no que, una vez más, se ha visto al 
"unionismo"—o sea, los gremios obre-
ros—en pugna con el capitalismo y 
también con los obreros no agremiados. 
Según las manifestaciones hechas por 
los directores de la Colorado Fud and 
Iron Company, no desmentidas por los 
gremios, sólo se declaró en huelga una 
fracción de los trabajadores; fracción 
compuesta exclusivamente de agremia-
dos o "unionistas." Los más de los 
trabajadores no pertenecen a los gre-
mios, ni han ido a la huelga ni se han 
quejado de estar mal pagado o peor 
tratados que el resto de los braceros de 
aquella región minera. No querían, no 
quieren, ingresar en los gremios; si lo 
quisiesen, la Compañía no se lo impe-
diría; pero tampoco puede consentir 
que otros—esto es, los agremiados—les 
obliguen, por la fuerza, a hacerlo. 
La huelga ha sido importada. La han 
instigado unos emisarios de los "Mine-
ros Unidos," que nada tienen que ver 
con aquella Compañía; y la han pro-
movido para obligar a los obreros no 
agremiados a que entren en loŝ  gre-
mios, y a la Empresa a que no dé tra-
bajo más que a los obreros agremia-
dos. Esta es la noción que tienen de la 
libertad y de los derechos individuales 
los directores del laborismo. 
Y esto es lo grave y dificilísimo del 
problema de las relaciones, no sólo ya 
entre el capital y el trabajo, sino entre, 
el trabajo organizado, de una parte, y 
el capital y el trabajador no agremia-
do. 
Cuando se trata de jornales, de ho-
ras de trabajo ,de las condiciones de 
éste, etc., se puede discutir y negociar. 
Unas veces tienen razón los obreros, 
otras los patronos; son posibles las 
transacciones. Pero, ¿ cómo van los ca. 
pitalistas a transigir con la pretensión 
de que se les impida colocar a quien 
quieran, ni los trabajadores no agre-
miados con que, por la violencia, se les 
obligue a afiliarse en las "uniones?" 
Ha habido patronos que se han so-
metido, porque no han podido dispo-
ner de braceros independientes o no 
agremiados; pero este hecho no destru-
ye el derecho del patrono. Y en el caso 
del trabajador, a quien se cohibe para 
que se "unionice," el poder público 
debe protegerlo; que es lo que ahora 
se está haciendo en esas minas de Colo-
rado, donde hay unos diez mil hombres 
que permanecen fieles a sus patronos, 
que desean seguir trabajando y que 
son agredidos por los huelguistas, los 
cuales no llegan a dos mil. 
Si no hubiera más que trabajadores 
agremiados o trabajadores indepen-
dientes, no habría cuestión; en el pri-
mer caso, no tendría el capital más re-
medio que tomar obreros "unioniza-
dos" y contratar con los gremios; en 
el segundo contrataría, libremente, con 
los individuos. Pero mientras haya 
trabajadores organizados y trabajado-
res sueltos o independientes y aqué-
llos persistan en atacar el derecho de 
éstos y el de los capitalistas, no se aca-
barán los conflictos; lo que se acabará, 
probablemente, será la propiedad par-
ticular de algunos ramos industriales; 
de los cuales tendrá que encargarse el 
Estado, porque nadie querrá poner su 
dinero en negocios en que, sobre que 
dejan poca ganancia, todo el mundo 
manda, menos los dueños. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
N R í m w m C O N T O D A S E G U R I D A D I O S 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
nos , basta solamente el -
: L f L J ? A B E D E P U R A T I V O 
Una docena de clericales y otra do-
cena de damas inconscientes, ignoran-
tes, fanáticas inducidas por los curas 
son las que han protestado y siguen 
protestando contra el divorcio. Cerca 
de dos páginas del D i a r i o ocuparon 
ayer las protestas y las firmas contra 
el proyecto regenerador y civilizador. 
Cuéntase entre ellas la que tan enér-
gica como patrióticamente han diri-
gido a "La, Lucha" y al D i a r k ) las 
muy cultas y siempre virtuosas y siem-
pre católicas damas de Cienfuegos. 
" L a Lucha" publica también un te-
legrama de su corresponsal en Cama-
güey, señor Garcini, que dice así: 
" L a opinión pública muéstrase e.i 
general contraria al proyecto de Ley 
del Divorcio pendiente de la aproba-
ción de las Cámaras. 
"Con el fin de hacer valer este esta-
do de opinión, se llevará â  cabo una 
enérgica protesta apoyada por miles 
de firmas." 
Se va aumentando un poco la doce-
na de clericales y de damas que nc 
entienden los refinamientos civiliza-
dores del divorcio. 
Aquellos refinamientos de que nos 
hablaba " E l Día." 
• • • 
Trata el mismo colega " L a Lucha" 
del ya tan famoso manifiesto de las 
damaK habaneras contra el divorcio. 
Y dice: 
" E l manifiesto ha circulado profu-
samente y son muchas las personas 
que se adhieren a la idea, ya que no 
es posible que desaparezcan fácilmen 
te las creencias y los hábitos arraiga-
dos en un pueblo." 
i Pero había tales hábitos y tales 
creencias en el pueblo cubano? j¡>ío ha 
bíamos quedado, según " E l Día" en 
que Cuba había sacudido de su alma 
y de su cuerpo el espíritu hosco, som-
brío, tétrico y seco del catolicismo, 
y se había adaptado a las delicias de 
la vida moderna, a las bienandanzas 
amables de la "civilización nortea-
mericana"? 
iConque ahora resulta que es d 
pueblo cubano el que tiene y el que 
a ninguna costa quiere perder 
esos hábitos arraigados del matrimo-
nio indisoluble, de un hogar estable, 
seguro, santificado por el cielo que le 
da al hombre no "una sierva", sino 
"una compañera" y bendecido por el 
amor de los padres y de los hijos, el 
más grande, el más verdadero, el más 
profundo y duradero de todos los 
amores. 
¿Conque ahora resulta que es el 
mieblo cubano el que guarda y de-
fiende con el alma todas esas creen 
Has rancias, medioevales, tenebrosas 
de la relisn'nn de sus abuelos? 
¡Y nosotros creíamos que estaba 
raos solos! 
dencias que ahora dividen a los libe-
rales puedanjmanifestarse libremente, 
poniendo término a la estéril ludia 
por la posesión del emblema, que «a 
la causa directa de las agitaciones 
que se notan en la masa del partida 
Su finalidad es que se puedan crear 
nuevas agrupaciones dotadas de per-
sonalidad propia y de representación 
proporcional en las mesas electorales, 
de modo que cada cual siga las ins-
piraciones de su conciencia yendo a 
engrosar las filas del grupo que le 
inspire mayores simpatías, sin el te-
mor de que, al apartarse de los que 
paseen la facultad de inspeccionar 
los trabajos electorales, su voto sea 
objeto de mixtifWciones y fraudes 
vi* lo anulen o lo utilicen en benefv 
cio del contrario." 
Se inretende, en una palabra, que 
los miguelistas puedan formar una 
agrupación política con todos los de-
rechos de la Ley Electoral y que los 
zayistas puedan organizar otra cel-
los mismos derechos. 
¿Pero ese es un proyecto unifiea-
dor o una cuña para aislar a Zayas? 
-i 
R x ™ ™ Dr- J- GARDANO 
frSr FULAS' INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
l i P l Í o S 0 ™ A PALADA. 
» * ¿ - A S C O A l N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
Otra reforma de la Ley Electoral. 
Otra reforma con que se oueda 
fchar un nuevo remiendo al Partido 
Liberal. 
Dice " E l Día:" 
" E l proyecto de ley en cuestión se 
propone dejar que iaa diferentes ten 
bieron hallar eco en la Cámara de Re-
presentantes, siquiera sea sorpren-
diendo la buena fe de uno de sus 
miembros. 
Por lo demás, saludamos con cari-
ño al nuevo moralista. "Cada época 
se simboliza por un hombre," y es 
indudable por la moral de estos tiem-
pos, mejor que por Varona está re-
presentada por Sagaró." 
Cualquiera pudiera sospechar que 
el colega habla irónicamente. De nin-
gún modo; ¡Sagaró es demasiado pu-
ro, demasiado augusto, demasiado so-
lemne para que nadie ose profanar 
su nombre y su alta personalidad 
públicos con socarronerías. 
Las insinuaciones que haga la gen-
te sobre esos propósitos que según 
" E l Comercio" se encubrían tras la 
denuncia última de Sagaró, son pura 
malicia y murmuración. 
Sagaró fué santo cuando emborro-
naba cuartillas en Santiago de Cuba 
y es, aunque algunos lo duden, tres 
veces santo en la Habana. 
Dice asimismo " E l Comercio:" 
"Bartolomé Sagaró publica ¡hoy 
una carta hiriente contra el IDiae io de 
l a M a r i n a , y para probar que proce-
de con verdadera rectitud de inten-
ciones en el "canard" de los billetes, 
dice que él fué soldado de la Revo-
lución. 
E l argumento es decisivo. 
Añora bien: lo que debía hacer Sa-̂  
garó era no preocuparse tanto de las 
impurezas del mundo. Nadie le agra-
dece sus sacrificios. A lo mejor la 
malicia de las gentes va a calumniar-
le y es lástima que se exponga a ser 
discutido, después de tener tan bien 
sentada su popularidad como uno de 
ios más (hábiles cultivadores de los 
refinamientos paganos a que alude 
" E l Día." 
¡Tampoco eso es irenía! Tampoco 
hay malicia ninguna en esas líneas. 
¿Qué mayor elogio para Sagaró, 
partidario del amor libre, completa-
mente libre, que el llamarle "hábil 
cultivador de los refinamientos pa-
ganos a que alude " E l Día"? 
PARA CURAR rtf*HKSFmADO EN UN 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINT-
na. El boticario devolverá el dinero si no 
le cura. La Arma de E. W. BROVE se halla 
en cada cajltA-
Sagaró debe de estar satisifeclio. Ya 
se -ha hecho famoso, -popular. Le hu- i 
hiera balitado para ello su tremenda 
acusación contra los curas de Morón 
y sacrilegos profanadores de la 
bandera cubana y su apocalíptica de-
nuncia contra las monjas, crueles 
carcerelas y torturadoras de una jo-
ven infeliz. 
Pero lo que ha colmado la celebri-
dad de Sapraró (Sagaró es suficien-
temente popular para que lo llame-
mos así a secas, democráticamente) 
ha sido su emocionante denuncia, so-
'bre la emisión de los billetes de lo-
tería. 
Dice sobre este punto " E l Comer-
cio" en sus "Comentarios:" 
"Probado ya que cuanto se ha di-
cho de eíte fraude es producto de 
un sencillo error, suponemos que el 
inquieto representante oriental será 
el primero en lamentar su gesto, al 
saber que tras de su oratoria siempre 
dócil a las notas sensacionales, se en-
cubrían otros propósitos que no de-
Centro de Gambístas y Vidrieras deTa-
labos y Cigarros de la Isla de Cuba 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente, tengo el 
honor de citar, por este único medio, a los 
señores socios d-̂  este Centro, para que se 
dignen asistir a la Junta General ordinaria, 
que se celebrará el día 12 del mes actual 
(martes), a la 1 de la tarde, en los salo-
nes del local social: Bernaza, 63, altos; en 
la que se tratarán los asuntos que a con-
tinuación se determinan: 
Primero: Asuntos reglamentarios. 
Segundo: Dar cuenta de la aprobación 
del nuevo Reglamento por el Gobierno 
Provincial. 
Tercero: Dar cuenta de las gestiones que 
ee han hecbo para conseguir la deroga-
ción de la prohibición de fumar en los 
tranvías. 
Cuarto: Asuntos generales. 
Suplico a ustedes puntual asistencia, 
por ser esta Junta de suma importancia. 
Soy de ustedes muy atentamente, Deme-
trio S. Añel, Secretario General. 
Habana, 9 de Mavo de 1914. 
' 6041 3.10 
D e l a " G a c e t a " 
TlíANSFERENCIA DE CREDITO. 
—LA ACADEMIA MILITAR.— 
ACUERDO SUSPENDIDO DIEZ 
MIL PESOS POR UN NUMERO 
E S P E C I A L . — E L TRANVIA DE 
CARDENAS. 
—Autorizando la transferencia de 
varios sobrantes de distintos epígrafes 
del presupuesto de la Secretaría de Es-
tado, que en conjunto hacen un total 
de $7,000.00 a los epígrafes siguientes: 
$3,500.00 "Para viáticos de los funció, 
narios diplomáticos y consulares", y 
$3,500.00 para "Gastos Imprevistos". 
—Nombrando una Comisión de Ofi-
ciales que habrá de reunirse por prime-
ra vez el día quince de Mayo del co-
rriente año a las 3 p. m. en la Inspec-
ción General de las Fuerzas Armadas, 
para redactar un proyecto d^ organiza-
ción, constitución, emplazamiento y re-
glamentación de la "Academia Militar 
de la República'' en que hagan su pre-
paración y estudios todos los individuos 
que deseen ingresar en la carrera de 
las armas. 
—Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana, de 4 de 
Marzo del año en curso que ratificó el 
de 12 de Enero, vetado por el Alcalde., 
y que dispuso incluir en el Presupues-
to un crédito de diez y siete mil dos-
cientos noventa pesos para pagar a los 
señores Andrés B'ernández y Concep-
ción Aguirre el valor de los terrenos 
de la parcela letra C. de la finca "La 
Rotunda", que se pretende expropiar 
para la apertura de la calle de Dolores. 
—Disponiendo que con cargo al cré-
dito de $250.000 concedido por la ley de . 
cuatro de Febrero último para los gaá-! 
tos que origine la concurrencia de Cu-! 
ba a las Exposiciones Internacionales 
de San Francisco de California y Pana-
má, se abone al periódico "San Fran-
cisco Chronicle" la cantidad de diez 
mil pesos que reclama como pago del 
número especial dedicado a Cuba. 
—Señalando el 11 de Julio próximo 
para la subasta en la Secretaría de 
Obras Públicas, de la concesión de un 
tranvía en la ciudad de Cárdenas. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia —De 
Pinar del Río, a Ella R. Frank. De Re. 
medios, a los herederos de Lahirigoyen 
y a Salvador Maldonado, 
Juzgados Municipales.—"Doí Este, 
a "Wenceslao Reyes Cussie. De Vedado, 
a Angel Gualtero. De Colón, a María 
Luisa Diago. 
C Á M A R A M U N I C I P A L 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse ayer tarde la sesión mu-
nicipal. 
Cuando se pasó lista, sólo había en 
el salón once señoreo concejales. 
" P A R t l C Í P A C I G N 
E l comisionista señor Emilio Cabal 
manifiesta a sus clientes y amigos del 
interior de la República y sobre todo 
de las plazas que periódicamente visi-
ta, que .ha dejado de representar la 
firma de G. Blein, 
EL MEJOR TONICO 
C A B A L L O S 
Curación rápida y segur» de las JC.xostosia, ó Tumores huesoso», Corvazos, Forma», E a par a vajuia. Sobrehuesos, 
Esfaerzos,Moleias^VeJigonea,éu,fir 
.UNGÜENTO ROJO M E R É 
de P-ÜÉREde CHANTZLLT.en C rleans (F randa) «O Años de Exito. — De venzo, en casit de ; MANUEL JOHNSON, Obispo 53. HABANA. JOSE SARRA. Teniente Bey 41, HABANA. ~ TAQUECHEL. Obispo 27. HABANA. Y EN TODAS FARUAÜAS. i 
L I O U I D M D E J Q Y A P 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CmN MIL FESGS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqni* 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y briHantes, 
raisos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cua*ro pesos. Valen el doble. 
It<9 compren antes cíe ver precio», 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ca importadora de brillantes y joye. 
ría. 
E I v D O S D E M A Y O 
de PC. B L A N C O 








buena memoria? ¿Tenéis 
despejada para los negó-
será así si tenéis el 
activo. El estado bilioso 
imaginación. Las Píl-
Dr. Ayer estimulan el 
Q B V Z 
Bouquet de Novia i 
Cestos Ramos, de 
coronáis, cruces etc* 
Rosales, Pl antas. 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas v 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o 
Teléfono B-07 v 7029.-Mariaoao 
1935 May.-l 
Fuerzas para la Habana 
E l Alcalde Municipal de Madruga 
señor Valera, telegrafió ayer dando 
cuenta de la llegada a dicho pueblo con 
dirección a esta ciudad de fuerzas del 
ejército al mando del coronel señor Pu-
jol, las cuales acamparon en las afue-̂  
ras del lugar. 
E l estado de las tropas es bueno. 
PROTESTA JUSTIFICADA 
Grandiosa, elocuente, admirable y 
justa es la protesta que las damas da 
este noble pueblo han firmado con 
aquella nobleza y civismo que solo ca^ 
be en corazones ipuros y de dignas 
esposas. Protestan de la Ley del Di-
vorcio que quiere implantarse y ade-
más proyectan protestar de que se di-
ga que haya sidra mejor que la pura, 
fina y nutritiva marca el gaitero. Noa 
asociamos a las protestas de las da-
mas. 
Secretaría de Estado 
LOS BONOS D E L EMPRESTITO 
CHIXO 
E l encargado de Negocios de Cuba 
en Shangai, (China), ha trasladado 
a la Secretaría de Estardo una circnlar 
que le dirigió el Ministro de Relaciones 
Exteriores de aquella República, in-
formándole que carecen de valor legal 
los bonos del empréstito interior a 8 
por ciento de Nankín, que los rebeldes 
(conspiradores) esfuérzanse en vender 
en el extranjero. 
En la Gaceta Oficial del Gobierno 
de Pekín se ha publicado la lista de los 
bonos vendidos y cuyos intereses abo-
nará el Banco Chine 
P A G I N A C U 1 T K O D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 
M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
Viene de la primera 
éaiimos entre nosotros contra una de 
las más fuertes palancas del progre-
so económico que, utíBzadA con pru-
dencia y con las necesarias precaucio-
nes, puede ser tan iDeneüciosa en Cuba 
«cano lo es en otros países. 
E l Código de Ocomereio -vigente aún 
entre nosotros, autcaiza j regola con 
gran amplitud la ereaíá&i de Bancos 
de Emisión y Descuento concecEiéiir 
doles índisíin tameute la facultad de 
emitir "billetes al portadar; j^ro estas 
disposicion-es quedaron desde un prin-
cipio en suspenso, mientras subsisíie-
ra el privilegio que disfrutaban los 
Bancos que emitían a la sazón. La de-
saparición de este obstáculo, de entre 
nosotros, no La despertado la irdeia-
liva privada. Urge proveer por tan-
to, a esta necesidad con medidas espe-
ciales que recomiendo al Congreso, co-
rroborando las someras indicaciones 
que tuve ya el honor de dirigirle en mi 
Mensaje de 2 de Noviembre próximo 
pasado. 
Entiendo que deberá tener el Ban-
co de Emisión que se establezca, para 
que pueda responder a sus fines, la 
facultad exclusiva de emitir billetes 
por el doble, a lo sumo, de su capital 
Este no debe ser menor de "VEINTE 
BULLONES D E PESOS/de los cuales 
la mitad, por lo menos, habrá de estar 
suscrita antes de que comiencen las 
operaciones activas del Banco. E l res-
to del capital suscrito deberá hacer-
se efectivo tan pronto como lo dispu-
siera la junta IHrevctiva. Los capita-
les cubanos (Jeberán tener un derecho 
preferente en la proporción que se fije 
para concurrir a la suscripción del 
capital; 
La duración de este Banco no de-
be ser menor da cincuenta años. 
La emisión de billetes y los fondos 
públicos que en el Banco se depositen 
deberán estar sólidamente garantidos, 
no solo por una reserva metáliiV que 
no debe ser menor del 35 ó 40 por 100 
del capital, sino por bonos de la Repú-
blica y del Ayuntamiento de la Ha-
hana o, por efectos comerciales a corto 
plazo que estén eficazmente garantiza-
dos. E l Estado podrá "hacer "deposita-
rio a este Banco de todos sus negocios. 
imponiéndole la obligación de (aten-
der a sus gastos mediante los cheqúes 
ó libramientos que fuesen iegitimamen-
te expedido^ sin perjuicio de respetar 
los derechos adquiridos por la institu-
ción que actualñiente desempeña estos 
servicios. E l Banco se ocupará además, 
en loa documentos, giros, depósitos, 
cuentas corrientes y demás operacio-
nes propias de su dase. 
Este Banco deberá funcionar bajo 
la inspección del Gobierno. 
Otra misión de gran importancia de-
berá asignársele a este Banco privile-
giado; la de auxiliar la acción del Eje-
cutivo, competentemente autorizado 
por el Congreso para llevar a cabo 
la acuñación de la moneda de oro na-
cional, reclamada en todo tiempo por 
la opinión pública y la cual habrá de 
ser, a mi juicio, de la misma Ley y pe-
so de la de los Estados Unidos, con 
los que nos ligan tan fuertes vínculos 
comerciales, A caigo del Gobierno, 
por medio del Banco, quedará el pro-
veer también a la acuñación de la mo-
neda fraccionaria de plata y cobre o 
niqued en la proporción que se estime 
necesaria. 
No entraré en más detalles porque 
no me corresponde la iniciativa, sino 
la recomendación de- las Leyes. 
A la sabiduría y patriótico celo; del 
Honorable Congreso incumbe la reali-
zación del gran beneficio que impor-
tante parte del país espera ansiosa-
mente de un Banco de Emisión fuer-
temente constituido, en condiciones de 
perfecta solvabilidad y duración y 
prestigio para que no sea un elemento 
de perturbación, sino de armonía y 
coordinación para los establecimientos 
de crédito con que cuenta hoy el país, 
a la vez que de actividad y de vida 
para las industrias agrícolas y para 
todas las fuentes de 1̂  pública riqueza. 
Establecidas en una Ley todas las 
seguridades y precauciones que el Con-
greso juzgue prudente consignar, a la 
luz de, la experiencia histórica, estoy 
firmemente persuadido de que ello con-
tribuirá poderosamente al bienestar y 
progreso de la República. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a nueve de Mayo de mil novo-, 
cientos catorce. , 
M. G. MENOCAL. 
E n e l S e n a d o 
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11 de Mayo, 1914. 
"Pinis ooxonat opus." 
Terminó, por fin, en el 'Se-mado, la 
discusión de los Presup-aestos Gene-
rales fijando los ingresos y los gastos 
para el ejercicio de 1̂ 14 a 1915. 
Tócale ahora discutirlos a la Cáma-
ra Baja, en donde no es dable presu-
poner la suerte que el asunto está lla-
mado a correr. 
No sería muy .buena ciertamente si 
por acaso se ¡hiciese . necesario en 
aquel otro Ouerpo deliberante, para 
d estudio y alprobación, siquiera la 
mitad del tiempo invertido en el Se-
nado, donde <£el parto iha revestido 
bastante laboriosidad." 
lEn la tarde de ayer no le faltó ani-
mación y -viveaa al.debate, con moti-
vo de cierta enmienda preseratada por 
e) batalla/dor senador señor Maza, ni 
dejaron' de observarse en la votación 
llevada a cabo de esa misma enmien-
da, curiosísimias paradojas políticas 
que por efecto .de la costumbre de ob-
servar esas viceversas ya no prddfu-
cen impresión algnina. 
LA SESION 
Con un *'quorum" bien nutrido dió 
principio el acto a la Ihora de... cos-
tnmlbre. 
Notiábase solamente la falta de pre-
sencia de los señores Oamot y Díaz 
Vega 
MENSAJE 
Se dió lectura a un extensísimo es-
crito enviado por el Ejecutivo, en cu-
yo preámbulo pone de manifiesto al 
Congreso las dificultades económioas 
que viene atravesando el país en estos 
momentos, por lo cual, amén de otra 
larga serie de consideraciones, todas 
muy razonables, se recomienda al 
Congreso acuerde la creación de un 
I''Banco de Emisión,'' con un capital 
de veinte millones de pesos, como mí-
nimflim, y con un plazo de duración a 
los concesionarios de cincuenta años. 
¡Lia HRiElS'TDBNiOIA indicó que se 
repartirían copias, quedando el asim-
• to sobre la mesa.. 
OOMXmOA€IONiES 
Se leyeron- varias ' comunicaciones 
procedentes de la Cámara de iRepre-
:sentantes, en las cuales se daba la de-
'bida cuenta de las proposiciones de 
ley •.presentadas, leídas, aprobadas o 
modificadas en aquel Cuerpo. 
; '̂ ntre ellas se encontraba la refe-
'rente a concederle una pensión do 90 
pesos mensuales a los ¡hijos del gene-
ra.1 José •Gonziález. 
AJiBE^DT: Solicitó- la declaración 
de urgencia. -
• MlAZA: Se opuso. 
AfljBERíDI: Insistió en su peticiórL 
Se acordó acceder, y fu'é aprobado 
el proyecto (con el voto en contra del 
Sr. -Miaza.) 
DICTAMENES 
• Presentáronse dos dictámenes, emi-
tidos por la Comisión dé Relaciones 
Exteriores, el uno, sobre un tratado 
de marcas y patentes con la Argenti-
na, y el segundo proponiendo el su-
primir los Consulados honorarios de 
Montreal ISt. John, Canadá, y Maya-
güez, [Puerto Rico, y creando otros de 
carrera; acordando recomendar al 
Seiuado le imparta su aprobación en 
k, forma siguiente: 
Creando .un Consulado General en 
Lisboa; un Consulado General en Ve-
racmz; uu Consulado de primera da-
se en CMelboume, Australia, y cinco 
Consulados de segunda clase en Bel-
fast, Irlanda; Montreal, Canadá; Mâ  
yagüez. (Puerto Rico • Almería, Espa-
ña, y PHio^zeliiu,. Alemania; quedan-
do dotados además didhos Consula-
dos del personal correspondiente, con-
formen funcionan los análogos que se 
encuentran en el Presupuesto del año 
fiscal. 
Elevar a la categoría de primera 
clase Jos Consulados de segunda cía-, 
se en Galveston y Hampa, 'Estados 
Unidos de América; el Havre, Fran-
cia, y Viena, Atustria; elevándose asi-
mismo a la categoría de General el de 
Ilalifax, Canadá. 
.. Asimismo crear <*uiatro plazas de 
Cancilleres de primera dase para ca-
da uno de los Consulados Generales 
de Hamburgo y 'New York y dos para 
el de Barcelona. 
Crear un Oonsulado honorario en 
Puerto Limón, Costa Rica. 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos también emitió sus dictáme-
nes sobre varios proyectos de ley, re-
ferentes a concesión de pensiones, 
obras públicas y otros asuntos, de los 
cuales se dió el Senado por impuesto, 
y por ser de primera lectura se deja-
ron sobre la mesa. 
LOS PRESUPUESTOS 
iSometióse a deliberación el ^(Pro-
yecto de Ley de Bases." 
Quedó aprobado. 
E l autorizar la recaudación de los 
sigiiientes ingresos: 
Rentas de Aduana, inolu/yendjo las 
sumas que se destinan al Presupuesto 
Fijo, $39.1000,000.00. 
I>eredhos y mejoras d» puertos, 
$1.400,000.00. 
Rentas Consulares, $670,000.00. 
Rentas de Comunicaciones, un mi-
llón de pesos. 
Rentas interiores, $1.450,000.00. 
•Propiedades y dereohos del Esta-
do, $368,5SO.00. 
Productor diversos, $1.040,000.00. 
Impuestos del Empréstito, inclu-
yendo las cantidades que se destinan 
al Presupuesto Fijo, $3:600,000.00. 
[Lotería Nacional, $3.200,000.00 
Suma total dé los ingresos: 41 mi-
llones 838,580 pesos. 
(Estos ingresos se destinarán: 
$7.584,344.72 al pago de las obliga-
ciones del Presupuesto Fijo, según 
queda modificado por las leyes espe-
ciales de 23 de Agosto de 1912 y 20 de 
Dieiemibre de 19.13, tomándose dicha 
suma de los ingresos generales en la 
siguiente forma: 
De la renta producida por los im-
puestos especiales del Empréstito, 
$3.076,842.00. 
De la renta de Aduanas, $4.535,003. 
Total: $7.610,846.00. 
iLa cantidad de $7.610,845 a que se 
refiere el artículo anterior, se inver-
t]rá de este modo: 
En el pago de intereses y amortiza-
ciones del Empréstito de $35.000.000, 
que vencerán durante el ejercicio eco-
nómico a que se refiere esta Ley, de 
acuerdo con el contrato celebrado con 
la casa de (Speyer & Co., $2.614,500.00. 
Para el pago de los intereses del 
Empréstito de $10.000,000 al tipo de 
cinco por ciento anual, según Ley de 
20 de Diciembre de 1913 y contrato 
celebrado con los íSres. J . P. Morgan 
& Co., en 31 de Enero de 1914, 
$500,000.00. 
Para el pago del 4 ^ por ciento de 
intereses de la emisión de $16.500,000, 
según contrato con la casa de Speyer 
fi Co., y para satisfacer gastos de co-
misiones, quebrantos en los cambios, 
remesas de cupones, etc., $748,428.00. 
Para el pago de intereses y amor-
tización de la Deuda Interior, a ven-
cer en este ejercicio económico, 595 
mil pesos 35 cts. 
En los gastos de administración de 
los impuestos especiales, $419,782.00. 
Para el pago de las atenciones del 
Poder Legislativo, $869,620.00. 
Y en el pago de las atenciones del 
Poder Judicial, $1.843,480.00. 
Total: $7.618,845.00. 
Relación A.—Gastos de la Presiden 
cia de la República, $768.080. 
Relación B.—Gastos de la Secreta-
ría de Estado, $904979. 
Relación C.—Gastos de la Secreta-
ría de Justicia, $229.000. 
Relación L.—Gastos de la Secreta-
ría de Gobernación, $11.011.933.28. 
Relación E.—Gastos de la Secreta-
ría de Hacienda, $2.838.150.90. 
Adición de la Secretaría de Hacien-
da. $419.298.72. 
Relación F.—Gastos de la Secreta-
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, $5.196.420.56. 
Relación G.—Gastos de la Secreta-
ría de Obras Públicas, $5.101.665.91. 
Relación H.—Gastos de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, $4.263.581 
76 centavos. 
Relación O.—Gastos de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercia y Tra-
bajo, $1.138.160.00. 
E n reserva., a los efectos de lo dis-
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a 
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puesto en la Ley de 20 de Febrero de 
1911, $1.4000.000. 
Total del Presupuesto de gastos pa-
ra el ejercicio económico de 1914 a. 
1915, $32.737.276.09. 
Fuéronse aprobando los distintos 
artículos de la Ley de Bases en cues-
tión hasta llegar al número diez, a 
cuyo inciso segundo presentó el se-
ñor Maza y Artola una enmienda que 
decía: 
Antes del 15 de Septiembre del año 
Fiscal siguiente a la terminación de 
aquel a que se refiere esta Ley de 
Bases, reiúitirá igualmente al Congra-
so la liquidación total del Presupues-
to, acompañado de una Memoria del 
señor Secretario de Hacienda en que 
se demostrará cumplidamente baberse 
ajustado el Ejecutivo a la recaudación 
de ingresos y en la inversión de los 
mismos y demás fondos públicos, a ¿0 
dispuesto en las respectivas leyes y 
especialmente a las de Presupuestos y 
sus adicionales o suplementarias. La 
falta de cumplimiento de estas obli-
<racioneg por parte del Ejecutivo, sin 
una excusa, que lo justifique, será mo-
tivo para presumir que se ba incurrido 
en el delito definido y penado por el 
artículo cuatrocientos cuatro del Có' 
digo Penal y solo con acordar cual-
quiera de las ramas del Congre.so po-
ner la falta en conocimiento del Tribu 
nal Supremo de Justicia, se procederá 
por éste o por cualquier otro Tribu-
nal o por el juez a quien corresponda 
a las investigacioVes necesarias para 
el esclarecimiento de los hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades de 
otras clases en que hayan podido in-
currir el funcionario o los funciona-
rios del Poder Ejecutivo que hubie-
ran dado lugar a la falta. 
MAZA Y ARTOLA: Se levantó a 
defender su anterior enmienda e hizo 
ver cómo en ningún tiempo, ningún 
Ejecutivo, ni aún por éste de las es-
peradas rectificaciones, se habían re-
mitido las liquidaciones de los Presu-
puestos al Congreso, cuya falta de 
cumplimiento de ese requisito impor-
tante implicaba una burla, por lo cual 
entendía que se debía establecer ana 
sanción a ese precepto. 
G. P E R E Z : Dijo que aunque com-
prendía que la enmienda estaba inspi-
rada en el mejor deseo, el señor Maza 
incurría en un error, pnes para pre-
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sentar la liquidación hacía falta 1* 
aprobación de la^ cuentas. 
Añadió el señor Gronzalo Pérez- ana 
ese cumplimiento al Ejecutivo no a»1' 
le podía exigir por no existir ley ^ 
guna que lo autorizase. 
Demostró la imposibilidad de reais • 
zar ese trabajo en nn período de tienr 
po tan corto. 
Abundaba, sin embargo, dijo, en ka 
ideas del señor Maza. Conocía el pro-
pósito qne lo animaba, pero se hacía 
indispensable para hacerla viable el 
crear nn organismo superior a la In^ 
tervención General del Estado, cuyos 
nombramientos fueron hechos por eí 
Presidente de la República y samcio-! 
nados por el Senado, única, manera 
que fuero efectivo el resultado. 
Es decir, algo así como un Tribunal 
de cuentas. 
MAZA: Insistió en .so. creencia, eŝ  
timando que el señor Gonzalo Pér̂ T. 
debió haber sido más duro, más severo 
con el Ejecutivo. E l no podía estar 
conforme conque fnera letra muerta 
la liquidación de los Presupuestos en ' 
tanto no existiera una Ley de fiscali-
zación, lo cual era poco serio y rere-
laba que había poca fuerza moral en 
el Senado sobre el Ejecutivo. ~ . 
Esite, al ver el desbarajuste, a su 
juicio, debió haber dado alguna dis-. 
culpa, alguna excusé, demostrar 
quiera el propósito de querer cumplir-/ 
la Ley de una manera exacta . 
En su defecto, sería mucho mejor, 
más serio, el suprimir la última parte-
del artículo segundo. 
G. P E R E Z : Insistió en sus ra/.̂ na-
mientos de ser Ilusorio cuanto en e?8. 
sentido se hiciera. 
í Qué más quisiera él, cuando había 
venido elaníando siempre por ei conc-. 
cimiento de .la' inversión, pero no, Pi-
taba organizado ese servicio.de la re-
visión de cuentas. 
Continuó por largo tiempo 1.as aeTa-> 
raciones y las réplicas entre ambos 
Senadores hasta qne la Presidencia 
sometió a votación la enmien la de! , 
señor Maza. 
Fué desechada por quince volé1; con-, 
•tr̂ i tres 
PETICION" B E DATOS 
Propuso el señor Maza el mteresaft 
'del Ejecutivo que manifieste el motir. , 
vo de no haber enviado 1a liquidación 
de los Presupiustos oncrtanam.Mtr 
Se acordó: 
COBONAiDO: Solicitó que Ta sesión 
Se prorrogase. 
DQLZiSe opnso por ía necesidad áe • 
reunirse en secreta. 
Se aprobó el resto del articuíard» 
de la Ley de Bí'ses. 
Y con ello, quedaron ¡rprob ido? dft-
finitfvamente l̂ s presupuesto*. 
LA SECRETA 
Fueron aprobados en ella las uoní» 
bramientos siguientes: 
Autorizando al señor Carballo psra 
ejercer en la Habana el Consxili^ 
Guatemala. 
Trasladando de Roma a Río Janeiró 
al Vicecónsul señer Angel S o I ^ k - . 
Para " attachesen París y er .Beí-
lín, respectivamente, a ^ s.j iorcí 
Ignacio Angulo y Antonio Pastor. 
N E C R O L O G I A 
Nuestros queridos amigos Don Josl 
María y Elias Quesada han recibido la 
más triste noticia que puede recibir un 
buen hijo. E l seis de Abril pasado fa-
lleció en MargoUes (Asturias) s"1 
amantísima y virtuosa madre Dona «i0' 
sefa Herrera de Quesada. , 
Era una santa mujer qne derramo 
el bien en torao suyo, y se hizo esti-
mar de todos. Dios la tenga en su san-
ta gloria y reciban el pésame sus atr • 
Rulados hijos. 
José María Pañeda 
Navegando a bordo del vapor 0 ^ 
pie, de New-York a Inglaterra, ha i 
llecido el joven José María Paneda, s -
ció de la importante casa inanuíatu 
rera de somfejreros de J . . Pnrajou 
E l joven Pañeda iba en viaj^ r^ 
creo a distintas capitales de En ropa ^ 
pensaba pasar parte del verano . 
dulce compañía de su amante *jn 
que le esperaba ansiosa en San ^ ^ 
de Anes, (Asturias). Sus esperan 
truncólas la muerte despiadada-. 
Enviamos a sus apenados ra 
res y a sus entrañables am^s f1^ ^ 
sé Parajón de la Campa y a ^ 
Alvarez la expresión sincera efe 
jímov- tro dolor. 
M A Y O 12 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L a M A R I N A P A G I N A ClWCC 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Payret y Eusebia Azcue 
EL BENEFICIO DE HOY.—Tsn-
, á efecto esta noche, en el teatro 
ífrret, Una funeión extraordinaria a 
-henefí^o de la viuda e hijos de Ense-
bio Azcue. 
para lograr que el .benericio sea 
ealmente tal se tha trabajado bien y 
ron provecho, y se ha tropezado con 
¡jetonas dotadas de buenos senti-
niientos que hau hecho relativamen-
te fáciUa organización. 
El teatro se obtuvo poco menos que 
eratis, los artistas no cobrarán nada 
por cantar, y así, por el estilo, todo 
aquel que ha de ocupar un puesto en 
Payret, lo mismo dentro que fuera 
del escenario, ha sacriifieado todo, o 
parte, de lo que tuviese que percibir 
por su trabajo. 
Irtrisa Vdllani nos deleitará •cantan-
do el rol de ¡Mimí -en "Boheme"; Pin-
tucci volverá a ser aclamado, como lo 
fué en la popular ópera de Puccini; 
Segura Tallien, etc todos, en fin, 
gexan tan aíplaudidos como lo fueron 
anteriores audiciones de "Bohe-
me " la ópera quo mejor ha sido can-
tada en la temporada. 
Es, pues, la función de 'hoy doble-
mente interesante: lo es por el fin 
que se persigue con ella, por el desin-
terés de que han hecho gala artistas 
que ni conocían a Azcue, pero que, 
enterados de que fué empresario, y 
de que no de jó gran capital al morir, 
en seguida ofrecieron su valioso con-
curso; y es interesante, además, por-
que el público oirá una de sus óperas 
favoritas y la oirá hien cantada. 
Hay que ir a Palyret esta noche. 
POLiETOEAiMA. — "Les brillantes 
azules," ibella producción cinemato-
gráfica de extraordinario mérito, se-
rá estrenada hoy, martes, en el Poli-
teama, donde también se exhibirá la 
admirada creación de Patlié, ''ÍLa ale-
aría peligrosa,*' 
Para mañana, primer "miércoles 
blanco" de la temiporada de verano, 
se prepara un estreno por demás sen-
sacional. 
jEs el día de la pTodueción de ac-
tualidad, ''^aidita sea la guerra," 
procedente de los famosos talleres de 
¡Patihé, en la que se suceden sin inte-
rrupción los más sorprendentes epi-
sodios, que hondamente habrán de 
comnovemos. 
¡EU'gmran, entre los más sensaciona-
ies, la lucha en los aires de dos aero-
planos, de grandioso efecto, por vez 
•primera admirado en el cinematógra-
fo. 
¡Las más distinguidas familias de 
nuestra socLedad se darán cita para 
mañana, miércoles, en el Politeama, 
donde tan soberbio espectáculo se nos 
ofrece. 
ALBISU.—Mujeres Vienesas.—'Lile 
io completo, decorado excelente e in-
terpretación admirable. He aquí, en 
pocas palabras, lo que fué el estreno 
por esta compañía de la bonita opereta 
Mujeres Vieiiesas. 
Hablar de la Iris sería repetir hasta 
la saciedad lo que viene diciendo la 
crónica teatral a diario, cosa que el pii-
Wico se sabe de memoria: que es muy 
artista, que es muy elegante, que de-
rrocha la gracia por arrobas y que 
hasta el tango argentino lo baila de ma-
nera primorosa. 
Y por si no fuera esto otractivo bas. 
tante, la Peral secunda la labor de su 
compatriota haciendo las delicias del 
público. 
E l señor Palmer bastante bien en su 
dichoso papel de persona je solicitado. 
Merece párrafo parte el número de 
la banda de tambores, por lo bien vesti-
do y aún mejor ejecutado. 
E l tambor, mayor, señor Galeno, es-
tuvo admirable. Cuando salió a escena 
y le vi con aquellos bultos en las pier-
nos estuve por gritarle: Huye que te 
coge Núñez; pero armaba ta»to ruido 
con su hermosa y bien timbrada voz 
que no quise romper sus deliciosas ar-
monías. 
"Varios números de música fueron re-
petidos y la Iris y Palmer tuvieron que 
bailar el tango argentino tres veces. 
Y aún pareció poco. 
Esta noche se repite Mujeres Viene-
scw y seguramente que habrá otro lle-
no como el de anoche. 
E L BENEFICIO DE PALMER 
La comisión encargada de organizar 
el beneficio en Payret para los hijos 
de don Ensebio Azcue (q. e. p. d.), 
se acercó al señor Palmer, solicitando 
que cambiara la fecha de su función 
de gracia, que era la misma fijada pa-
ra aquél. 
E l señor Palmer accedió gustoso y 
demoró su beneficio anunciado para 
hoy martes, el cual se celebrará maña-
na miércoles con el mismo programa. 
Las localidades vendidas para esta 
función en Contaduría, sirven para la 
del miércoles. 
(MÍAiRTI.—Esta noche, en la prime-
ra tanda, se estrena la divertida zar-
zuela "'El ibarbero de Sevilla." 
E l papel de la protagonista de la 
obra está a cargo de la señora Ramí-
rez (iC). Tratándose, como se trata, 
de urna tijple que igoza de generales 
simpabas y que posee una voz suma-
mente agradable, haiy que descontar, 
por adelantado, el éxito. 
En la segunda tanda se prondrá en 
escena "(La viuda alegre." 
En esta opereta luce elegantísimos 
vestidos la bella tiple señora iSeveri-
ni. 
"Polvorilla," la hermosa zarzuela 
de Iraizoz y Fernández iShaw, será 
representada en la tercera tanda. 
Eíl programa está lleno de alicien-
tes. Y el lleno será esta noche, como 
de costumbre, rebosante. 
CAISUNO. — Los programas anun 
cian ipAra la segunda tanda de esta 
noche un estreno colosal. Be trata de 
la divertida zarzuela " E l país de las 
toadas." Esta oibra es de las que re-
quieren como condición esencial la 
exisitencia de mujeres bolitas. Y co-
mo haber, las hay en el Casino. Allí 
están, para probar la anterior afir-
mación, la graciosa Mimí, la bella 
Kuiz París, las hermosas hermanas 
Vivero, la guapetona señora Blanch, 
las lindas hermanas Terradas, la sim-
pática Lolita Pastor, etc., etc. 
(De modo que aunque sólo sea por 
Tina hora, habrá que ir esta noahe al 
país de las hadas; país que se encuen-
tra en el teatro Casino. 
Y no sólo verán ustedes mujeres 
bonitas, que también verán magnífi-
cas decoraciones, pintadas exprofeso 
para esta obra. 
'En la primera tanda se representa-
rá la vistosa revista " E l arte de ser 
bonita," 
E L M E J O R L A X A N T E , 
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en tod«« U» 
Drefveria* y 
Boticat Principales. 
L A G O T A 
EL REUMATISMO 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
LA BILIOSIDAD 
LA INDIGESTION 
LA DIABETES • 
EL MAL DE BRIGHT 
Las Mujeres Que Viajan 
Cada vez que salga Ud. de viaje, 
aunque no sea sinopara estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Se dará Ud. 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. El cambio de alimentos y de clima 
Muchas veces causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde el pnmer momento. Nin-
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
naisma si no prueba este simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que na devuelto 
ja salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Luz Sanza 
ae Gutiérrez de Tizayuca, Hgo., Méx= 
¡ lea lo que dice del 
COMPUESTO VEGETAL DE LA 
SRA. LYDIA E . PIHKHAV 
«3iza3mca' H^o- México.-" Estaba sufriendo de un flui0. ̂ J f c 
tf? la R630 en todo mi cuerpo, dolores de ríñones y me dominaba 1» 
tí Estos síntomas me hacían sufrir mucho. Tomé el Compuesto Veje-
S i 6 1£,SJra- E. Pinkham y usé la Loción. Sanativa y mi enfermedad 
W , Joda mujer «I"6 sufre debería tomar en consideración este hecho y 
Sana« 6 en ̂ Stas admirables remedios, el Compuesto Vegetal v la Loctón 
ânatava. No encuentro palabras adecuadas para dar á Ud. las graaaa 
gor la ayuda que me presté. Puede Ud. publicar este testimonio si así lo 
^ e r « Por conveniente. "—Sra. Luz. S a n z a de G u t i e e r e z , Tizayuca, 
•"go», México. 
«nm!1 .e8,tá üd' snfrfpnflo alguna de estas enfermedades j desea un consejo 
ŝpecial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine to., 
níT"1 ?Iass•' E'üt de A- s« carta será abierta leida y contestada por 
^«"«ñora y considerada estrictamente confidencial 
T en la tercerL "Loe pícaroo ce-
los." 
En cada una de las, tandas se (pro-
yectarán magníficas películas. 
ALHAlMBRA.—lAnoche se estrenó 
en la segunda tanda una zarzuela ti-
tulada ''Los dioses del día," letra de 
Agustín Rodríguez y música de An-
ckerman. 
'La abra fué muy aplaudida. Abun-
dan en ella los ahistes y es de buen 
efecto. 
Los artistas trabajaron con empe-
ño, .principalmente el negrito Acebal, 
que con su gracia tuvo al público rien-
do durante toda la íunción. 
Ademas fueron estrenadas cinco 
bonitas decoracioneg del popular 
Arias, que una vez más ha demostra-
do su buen gusto y maestría con el 
[pincel. 
Esta noche se repite en ¡fas segunda 
tanda "Los dioses del día" y en la 
primera y tercera, respectivamente, 
"Los efectos..." y í; Herencia a tiem-
po." 
a I a r í n t e r i v e r a 
Unico l eg i l iw poro de «va 
E n l a C á m a r a 
Viene de la primera 
indica que sus manifestaciones, "fal-
tas de sinceridad", no perseguían más 
que lo logrado: hacer ruido. Y declaró 
el preopinante que no ha sido cierto el 
"movimiento extraordianrio que .él 
dijo se promovió" en las altas esfe-
ras por este asunto. Y a seguida pro-
nunció unas extensas frases de elogio 
para la casa impresora de los billetes 
y los funcionarios que en la adminis-
tración de la Renta intervienen. 
E L SR. SAGrARO PROTESTA 
'El señor Sagaró, enardecidamente, 
protesta de las insinuaciones desfa-
vorables, vertidas por el señor Cam-
pos Marquetti; "nadie tiene derecho 
a juzgar de modo desfavorable mis 
actos y mis intenciones"; "no estoy 
dispuesto a consentir, añade, que se 
lastime lo más mínimo mi dignidad"; 
y mis declaraciones —agrega—de la 
sesión anterior, mi "denuncia" cons-
tituyen un acto de civismo del que no 
puedo ni debo avergonzarme"; "me 
denunciaron una gran inmoralidad; 
me "probaron" aparentemente que 
ella era cierta; y expuse estos hechos 
a la consideración de la Cámara." NV) 
serían muy absurdos los cargos ex-
puestos cuando la Cámara tomó acuer-
dos. ¿Que fué un error? Pues todos 
lo lamentamos. O nos alegramos. Pero 
no es posible que, con este pretexto 
se proyecte inferirme la más mínima 
ofensa a mi decoro; porque no estoy 
ni estaré jamás dispuesto a consentir-
lo". 
E L . DR. LANUZA. INTERVIENE 
E l doctor Lanuza abandona la pre-
sidencia. E interviene en el debata. 
Para apaciguarlo, desde luego. 
El doctor Lanuza "hace la histo-
ria" del asunto. Relata cómo fueron 
(presentadas las fotografías de los bi-
lletes, fotografías obtenidas amañada-
mente, con elv preconcebido propósito 
de hacer posible un error de juicio. 
"Yo—dociara el señor Presidente de 
la Cámara—caí en el engaño; es ló-
gico que el señor Sagaró le sucediera 
lo propio; y en este plano ¿cómo no 
hacer lo que él hizo?" "Por eso, aña-
dió—me parece qne debe de quedar 
este asunto aquí. No es prudente que 
los señores Representantes se pongan 
ahora, unos contra otros, por este mo-
tivo. No fué un acto personal, el rea-
lizado el viernes últirao. Fué una ac-
tuación general; de la Cámara toda. 
No personalicemos, pues. La Cámara 
fué sorprendida. \ Alegrémonos de que 
ésta no huhiese tomado acuerdo al-
guno definitivo! Y me parece que hoy 
la Cámara debe limitarse a lamentar 
el error sirv tomar acuerdo alsruno." 
Y como el señor Campos MarqueHi 
insistiera y se extendiera en conside-
raciones, formuló el señor Ferrara el 
ruego de que pusiese punto al debat0, 
con la seguridad de una relación ex-
tensa del mismo, consignada en el ac-
ta. Y terminó aquí este delicado y 
enoioso asunto. 
E L DIVORCIO Y E L PUBLICO 
LTn público numerosísimo llenaba 
las tribunas. En éstas veíanse algu-
nas señoras. Pocas veces mostróse el 
pueblo tan "emocionado" como en 
estos días. Pocas leyes le conmovieron 
tanto, como esta del Divorcio. Bien es 
verdad que ella afecta a las raíces de 
la patria; que ella tiende a destruir 
los hogares y a destruir la institución 
de la familia, quebrantando nuestras 
costumbres cristianas y poniendo un 
porvenir sombrío en torno de nues-
tras mujeres y de nuestros hijos. E l 
pueblo llenaba las tribunas. Las "ati-
borraba". Y el repórter, que tuvo el 
capricho de preguntar a cada uno de 
los que subían a presenciar la sesión, 
qué opinaban de divorcio, tiene el de-
ber de manifestar que la inmensa 
mayoría del público, la casi totalidad 
del público, era francamente contra-
rio a la aprobación de la Ley del Di-
vorcio. Esto complace al DIARIO DE 
LA MARINA, cuya justificada cam-
paña en pro de lao venerandas tradi-
ciones de nuestro pueble, ha logrado 
poner en el corazón de los buenos un 
sentimento vibrante de protesta; pro-
testa que, día a día, se hace más for-
midable; que se extiende por la isla 
toda; y que no podrá menos que ser 
ftenida en cuenta por los legisladores, | 
obligados a respetar la voluntad po-1 
pular. 
FERRARÁ EN PRO DE LA L E Y 
E l doctor Ferrara propuso, despuéi: 
dé leído un Mensaje del Ejecutivo re-1 
comendando la aprobación de una ley j 
que permite el establecimiento dej 
Bancos de Emisión—propuso, repeti-l 
uios, que la Cámara entrara en la dis-
cusión de la Ley del Divorcio. Indicó ! 
la conveniencia de resolver cuanto 
antes este asunto. Y pidió que la se- j 
sión fuese prorrogada. Solicitóse vo-
tación nominal. Y triunfaron los par-
tidarios de la inmediata discusión del 
"Divorcio" con una votación de 4-1 
votos contra cinco. 
DIAZ PARDO 
E l señor Rogelio Díaz Pardo, que 
es uno de los más entusiastas paladi-
nes de la buena causa en la Cámara, 
y quien, enemigo del Divorcio, viene 
combatiendo perseverantemente con-
tra éste, pronunció un vigoroso y elo-
cuentísimo discurso, donde hizo gala 
de sus sólidos conocimientos de dere-
cho, probando la "ilegalidad de la 
ley" y poniendo de relieve cuantos 
,graves males nos sobrevendrán, al 
implantarse la misma, para la socie-
dad cubana. 
He aquí algunos períodos interesan-
tes del dicurso del ilustrado repre-
sentantes por el Camagüey: 
Sr. DIAZ PARDO (Rogelio): Señor 
Presidente y señores Representantes: 
el señor Ferrara no ha querido expo-
ner ideas, porque parece carecer de 
ellas en este asunto, pero ha tenido 
la habilidad de mover ciertos senti-
mientos latentes en algunos Reprí-
sentantes, que se dicen anticlericales, 
y que tienen una definida hostilidad 
contra el clero; y el señor Ferrara, 
con un lenguaje grueso, ha hecho ca-
lificativos que alegrarían a esos seño-
res Representantes, que los harían 
aplaudir, dándole un falso aspecto de 
argumento a lo que no lo era, porque 
no se está tratando una cuestión de 
clericalismo o de anticlericalismo, sino 
de una institución cuyo estableci-
miento conmovería las bases más 
fundamentales del hogar cubano. En 
nuestro país no ha existido, no existe 
realmente el problema religioso, sino 
la acción perturbadora de los señores 
'Ferrara y Sagaró, que han pretendi-
do crear ese problema. 
4 Sr. FERRARA: De loa Obispos. 
Sr. DIAZ PARDO: Levantándose 
un día los dos perturbadores, el ilus-
tre profesor Ferrara y« el batallador 
representante Sagaró, el señor Ferra-
ra, con la audacia que le caracteriza, 
levantándose un día en esta Cámara, 
donde casi todos blasonan de creer en 
Dios negaba la existencia de Dios, 
kjomo un grande, como un triunfador, 
y creo que hasta decía que era ene-
migo personal de Dios! Parecía haber 
olvidado que nuestra Carta Funda-
mental, aquella a que deben su exis-
tencia los Poderes Nacionales, invoca-
ba el favor del Todopoderoso para 
acertar en sus determinaciones. Y co-
mo aquí había muchos que se callaban 
ante el señor Ferrara, como el señor 
Ferrara está acostumbrado a imponer 
los rasgos de su vigorosa personali-
dad, por eso hace apelación a cosas 
que debía silenciar, por eso es que 
el señor Ferrara, elemento de pertur-
bación en e«te sentido junto con su 
cómplice señor Sagaró, vinieron aquí 
a promover por vez primera el pro-
blema religioso, donde no existía y 
donde no nos nreocupaba. 
Sr. SAGARO:: E l señor Díaz Par-
do es también elemento impnlsiyo y 
perturbador, pero en sentido contra-
rio. 
Sr. DIAZ PARDO:: Voy a demos-
trarle al señor Sagaró que está com 
pletaraente efquivocado. Aquí no pue-
de haber una cuestión religiosa, aquí 
no hay, no puede haber un absorben-
te problema religioso que se imponga 
a esta sociedad. E l problema cubano 
es completamente distinto. Descono-
cen nuestra realidad política quienes 
afirmen lo contrario, y de ahí la gran 
equivocación del señor Ferrara y su 
cómplice el señor Sagaró. E l profesor 
de Derecho Político, por la amplitud 
de sus ideas y la generalización de 
sus conocimientos, abarca un amplio 
horizonte de liberalismo y adapta un 
criterio europeo a una situación cu-
bana. E l liberalismo, el patriotismo, el 
espíritu de nacionalidad en aquellas 
viejas sociedades, que necesitan como 
condición de su existencia transfor-
marse y evolucionar, consiste en arran 
car de ellas las señales de su anigüe-
dad. en remover, en ir hasta el fondo 
de las sociedades, hasta sus mismos 
cimientos, exponerlos, sacudirlos a ̂ a 
luz de la razón, al sol del derecho, de 
la libertad y de la democracia, para 
que caigan los prejuicios, desaparez-
can las costumbres antidemocráticas y 
se reafirme la personalidad del hom-
bre en un 'derecho sin distinciones. 
Pero todo eso lo tenemos aquí. Es ufla 
lucha que no debemos sostener, por-
que ha sido eonnuista hermosa de que 
se disfruta. E l liberalismo cubano no 
tiene que sostener esas luchas, ni ha 
sido esa nunca su orientación. Yo, 
que llevo catorce años de afiliado 
al Partido Liberal, prestándole cons-l 
tantee servicios, tengo tanto derecho 1 
como el que más para defender y ds-j 
finir los sentimientos y las nalpita-
ciones del alma inmensa del liberalis-
mo cubano, y puedo decirle al señor 
Ferrara que k constante preocupa-
ción del Partido Liberal ha sido siem-
pre la independencia absolut?, de-la 
patria sin restricciones, y ante el te-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e ; 
1. — Qne n¿ deben administrar una medicina i sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; ) 
2. —Qne Castc/ia es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella * 
i.—Qne esto» ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. —Qne Castoria es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Qne Castoria puede se? administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; i 
é.—Qne teniendo Castoria en Ta casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se coa» 
servaji robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIOIIH? 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
^ < Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.> Dr. W. L . L i s t e e , Rogers (Ark.) 
< Prescribo con frecuencia 1» Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. > 
Dr. B. H a l s t s a d Sco t t , Chicago (Ills.) 
* La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WlLUAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
la firma de 
t Receto la Castoria á mis clientes y la aso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. W a l l a c e , Bradford (N. H.) 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.; 
e Durante muchos años ha recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H . J . T a f t , Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CK5TATJB C0HPA5T, 77 EÜBIUT STREET, NUEVA TOBE, X. C A. 
R E S I N O L a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
SI Jabón Rasiaol y el Ungüento Resinol cura rnstantáneamerrtt» d 
escozor de kt piel j pronto demelre al cutis na aspecto saJttdnble, «m 
•n lo» canon más «fudos de eczema, ronchan, tifia, erupciones y otraa 
afecciones molestas de la pieL 
El Jabón y el Ungüento Resinol fe hallan de venta en todas las 
ftkrmacias de la Habana 7 dem&s poblaciones de la República. Instrao-
clones completas en espafioL 
mor de la absorción de otra civiliza-
(ción y otra raza, su patriotismo con-
siste en conservar la organización del 
pueblo cubano, en escuchar y alentar 
sus sentimientos, en la pureza y la 
grandeza de la familia, que ella será 
siembre la salvaguardia bendita de la 
Patria, pero nunca en demolerla, en 
/destruir.. . 
Sr. FERRARA: Eso mismo dijeron 
todos los escritores contrarios a la in-
dependencia de Cuba. 
Sr. BETAXCOURT MANI) ULE Y : 
También quisieron conservar la ban-
dera española. 
8r. DIAZ PARDO: Yo no be men-
cionado el nombre de España, que 
desde luego será siempre respetado 
en nuestros labios. He abordado el 
problema cubano a la manera que a 
Cuba interesa; y lamento que aquí no 
se expongan ideas, que aquí no se 
traigan principios, que no se venga 
a explicar la razón en que fundan su 
transcendental proyecto de reforma 
Qos divorcistas, sino que bajando el ni-
vel de la discusión hayamos pasado 
toda la tarde oyendo ataques contra 
el clero, contra la religión, contra 
los enemigos del divorcio, siendo asi 
que deberían pretender demostrar los 
partidarios de esa reforma las venta-
bas que su implantación reportase a 
la sociedad cubana, frente a la afir-
mación nuestra de que será disolvente 
y demoledora. 
E l discurso del señor Rogelio Díaz 
"Pardo, mereció aplausos entusiastas. 
Y logró, con él, que aumentaran en 
dooo votos los contrarios al divorcio. 
Pues en la segunda votación—si el 
miércoles debía dejarse ultimado este 
asunto—votaron en contra diez y sie-
te. Contra veintidós. Demostró la vo-
tación que no babía "quorum". No 
se tomó, por tanto, acuerdo. Levan-
tándose la sesión. 
¿NO HABRA 4' QUORUM' 
EN LO SUCESIVO? 
Como un rumor, persistente y fide-
digno, circulaba esta noticia por los 
pasillos: '' que los señores representan 
tes contrarios al divorcio estaban dis-
puestos a no integrar el "quorum" 
en lo sucesivo". Si adoptan esta tác-
tica será muy difícil que los partida-
rios de esa Ley logren reunir el "quo-
rum" reglamentario". En la Cámara 
decíase, además, que los senadores 
eran, en su mayoría, opuestos a la 
ley del Divorcio. 
C r ó n i c a s 
d e l 
Del Municipio 
LAS REGATAS D E BAHIA 
E l Capitán del Puerto, señor Jane 
ha solicitado el concurso del Ayunta-
miento, para las regatas que está orga-
nizando para el 20 de Mayo, aniversa-
rio de la Constitución de la República. 
E L BALANDRO VARADO.—Sü 
DUEÑO CREYO QUE S E LO 
HABIAN ROBADO. 
E l balandro varado en Cayo Levisi 
ha resultado ser el "Dominguito", do 
la matrícula de la Habana y que tri-
pulaban tres individuos. 
E l cañonero "Pinar del Río", que 
en unión del "24 de Febrero" había 
salido a prestarle auxilio al "Domin-
guito" regresó ayer a " L a Esperan-
za '' conduciendo a bordo a los tres tri-
pulantes del citado balandro, los cua-
les bacía cinco días que estaban sin co-
mer. 
E l Comandante del "Pinar del Río", 
señor Tapia Ruano, participa en un 
despacho a la Jefatura de la Marina 
Nacional que no pudiendo su barco sa-
car de la varadura al balandro "Do= 
minguito", había decidido volver a 
" L a Esperanza" en busca de un remol* 
cador. 
ANTECEDENTES SOBRE E L "DO-
MINGUITO" 
Este barco llegó a la- Habana, pro. 
cedente de la playa de Baracoa, el día 
20 de Abril próximo pasado, desenro-
lándose entonces sus cuatro tripulantes 
y el patrón. 
E l cuatro de Mayo del corriente fué 
enrolado en la Capitanía del Puerto 
como sereno del "Dominguito", un su-
jeto nombrado Manuel Mouro, que que-
dó encargado de cuidar el barco y sus 
enseres. 
Todos creían que el "Dominguito" 
estuviera fondeado en bahía, porque no 
había sido despachado para salir del 
puerto, cuando su verdadero propieta-
rio, señor Antonio Borches, que -por nc 
ser cubano tiene la embarcación a nom. 
bre de otra persona, notó la falta de 
aquella e hizo en la policía del Puerto 
la denuncia correspondiente. 
En esto ha aparecido el "Domin-
guito" varado en Cayo Devisa. 
Como no se sabe los nombres de los 
tres individuos que aparecieron a bor-
do del barco varado, nadie puede supo-
ner la intención que tuvieran al llevar, 
se el barco de la Habana. 
AVISO 
Según cable recibido por sus consif. 
natarios en esta plaza, señores M. Till-
mann etc., Ca., S. en C.^ el vapor ale-
mán "Koeln", que salió de este puerto 
en la noche del día 27 de Abril próxi-
mo pasado, llegó a Yigo el día 10 del 
actual, por la mañana, sin novedad du. 
íraute su travesía. 
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T R I B U N A L E S 
PLEITO E N COBRO DE $875 ORO ESPAÑOL.— INGENIEROS QUE 
REOLAJVEAN CONTRA UNA SO CIEDAD ANONIMA AMERICANA. 
-^SENTENCIAS. — OTRAS NOTICIAS 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de L»ey.—Ldo. Manuel 
Jstolaza contra Nicolás Roríguez, fal-
sedad en documento privado. Habana. 
ILdo. T. Cardenal. Fiscal, señor Pi-
gneredo; Ponente, señor Ferrer. 
Infracción de Ley.—^Ministerio Fis-
cal contra Pedro González, estafa. Ha-
bana. Fiscal, señor Pigueredo; Po-
nente, señor Cabarrocas. 
Infracción de Ley. —Julián Gota-
rio Ariza, hurto. Habana. Ldo. Herre-
ra Sotolongo; Fiscal, señor Figuer-;-
do; Ponente, señor Demestre. 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley.—Pinar del Río. 
Loreto Montero contra Antonio Galán 
sobre nulidad. Ponente, señor Tapia; 
Dr. Cabrera y licenciado Huerta. 
Quebrantamiento de forma e infrac-
ción de Ley.—Habana. Mayor cuan-
'tía. Alfredo Majer cont*a Adolfo Moc-
11er y Rosa Gelpi, sobre pesos. Ponen-
te, señor Travieso; Ldos. Párraga y 
Bandini. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por disparo y lesiones. 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
ee celebró ayer un juicio oral inte-
resante : el de la causa seguida contra 
Tomás Lámar Goto y Enrique Gon-
zález Feijó, por disparo, lesiones y 
uso de arma sin licencia. 
Entiende el doctor Rodrí snicz de Ar 
mas que por lo que respecta a su ds-
fendido, Tomás Lámar, son constitu-
tivos de un delito complejo de dismaro 
y lesiones, concurriendo en el mismo 
la HrcimstaTK'ia eximente de rpspon-
eabilidad criminal, prevista en el ca.-o 
cuarto cIpI artículo 8o. del Códiaro Pes 
nal, y solicitó finalmente, en una elo-
cuente oración, que su defendido fue-
se absuelto. 
La defensa de González Feijó, a 
^reo del joven Letrado señor Lnis' 
Angulo, también solicitó la absolu-
ción de su patrocinado en un brillan-
te informe. ,v 
A este juicio, que quedó concluso 
para, sentencia, concurrió numeroso 
piiblico. 
Otros juicios orales. 
Ante las restantes Salas de lo Cri-
minal se celebraron también ayer los 
juicios orales de las causas contra Al-
berto González, por disparo; contra 
Juan B. Pastor Peñalver, por infrac-
eión del Código Postal; contra Ovidio 
lOanto, por robo; contra Agustín Gon-
zález, por rapto; contra Bruce Lafton, 
oor estafa: y contra José Castro, por 
tentativa de cohecbo. 
Estos juicios quedaron conclusos 
. para sentencias. 
Vistas. 
Ante la 8ala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: 
La del juicio establecido por la So-
ciedad de "Bodríguez y García", con-
tra la Sociedad de "Alonso Fernández 
y Compañía", ambas de esta plaza. 
Y la de la pieza separada del re. 
curso de amparo establecido por don 
Antonio Méndez Cadavedo contra don 
J . M. Izquierdo. 
Estas vistas quedaron conclusas «pa 
ra sentencias. 
de mayor cuantía que en cobro de pe-
sos ipromovieron en el Juzgado de 
Primera Instancia del Este don An-
drés Castellá y Abreu y don Aurelio 
Sandoval y García, ambos Ingeniero», 
contra la Sociedad Anónima "Tlie 
Spanish American Iron Oompany", 
domiciliada en los Estados Unidos de 
América; la propia Sala de lo Civii 
ha fallado revocando la sentencia 
apelada v declarando que los deman-
dantes tienen acción para reclamar a 
la citada Compañía americana el im-
porte de los honorarios que le corres-
ponden por la ampliación de la prueba 
pericial propuesta por aquéll.i en la 
demanda contencioso- administ' ^tiva 
establecida por Charles 3. Rhodes y 
Harry G. Xaud contra resolución del 
stñor Presidente de â Repúbli0 ; de, 
6 de Marzo de 1911 en el expeaient ) 
de la mina "Marengo'* y que ê  exce-
s-va la suma que rediman en ta' con-
cepto; y • su consecneneia se conde--
na a la aludida Compañía a que en-
tregue al señor Andrés Castellá U 
suma de $825 moneda americana e 
igual suma al otro perito señor San-
doval, en pago de los honorarios por 
la ampliación de prueba pericial antes 
refrida; sin hacerse especial condena-
ción al pago de las costas de ambas 
instancias. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Lucio García en cau 
sa por rapto. 
Absolviendo a Evaristo Carbonell 
Dueñas en causa por robo. 
Absolviendo a Manuel González Ma-
tos, en causa por atentado. 
Condenando a José Barales, por 
hurto, a cuatro años y dos meses de 
prisión. 
Condenando a Rafael González, p e 
lesiones menos graves, a cien días de 
encarcelamiento. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Luis Mezquida, defraudación. Po-
nente, señor Yaldés Fauli; Fiscal, ê-
ñor Benítez; Ldo. Roig. 
FALLOS CIVILES 
E n cobro de $875 oro español. 
E n los autos del juicio declarativo 
de meV>r cuantía, procedentes del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, de esta ciudad, seguidas por 
don José A. Montero y García, en co-
bro de $875 oro español y sus inte 
reses legales, contra la señorita Mer. 
cedes Noda y Noda; la Sala de la 
Civil de esta Audiencia ha fallad* 
revocando la sentencia apelada y de-
clarando con lugar la demanda, con-
denándose a la señorita Noda a que 
dé y pague al actor dentro de tercera 
día la cantidad citada con sus inte-
reses desde la interpelación judicial; 
condenándosele al pago de las costas 
de la primera instancia; no haciéndo-
se especial condenación en cuanto a 
las causadas en la segunda instancia. 
En un Juicio de mayor cuantía. 
En los autos del juicio declarativo 
Margarita Rodríguez, atentado. 
Ponente, señor Valdés Faiili; Fiscal, 
señor Benítez; Ldo. Ohaple. Sección 
Primera. 
Sala Segunda. 
Bruno Godínez, disparo; Ponente, 
señor Caturla ; Fiscal, señor Saavedra. 
Ldo. Mazarredo; Marianao. 
Tomás "Durá, disparo. Ponente, se-
ñor Vandama; Fiscal, señor Saavedra 
Ldo. Urquiaga. Sección Tercera. 
Sala Tercera. 
Juan Barrera. Infracción del Códi-
go Postal; Ponente, señor Hernández: 
Fiscal, señor G. Montes: Letrado, se-
ñor Lombard. Güines. 
Manuel Valdés, lesiones. Ponente, 
señor Gastón; Fiscal, señor G. Montes. 
Letrado, señor Céspedes. Sección Se-
gunda. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juan Antonio Uriguen contra Enri-
que -Gómez, sobre recobrar posesión 
de terrenos perteneteientes a la finca 
Tejar Grande. Interdicto. Ponente, ge-
ñor del Valle; Letrados señores Frey-
re Andrade y Caracuel. Procurador, 
Zayas. Marianao. 
E L 
Viene de la primera 
Herminia Rivero; María Luisa Rive-
ro; María López; Natica del Valle; 
María Josefa López Gobel; Carmen 
García; Irene Royé; María Hequel; 
Aurora Sam/pol; Blanca R. Calmet; 
Nena López ¡ Amelia Valdés Jurdán; 
Lucila Fernández Mira; Francisca 
Picihardo; Matilde Fuaimauy; María 
Romero; Carlota Colora; Concepción 
Mantilla; Carmela Mantilla; Raquel 
Zayas; María Dolores González; Rosa 
Amor; Marikusa Freyre; Angela Ma-
ría Villa; Adela Taboadela Pessino; 
Blanca Taboadela Pessino; Guiller-
mina Dehogues; Juana Navart-ó; J v 
sefina Vignau Rabell; Angela del Va-
lle; María Julia Moreyra; Angela 
Matilde Abalo; Joaquina Bastón; Eu-
genia González; Rosa María López; 
Mercedes Lleó; Josefina Vales; Em-
raa Romeu; Josefa Villademoros; Luz 
María Ferrer; Matilde Adriaensens; 
María Teresa Herrera j Pan l i n a 
Adriaensens; Clara Sitjar; Otilia An-
gueira; Herminia Rodríguez; Merce-
des Angueira; María de la Campa; 
Bernarda Pérez; Consuelo Pére?:; 
Adriana L . Martínez; Hortensia Del-
gado: Paula María del Haya; Nieves 
del Haya; Herminia Rodríguez; Ma-
ría Luisa Zayas: Susana Zayas; Car-
melina Reyes; Carmen Vázquez; Do-
lores Echevarría; Caridad Portuon-
do: Rosa Bolado; Carolina Bolado; 
Ramona Alonso; Dolores del Monte; 
María Luisa del Monte; María Con-
cepción Roig y F . Saavedra; Concep-
ción Roig; María de Lourdes López 
Gobel; María Cristina López Gobel; 
Carmen María Garcerán; Adelaida 
Fernández; Serafina Fernández; En 
carnación del Barrio; Graciela Roig; 
Josefa Sedeña; Ramona del Valle; 
Elvira Castelo: Dolores Fernández; 
,raría Luisa Gómez; Mariana García; 
Rosa A. Peña; Zoila Bastón; Coneep-
ción Pérez; Narcisa Eapósito; María 
Diez Oliver; Cruz Ponce de León; 
Carolina Pichardo; María Royé. 
Secundino Farias contra resolución 
del Alcalde municipal de la Habana, 
Bscefpción dilatoria en contencioso 
administrativo. Ponente, señor Vivan-
co; Letrados, señores Méndez Capote 
y Freixas; Procuradores, C. Saenz y 
Zayas. Audiencia. 
Banco Territorial de Cuba contra 
Rafael Domplan como albacea testa-
mentario de Lucía Lacoste y la Socie-
dad de Milián y Compañía. Ejecutivo. 
Ponente, señor del Valle; Letrados, 
señores Hevia y Manduley; Procura 
dores, Duarte y Llama. Oeste. 
Trujillo Armas, Carmen Ciria, Gloria 
Reyes, Caridad Yznaga viuda de Ciria. 
María Luisa Sánchez, Antoñica Artiles, 
Evangelina Basnueva, Magdalena San. 
tos, Antonia M. González, Catalina 
Quesada, Blanca R. González, Ana Ma-
ría Gon2ález,Aida González, Ftancisca 
García, Edelmira Martínez de Gonzá-
lez, Agustina Martínez Marrero, María 
E . González, Justina Valdés de Santia. 
go, Lázaro González, Juana R. de San-
tiago, Andrea Sotolongo, Florinda Vior 
de Viota, Andrea Figueroa, Serafina 
T é̂rez de Figueroa, María G. de Areces, 
Elvira Hernández viuda de Harás, Ro. 
saura Araras, Ramona Fuentes, Encar-
nación López, Francisca Hernández de 
Martorell, Antonia Herrera, Facunda 
F . de Viña, Ana J . Valdés, Faustina 
González, Teresa B. de Serra, Josefa A. 
viuda de Valdés, Carmen Pérez Agus-
tina Calvo de Corzo, Edelmira Saínz, 
Blanca R. López de Vivigo, Celia Ló-
pez de Vivigo, Francisca Suárez, Edel-
mira M. de de L. de Vivigo, Francisca 
Suárez, Paulina Suárez, María V. viu-
da de Suárez, Matilde Santaballa, Amé. 
rica F . de Vázquez, Santiago, José P. 
Maristani, Joaquín Pérez, Eduardo 
Santiago, M. Achutegui, Jacinto Rose-
ñada. 
Colón Mayo 10 de 1914. 
Carlos Timor, ' 
Jaruco y Mayo 7 de 1914. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Muy bien hace usted en librar la 
Carlota Bachiller de Morales contra 
Pedro Felipe Cándido, Emilia Madan 
v Ricardo Narpranes. Mavor cuantía. 
Ponente, señor Vivanco; Letrados, se-
ñores Varona y Méndez Capote; Pro-
curadores, Illa v G Saenz, Norte. 
SE HAN EXTRAVIADO EN LOS 
portales de le locería " L a Vajilla," 
tres títulos académicos, del doctor 
Taquechel. Se gratificará a la perso-
na que los devuelva a la citada lo-
cería. 
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P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Lamlos pisos con SAPOfORHOL ERBA. Un litro de SAPOf ORMOI. en un %tnm de egni 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
Esta so lución mata cualquier germen o microbi© en 15 minu-
tes. Tiene olor agradaWe. No mancha. No es pe l igróte . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
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Los que suscribimos en representa-
ción del pueblo Católico de esta Villa 
de Colón, elevamos a usted solemne y 
enérgica protesta contra la proyectada 
Ley del Divorcio. 
Colón siete de Mayo de 1914. 
De usted respetuosamente. 
(Siguen las firmas) 
Manuel Areces, Angel LIau, Doctor 
López Bisbal, José R. de Mendoza, 
Doctor Toribio Billar, Eugenio Moli-
nos, Alejo Sotolongo, Vicente Airó, 
Doctor J . A. S. Castillo, Pelayo María 
Villanueva. Octavio Taría, José Muñiz, 
Salvador Sánchez Guerra, Leoncio Cha-
cón, Eduardo Díaz, Aurelio Lugo, Ma-
rio Reseñada, Ramón Mígoya, Pedro 
Martoy, Cándido López, Leonardo Vila, 
Ruperto Castañeda, Filomeno Conde, 
Miguel Arrieta, Enrique Martínez, Jo. 
sé Arredondo, Ramón Viota, Senén 
Ordieres, Carlos Timor, Emilio García, 
Alberto Sánchez, Laureano Zorrilla, 
Manuel A. de Bonon, José Costales, 
Antonio Ramos, Luisa Alearaz de Lu-
go, Angel Valdés, Concepción G. de 
Sánchez, Márianb Sánchez Guerra, Ma-
ría J . Mendoza, José Estrada; María 
D. Mendoza, Amado Atalay, María L. 
Lugo, Ramón Gómez, Felicito Alearaz, 
Jou Caballero, Mercedes T. de Vega, 
Alejandro Hernández, Estela Vega, 
Claudio Ortega, María M. F . de Mede-
ros, Alejandro Pérez, Rosenda F . de 
T alee s, Manuel Madún, María G. de 
López, Antonio Alvarez, Rafaela A 
viuda de Fuentes, Manuel López, Au-
rora de Armas, Miguel Suárez, Loren-
za Valdés, A. Muñoz, María Isabel Se-
queira, Benito Ichazo, Anft Josefa Val-
dés, Enrique Lens, Raquel Valdés, Ri-
cardo Alvarez, María Gil de Ramos, 
José B. Oliva, Ana Josefa Caro de Val-
dés, Casiano Castellanos, Ételvina Men-
doza, Pedro Leonart Hernández, Ra-
mona B. de Sequeira, Víctor Manuel 
de Armas, Dominga Borges, Juan Caá. 
tillo, Hortensia Sánchez de Díaz, Juan 
F . Arango, Martina Castañeda, viuda 
de Sequeira, Máximo Arango, Isabel 
Sánchez Guerra, Antonio Ramírez, Luz 
Fernández, Femando del Villar, Ra-
mona L . Mendoza, Jou R. Castillo, En-
ma Mendoza, Ricardo Trujillo Valiejo, 
Dolores Delgado, José G. Basnueva, 
Antonia F . de Atalay, Basilio Basnue-
va, Ana J . Prado de Alia, Pedro Bas-
nueva, María Richard. Ramona Avella 
nal de Mendoza, Joaquina Sequeira, 
Juana R. García de Llau, Rosa D. Mar-
tín, Ermelinda Martín, María Y . H. 
de Quesada, Nieves María Arias, MarÍ4 
Y. Trujillo y Sequeira, María Y. Se-
queira de Trujillo, Mariana Castillo do 
Garrido, Guadalupe Trujillo, Guadalu* 
pe Nodal, María Lucrecia Arams, An-
tonia de Armas, Jacinta Díaz, Fran-
cisca Díaz Peña, Remedios Peña, Pas-
tora Díaz Peña, Eloísa Vázquez Can-
tón, Juana Rosa Ramírez, Enriqueta 
Ramírez, Josefina Ramírez, Rosa Rou-
ra y Verdaguez, Celia Ybarra, Angeli-
na Ybarra, Ofelia Ybarra, Dolores Pe-
ña, Dolores 8. viuda de García, María 
F . Pire, María G. de Pascual, Estela 
Trujillo, Elvira de Armas, Francisca 
Gutiérrez, Juana R. Trujillo, María 
del Billar, América del Billar, Nativi-
dad "Sánchez, María Dolores Sánchez, 
América Sotolongo, Magdalena Delga-
do de Sotolongo, Ana Luisa Sotolongo, 
Elisa Caso de Rodríguez, Rosa Darma 
de González, Paulina Vega de Pérez, 
Aracéli Pérez Vega, Elvira Trujillo, 
Esther de Armas de Trujillo, Violeta 
N o P I E R D A e l P E L O 
Si padece Ud. de caspa, plcMón en el perlcráneo. 
herpes, erupciones (causas de la calda del cabello) 
frótese en las raíces del pelo, por laa mañanas, el 
P R E P A R A D O D E E B R E Y 
f no debe temer quedarse calvo. El Preparado de 
Ebrey vigoriza las raíces del pelo, evitando su caída 
t extermina los microbios. 8u perfume es dollcloaa. 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827, 
F I R M E H A S T A H O Y Y S I N 
W V A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
De l a s l o m b r i c e s . En l o s 
HINOS Y A D U L T O S . 
I B . A. FAHINESTOCK C a 
Plttsburgh. Pa. E . U . de A. 
[Pe vsnta en todas las droguedaij 
3 farmacias. ' 
fitstalualayualtitfl 
da los Hombres. 
Oarantlzadc. 
P r » o i o r 3 1 . ' t 0 p l a « A I 
Siempre i ia venta en la{ 
Farmacia de! Dr. MaiUMi] 
Johnson. E a miado 
otros, lo curará & tufend.] 
Baga la prueba. SeaoDT 
flftm peáídos por i 
S i e m p r e A d o r a b l e 
Gracias al uso de la 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
(Marca dt Fábrica) 
("'HAZELINE* SNOWSS) 
Conserva la piel suave y 
tersa como la de un niño 
Un todas ta» Farmacia» 
B u r r o d g h s W e l l c o m e v C ía 
Londres (Inglaterra) 
Büimos Aires: Calle Piedras, 884 
SP.P. 633 
«iiiuiiiiiiiimmminimiiiiiiiiiimmnini 
campaña que viene librando par* evi-
tar en nuestra patria el divorcio. 
Conste nuestra más enérgica protes 
ta contra el divorcio; rogamos con 
toda el almt a los representantes de 
la Cámara impugnen ese proyecto, re-
chacen de plano esa ley y cuenten en-
tonces con todo nuestro reconoci-
miento. 
Le agradecemos, señor Director, la 
publicación pronta de estas líneas; y 
cuente con la gratitud de s. s. s., 
Adolíina de la Portilla; Alicia Za-
yas; Angelina de la Portilla; Eiadia 
Alcoz; Ofelia Secades; Amuda Gon-
zález; María Teresa Armendi; Elvira 
Páez; Petrona Orta; María B. Gar-
cía; Josefa Perera; María G. de la 
Rosa; María Viera; Ana Vila; Juana 
Alcoy; Graziella de la Torre; Filome-
na Ortega de Angel; Tula Pmeda de 
Conpes; Cristina Alfonso de Delfín; 
Cristina Delfín; Francisca Ortega 
Hernández; Eulalia Alcoy; Francisca 
de la Cruz; Juana González; Carmen 
Díaz; María Antonia Pérez; María 
Páez; Blanca Alamo; Josefa Gonzá-
lez; Rafaela G. de García; Rosa T. de 
Gutiérrez; Elisa Espino; Josefa Gon-
zález Alfonso; Ana María Viera; Ma-
ría Arrom. 
Damos a conocer a nuestros lecto-
res la adjunta lista de personas que 
se han dirigido por telégrafo «d R^pre 
sentante por la provincia de Camzu 
giiey, señor Rogelio Díaz Pardo, feli-
citándolo por su actitud en contra de 
la ley del divorcio. 
Ramona Tómente de Cacicedo, 
presidenta de las asociadas del Santí-
simo de Cienfuegos. 
Gumersindo García; Francisco Al-
varez; Andrés Ortega; Ramón Martí-
nez; Luis Echezábal; Vicente Pedre; 
Juan E . Valdés; Manuel Antojo Ca-
bañas; Antonio Rodríguez; Antonio 
Josué; María Salvador; Sara Ville-
gas; Eduarda Pacheco; Benigno Gon-
zález ; Manuel Alonso; José Martínez; 
José Ibáñez; Pedro Pestaña; Adolfo 
Ortega; Juan José Reyes; Miguel y 
Esteban Pagan; María Verges. 
Ldo, Luis María. López; Dr. Joso 
M. Pardiñas; Dr. Ensebio Miguel; E l 
Párroco de Madruga; Dr. Mulkay; 
Higinio Toledo; Acisclo Rodríguez; 
Dr. Aurelio; Daniel Zapatero; Ma-
nuel Rodríguez; Dr. Evelino; Gabriel 
Valdés; Juan Rigau; Dr. Morales; 
Filomeno Izquierdo; Laureano Rodrí-
guez; José Fernández; José Oapdevi-
la; Vicente Fernández; Francisco 
Abren; Joaquín Gutiérrez; Eleuterio 
Morel; Juan Valuja; Francisco Valu-
ja; Belármino Fernández; Juan Fer-
ná/ndez; José Acosta; José Pérez Suá-
rez; Aurelio Oliva; Justino N. Pé-
rez. 
Ida Salmoiraghi de Larraaábal; 
Emilia Larrazábal de Castaño; Teófi-
la Borranco de Pego; Josefa Blanco. 
Romualdo Rodríguez; Gerardo Bar-
ba; Marcelino Vidal; Antonio Rodrí-
guez; Eugenio Tuya; Aquilino Suá-
rez; Isabel Valdés; Dolores Alfonso; 
Carmen Vidaurrázaga; Victoriano 
León; María León; Francisco Palomi-
no ; Juana Ibáñez; Gonzalo Deulof eu; 
María Teresa Deulofeu. 
Rogelio de la Puerta; José Díaz Ro-
sales; Francisco María Moreno; D. 
García; Sebastián Rodríguez; Anto-
nio Betancourt; Ricardo Fernández. 
Dr. Enseñat; Francisco Artigas; 
Leoca/dio Pérez; Andrés Rodríguez; 
Porfirio Hernández; Antonio Aliraz; 
Julián Artigas; Nieves Ravelo; Ger-
vasio López; Laureano Luaces; José 
Artigas; Pedro Martínez; Pastor La-
die; Narciso Gálvez; José Toledo; 
Manuel Pérez; Osvaldo López; Mi-
guel León; Juan Armas; Antonio Ló-
pez; Abraíiam Wejebe; Oliverio Al-
varez; José Conde; Oswaldo Cabrera; 
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PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de COLT. 
En el Gran Concurso Internacional de 
Tiro, celebrado" en Camp Perry. Estado de 
Ohio, E. U de A., de agosto 15 i sep-
tiembre 10 de 1913, las ALTAS MARCAS.^ 
«n los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifle*, 
fueron obtenidas con revólveres de COLT. * 
La "Partida Nacional de Revólveres," en la que tomaron p»rte 1M tiradores, 
fue ganada con un revólver de C O L T ; asi como las medalla* espedalea de oro, 
Ofrecidas por los mejores tiros obtenidos i fuego lento y i tiempo, fueron con-j^ 
cedidas i los que usaron revólveres de COLT, 
Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar el Partido Americano 
íT' de Revólveres, partido que fuó victorioso, usaron revolvere* de COLT( arma que 
tambie'n usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. 
Es fácil pretender que un arma es superior á todas en precisión, pero no tan . 
fácil comprobarlo. 
^ I El constante uso que hacen de armas de COLT, demuestra k predilección que 4^ 
le merecen los mejores tiradores. 
Suplíquele al comerciante que le muestre los famosos y premiado* rerólrares 
de COLT No compre otro «ino el legítimo de COLT,—que ha probado su 
superioridad. 
Pídase nuestra hermoso cromo y citalogo l l n t r t t o . 
Sa envían gratis á quien mencione esta putHlcadon. 
s CorrespondeneüTen español 
l Cuídese de imitaciones! Sola-
mente armas legítima* de COLT, 
llevan la siguiente. 
Marca de Fábrica. 
Colt's Patent Fíre Arms Mfg. ^ 
Company 4» 
HARTFORD, CONN., E. ü. de A. 
F r u t o laxante r e f 
contra el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
EémrrboidBS Bilis. 
T A M A R 
I N D I E N 
G R I L L Q N 
P A R I S . - 13, r u é P a v é e " 1 
y en todas las Farmacias 
Lorenzo Vasallo; Andrés del 0 ^ 
Leoncio Rodríguez; Constantino 1 
nández; Eloy Pérez; Antonio Garck 
Francisco dol Campo; Silverio p J 
nández; Gibino Busto; Angel Cote 
Miguel Iglesias; Pedro Aranda- L^¡ 
ció Lastra; Francisco Lorenzo' W 
colino Ramírez; Severo Hemándw, 
José Llanee; Antonio Ramírez- V 
nuel Llanos; Saturnino Dorta- ib. 
guel Cruz; Nicolás Horta; Francisco 
Martínez; Cayetano Mederos; fiaindij 
Méndez; Tomás Muñoz;Qerardo Bao 
dínez; Casimiro Ganay; Braulio Ban' 
dínez; Ceferino Garay; Andrés Pérez 
Gaspar Argilagos; Valentín Bodrí! 
gnez y otros mil. 
Ledo. Manuel Praga y Antonio ÍJ. 
qués. 
(POR TELEGRAFO) 
Madruga, mayo 111911 35 a. o, 
Con esta fecha protestamos proyec-
to ley divorcio por conducto repre. 
sentate Enrique Roig, Madruga U mi. 
yo 1914. 
Nicolás Ruiz, Ramón Bencon, Baiv 
tiago Batista. 
Jaruco 11 Mayo 1914. ICB a. m. 
Suplicamos representante Sáncbe? 
Fuentes combata divorcio por honra-
dez y dignidad.—^Raiael Pérea, Gen», 
ro Gómez, Manuel €r£L 
San Cristóbal, 11. 
Sr. Director del D i a b i o d e l a Mábis í i . 
Habana. 
Las Presidentas d l̂ ¡Apostolado e 
Hijas de María, sus Directivas, sodaa 
de número y unas trescientas damas y 
señoritas de esta localidad, protestan 
contra la proyectada ley del divorcia 
por estimarla atentativa y funesta pa-
ra la familia y destructora de la 
tria. 
Viuda de Llera, Berta Carhonelk 
Nueva Paz, 11. 
Sr. Director del D i a r i o db l a M a r d í i . 
Habana. 
En nombre de muchas familias, pro. 
testamos por mediación del represen, 
tante señor Sánchez Fuentes, contra «1 
proyecto de ley del divorcio. 
Rafael García (Maestro) Rafael Pé-
rez, Nicolás Padrón, Federico ValhiMP 
di, y Daniel Hernández. 
Camagiiey, 11. 
Señor Director del DIARIO DB LA 
MARINA. 
Habana. 
Reciba mi adhesión por su protesU 
contra ei proyecto de ley del divorcio, 
contrario al espíritu de la Constati-
ción en su artículo 26 y socialmente 
disolvente. 
En nombre de las asociaciones reli-
giosas y de la parroquia de la Can-
dad, compuesta de unos cuantos cien-
tos de miembros. 
Presbítero Arteaga 
San José de las Lajas, 11. 
Señor Director del DIARIO DE 1̂  
MARINA. 
Habana. 
Contra el proyecto de ley del divor-
cio protestamos en este día por con-
ducto del representante Enriqne 
Roig. 
José Gil Cabrera, 
Anastasia Trujillo. 
Bejucal, 10. 
Con esta fecha protestamos contra 
el proyecto de ley del ^ f 1 0 ^ ' 
conducto del representante Díaz r 
do. 
José Fleitas Díaz, Ramón Galvê  
Quemado Güines, 11. ^ 
Suscrita por miembros de ^ ^ 
elementos sociales de este puet)io 
presentada una instancia al ŝ 001, ^ 
sidnte de la República rogándo ev 
en caso de que se apruebe en las 
niaras, la funesta ley del dirarcio. 
E L CORRESPONSAL. 
Calabazar, 11. ^ 
Con esta fecha protestamos cont ^ 
proyecto de ley del divorcio V0T 
ducto del representante Roig- ^ 
1 Tomás Saez, Ricardo Fernández, 
gelio de la Puerta, Juan de ia 
ta. 
Perico,ll. uff» 
Adhiriéndonos a la protesta 
la ley del divorcio. Díaz Iz-
Ernestina Barreto, 01.a-ya ,YerCed« 
quierdo, María Santamanna, » 
¿rango y Rosa Rodríguez. 
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Madrid, Abril 15. 
Hablando «on uno... 
"Uno" muy amante del bello sexo y 
hasta del matrimonio; '"uno" deseoso 
de admirar a las mujeres y de hallar 
mujer; ''uno," en fin, que vale por 
dos, me decía días pasados, sin ace-
dumbre ni gruñonería, pero contra-
nadísimo: j 
—¿Vamos a hablar un poquito de 1 
las modas femeninas? 
—.Vamos. 
—Me desilusionan las tales modas; 
las líneas de que presumen no son 
para convencer ni enamorar. Yo te-
nía, yo quiero tener, otra idea del 
abierto de ustedes. Veo a las mujeres 
pasear, moverse, lucirse muoho, y en-
cuentro que van prescindiendo cada 
vez más die las l íneas. . . ¡Y la línea 
legica se quiebra! 
—.¿Prescindiendo... ? — pregunté 
con maliciosa estrañeza, y hasta con 
aviesa intención, lo confieso. 
—lAmarga paradoja: a fuerza de 
quererlas acusar, las olvidan. 'Rehu-
yen estudiar y tener presente que 
"las áridas lineas de la austera geo-
metría," sirven de mucho, bien en-
tendidas, para el encanto y el éxito 
del adorno personal. V̂le apesadumbra 
verlas a ustedes con tan equivocado 
indumento (propicio al equívoco), en-
cerradas cu una red de inexorables 
paralelas, como pájaro en jaula. ¡Po-
brecitas, pprisionadas en celosías de 
verticales y horizontales, que se apo-
deran del donaire robándole libertad. 
La mirada, esa íntima amiga de la 
opinión y del sentimiento, quiere mo-
tivos, y no los halla, para contem-
plar 
Si la vertioal se eleva y la horizon-
tal se extiende, ¿por qué han de adop-
tar aquella las mujeres altas y del-
gadas, y preferir éstas las gruesas y 
bajas? 
He acariciado bastante la certeza 
de que ustedes, en cuestión de ador-
nos, son artistas por excelencia;, ins-
truidas de cuanto puede contribuir y 
realzar bellezas, o disimular, cuand3 
no borrar, defectos. He vivido a gus-
to pensando qeu las anujeres emplea-
ban siempre "la vista sentimiento;'' 
pero ya me inclino a creer que hoy 
padecen de ceguera, o, al menos, que 
tienen ojos y no quieren ver. ¡ Qué 
trajes rayados a lo largo eligen las 
señoras y señoritas "largas;" qué 
"toilettes" con zócalo y hieses ro-
deando la falda, prefieren damas y 
damitas "anchas"! ¡yaliente espec-
táculo! Y qué ha de hacer el es-
pectador, sino dejar die aplaudir... 
y hasta dejar el asiento desde el cual 
contemplaba a unas y a otras? 
Habíamos quedado, o, por lo me-
nos, así nos lo habían hecho creer 
casi todas, que la primera impresión 
de los hombres era para las mujeres 
un axioma. Nada menos cierto. 
Meco en mitad de la sobrefalda de 
aquella que no es alta; fleco en el 
cuerpo de aquella misma, acortando 
el talle, aun cuando éste sea de suyo 
corto; hechuras japonesas para las ne-
cesitadas de corpinos menos suel-
tos. . . ; líneas paralelas en el ancho y 
aplastado pliegue adoptado por cuan-
tas debieran parecer más "curva-
das"...; paralelas tamfbién las cos-
turas que en la espalda llevan las 
chaquetas de muchas presumidas (j) , 
cuya figura es excesivamente rectilí-
nea; "presumidas" que, sin duda, 
aspiran a parecer una escalera de 
mano. ¡Cuánta paralela! Lástima de 
afán por las líneas que no pueden en-
contrarse. 
Yo, muy callada. No atinaba con 
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••cvtntaen "La Moderna Poesía" 
^ando, por la reflexión, se coordina 
todo eso y se descubre la verdad. 
l ya sé - • • Es el método usual... 
^ bueno sin duda. Yo tengo otro 
7 nmero reflexiono y trato de encon-
rar la idea general del asunto, si pue-
0 expresarme así. Después imagino 
^na hipótesis razonable y lógica, de 
acuerdo con esa idea general. Y des-
PUes solamente, examino si los hechos 
leñen la bondad de adaptarse a mi 
blpotesis. 
f,„^"¡,rx:traño método, y atrozmente 
aplicado! 
tní ~7^Iéto(Jo seguro, señor Filleul, 
entras. W el de usted no lo es. 
¿Quiere usted callarse? Los he-
cnos son los hechos. 
Ppt. Con un adversario cualquiera, sí. 
«•o por poca astucia que tenga el 
í s c T T ' l0S 11601103 SOn los Sue él ^ ?iao. Esos famosos indicios, sobre 
una, ni con media respuesta siquiera. 
Cuando me disponía a darla, para 
decir cualquier tontería probablemen-
te, él prosiguió, muy satisfecho de la 
su-oulencia de sus sabrosos argumen-
tos; pero bastante más contrariado 
que cuando empezó a hablar. 
—'Ese culto a las líneas equivoca-
damente acusadoras, es un peligro... 
—'Grave—me apresuré a interrum-
pir, procurando ponerme más grave 
aún que el peligro mismo; pero en 
rigor de verdad, hastante atacada de 
risa al ver la chistosa seriedad de mi 
amigo, que muy atento, me autorizó a 
que publicara todas sus palabras. 
Alpartándose algo de la conversa-
ción que entabló, de las modas que 
censuró, de las líneas que en éstas im-
peran y de la línea del matrimonio, 
exclamó: 
—¡ Y tan grave peligro i Como que 
se trata de la línea de conducta, que 
resulta en las mujeres algo torcida; 
y de la línea que nosotros los hom-
bres debemos adoptar, que debe ser 
muy recta. 
Quise, por último, y por decir algo, 
protestar, y algo dije; pero él enton-
ces, con mucha cortesía, me recordó 
otra línea: 
lya tangente... • 
Salomé 'Núñez Y TOPETE. 
.Desde el pescante. 
—¿Está usted libre? 
—No, señora, soy casado. 
Entre amo y criado 
Bartolo, ¿llevaste mi carta al mar-
qués? 
—Sí, señor; pero dudo que pueda 
leerla. 
—¿Por qué? 
—Porque se me figura que ese se-
ñor marqués es ciego. Cuando entré 
en la sala, había mucha gente, y el 
marqués me dijo: 
—¿Y el sombrero? 
—Bueno, ¿y qué? 
—¡ Toma!—añade Bartolo, soltan-
do la carcajada—; que no veía mi 
sombrero, y eso que yo lo tenía pues-
to en la cabeza. 
Supersticiones 
La dueña de la casa a un invitado: 
—Vamos a ser 13 a la mesa, pero 
supongo que usted no será supersti-
cioso. 
—Según y conforme... 
—¿Cómo? 
—Depende del menú. 
Del mal el menos 
—Qué noticias tienes de Fulano? 
—'Muy malas. De resultas de una 
caída ha quedado medio imbécil. 
—Tanto mejor. 
—¡ Cómo! 
—Sí, porque antes de caerse lo era 
por completo. 
Producciones italianas 
Ya sé que profesa usted gran afi-
ción a la ópera. 
—¿Yo? Jamás fui. 
—¿No? Pues me ponderan mucho 
su entusiasmo por las producciones 
italianas.. 
— Y así es; adoro los macarrones. 
Recurso hábil. 
Un charlatán habla con su médico, 
sin dejarle meter baza: 
—¡Enséñenos usted la lengua! — 
dice de pronto el doctor. 
—Pero... 
—No hay pero que valga. Prefiero 
verla a orla. 
La famosa "divette" G-aby Deslys 
ha ganado en seis meses de viaje por 
América del Norte 600,000 francos. 
los cuales usted edifica sus averigua-
ciones, ha podido él disponerlos a su 
antojo. Y puede usted figurarse, 
cuando se trata de un hombre como 
Lupin, a donde pueden conducirle, a 
qué torpezas. E l mismo Herlock Shol-
mes ha caído en el lazo. 
—Arsenio Lupin ha muerto. 
—Conformes. Pero queda su cua-
drilla, y los discípulos de tal maestro, 
son maestros también. 
E l señor Filleul cogió a Beautrelet 
por un brazo y dijo llevándosele: 
—Todo eso son palabras, joven. ^ Oi-
ga usted lo más importante. Escúche-
me usted bien. Ganimard, retenido en 
Paris a estas horas, no llega hasta den-
tro de unos días. Por otra parte, el 
conde de Gesvres ha telegrafiado a 
Herlock Sholmes, el cual le ha prome-
tido su concurso para la semana pró-
xima. ¿No piensa usted, joven, que 
habría alguna gloria en decir a esas 
dos celebridades, en el día de su lle-
gada, que sentíamos mucho no haber 
podido esperarlos, pero que la cosa es-
taba hecha? 
T>xírante la ausencia de los gendartnes 
Era imposible confesar su importan-
cia con más ingenio que aquel buen se-
ñor Filleul. Beautrelet reprimió una 
sonrisa y dijo fingiendo estar enga-
ñado : 
—Confieso a usted, señor juez, que 
D d feam© d i ® S a i n i f t a C r a 
—Hostelero del diablo, una noble botella 
del aloque más puro que esté tin cristianar, 
y si hay moza que sirva, barragana o doncella, 
que vengan a esta mesa, vino y moza a la par. 
Dijo, entrando, el soldado, mirando a todos lados 
fanfarrón sin que nadie se haya fijado en él. 
Cines tahúres tienen puesta el alma en los dados, 
y en un rincón calcula un hijo de Israel. 
Se ve en el fondo una escalera sombría 
como un remordimiento, cuyo ignoto final 
dicen que es una aleoba, donde la judería 
guarda la flor más bella de su raza venal. 
Aunque el amante ignórase, no falta quien indique 
que es uno de los Bustos Tavera ,el rendidor, 
y hay quien pica más alto, e impone en don Fadrique, 
hermano del rey Pedro, la victoria de amor. 
Bebe el soldado el vino que trajo el hostelero... 
Un tahúr que ha perdido suelta una maldición, 
y en aquel mismo instante sale a paso ligero 
del fondo, un embozado que huye como un ladrón. 
Dió al pasar con el vuelo de su capa en el vaso 
del soldado, que encuentra ya ocasión de reñir. 
( on un voto estallante, el mozo ataja el paso 
del embozado:—Hidalgo, no es de bravos el huir... 
— Y es un crimen que el zumo de la fecunda viña 
se vierta en unas calzas cuando aprieta la sed... 
Acude el hostelero al rumor de la riña 
diciendo:—El paso franco dejad a su merced... 
—Franco déjelo, si antes se muestra quien se tapa— 
respóndele el soldado qon gesto reñidor. 
Igual gesto adivínase debajo de la capa, 
y entre el embozo brillan los ojos con furor. 
—Mancebo, quizá os pese de haberme conocido. 
—Si me pesa, en el cinto traigo un amigo leal, 
y aunque fueseis el diablo del infierno surgido, 
sin que yo os vea el rostro no pasáis el umbral. 
—Páselo.—Más sin capa.̂ —Lo pasaré, buen mozo, 
con ella, porque siempre fué mi deseo ley. 
Mirad... Y con un leve gesto baja el embozo... 
y dos gritos se ahtgan en dos bocas... j ¡ E l rey!!... 
Y el rey pasa triunfante. . . Por viejas callejuelas 
va hacia el vecino Alcázar, y entre la obscuridad 
.suena el rumor de sus deformes choquezuelas 
como huesos sonando en fúnebre oquedad. 
Pasa, rey Pedro... Tu alma de la ciudad se adueña. 
Los hombres tiemblan ante tu gesto retador, 
y en su alcoba de virgen toda doncella sueña 
que se entrega al monarca entre espasmos de amor... 
j ó s e CALSADA CAREÓ. 
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si no he asistido hoy a sus averigua-
ciones ha sido con la esperanza de que 
usted tendría la bondad de comunicar-
me el resultado. Vamos a ver, ¿qué 
sabe usted? 
.—Pues bien, oiga usted. Ayer no-
che, a las once, los tres gendarmes que 
el sargento Quevillon había dejado de 
centinela en el castillo, recibieron de 
dicho sargento una esquela llamándolos 
con toda prisa a Ouville, donde se en-
cuentra su compañía. Los gendarmes 
montaron en seguida a caballo, y cuan 
do llegaron a Ouville... 
—Se encontraron con que se habían 
burlado de ellos, con que la orden era 
falsa y no tenían más que volverse a 
Ambrumesy. 
—Es lo que hicieron, bajo el mando 
del sargento Quevillon. Pero su au-
sencia había durado hora y media, y, 
durante este tiempo, se había cometi-
do el crimen. 
—¿En qué condiciones? 
—En las condiciones más sencillas. 
Apoyaron en el segundo piso del casti-
llo una escala tomada de los edificios 
de la granja, cortaron un cristal, abrie-
ron una ventana y dos hombres, pro-
vistos de una linterna sorda, penetra-
ron en el cuarto de la señorita de Ges-
vres y la amordazaron antes de que 
tuviera tiempo de gritar. Después la 
maniataron con cuerdas y abrieron muy 
Bienaventurada tú— ¡ oh alma via-
jera !—que llegas a Sevilla sin docu-
mentación. Porque así gozarás de sus 
encantos sin hacer el sacrificio de re-
nunciar al concepto que han podido 
formar en tí los falsos informadores. 
Sevilla es la ciudad del ensueño, de 
la melancolía, de los romanticismos. 
Sevilla es la Corte de todas las aris-
tocracias espirituales. No busques 
en esta ciudad, blanca como la luna, 
ninguna de las abominaciones de la 
pandereta. Acaso, los malos mercade-
res de la ciudad te ofrezcan el gayo 
colorín de estos prestigios contrahe-
chos. Tú, sin embargo, debes huir 
de los malos mercaderes. Porque te 
engañan. 
En Sevilla hay unas mujeres de 
ojos negros como el dolor que llamean 
puñales al mirar. Pero estas mujeres 
no visten pañolillo de flecos, ni lle-
van rojas faldas de volante, ni viven 
al compás de un baile de palillos. Es-
tas morenas de Sevilla sueñan perpé-
tuamente en el más profundo camarín 
de sus hogares. Y se balancean lán-
guidas en los patios bajo el cielo cons-
telado de Agosto, fijas sus miradas 
en Sirio, al arrullo de un surtidor que 
canta, quebrándose al caer sobre la 
plata fresca del agua, en el tazón de 
mármol. 
Sevilla es el callejón de Santa Mar 
ta, en cuyas sinuasidades resuenan 
aún las espuelas de Mañara. Sevilla es 
el barrio de Santa Cruz, eterno pur-
gatorio del alma en pena de.don Pe-
dro el Cruel; Sevilla es el patio de 
Banderas, donde el aroma de los aza-
res en flor, embriaga hasta la muerte. 
Porque más fuerte que el sol sobro 
las palmeras de los jardines, es la lu-
na sobre las aguas del Guadalquivir. 
¡ Oh, las terribles noches sevillanas 
tan llenas de silencio, de inquietud, 
de ansias, de amor! 
Hay una calle terrible, sumergida 
bajo la muralla; una calle en la cual 
los pasos resuenan como en una crip-
ta o bajo una bóveda. Una calle sin 
aceras, cubierta en toda su estrechea 
de piedrecitas blancas y negras, cua-
driculadas como las anchas losas de 
mármol de una vieja calzada de la Ro-
ma muerta. Y en esta calle, canta en 
las entrañas del murallón dorado el 
agua que corre hacia la ciudad. 
Tú, alma viajera, si vas a Sevilla, 
busca esta calle. Sobre el oro vieja 
de la muralla, nace un jardín colgan-
te como los de Nínive; bajo la maraña 
de las madreselva, escucha. La can-
ción del agua que corre tiene la ar-
monía de todas las armonías. Y la 
dulzura, la lentitud, el aristocratismo 
y la evocación de una cajita de música 
del siglo XrVTII. E s un canto profundo 
como el de una guitarra; grácil como 
el de una clave. En las sombras del 
callejón, adivínase el contomo do 
unos casacones que hacen reverencias 
gentiles ante el brocado de unas fal-
das con "paneaux." Y" unas pelucas 
blancas... 
Sevilla es la ensoñación, es el alma, 
es la poesía. 
Sevilla es como un jardín interior. 
Un jardín de claveles y de pasiona-
rias, bañado de luna. Un jardín qu* 
tiene una fuente de azulejos de Tria-
na, donde un surtidor desmayado sus-
pira. 
No busques el sol de sus días de fue-
go ; busca la luna de sus noches, qui-
méricas. Porque en estas noches vi-
ve el alma de Sevilla: Una sultana con 
un clavel. 
Una noche fué mi partida. E l partir 
de Sevilla es un despertar. Cuando el 
tren os aleje de la ciudad encantada 
dirigid a las sombras de sus muros 
vuestra mirada postrera. Sentiréis 
la impresión de que dejáis el alma 
prendida en el amor quimérico de una 
sultana cautiva. Y en las luces de la 
ciudad veréis—luminosos, fosfores-
centes, agudos—los ojos del ensueño 
que se clavan como puñales en vueŝ  
tro corazón. 
Ceferino R. Avecilla 
Sevilla, 1914 
. E Y U E L T A 
Oprimida la violeta bajo las plan-
tas rústicas, ríndelas, sin embargo, su 
fragancia; así la virtud que es perse-
guida, como no tiene hiél, perdona y 
ama.—Juan Arólas. 
Los discursos con como la ropa 
talar, que sólo sirven para una vez,— 
Barón de Verulanio. 
quedito la puerta del cuarto en que 
dormía la señorita de Saint-Verán. La 
señorita de Gesvres oyó un gemido aho-
gado y el ruido de una persona que se 
defiende. Un minuto después, vió a 
los dos hombres que se llevaban a su 
prima, igualmente atada y amordazada. 
Pasaron por delante de ella y se mar-
charon por la ventana. La señorita de 
Gesvres, aterrada, se desmayó. 
—Pero, ¿y los perros? ¿No había 
comprado el señor de Gesvres dos po-
rrazos casi feroces que estaban sueltos 
por la noche? 
—Se los ha encontrado muertos, en-
venenados. 
—¿Por quién? Nadie podía acercar-
se a eDos. 
—¡Misterio! Ello es que los dos hom-
bres han atravesado sin inconveniente 
las ruinas y han salido por la famosa 
puertecilla Han pasado el bosque, dan. 
do la vuelta a las antiguas canteras, 
y solamente a quinientos metros del cas-
tillo, al pie del árbol llamado la Gran 
Encina ,se han detenido y han puesto 
su proyecto en ejecución. 
—¿Por qué, si habían venido a ma-
tar a la señorita de Saint>Verán, no lo 
han hecho en su cuarto ? 
—¿Qué sé yo? Acaso el incidente 
que los ha determinado no se ha produ-
cido hasta su salida del castillo. Aca-
so la joven lograse desembarazarse de 
Para parecer algo es menester sor 
alguna cosa.—Beethoven. 
Sea moderado tu sueño, que el que 
no madruga con el sol no goza del día. 
—Miguel de Cervantes Saavedra. 
DE COCINA 
Ríñones salteados.—Tómense ríño-
nes de carnero, córtense a lo largo, 
y, después de limpiarlos bien y qui-
tarles la membrana y el gordo, se cor-
tan en lonchas delgadas. Póngase 
manteca en una sartén, y cuando esté 
bien caliente se saltean en ella los rí-
ñones durante unos cinco minutos. Sá 
quese de la sartén y sazónense con sal, 
pimienta, perejil picado y un polvo 
de nuez moscada, y espolvoreándolos 
con un poco de harina, vuélvanse a 
saltear un momento en la sartén, aña-
diendo después vino y caldo o agua 
caliente en proporciones iguales y sin 
exceso. Déjese cocer a fuego modera-
do un poco de tiempo y sírvase. 
Ensalada de langosta—Tómese car-
ne de langosta fresca o en conserva y, 
sus ligaduras. Para mí, la banda que 
se ha encontrado ha servido para atar-
la los puños. E n todo caso es al pie de 
la Gran Encina donde la han herido. 
Las pruebas que he escogido son irre-
futables. 
—¿ Pero el cuerpo ? . . . 
— E l cuerpo no se ha encontlado, lo 
que no debe sorprendernos, pues la 
pista me ha conducido hasta la iglesia 
de Varengeville, al antiguo cementerio 
suspendido en la cima del acantilado. 
Allí está el precipicio, un abismo de 
más de cien metros. Y abajo, las ro-
cas y el mar. Dentro de un día o dos, 
la marea traerá encuerpo a la playa. 
Evidentemente, todo es muy senci-
llo. 
—Sí, todo eso es muy sencillo y no 
me cáusa ningún embarazo. Lupin ha 
muerto, sus cómplices lo han sabido, y, 
para vengarse, como lo habían escrito, 
han asesinado a la señorita de Saint-
Veran. Son hechos que no neeesifan 
siquiera comprobación. Pero Lupin... 
—¿ Lupin ? . . . 
—Sí, ¡ qué ha sido de él ? Muy pro-
bablemente sus cómplices se han lleva-
do su cadáver al mismo tiempo que él 
de la señorita de Saint-Verán. ¿Pero 
qué prueba tenemos de ello? Ninguna. 
Así como no la tenemos de su perma-
nencia en las ruinas ni de su muerte 
o su vida. En esto está todo el miste-
cortándola en pequeños pedazos, pón 
ganse éstos en una ensaladera con co-
gollos de lechuga, huevos duros corta-
dos en redondo, alcaparras, filetes de 
anchoa y aceitunas sin hueso. Aliñes^ 
como una ensalada ordinaria o recú-
brase todo con una salsa mayonesa. 
Pata de carnero asada.—Se toma 
una pata de carnero y, después de 
limpiarla, se la echa sal molida y s« 
unta con manteca de cerdo. Coloque-, 
se en el asador y mójese con una mez-
cla compuesta de dos cucharadas 
grandes de vinagre y otras dos cucha-
radas de caldo y cebolla picada. Pón-
gase después al horno y úntese do 
cuando en cuando con manteca. Una 
vez asada la pata, se saca del horno, 
se unta con huevo batido y pan ralla-
do y se vuelve a meter en el horno 
hasta que se dore. 
Tortilla al ron.—Pártanse seis hue-
vos, sepárense las claras de las ye-
mas y añádanse a éstas 50 gramos da 
azúcar en polvo y alguna vainilla, si 
la hubiere. Bátanse las claras y reú-
nanse con las yemas. Por separado, 
derrítase en una sartén un pedazo 
de manteca, y en seguida que haya 
acabado de derretirse añádanse los 
huevos. Dése una vuelta, viértase en 
una cacerola de porcelana y hágase 
cocer al fuego, añadiendo el ron, al 
que se prenderá fuego antes de ser-
virla. 
rio, señor Beautrelet. La mueifo ae 
Raimunda no es un desenlace, sino una 
complicaeién. ¿Qué ha pasado desda 
hace dos meaea en el castil-o de Am-
brumesy? Si no deciframos este enig-
ma, joven, vendrán otros que lo harán 
por nosotros. 
—¿ Qué día van a venir t 
— E l miércoles... puede que el"mar. 
tes... 
Beautrelet pareció calcular mental-
mente y dijo: 
—Señor juez de instrucción, hoy es 
! sábado y yo tengo que volver af liceo 
' el hmeá por la noche. Pues bien, el lu-
nes por la mañana, si quiere usted te-
ner la bondad de estar aquí exacta-
mente a las diez, yo trataré de revelar 
a usted la solución del enigma . 
— i Verdaderamente, señor Beautre-
let?... ¿ Cree usted ? . . . j Está usted 
seguro ? 
—Así lo espero al menos. 
—¿Y adonde va usted ahora? 
—Voy a ver si los hechos tienen I» 
bondad de acomodarse a la idea ge-
neral que empiezo a formarme. 
—¿Y si no se acomodan? 
—Entonces, señor juez, ellos tendrán 
la culpa, dijo Beautrelet riéndose, y 
buscaré otros más dóciles. H?°fa el lu 
nes, ¿eh? 
—Hasta el lunes. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O V i 
H A B A N E R A S 
Del Festival 
Las distinguidas damas que tenían a 
au cargo el departamento 'de Eefres-
oos y Helados en la Quinta de los Moli-
nos se sirven escribirme para hacer 
pública expresión de su gratitud, por 
medio de estas Habaneras, hacia divei> 
sas firmas de nuestro mundo comercial 
e industrial que las obsequiaron con to.1 
da esplendidez. 
E n la relación que se me facilita 
aparecen los señores Cosme Blanco He-
rrera y Claudio Conde, las casas de Po-
tín, de Restoy y Othegui, de Mendy y 
de Mestre y Martinica, la Compañía 
Frigorífica, la de CocarCola*, el café 
has Columnas, E l Anón dd Prado, Ctt-
hor-Cataliiña, La Flor Cubana, La Pri-
mera de Aguiar, La Habanera, la fá-
brica La Estrella, la confitería E l Mo-
derno Cubano, la locería La América, 
los hoteles Miramar, Telégrafo e Ingla-
terra y The National Cash Begisier, 
que cedió para el Festival una máqui-
na contadora de elevado precio. 
Las señoras encargadas de dicho de-
partamento lo eran Emma Cabrera de 
Giménez Lanier, Sarah Conill de Mar-
tínez, María Montalvo de Soto Nava-
tro, Graaiella Cabrera de Ortiz, Jua-
mlla Du-Quesne de Cabrera y Ernes-
tina Ordoñez de Centre ras. 
Queda por mi parte cumplido muy 




Para fines del mes próximo tiene dis-
puesta su marcha al extranjero el doc-
tor Andrés Weber en unión de su es-
posa, la bella y distinguida dama Pau-
lina Güell, y los hijos de su adoración. 
Yan a Nueva York primeramente. 
De allí se dirigirán a Londres pa-
ra asistir el doctor "Weber al Congre-
so Dental que está convocado para Ju-
lio en la gran capital británica. 
Continuarón su viaje por Alema-
nia, Francia y otras ciudades de Eu-
ropa para estar de vuelta entre noso-
tras a mediados de Diciembre, reanu-
dando entonces el doctor "Weber sua 
trabajos profesionales en el gabinete 
dental que, establecido con su nombre 
¿n Egido y Corrales, goza justa fama 
de ser uno de los más acreditados de 
la Habana. 
Ya diré, en su oportunidad, la fecha 
fexacta del viaje del culto y caballe-
roso doctor Andrés Weber con su dis-
tinguida familia. 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de María Teresa 
Mañé, señorita tan bella y tan gracio-
la, y el joven José Pittari y Aoos-
ta, que está señalada para el jueves, a 
las nueve de la noche, en la iglesia pa-
rroquial del Angel. 
Padrino de la boda será él que tam-
bién lo es de bautismo de la novia, el 
respetable caballero don Marcelino 
Díaz de Villegas, Presidente del Ban-
co Territorial. 
Y la madrina, la señora Amada Eo-
Sa Pittari dê  Rodríguez Acosta, her-
mana del novio. 
Testigos. 
^ Serán por parte de María Teresa el 
licenciado Francisco de Paula Rodrí-
guez Acosta y los señores Elizardo del 
Hoyo y Eduardo de Cárdenas. 
Y, por el novio, el Jefe de la Policía 
Secreta, señor Jasé Llanusa, el licen-
ciado Manuel Peralta Melgares y el jo-
ven José Ramón García Osuna. 
Boda simpática. 
E n perspectiva... 
Siguen con entusiasmo los preparati-
vos de la matinée que se celebrará pró-
ximamente en el chalet de la Sociedad 
de Propietarios del Vedado. 
La organiza un grupo de conocidos 
jóvenes, encargándose de patrocinarla 
señoritas en gran número, de las que 
más figuran en las crónicas de nues-
tras fiestas sociales. 
Los confréres de E l Triunfo, La Lu~ 
cha y E l Día serán los primeros en de-
cir sus nombres. 
Obligados están a esa primacía. 
Del decorado de aquellos históricas 
salones se hace cargo E l Clavel, el fa-
moso jardín de Marianao, cuyos due-
ños, los hermanos Camilo y Alberto 
Armend, aprovecharán para dar una 
nueva prueba de su exquisito gusto en 
la materia. 
Y la orquesta será la de Torroella 
con los mejores profesores del popular 
pianista. 
Será una fiesta animadísima. 
Todo lo promete. 
De amor. 
Una grata nueva. 
Se refiese a María Josefa García Ca-
ñamaque, la gentil y graciosa señorita, 
cuya mano ha sido pedida por el sim-
pático joven Francisco Fernández de 
Castro. 
No tardará lia boda. 
Sobre otro compromiso. 
E l de una bella señorita, tan delica-
da y tan interesante como Amparo 
Chacón, y Mr. William Sánchez, jo-
ven residente en Camagüey. 
Noticia que ya, a esta fecha, ha apar 
recido en todas las crónicas. 
Y que no podía faltar en mis Haba-
neras acompañada de un afectuoso sa-
ludo para los simpáticos novios. 
Por cuya pronta boda hago votos. 
• • 
¡ Qué tristeza en un hogar 1 
Hogar de donde ha desaparecido pa-
ra siempre el angelical Luis Carlos, en-
canto y adoración de sus padres aman-
tísimos, los jóvenes y distinguidos es-
posos Alicia Nadal y Luis N. Menocal. 
Todas sus alegrías y todas sus ventu-
ras han sido tronchadas dolorosaraen-
te con la muerte del hijo de su idola-
tría. 
Su duelo es grande. 
Y grande también la desolación que 
queda en sus corazones. 
• • 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de los martes, que es de mo-
da, con la retreta por complemento. 
Y en Payret, por la noche, gra% fun-
ción organizada por los cronistas tea-
trales para dedicar sus productos a la 
pobre viuda e hijos del inolvidable En-
sebio Azcue. 
Se cantará Bohemia por los mismos 
artistas de la temporada de ópera. 
Grande, extraordinario es el pedido 
de localidades. 
Están a la disposición de los socios 
del Unión CUih y Casino Español los 
palcos que tenían en el teatro Payret 
para la función de hoy. 
Un éxito seguro. 
E n r i q u e FONTANILLS 
E l D r . L ó p e z d e l V a l l e 
y l o s d u e ñ o s d e t o n d a s 
Viene de la primera 
TODOS LOS MODELOS SON D E 
PARIS E N 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O 7 7 
TKLEFONO A-5888 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también so eonsiruyon a la ordon. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
N e p t u -o 168 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 4 2 3 8 
190Í May.-l 
¡ A V I S O ! 
Los Sres. Gervasio Pérez y Juan M. Berutich, tienen el ho-
nor de poner en conocimiento de su numerosa clientela, que han 
quedado terminadas ¡as obras de reparación que venían efectuán-
dose en su GRAN HOTEL "AMERICA", de New York, y. al mismo 
tiempo, hacer constar que fué renovado por completo el mobiliatio 
quedando, por lo tanto, el Hotel a la altura de los primeros de su 
clase, tanto en confort como en lodos los adelantos modernos 
que requiere la Sanidad. 
T ^ - ^ ^ r r ^ - ^ ^ ^ t 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO DE SU GASA Y QUEDAR SATISFECHO, 
PIDALA A LA GASA BE 
0 . S A S T R E é HIJO. Agolar, 74 . T e l . A-2567 
caciones, y que, según costumbre, eUaa 
sean inspiradas en la reconstrucción 
total de la finca o que en la redacción 
de cada un documento empleen una 
semana t 
—No, señor. E l Negociado de Inge-
niería Sanitaria actuará, en esta oca-
sión con toda premura y equidad. 
—Yo he querido abreviar los trámi-
tes, en obsequio de los que vienen su-
friendo quebranto en sus intereses 
con esta medida sanitaria. A ese ob-
jeto, pueden ustedes decir a los due-
jikos de fondas y cafés con lunch., en-
clavados en lo que se denominó "zona 
de observación sanitaria" que vengan 
a mi oficina para suscribir un̂  com-
ipromiso de dar comienzo inmediato a 
las obras que especifique Ingeniería 
Sanitaria y pueden, acto continuo, 
reanudar sus negocios. 
" De modo que ¿no tendrán nuevos 
inconvenientes para continuar sus ne-
gocios, y los inspectores conocerán esa 
autorización de usted? 
—Sí, señor. Ya los inspectores saben 
que toda fonda o catfe que esté reali-
zando obras de las especificadas para 
de.iar ^'a prueba de ratas" esos edi-
ficios, puede dedicarse a cocinar y 
aceptarán que se reanude el servicio 
a sus parroquianos. 
—Está muy bien, .doctor. Giracias en 
nombre de esos comerciantes. 
— Y ahora, tratando sobre el mismo 
asunto, pero en lo que se refiere a 
otra clase de establecimientos, puede 
usted informarnos en concreto si exis-
ten inconvenientes para que en aque-
llos establecimientos que tienen am-
plios e higiénicos departamentos, en 
Jos que residen los empleados y depen-
dientes, pero que esos departamento? 
están comunicados con el almacén 
i no están exentos de cumplir la orden 
que prohibe "dormir en las casas da 
comercio ?" 
—'Ese es un asunto más delicado, 7 
está sometido a la consideración de la 
Junta Nacional, en el escrito de ape-
lación presentado por la Comisión de 
comerciantes que nos visitó el sábado. 
—Pero, descrito el problema así tal 
como usted lo hace, no veo que exista 
irieonveniente en autorizar el dormi-
torio, siempre que sea en otra planta 
del edificio, que a pesar de estar co -
municada resulte aislada del local 
dedicado a establecimiento. 
Y no preguntamos mas al doctor 
López del Valle porque estaba suma-
mente ocupado, pero dejamos pen-
diente una interesante entrevista que 
a ser posible celebraremos de hoy a 
mañana. 
HAOBN FAUTA C U M E L E S 
Ha sido tan grande la matanza de 
curieles, con motivo de la peste bubó-
nica, para las pruebas experimentales 
en el Gabinete de Investigación Cien-
tífica, que ayer nos dijo el jefe local 
de Sanidad que va notándose la falta 
de tan importantes y desafortunados 
animalitos. 
Sabemos que. el Encargado de la 
Propiedad, en la Secretaría de Sani-
dad, dispondrá la inserción de anun-
cios en todos los periódicos en la sec-
ción correspondiente, a fin de solicitar 
"vendedores de curieles". 
• • • 
SOLO QUEDA UNA "PESTEOITA" 
• Desde el sjbado hasta hoy no se han 
tenido noticias en Sanidad acerca de 
la aparición de ningún caso sospecho-
so de bubónica. 
Por eso decimos, a Dios gracias, que 
la Peste—así, con p mayúscula—• va 
quedando reducida a una "pestecita". 
« • • 
E L ZANJEO D E UNA PARTE DE 
LA CIUDAD 
Atendiendo a lo que dijimos, cuan-
do el caso de Baratillo número uno, y 
que tuvo comprobación en la campa-
ña de 1912, el doctor López del VaJle 
se ha resuelto a efectuar una completa 
investigaciór) en aquellos lugares don-
de existen cloacas antiguas o el sub-
suelo es de naturaleza poco consisten 
te o cenagosa. 
A ese objeto, se ha puesto de acuer-
do con el Ingeniero Jefe de la ciudad 
y va a construirse una zanja de un 
metro de profundidad en la calle de 
San Pedro, desde OTleilly haflta Obis-
no, continuando por esta calle hasta 
la esquina de Oficios. 
Ese trabajo de investigación serví 
rá para comprobar lo que hemos di 
cho varias veces acerca de la cone 
xión de las cuevas de ratas, de casa 
a casa a través de las calles, cosa esa 
que imiposibilita el exterminio de los 
roedores. 
1940 May.-l 
X r L L s G R E O S O T A - D A 
Premiada oon medalla de bronce en la últhua Ẑ xposiclfin de París. 
Cura las toso! rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
OEDENBS D E CLAUSURA 
Ayer fuimos informados por el so-
ñor Jefe local de Sanidad sobre tm 
asunto de bastante importancia. 
Cuando se autorizó la habitabilidad 
de las casas en la zona clausurada, fué 
a condición de que se realizaran las 
obras especificada» por la Sanidad, y 
que figuraban en el acta de recep-
ción de la finca, que era a su vez el 
compromiso escrito de cumplir aque-
llos requisitos. 
A todos se dió un plazo de siete 
días para ejecutar las obras, y como 
quiera que algunas no se han reali-
zado, el Jefe local ha ordenado al De-
ipartamento de Ingeniería que tramite 
loa expedientes de clausura de esaa 
casas. 
¿No será posible una prórroga? 
• • • 
E L SANEAMIENTO D E L MERCA-
DO DE COLON 
Hoy se dará •comienzo a los trabajos 
de saneamiento del Mercado de Colón. 
Para aquel lugar se han destinado 
unos cwhenta hombres a las órdenes 
del inspector Bacallao. 
Tiene la supervisión de ese trába^ 
\<i el señor Ignacio "Vázquez, segmio 
Jiffe de la Dasinfcoción, 
ASUNTOS SOBRE SANIDAD 
Multas. 
Ayer se han impuesto ochenta pesos 
de multa a cuatro expendedores de 
leche por haberse comprobado la 
adulteración de la misma. 
E l Matadero de Holguín. 
A la Junta Nacional, como Comisión 
consultiva, se ha elevado para su a/pro-
bación el Reglamento del Matadero 
del pueblo de Uñas, Holguín, 
ASUNTOS SOBRE BENEFICENCIA 
Un repatriado. 
E l señor José Santos Eiras, repa-
triado en el vapor "Montevideo", so-
licita de la Secretaría de Estado, por 
conducto de la de Sanidad, se le faci-
liten recursos para trasladarse al In-
genio "San José", en la provincia de 
Santa Clara. 
Del Negociado de Farmacia. 
Cumpliendo instruociones del Ins-
pector General de Farmacia se ha gi-
rado visita de inspección a las farma-
cias de los señores doctores Francisco 
del Río; Rafael Penichet; Manuel Su-
perville; Máximo Valdés Valenzuela; 
Pedro M. Morales; J .R. Pérez Bohor-
ques; Alfredo Marelhasseli; Eladio 
González,- David García Cáceres; Pe-
dro Ramírez; Jasé F . Serra; Ramón 
Rodríguez; señora Herminia Plasen-
cia; Sebastián López; Ricardo Con-
suegra; lánzalo Iturrioz; Majó y Co-
lomer y doctor Rosscrt, establecidas 
en esta ciudad. 
Dichas inspecciones continuarán 
realizándose a fin de observar la mar-
châ  general de las farmacias en la 
capital a fin de que no tenga la ins-
pección general de Farmacia que to-
mar resolución que pueda perjudicar 
intereses creados, llamando la aten-
ción de los señores Farmacéuticos y 
propietarios mercantiles, que deben 
observar en todo tiempo los artículos 
5: 11; 16; 18: 21: 22: 23; 24; 25,- 27; 
28; 30 y 31 del Reglamento vigente. 
Algunos datos muy Interesantes 
sobre el exterminio de las 
ratas. 
Pocas cosas conocidos, causan tanta ad-
miración al hombre, como esta Infima y 
pululante especie de la rata, que hablando 
en términos generalee, por lo que aconte-
ce en otros países, Jas Invasiones que esa 
especie efectúa en compactas masas. Ins-
pira en alto grado, la seria creencia de 
una Invasión general en nuestras ciuda-
des y campos; en los cuales, proporciona 
la angustiosa perspectiva de una devas-
tación completa de todas nuestras cose-
chas, especialmente una de las principa-
les fuentes de riqueza de este fértil país, 
cual es la caña de azúcar; en una palabra, 
la devastación de todo aquello que contri-
buye a nuestra subsistencia, así como los 
innumerables objetos de nuestro uso do-
méstico; y para colmo de desventura, con 
el lúgubre acompañamiento de la más 
mortífera epidemia. 
Toda la prensa de distintos países, con-
voca insistentemente todas las buenas 
Ideas y voluntades para prevenir y reme-
diar en lo posible un estado de cosas que 
hicieron al popular autor Emilio Gautier, 
publicar algunas reflexiones que es bue-
no en esta época revivirlas; porque ellas 
fueron y serán de actualidad tanta, que la 
masa popular Incrédula de aquella época 
es la misma que la de nuestros días, y lo 
mismo que fué es necesaria la adopción 
de un sistema de defensa por todos igual, 
al que nos ha Inducido la publicación de 
estos datos, sobre Desratiración. 
En un notable artículo insertado en el 
"Petit JouTnaT del 3 de Julio de 1902 In-
titulado "Guerra al Ratón," describiendo 
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las miserias que nos vienen de esta raza, 
el autor se expresaba en estos términos: 
Lo más penoso de la historia contem-
poránea es que, el ratón además de sus 
vicios intrínsecos y su temperamento gal-
farro y devastador, nos ha conducido el 
transcurso del tiempo, al convencimienci-
miento de que es el vehículo de la Peste 
Negra. La Peste Bubónica en otros tér-
minos, será una enfermedad especial del 
ratón, pero transmisible al hombre; y to-
das las veces que un barco proceda de un 
puerto sospechoso, nos trae la Peste o por 
lo menos así debemos considerarlo como 
medida precautoria; puesto que las ratas 
de su cala, son la mayoría de las veces, 
víctimas de su especial enfermedad. 
De aquí cómo y por qué el exterminio 
de las ratas es desde hace tiempo un pun-
to para todos, a la orden del día. Vamos 
en busca de una certera medida para pro-
teger la salud de la humanidad. 
La desgracia consiste en que, su exter-
minio es más fácil decretarlo que ejecu-
tarlo. Resulta en vano que los sabios to-
xicólogos, arquitectos, todas las adminis-
traciones públicas y privadas, todos los 
profesionales de la casa, etc., hayan agu-
zado su ingeniosidad; ha sido en vano que 
todos se hayan reunido expresamente en 
congresos y se hayan celebrado concur-
sos internacionales, etc., etc. Nada se ha 
hecho; las ratas pululan más que nunca y 
como consecuencia, prosiguen imperturba-
blesmente el curso de sus contagiosas 
proezas. 
En Dinamarca y en Suecia, se daban el 
mes pasado catorce céntimos por cada 
cadáver de rata. De suerte que, han po 
dido destruir en cuatro o cinco meses, 
más de dosicentas mil ratas en Copenha-
gue y Stockolmo. 
Sin embargo, esta hecatombe, que a 
simple vista parece formidable, no repre-
senta sino una débil parte de las víctimas 
de la batida; es decir, las ratas presas en 
trampas, extran guiad as por los perros, o 
matadas al pasar las calles aquellas que 
se han quedado en rincones o lugares inac-
cesibles, no pueden naturalmente, figurar 
en esa estadística. 
Esas que no figuran en la estadística, 
que son la mayoría, las que, por putre-
facción de sus cadáveres forman otros 
tantos focos de contaminación, más aún 
porque los millares de parásitos, pulgas, 
etcétera, escondidos en su peluda piel y 
que son ellos también los agentes pestí-
feros, son precisamente los que le sobre-
viven. 
Es de urgencia dar salución a este for-
midable problema, con la coaligación de 
las fuerzas de todas las naciones civiliza-
das. 
Pero réstanos generalizar y regular es-
tos procedimientos, por otros métodos, y 
sobre todo por la organización sistemática 
de un enérgico plan de campaña ofensivo 
y defensivo, utilizabJe por todos los inte-
resados en este asunto que son a nuestro 
criterio, todos los habitantes del globo. 
Por último, después de haber menciona-
do la asociación fundada en Copenhague 
para la destrucción de las ratas, y la ape-
lación que ella hizo a todas las buenas 
voluntades, para lograr su objeto, el escri-
tor termina así su escrito: 
"Los dinamarqueses están gestionando 
la organización de estas entidades inter-
nacionalee. ¿No ha sido un dinamarqués 
precisamente, el anciano Michaelsen, a 
quien nosotros debemos la Unión Postal 
Universal? 
"Si triunfase Dinamarca en su loable 
propósito, tendremos un motivo mayor de 
agradecimiento eterno a este bravo, peque-
ro país, aliado y amigo." 
Cuba, país pequeño, pero de Iniciativas 
grandes, dará una prueba más de su amor 
al progreso, con la Instalación del Servi-
cio de Desratizaclón permanente, como 
medio de evitar la propagación de la pe«-
te bubónica en nuestro territorio. 
MEDIOS INSUFICIENTES 
Todo aquéllo que llevamos dicho res-
pecto a la necesidad de proceder con ver-
dadero entusiasmo a la desratizaclón, es 
bueno y bella su finalidad perseguida, pe-
ro los mejores proyectas, sin los medios 
para su ejecución, son como el guisado 
que se ha de hacer con una liebre que no 
conocemos ni bu pista. 
Laxgo tiempo considerado, como un ac-
cesorio de economía doméstica, les gran-
des desgracias y los modernos descubri-
mientos, vinieron a corroborar la eficacia 
de la cuestión importantísima de combatir 
y exterminar la rata, llegando a transfor-
mar aquél accesorio de economía domésti-
ca, en una cuestión de salubridad mrveik' 
sal. 
Por lo que se refiere al hombre, a la ha-
bitación en general, la más elemental pru-
dencia ha proscripto la procreación de es-
tos animales, cada día más peligrosos pa-
ra las ocupaciones. 
'Las insuflaciones de gas asfixiante por 
medio de presión, en las cuevas, no deja 
de tener sus inconvenientes, según expli-
camos en otro lugar, aparte de que resol-
ta un medio bastante ineficaz y costoso. 
Sin embargo hasta el presente, este proce-
dimiento es científicamente reconocido co-
mo eficaz para la desinfección de los bar-
cos. De aquí que nosotros tengamos el 
propósito de buscar un medio práctico y 
seguro para poder fácilmente capturar y 
destruir con sus pulgas, todas las ratas 
a medida que ellas vienen a bordo. 
En fin, perseguimos el propósito de có-
mo debemos atender a la destrucción de 
esos animales que nacen, y crecen en lu 
ruinas de casas abandonadas, en los cam-
pos, en los barcos, sobre las orillas del 
curso de las aguas, y por todas partes» 
en villas y ciudades, donde por bandadas 
innumerables, se mueven, se reconcentran 
y se suceden, para constituir esas formida-
bles invasiones que en algunos lagares se 
hace imposible soportar. 
(Continuará.) 
ESTADO D E LOS E N F E R M O S D S 
P E S T E BUBONICA 
Convalecientes: 
En el hospital Las Animas, Oran* 
da, Eodelgo, Castro, Mateo y Govín. 
En la casa de salud "Covadonga/' 
Rignera y Ruiz Gómez. 
En tratamiento: 
Juan Valdés: "Las Animas," T . 
38-5. P. 104. 
Gabriel Priede: "Covadonga." 
37-2. P. 84. 
Venancio Carreño: T . y P . normap-
les. 
Estadística: 
Casos confirmados. 13 
Curados 6 
Fallecidos 3 
En tratamiento . 3 
Convalecientes 7 
Partido Gonservatíor U n a l 
J U N T A N A C I O N A L 
Comi té Ejecut ivo 
CITACION 
De orden del señor Presidente, cnÉf 
por este medio a todos los señares 
miembros del Comité EjecutÍTO de la 
Junta Nacional del Partido Ccrtscr-
vador, para la sesión que habrá de 
celebrarse el miércoles 13 de los co-
rrientes, a las nueve de la noche, en 
el local de costumbre, Galiano núme-
ro 78, altos, recomendando la más 
puntual asistencia. 
Habana, Mayo 11 de 1914. 
J J . Maza y Artola, 
Secretario general. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes cstablecimieB-
tos "Le Prmtempa,,, Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES D E S E D A 
Pida el rieo chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES D E SEDA 
las que se prestan para confecciona' 
lujosos adornos para la casa tales co-
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rtC PUNBRALES DE LOS MAEI-" 
NOS NOBTEAMERIOANOS 
tít.cíOURSO DBL íPIRESíED.EN'TiB 
m* WILSON 
Tíew York, 11. 
Soy se han celebrado los funerales 
^ los marinos que murieron en la to-
de la ciudad de Veraoru^ 
El paso de la fúnebre comitiva lia 
produSo honda impresión en la po-
^T^oadáveres de los marinos fue-
ron desembarcados y se les coloco so-
L armones de artillería. 
En las calles la multitiid se exten-
día, invadiéndolo todo. 
Abría la marcha del cortejo la ban-
da de la Marina, tocando una marcha 
ffoebre. , ^ . j i 
Iban después las aotaciones de los 
buques y varios contingentes de sol-
dados de infantería de marina. 
Detrás los diez y siete armones que 
Hevaban los féretros. 
Cada armón iba arrastrado por cin-
co caballos. A cada lado marchaban 
cuatro marineros. 
Atravesó la población la plaza del 
Ayimtaniiento y tomó hada el Arse-
nal de Brooklyn, donde habían de ce-
lebrarse las ceremonias. 
En las puertas, en las ventanas y 
en les balcones de los edificios no ca-
bían les espectadores. 
Los armones fueron detenidos fren-
te al Ayuntamiento. 
Allí quinientos niños de las escue-
las públicas cantaron el himno reli-
jfioBo "Más cerca de ti, Dios mío.'' E l 
pueblo que acompañaba a los marinos 
ge descubrió resipetuosamente. 
Al final del cortejo, en un carrua-
je, iban el Presidente, Mr. Woodrow 
Wilson, y otras personalidades de la 
ttiministración. 
destrucción de los barcos de guerra, 
pues en sus viajes de Veracmz a 
Tampióo y viceversa, habían observa-
do que el faro estaba apagado. 
Ignórase si este hecho producirá al-
gún efecto en las gestiones del "A. 
B. C. ", pero ya los mediadores han 
hecho algunas investigaciones por 
conducto del Ministro deí Brasil, que 
ayer celebró una conferencia con el 
Presidente Wilson, sobre este asunto. 
Huerta insiste en que 1̂  acción de 
los marinos americanos viola el ar-
misticio, pero el Secretario Bryan res-
ponde que el almirante Badger estaba 
autorizado por los preceptos del De 
recho Internacional para hacer eso. 
LOS REPRESENTANTES 
DE HUERTA 
Veracmz, U . 
Asegúrase que los comisionados de 
la paz nombrados por Huerta tienen 
autorización para firmar cualquier 
acuerdo que se tome en las conferen-
cias que celebrará el "A. B. C." el 
día 18 del comente en Niágara Falls. 
A pesar de esta afirmación, distin-
guidos mejicanos que conocen a fondo 
la situación, dudan de esa autoridad. 
Los comisionados y sus familiares 
piensan detenerse en la Habana en su 
viaje a los Estados Unidos. 
Punston, sin embargo, hará excep-
ciones con aquellos americanos que ten 
gan motivos suficientes para dirigirse 
al interior. 
Constantemente viene circulando el 
rumor de que los mejicanos piensan 
atacar al Tejar de un momento a otro, 
^ero hasta ahora no se han decidido. 
En vista de estos rumores, el gene-
ral Funston ha redoblado sus precau-
ciones. 
DISCURSO DEL ALCALDE 
Mw York, 11. 
El Alcalde de esta ciudad pronun-
ció un discurso ante los cadáveres de 
los marinos que cayeron en Veracruz. 
Dijo el Mayor, entre otras cosas, 
que los Estados Unidos no querían es-
tablecer una guerra en Méjico, sino 
llevar la paz a Méjico, que era una re-
pública americana a la cual los Está-
tos Unidos iban a servir, a la vez que 
kchaban por defender los intereses 
de la Humanidad y de la Civilización. 
LA ORACION DE MR. WILSON 
New York, 11. 
En el Arsenal de Brooklyn el Jefe 
Estado, Mr. Woodrow Wilson, 
Papúes de los servicios religiosos de-
&ó una oración necrológica a los 
"trinos muertos. 
líos féretros estaban alineados an-
* «1 lugur donde se hallaba el Pri-
Magistrado, envueltos en la ban-
^ de las barras y las estrellas. 
Egresó Mr. Wilson el pesar que le 
producido la muerte de los diez 
181ete marinos y de otros dos comipâ  
^J5 de ellos que habían caído más 
jjfjie víctimas de las heridas que re-
•jjeron en la toma de Veracruz. 
pero al mismo tiempo que el pesar, 
J^m) apareiado con él el sentimien-
^ e la envidiâ —dijo el Presidente. 
^ nvidio a los que han muerto tran-
^amente, con serenidad, cumplien-
j 811 deber, en el servicio de la 
fol^ y estoy orgulloso de que se 
ĵ 3*11 como se portaron, 
j. os np dieron sus vidas por un 
1̂  ..e?(rista, no se samficaron a 
^ c i o propio; las dieron por to-
jj^osotros, por la nación que los 
Para que cumplieran con su de-
J o ^ W - í ^ 0 <lue a Méjico-4i-
^¿d llson7-1>or servir a la Huma-
«̂ina ri pu<iiér£lln03 resolver el pro-
con i0 9 l̂1"0 niodo, no lucharíamos 
^ a Tvr1?-jicaiU)s' sólo queremos ser-^ Méjico." 
Hî ^^o el Presidente Wilson ter-
H)n iUnt oracion necrológica se hicie-
k ordena^05 féretros las descargas 
S * S ^ T 6 3 8erán «aviados a dis-
^ S a r e s l i ^tregm-los a los 
^ n . 3 marino« que los re-
con-
w > se hp o qíe un des*oyer ame-
^ del I^apoderado d*l faro de la 
de la^Una de ^ Principales 
T ^ o r i e ^ T 0 ^ al0 lar*ode 
^ m a í r 1 de Méjico-
* 1̂ S í03 anier icano6 se apodera-
d o con objeto de evitar la 
DESTRUCCION DEL "MORELOS" 
Washington, 11. 
E l almirante •Howard informa a la 
Secretaria de Marina que los rebeldes 
han destruido el cañonero federal 
"Morelos", que había sido abandonar 
do en el puerto de Mazatlán. 
E L CADAVER DE BEARD 
E l Paso, 11. 
Se ha recibido noticia de haberse 
encontrado cerca de Parras el cadá-
ver del americano James Beard, que 
se supone fué fusilado por orden del 
general federal Argumedo. 
E L SUCESOR DE CHAO 
Eagle Pass, 11. 
Informan de Ciudad de Juárez que 
Carranza ha nombrado al general Avi 
la, comandante militar de la plaza y 
gobernador del Estado de Chihuahua, 
en sustitución del general Chao, que 
fué depuesto por Pancho Villa. 
LOS .DELEGADOS MEJJICANOS, 
HACIA LA HABANA 
BADGrBR LOS VISITO 
Veracruz. 11. 
Los delegados del Presidente inte-
rino de Méjico a las Conferencias d3 
la Paz, señores Rabasa, Rodríguez y 
Elguero. se han embarcado esta tarde 
fpara la. Habana, desde donde se dirig-
rán a Cayo Hueso. 
No han cambiado la digna actitud 
que asumieron cuando llegaron a la 
línea americana. Sólo han hablado ofi-
cialmente con los funcionarios ameri 
caros. 
, A los mejicanos que los visitaron a 
bordo, les declararon que ellos tenían 
anuplios poderes para declarar en Ü 
Conferencia de la Paz, pero muchos 
distinitruidos mejicanos residentes aquí 
se inclinan a creer que los deleg-ados 
no tendrán poderes para firmar la eli 
minación de Huerta que se ha puesto 
como condición previa para concertar 
la •naz. 
E l Almirante Bado-er hizo una visi-
ta de cortesía en el "Krommrinzzessin 
Cecilio" a los delegados de Huerta. 
La visita no fué devuelta porque los 
comisionados mejicanos prefirieron 
permanecer en terreno neutral por ra-
zones diplomáticas. 
REBELDES DERROTADOS 
Ciudad de Méjico, 11. 
En el Departamento de la Gruerra 
se dice que los conPtitucionalistas han 
sido derrotados en Tampico. 
CONTROL FERROVIARIO 
Torreón, 11. 
La toma de Reata por los revolucio-
narios deja abierta una línea de co-
municación entre Torreón y Monte-
rrey a Saltillo, dando a los constltucio 
nalistas el control del ferrocarril. 
LOS PERIODISTAS DETETNIDOS 
Veracruz, 11. 
. E l corresponsal de la Prensa Asocia, 
da. Whiffen, ha llegado a esta ciudad. 
Suton, el otro periodista que fué de-
tenido el jueves pasado en Ciudad de 
•Méjico y que se le había puesto en li-
bertad, fué detenido ahora en Córdo 
ba. 
INFLEXIBILIDAD DE MR. COL-
QUITT 
Ü̂ O QUISO PERDONAR A OAR-
DENAS 
León (Texas), 11. 
E l ciudadano mejicano León Cárde-
nas y Martínez, a quien se acusaba de 
haber asesinado a la maestra de es-
cuela Emma Brown hace tres años, ha 
sido ahorcado. ^ 
Los esfuerzos que hicieron el Presi-
dente Huerta y el Embajador español 
en Washington para salvarlo, y Us 
apelaciones que se llevaron a efecto 
ante el gobernador del Estado, mister 
Colquitt, para que se conmutara la pe-
na al criminal, resultaron inútiles. 
Cárdenas tenía, cuando cometió el 
asesinato, quince años de edad. 
LOS REBELDES FRENTE A MA-
ZATLAN 
San Diego. 11. 
Se ha recibido, por la telegrafía sil? 
hilos, la noticia de que loe constitucio-
nalistas mejicanos estaban bombar-
deando a Mazatlan ayer a las nueve 
de la noche. 
Las balas de cañón tocaron en un 
buque mejicano, que tuvo que salir a 
toda prisa. 
Se confirma que los rebeldes vela-
ron al cañonero mejicano "Morelos" 
que había sido abandonado por los 
federales. 
Dícese que los revolucionarios pien-
san marchar sobre Guaymas pronta-
mente. 
BRYAN CONFERENCIA CON LOS 
MEDIADORES 
Washington. 11. 
E l Secretario de Estado ha confe-
renciado durante dos horas con los re 
nresentantes de la A B C, tratando de 
la detención del Vicecónsul Silliman, 
que se halla en Saltillo. 
Mr. Bryan ha insistido en que se 
pons-a inmediatamente en libertad al 
funcionario consular. 
No ha dicho mister Bryan qué acti-
tud tomarán los Estados Unidos en 
caso de que no se acceda a su petición. 
Se habló también del arresto de cin-
co hispano-americanos que fueron de-
tenidos por las fuerzas de Funston y 
se les acusa de haber disparado contra 
! los marinos norteamericanos durante 
la ocunación de Veracruz. 
E l Embajador del Brasil en Ciudad 
de Méjico ha pedido la libertad de 
esos hisipano-americanos al Deiparta-




Oficialmente se ha declarado que 
han sido designados delegados a la 
Conferencia de la Paz, Mr. Laman y 
mister Lehmann. 
MENSAJE DE MAYO 
Washington. 11. 
E l Contralmirante Mayo ha infor-
mado al Departamento de Marina que 
los torreros de la isla del Lobo aban-
donaron los faros y que en vista de 
ello el ca-ñonero "Dixic" ha manteni-
do encendido el faro en beneficio de 
la navegación. 
Este es el primer informe ofícial que 
se recibe de la isla del Lobo. 
UNA ORT>EN DE FUNSTON 
Veracruz. Mavo 11. 
E l general Punston -publicará ma-
ñana una orden prohibiendo a los ame 
rícanos -pasar por las líneas mejicanas, 
nufts recientes experiencias han pro-
bado que la afluencia de tantos ameri 
canos han enfadado a los huertistas. 
ASESINATO DE UNOS MINEROS 
Washington. Mayo 11. 
En el Departamento de Estado se ha 
' recibido la confirmación del asesinato 
i v mutilación del americano Hoadley 
I v del inglés Williams, que fueron víc-
I timas de los mejicanos en Guadala-
i jara. 
i E l informe fué presentado en la 
E l c o n f l i c t o d e l o s m a r i n o s 
EN VALENCIA 
Valencia, 11. 
Han sido amarrados veinte buques. 
Se han pasado avisos a los dueños 
de las mecancíae que trajeron aqué-
llos para que las retiren, 
EN CADIZ 
Cádiz, 11. 
Las sociedades del personal de cu 
bierta y de las máquinas de los barcos 
han telegrafiado aJ Presidente del 
Conseja, don Eduardo Dato, protes-
tando de la coacción que los directo-
E l c a m p e o n a t o 
d e F ó o t - b a l l 
res de la huelga marítima ejercen pa-
ra impedir que se hagan a la mar los 
vapores que hacen la travesía a Géno-
va y a Cuba. 
E L BARCELONA 
Barcelona, 11. 
E l personal de la Compañía Tras-
atlántica acordó secundar la huelga 
de los marinos. 
E l vapor "Monserrat", que debía 
zarpar hoy para Cuba y Méjico, ha 
suspendido la salida hasta que se so-
lucione el conflicto. 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
L a c o n t e s t a c i ó n a l M e n s a j e 
Madrid, 11. 
La Mesa del Senado ha ido a Pala-
cio para hacer entrega al Rey de la 
contestación al Mensaje. 
LA SESION DEL CONGRESO 
Madrid, 11. 
La sesión de hoy era esperada con 
verdadera expectación. Se esperaba 
que ocurrieran incidentes fuertes con 
motivo de la discusión del Mensaje y 
de la intervención en la misma de don 
Gabriel Maura y Gamazo. 
Pero el señor Conde de la Moriera 
no quiso dar espectáculos gratuitos y 
mantuvo su discurso dentro de una 
gran sobriedad. Prefirió emplear en 
su oración tonos suaves a frases ex-
plosivas. Y eso defraudó las esperan-
zas de muchos que habían ido al Con-
greso dispuestos a escuchar frases 
sensacionales. 
Abierta la sesión por el señor Gon-
zález Besada, hizo uso de la palabra 
el "leader" de los socialistas. 
Sr. IGLESIAS:— Dirige censuras 
al Gobierno por consentir que se lle-
ven a efecto los llamados lances de 
honor. 
Señala el caso de haber sido auto-
rizado un general (Burguete) para 
venir desde Marruecos a Madrid a 
batirse con un periodista. 
MINISTRO DE LA GUERRA:— 
Declara que telegrafió al Comandan-
te general de Melilla, general Jorda-
na, superior jerárquico de Burguete, 
para que evitara que éste emprendie-
ra el viaje, toda vez que dicho viaje 
coincidía con la publicación del artí-
culo en que se injuriaba al general 
Burguete. 
Posteriormente, continuó diciendo 
el Ministro, se le autorizó para que vi-
niera a Madrid, pero el Gobierno ig-
noraba que pensara batirse. De saber 
la existencia del duelo, hubiera im-
pedido por todos los medios que el ge-
neral Burguete viniera a Madrid. 
E l general Ecfaagiie terminó afir-
mando que rechaza el matonismo. 
Sr. LOPEZ MONIZ:—Pide a la Cá-
mara que se acuerde hacer constar en 
acta el sentimiento producido por la 
catástrofe ocurrida en Italia. 
MINISTRO DE ESTADO •.—Mani-
fiesta que se asocia en nombre del Go-
bierno a la petición hecho por el se-
ñor López Monis. 
Sr. GONZALEZ BESADA:—Pro-
pone que se envíe el pésame al Gobier 
no italiano por la citada catástrofe. 
Así se acuerda. 
A continuación dió principio el de-
bate sobre el Mensaje de la Corona. 
Sr. MAURA (don Gabriel) :—Tra^ 
ta de la cuestión de Marruecos y com-
bate al Gobierno por la forma en que 
está llevando nuestra acción en Afri-
ca. 
Asegura que dicha acción no se pa-
rece en nada a un protectorado y se-
ñala el hecho de que aún no ha sido 
pacificado el territorio que compren-
de nuestra zona de influencia. 
La Cámara se mostró sorprendida 
por el tono templado del discurso del 
señor Maura Gamazo. 
E l inmenso público que presenciaba 
la sesión, esperaba que el discurso 
abundara en grandes ataques al Go-
bierno. 
CONDE DE SAN LUIS:—Contesta 
al señor Maura. Le dirige algunos 
ataques por la actitud que el Conde 
de la Mortera viene asumiendo con 
respecto al actual Gobierno, pero de-
dica grandes elogios a su talento, ca-
ballerosidad y honradez. 
Afirma el orador que no podemos 
abandonar la acción militar en Afri-
ca, porque nuestra magnanimidad 
sería tomada por cobardía. 
Sr. CARRANZA:—Pide que se bus 
que una solución al conflicto maríti-
mo, que está causando grandes per-
juicios a España. 
MINISTRO DE FOMENTO:—De-
clara que el Gobierno se preocupa del 
asunto y que estudia el modo de lle-
gar rápidamente a una solución. 
Secretaría de Estado por el Embaja-
dor de la Gran Bretaña, que a su 
vez lo recibió del Cónsul inglés en 
Guadalajara. 
Dice el cónjul que los americanos e 
ingleses empleados en la mina " E l Fa-
vor", al tratar de registrar a los em-
pleados mejicanos en busca de unas 
barras de plata que habían desapare-
cido, fueron agredidos por estos últi-
mos, entablándose un combate, del 
cual resultaron varios heridos. 
Hoadley y Williams entsegaron sus 
armas y tan pronto lo hicieron fueron 
asesinados por los mejicanos, quiene* 
después de muertos mutilaron sus ca-
dáveres. 
Agrega el Cónsul qye Ramsdell y 
otro inglés fueron victimas también; 
pero no se ha logrado saber dónde se 
encuentran sus restos. 
Dos americanos llamados Harrison 
y Oldfield lograron escapar con vida. 
DUELO DE ARTILLERIA EN TAM 
PICO 
Galveston. 11. 
En un despacho inalámbrico reui 
bido en esta ciudad se afirma que se 
está librando un terrible combate de 
artillería entre federales y rebeldes en 
las cercanías de Tampico. 
E l bombardeo de los rebeldes cau-
sa desastroso efecto en las fortalezas 
que defienden la ciudad, la cual se 
espera que caiga en poder de los re-
•beldes de un momento a otro. 
B u s c a n d o c a d á v e r e s 
Catania, 11. 
Las brigadas de salvamento conti-
núan sin descanso su obra de remover 
las ruinas de las aldeas devastadas 
por el temblor de tierra, en busca de 
cadáveres. 
Oréese que aun quedan muchas víc-
timas bajo los escombros. 
Los cirujanos están operando a la 
luz de las antorchas y la falta de agua 
y pan causa gran sufrimento a los su-
pervivientes. 
S e s u s p e n d i ó l a p a r t i d a 
E L TORNEO DE AJEDREZ 
San Petersburgo, 11. 
Hoy ha jugado el campeón de Cu-
ba, José Raúl Capablanca, con el 
Campeón del Mundo, Dr. Lasker, y 
el gran ajedrecista ruso Alechine con 
el'maestro alemán Dr. Tarrasch. 
La partida entre Capablanca y Las-
ker fué suspendida. Alechine derro-
tó a Tarrasch. 
En el próximo "round" jugará Ca-
pablanca con Tarras'Ch. 
He aquí el score del torneo: 
G. P. 
Capablanca 8 2 
Lasker W2 
Tarrasch . . 7 5 
Alechine 7 5 
Marshall. • • * _ • • . •- . . . . 61/2 4i/2 
E s c á n d a l o e n 
C o v e n t G a r d e n 
r 
Londres, 11. 
Las sufragistas interrumpieron es-
ta noche la función de gala que se ce-
lebraba en Covent Garden en honor 
del rey Cristian y la reina Alejandri-
na de Dinamarca. 
E l teatro estaba ocupado por los 
miembros de la nobleza y por los per-
sonajes más salientes de la sociedad 
londinense y del Cuerpo Diplomático. 
Durante un pequeño intervalo en 
la representación, una mujer se aso-
mó a la baranda de la tertulia y con 
voz fuerte gritó:—"Rey Jorge, las 
mujeres son atormentadas en vues-
tros dominios." 
A los pocos momentos la sufragis-
ta fué arrastrada fuera del local por 
dos individuos de la secreta. 
Otra mujer ocupó el puesto de la 
primera y empezó a arrojar folletos y 
libros sufragistas, algunos de los cua-
les dieron en la barandilla del palco 
real, pero la mayoría fué a parar a 
\ las lunetas, que estaban ocupadas ñor 
GANARON LOS BILBAINOS 
Madrid, 11. 
Se ha verificado en Irún el juego 
que decidía el camipeonato de foot-
ball de España para el año corriente. 
E l juego lleno de peripecias resultó 
interesantísimo. 
E l Campeonato fué disputado por 
numerosos clubs españoles. 
Triunfó, por dos "goaJs" el equipo 
del Atlético de Bilbao. 
Los bilbaínos fueron ovacionados 
por el numeroso público que presenció 
el deporte. 
M o n t e r o R í o s , 
g r a v e m e n t e e n f e r m o 
D E S F I L E DE PERSONAJES 
Madrid, 11. 
Se encuentra gravemente enfermo 
el ilustre político don Eugenio Mon-
tero Ríos. 
Por el domicilio del enfermo han 
desfilado todos los personajes que se 
hallan en la Corte, a enterarse dal 
curso de la enfermedad. 
I n c e n d i o e n M e l i l l a 
DESTROZO DE UN BALNEARIO 
Melilla, 11. 
Un viojento incendio ha destruido 
la mitad del edificio del balneario de 
Apolo. 
Fuerzas de infantería trabajaron 
con gran denuedo en la extinción del 
fuego, lográndolo después de grandes 
esfuerzos. 
E l incendio fué casual. 
Las pérdidas sufridas son conside-
rables. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 11. 
Hoy se han cotizado las libras a 26, 
j 
Jk)s francos, a 6,00. 
personajes de la Corte en trajes d« 
gala. 
E l auditorio se indignó con sem©. 
jante proceder. 
Los ocupantes del palco real levan, 
taron los ojos cuando empezó a caer 
la lluvia de folletos, pero en seguida 
reanudaron su conversación sin pres-
tar más atención al escándalo que 
ocurría en el teatro ni a la sufragista, 
que seguía lanzando folletos al aire. 
Al igual que su compañeara, esta su-
fragista fué lanzada del teatro, des-
pués de resistir a la policía y gritar 
mucho. 
No se efectuó ninguna detención. 
V a p o r e s e n P u e r t o 
Nueva York, 11. 
Procedentes de la Habana han lle-
gado los vapores "Matanzas" y "San 
ta Clara". 
U n a o r d e n d e W i l s o n 
Trinidad, Colorado, 11. 
E l Presidente Wilson hq» ordenado 
al coronel Lockett, jefe de las fuerzas 
regulares que están en la zona de la 
huelga, que prohiba la importación 
de rompehuelgas y que fije un plazo 
para que los mineros entreguen sus 
armas. 
S u i c i d i o d e u n C ó n s u l 
Harbin, 11. 
E l cónsul de los Estados Unidos, 
Mr. R. Warner, se ha suicidado en el 
hospital de esta ciudad, en donde se 
le asistía de una enfermedad que pa-
decía. 
P r ó l u g o ' d e t e n i d o 
Colonia, Alemania, 11. 
Un individuo llamado Schroeder, 
que había sido condenado en 1887 a 
13 meses de prisión, por haber esca-
pado del servicio militar, y que se ha-
bía naturalizado ciudadano americar 
no, ha sido. arrestado redentementej 
al volver a casa de sus hermanos, en 
esta ciudad. 
H u e í g a ^ d e ^ a í b a ñ i l e : 
San Francisco. 11. 
Veinticinco mil obreros aJbañiles 
se han declarado en huelga por haber 
sido rechazados del trabajo. 
La huelga ha tomado incremento y 
los obreros piden aumento de sala-
rio. 
D o s c i e n t o T ^ m u e r f o s 
Catania, 11. 
E l número de muertos habidos du-
rante el terremoto asciende, según in-
formes oficiales, a doscientos, 
Dada la pequeña área en donde las 
pérdidas se conocen, el tanto por cien-
to resulta muy clavado. 
D i A í a o D ¿ L a M A ü i f t ^ 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la primera plana 
Señor Presideuie.—No lo vi per-
¿onalineute; pero me aseguraron des-
pués que vino acompañando a los se-
ñores Afibert, Arias y Morales. 
Sexta pregunta. Por el conocimien-
to que tenga del gobernador en lo 
que se refiera a sus actos como go-
bernante y en lo que toca a las rela-
ciones de orden particular existentes 
entre el señor Presidente y el señor 
Asbert, la opinión y concepto que tie-
ne del expresado señor. 
Sr. Presidente.—'Conocí al señor 
Aisbert al terminarla guerra y desde 
esa fecha hasta el día 7 de Julio mis 
relaciones con él fueron amistosas, si 
bien no muy estrechas. Siempre lo 
tuve en un buen concepto. 
Séptima pregunta. Si en el relato 
que le hicieron los señores Asbert, 
Arias y Morales principalmente el 
primero, le indicaron, contestando a 
una pregunta del señor Presidente, 
quién había disparado primero. 
Sr. Presidente.—De las manifesta-
j ciones del general Asbert, al decir que 
soltó al señor Arias, cuando vió que 
Kiva disparaba, infiero que quiso de-
oir que el general Riva fué el primero 
en hacer uso de su revólver. 
Octava pregunta. Lo que con rela-
'eión al señor Vidal Morales se le re-
lató esa tarde por los otros dos seño-
res, así como lo que hablara con és*e 
y si le mostró o no que no llevaba 
arma. 
Sr, Presidente.—No recuerdo que ni 
Asbert ni Arias me dijeran nada del 
señor Vidal Morales; pero éste sí me 
dijo que no llevaba arma alguna. 
Novena pregunta.—Ijo que dichas 
tres personas le indicaron respecto a 
lo que hicieron después de Repararse 
del lugar de los hechos hasta su llega-
da a la quinta "Durañona". 
¡ Sr. Presidente. Los señores Asbert, 
.Arias y Vidal Morales manifestaron 
j que inmediatamente después del en-
• cuentro que sostuvieron con el general 
Riva fueron a la Secretaría de Gober-
.nación, y no encontrando al Secreta-
Irio en ella se dirigieron a su casa en 
el Vedado; tampoco lo encontraron 
allí y entonces siguieron a la quinta 
"Durañona". 
mCLARACIOiN D E L GENERAL 
EUGENIO S. AGRAJVIONTE 
Sánchez Fuentes.—¿Recuerda usted 
alguna conversación en el propio Se-
nado, con relación a que el señor Vi-
dal Morales usara o no usara armas? 
S. A.—Recuerdo perfectamente que 
¡€11 el mes de Junio, comentando un 
día el vicio de usar armas, él nos 
hablaba de que no usaba revólver y 
se levantó el saco demostrando que no 
lo usaba. 
S. Fuentes.—¿Usted, con ocasión de 
Jla última campaña electoral, tuvo oca-
sión de verlo frecuentemente, de tia-
'ber ido en excursiones con él? 
S, A.—Estuvimos en Camagüey y 
nos veíamos frecuentemente; recuerdo 
que una vez en el mismo cuarto y nun-
ca le vi usar armas. 
S. F,—¿Recuerda usted si en esa 
conversación que tuvo en el Senado 
había alguna persona delante? 
S. A.—Estaban los señores Manuel 
Ajuria, Osuna, Berenguer y otra^ 
oersonas más. 
!>EOLARAC10X D E L SENADOR 
MANUEL AJURIA 
S. Fuentes.—Tenga la bondad de 
relatar a la Sala la conversación que 
tuvo efecto en el Senado en que va-
rios compañeros hablaban sobre el 
uso de las armas. 
A.—'Se hablaba sobre el abuso quo 
hacían algunas personas de las armas, 
y el señor Morales se dirigió a mí y 
levantándose el saco me dijo: "mire, 
vo no acostumbro a usar armas. 
DECLARACION D E L SR. JOSE AX-
; TON 10 GONZALEZ LANUZA 
Laredo.—¿Usted conoce al señor 
Arias? 
L.—Desde que fué electo Represen-
tante. 
Laredo.—¿Y eso ha motivado que 
nsted se haya dado cuenta acerca do 
si el señor Arias, como Representante, 
tanto en las sesiones oficiales de la 
Cámara, como en las privadas, se ha 
comportado como un hombre violentó 
y exaltado o como un hombre disci-
plinado y correcto? 
L.—Se ha portado siempre, en la 
Cámara, correctamente; ahora bien, 
; es un hombre de carácter fuerte. 
Laredo.—¿Ha sido siempre disciipli-
nado con la Presidencia? 
, L.—Conmigo ha sido algo más, ha 
sido considerado y respetuoso. 
Laredo.—¿El señor Arias intervino 
en la discusión de un proyecto de ley 
con motivo de la Reclamación Tri-
partita? 
L.—Creo que pniblicamente en la se-
sión en que se debatió la cuestión no 
intervino ; pero privadamente sí. 
Laredo.—¿Usted supo si con motivo 
i de esa discusión él adoptó algún tem-
peramento d,e violencia? 
L . — E l sí̂ ñor Avift? sufría la excita-
,ción por la que todos pasamos, y ex-
presaba' su opinión, en relación con 
i el problema, con más animación que 
'la de ordinario. Eso ocurría a la casi 
totalidad de los Representantes, 
Alzngaray—¿Usted sabe si con rao-
livr de esa cuestión Tripartita o de 
;la eupstión entre el Banco Hipotecario 
o el Banco Nacional, surgió entre los 
señores Arias y Ferrara una cuestión 
de -carácter personal? 
L.—(Creo que hubo, a lo que oí, un 
conato de cuestión personal, que nD 
pasó a mayores; pero fué con motivo 
de cosa distinta. 
A.—¿Con motivo del juicio, que for. 
muló el señor Ferrara, acerca de la ac-
titud de los Arbertistas? 
L.—Yo no hago una memoria exacta; 
pero lo que recuerdo es esto: el señor 
Ferrara, al principio de las sesiones de 
la Cámara, después que este nuevo 
Congreso inició sus trabajos, dijo un 
día, no recuerdo bien, lo qiie él creía 
que debía hacer actitud política del 
Partido Liberal. Y en ese discurso dijo 
que los conservadores no estábamos en 
la Cámara en mayoría; que la mayoría, 
exigua y todo, era producto de un 
convenio electoral; que ellos, los libera-
les, tendrían en cuenta los errores y de-
ficiencias naturales en todo comienzo; y 
que además tenía el deseo de hacer que 
el mantenimiento de la mayoría no eos. 
tara al Presidente demasiado caro. Y 
con motivo de estas frases, tengo enten-
dido, sin que participara en ella, sólo 
por lo que oí allí, que el señor Ferrara, 
de un modo ofensivo, le pidió expli-
"caciones y le mandó los amigos etc. 
A.—¿En las frases del señor Ferra-
ra, no hubo alusión personal al señor 
Arias ? 
L.—Yo entendí las frases del señor 
Ferrara de este modo. E l Gobierno, 
producto de una coalición electoral, tie. 
ne que hacer concesiones políticas a los 
distintos elementos que lo han ayudado 
a triunfar; nosotros queremos hacer 
que la acción del gobierno sea la más 
desembarazada, y que las concesiones 
fueran las menos posibles. No entendí 
que hubiera a él ni a nadie ninguna alu-
sión personal; tal vez-al grupo políti-
co del que él formaba parte. 
A.—¿De modo que la actuación del 
señor Arias en ese asunto revela una 
disposición más belicosa que la de sus 
restantes compañeros? 
L.—Yo relato hechos, no emito jui-
cios. 
Roig.—¿Recuerda usted en el mo-
mento en que se discutió en la Cámara 
la Ley de Amnistía, en que con motivo 
de unas diferencias, o unas modifica-
ciones mejor dicho, que estableció el 
Senado a la Ley de la Cámara, hubo 
necesidad de nombrar, con arreglo a 
lo que previene el Reglamento de nues-
tras Cámaras, una comistón mixta? 
L.—Sí, señor. 
Roig.—¿Recuerda usted que con mo-
tivo de esa elección, yo subí a la tri-
buna presidencial y solicité del señor 
Lanuza, para que el señor Lanuza, se 
lo dijera así al señor Fernández de 
Castro leades que dirigía en aquellos 
días a la mayoría conservadora, el fi-
gurar en esa comisión? 
L.—Sí, señor. 
Roig.—¿Recuerda el señor Lanuza, 
lo que yo le dije en aquel momento, el 
porqué yo quería figurar en esa comi-
sión mixta? 
L . — E l señor Roig me dijo que quería 
figurar en la comisión mixta, porque 
tenía interés en hacer constar en ella, 
a nombre del grupo político del que él 
procede y del General Asbert, que el 
General Asbert, tenía empeño en qu» 
de ninguna manera la amnistía com 
prendiera el caso que lo tenía sujeto 
a proceso. 
(El señor Presidente manifiesta que 
va a interrumpir las declaraciones para 
que los peritos puedan realizar el aná-
lisis propuesto en las ropas del General» 
Riva), 
DECLARACION D E L SEÑOR MA-
NUEL LORES . 
Roig.—¿Recuerda usted, durante la 
tarde del Domingo 6 de Julio, víspera 
del día de los sucesos que se investigan 
en este proceso, haber visto al General 
Asbert? 
Lores.—Estuvimos paseando por la 
tarde durante una hora. 
Roig.—¿Recuerda usted si después 
de haberse separado, para irse cada 
uno a su casa respectiva, volvieron a 
reunirse,pai'a comer? 
L.—Como a las ocho me fué a buscar 
al hotel "Telégrafo", y de allí nos fui-
mos al hotel "^Miramar", 
Roig,—¿Usted recuerda si esa noche 
le vió algún arma al General Asbert" 
L.—No le vi ninguna. • 
Roig,—¿Recuerda si en la conversa-
ción que hubo durante la comida se ha. 
bló leyendo la edicción de los periódi-
cos de la noche, de un suelto que apa-
recía en uno de ellos, refiriéndose a 
que el Gobernador Asbert, había escrito 
'una carta al Presidente de la República 
protestando de la persecución de los 
juegos que en los Clubs políticos se ha-
cían ? 
L,—Recuerdo que uno de los periódi. 
eos no se si la ''Noche" o la "Prensa", 
comentaba esa carta; y el General As-
bert, me dijo que al día siguiente des-
mentiría la noticia, que no era cierto 
que él hubiese escrito carta de ninguna 
clase al Presidente de la República. 
Roig,—¿Le manifestó en esos mo-
mentos el General Asbert su opinión 
respecto a la práctica de que en los 
Clubs políticos se jugara? 
L , — E l no quería aparecer que patro-
cinaba casa de juego y, por lo tanto, él 
se vería obligado a desmentir lo publi-
cado por los periódicos, 
L.—¿El trato que usted ha tenido 
con el señor Arias, le permiten indicar, 
le al Tribunal si él es un hobre impul-
sivo y violento o sereno y correcto? 
Lores.—Me parece que es de un ca-
rácter sereno y correcto. 
Laredo.—¿Usted lo ha visto en sitúa, 
ciones difíciles, en discusiones apasio-
nadas? 
L.—Sí, señor. Y lo he visto siempre 
sereno y correcto. 
Fiscal.—¿El día del suceso usted vió 
al General Asbert? 
L.—Por la tarde. 
Fiscal.—¿En qué sitio? 
L.—En el Malecón, como de costum-
bre. 
Fiscal.—¿No habló con él esc día? 
L.—No, señor; lo vi de lejos. 
DECLARACION D E L SEÑOR CA-
PADA 
Roig.—¿ E l señor Cabada llegó al lu-
gar del suceso la tarde de autos des-
pués de haberse terminado todo? 
C.—Sí, señor, 
R.—Tenga la bondad de referir lo 
que vió. 
C.—Cuando llegué al lugar de los 
hechos ya habían terminado; se habían 
formado grupos y en ellos se hacían 
comentarios; yo iba con un amigo y vi 
que uno de los grupos se estaba for-
mando en el zaguán de la casa del se-
ñor Perpiñán; me acuerdo que este se-
ñor estaba a la puerta y nos invitó a 
pasar; aceptamos. Un joven que esta-
ba en mangas de camisa, nos dijo que 
él lo había visto todo de detrás de una 
persiana, y recuerdo que contestando 
a las preguntas que se le hacían mani-
festó que él había visto que el General 
Asbert no había tirado. Como yo nota-
ba que el señor Perpiñán estaba iu tran-
quilo poi:el número de personas que ba-
hía en su casa, me despedí de él y me 
retiré. 
Fiscal.—¿Usted conoce el nombre de 
esa persona que haoló con usted? 
C.—No, señor. 
DECLARACION D E L SEÑOR ARO. 
. CHA 
F.—¿Usted dice que es vecino do 
Santiago de Cuba? 
A.—Sí, señor. 
F.—¿Usted se encontraba en la Ha-
bana el día siete de Julio ? 
A.—Sí, señor. 
F.—¿Desde dónde los vió usted? 
A.—Desde el pasillo del Centro de 
Veteranos. 
F.—¿Qué cosa es un pasillo? 
\ — U n corredor, el portal. Permí-
tame el señor Fiscal que le haga una 
observación. Yo declaré en Santiago 
de Cuba por medio de exhorto y deseo 
hacer constar que según me he enterado 
después mi declaración ha sido tergi-
versada. 
F.—¿Usted no leyó esa declaración? 
A.—No, señor. 
F.—¿Cómo se enteró usted? 
A.—Por " E l Cubano Libre", yo vi 
publicada mi declaración y enseguida 
protesté, mandando una carta al penó, 
dico. 
F.—¿ Pero ese periódico no es un pe-
riódico oficial? 
A.— Yo me enteré de que el señor 
Peralta Melgares era abogado de una 
de las partes y le escribí; el me contes-
tó diciendo que era verdad, que la de-
claración estaba distinta a como yo se 
la había mandado; que había hablado 
con el Juez especial y que le dijeron 
que lo dejara así y que yo explicara, 
aquí en el juicio oral. 
F.—¿Qué fué lo que usted vió desde 
el portal del Centro de Veteranos ? 
A.—Pués yo vi desde el momento en 
que tres señores vestidos dé blanco se 
bajaron de un automóvil color obscuro. 
F.—¿Usted vió llegar el coche? 
A.—No, señor. 
P.—¿Y el automóvil? 
A.—Tampoco. 
F,—¿ Por qué se fijó usted en los se. 
ñores vestidos de blanco ? 
A.—Porque el comandante Morcjón 
me dijo: "Mira, allí ocurre algo", 
F.—¿Qué fué lo que usted vió? 
A.—Vi primero al General Asbert 
hablar con una persona que venía den-
tro del coche, entonces estando conver-
sando, llegó la segunda persona y lo 
empujó así: (lo indica) hacia la parte 
de la capota haciendo movimientos con 
las manos. Hizo un movimiento, el del 
coche le dió un empujón y en eso fué 
que oí el tiro; entonces la segunda per-
sona hizo un movimiento de sacar al-
gún armamento; el del coche se bajó 
y fué entonces que sonaron los tiros 
entre las dos personas de que estoy ha-
blando. Cuando esto pasaba el Gene-
ral Asbert se fué entre el pescante y el 
caballo, y la tercera persona que había 
más allá, con las manos en alto como 
quien sorprende entonces vi aparecer-
una persona vestida de uniforme, la 
cual colocándose detrás de una columna 
hacía disparos sobre el General Asbert. 
Entonces el General Asbert, me parece 
que en uáo de defensa, sacó un arma de 
color obscuro, chiquita y con ella ama-
gaba a aquel que le disparaba; pero no 
vi que su armamento produjese fuego. 
En esos momentos ya usted sabe quién 
es el pueblo cubano, se llenó aquello de 
una inmensa muchedumbre y no pude 
ver más. 
F.—¿ Eso es lo que ha visto y lo que 
ha declarado por exhorto en Santiago 
de Cuba? 
A.—Eso es lo que he visto, ahora creo 
que no es lo que está en el exhorto. 
F.—¿Vió usted disparar al señor 
Arias ? 
A.—Considero que debía haber dis-
parado, pero no lo vi. 
F.—¿ Usted conocía al Capitón Cam-
piña? 
A.—No, señor. 
F.—Señor Presidente: este testigo 
ha declarado casi todo lo contrario que 
ahora manifiesta, que según él parece 
que le han tergiversado la declaración, 
, Presidente.—Lee el señor Secretario 
toda la declaración, (el Secretario la 
lee). 
F.—Ye usted oye lo que dice la de-
claración, 
A.—La mayor parte es como lo he 
dicho aquí, no come lo han puesto en 
esa declaración. 
F.—Solicito que el Secretaric infor-
me si se le dió lectura a k, declaración. 
Secretario.—Se le leyó. 
A.—Permítame: E l Juez si la leyó, 
yo no la leí. 
F.—Señor Presidente, ruego que se 
tome nota de la declaración del testigo 
en el acta del juicio oral, porque yo rae 
reservo ejercitar la acción penal con-
tra este testigo por perjurio, 
Laredo,—Esa manifestación debe ha-
cerse cuando termine la declaración del 
testigo, porque eso es coaccionarlo 
Presidente.—¿Usted sabe la pena 
que le impone la ley al perjuro ? 
A.—No la conozco pero estoy dis-
puesto a recibir el castigo que se me 
imponga si falto a la verdad. 
Secretario.—Lee la Ley del Perju-
rio. 
Laredo.—Solicito también que se 
instruya al testigo que no se incurre en 
perjurio más que cuando se falta a la 
verdad en el juicio oral. 
Presidente.—No veo la necesidad de 
enterarlo, ¿Se ha enterado usted de las 
penas con que la ley castiga el delito de 
perjurio ? 
A,—Sí, señor. 
Presidente,—Vea el Secretario si el 
Juez le instruyó de las penas del per-
jurio al tomarle declaración al testigo ? 
Secretario.—Lee "e instruido, 
dijo:" . 
A,—Si usted me lo permite diré que 
no. 
Presidente,—¿ Cuando prestaba de-
claración usted oyó eso? 
A.—No, señor, no he oído nada de 
eso. 
Ortiz.—¿Ese Oficial de policía que 
usted vió estaba detrás de una colum-
na? 
A.—Si, señor. 
Esto sirve. (Se acerca al Tribunal y 
entrega el periódico.) 
Presidente.- La Sala acuerda no 
agregarla al rollo. 
Betancourt.—¿Qué profesión tiene 
usted? 
A.—Maestro particular. 
Betancourt.—¿Usted se examinó en 
Santiago ? 
A,—No, señor, yo he abierto una es-
cuela, nadie rae ha molestado y ahí es-
toy. 
Betancourt.—¿La gente cuando era. 
pezaron los tiros corrió o se quedó en 
el lugar? 
A.—No lo puedo precisar. 
A petición del Fiscal se consigna en 
el acto lo siguiente: 
Con referencia a este testigo Tomás 
Arocha: que él (Arocha) no vió llegar 
el automóvil ni el coche; que no vió que 
Arias, hiciera el primer disparo al Ge-
neral Riva, en el momento en que se 
bajaba del coche, que no ha visto al se-
ñor Arias, disparar, aunque lo supone; 
que no vió a Rivas disparar aunque su-
pone también que disparara; que el 
General Asbert, tenía arma corta, de co. 
lor obscuro cuando amagaba a Campi-
ña : que supone que su declaración en 
el Juzgado, ha sido alterada por el Se-
cretario, porque es lo cierto que no ha 
manifestado ninguno de los particula-
res que en esa declaración aparecen 
contrarios a lo que ha expresado ahora 
ante este Tribunal; que no se le leyó la 
declaración ni se le instruyó sobre las 
penas del perjurio; que supone que se 
habían tergiversado sus manifestacio-
nes cuando las vió publicadas en el 
periódico " E l Cubano Libre", y que 
entonces escribió al Licenciado Peralta 
y Melgares, para que averiguase en el 
Juzgado Especial si su declaración era 
'distinta a lo que le manifestaba en su 
carta, y que el licenciado Peralta y Mel-
gares le contestó que era distinta 
pero que podía rectificar en el acto del 
juicio oral, según opinión del Juez es-
pecial. 
E l Fiscal hizo const-ar en acta estas 
manifestaciones para que en su oportu-
nidad se forme el oportuno expediente 
bien por el perjurio que pueda haber 
cometido el testigo o bien por la false-
dad que pueda haber realizado el Es-
cribano. 
E l señor Presidente participó que la 
Sala en su oportunidad proveería so-
bre ese particular. 
DECLARACIONES D E L DOCTOR 
COSME DE L A TORRIENTE. 
PRESIDENTE D E L PARTIDO 
CONSERVADOR NACIONAL. 
Rcig.—¿Recuerda usted haber acom-
pañado hl general Ernesto Asbert a 
Chaparra después de las elecciones v '-
timas en que fué electo Presidente de la 
República el general María G, Meno-
cal? 
Tórnente.—Sí, señor. Ese viaje fué 
una semana antes de tomar posesión y 
como el motivo principal del viaje fué 
un cambio de impresiones entre el ge-
neral Asbert y el general Menocal, hi-
cimos el viaje de ida y vuelta en un 
mismo departamento del tren Cen-
tral. 
Roig.—¿ Recuerda el doctor de la Tó-
mente, si con motivo de ese viaje vió 
el arma que usaba el general Asbert? 
Torriente.—Durante el viaje, tanto 
a la ida como a k vuelta, así como en 
Chaparra, en un almuerzo que se dió 
en el "Club Náutico", tuve ocasión 
de_yerle el arma, que era una pistola; 
en Chaparra, después del almuerzo se 
arrojaron varias botellas al agua y vâ  
rías personas que allí estaban, entre 
lac que recuerde al señor Lasa, creo 
que Hevia, los hermanos del actual: 
Presidente de la República y otras per-
sonan que no recuerdo se ejercitaron 
al tiro al blanco, y recuerdo que el ge-
nera! Asbert no quiso tirar porque di-
jo que no tenía balas de repuesto, 
Roig.—í Usted pudo ver si ere una 
pistólo automática belga? 
La Ozomulsión es el arma 
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Torriente. — No puedo precisarlo, 
pero me parece que era casi igual a 
una pistola que yo por entonces usa-
ba, pistola americana Savagge, que me 
habían regalado; era de calibre 32. 
Roig.—¿Usted recuerda haber ha-
blado algo respecto a la utilidad de 
esa clase de armas, frente al uso del 
revólver que acostumbraba usted a 
usar cuando iba a su finca? 
Torriente.— Recuerdo haber dicho 
algo sobre eso. Yo no soy partidario 
de las pistolas porque se necesita te-
ner una gran experiencia en el mane-
jo de esta clase de arma, a mí no me 
gustan. 
Roig.— Solicito, señor Presidente, 
que se le ponga de manifiesto el arma 
del señor Asbert que está sobre la me-
sa? 
Torriente.— (Examinando la pisto-
la) . Me parece exactamente igual. 
Laredo.—En qué concepto tiene us-
ted al señor Arias ? 
Torriente.—En muy buen concepto. 
Laredo.—¿Usted lo tiene en el con-
cepto de hombre agresivo ? 
Torriente.—No lo tengo en ese con-
cepto, siempre lo he creído una perso-
no de temperamento nervioso. 
Sánchez Fuentes.—¿ Con ocasión de las 
últimas elecciones y por ser usted, doc-
tor Torriente, una de las personas que 
intervinieron en todo lo que a esa cam-
paña electoral se refiere, usted tuvo 
oportunidad de celebrar frecuentemen-
te reuniones, visitas, entrevistas, etc. 
con el señor Vidal Morales? 
Torriente.—Frecuentemente. 
S. Fuentes.—¿El señor Torriente 
puede decir al Tribunal si en alguna 
ocasión le vió armas al señor Vidal Mo-
rales ? 
Torriente.—Nunca le he visto usar 
armas. 
Fiscal.—¿Durante el viaje a Chapa-
rra fué la única vez que usted le vió 
el arma al general Asbert? 
T . — L a única vez que hemos viajado 
juntos. 
Fiscal.—¿Ud. nunca ha visto usar 
armas al señor Vidal Morales? 
T.—No, señor. 
Ortiz.—¿Recuerda cuando en la 
campaña electoral última siendo usted 
uno de los directores de la campaña 
conservadora, si se hablaba en los cír-
culos políticos de la actividad política 
de algunos capitanes de policía de la 
Habana ? 
T.—Sí, señor. 
Ortiz.—¿Ud. podría recordar si en-
tre esos capitanes que se movían polí-
ticamente en la Habana en el sentido 
de la política liberal se encontraba el 
capitán Campiña? 
T.—Sí, señor, en distintas ocasio-
nes fué acusado ante mí como represen-
tante del partido conservador, de que 
él como otros capitanes, como por ejem-
plo el señor Ainciarte, hacían activa 
campaña electoral contraria a la nues-
tra. 
Manduley.—¿Ud. sabe de algo que 
pueda perjudicar al señor Campiña 
como capitán de Policía? 
T.—No, señor, no conozco al capi-
tán Campiña. 
DECLARACION D E L TENIENTE 
ARMANDO NUÑEZ DE VILLA-
VICENCIO. 
Roig.—¿Recuerda el señor Núñez 
con motivo de la campaña electoral de 
la Conjunción, una noche en que se ce-
lebraba un mitin en cada uno de los 
tres teatros de la Habana? 
N.—Sí, señor. 
Roig.—¿ Recuerda que el general As-
bert asistió al mitin que se celebró en 
Tacón? 
N.—Sí, señor. 
Roig.—¿Recuerda el testigo haber 
hablado durante la celebración del mi-
tin sobre armas con ei general Asbert? 
N.—Cuando entró el general Asbert 
por la puerte de San José, hablamos 
sobre armaŝ  y me enseñe su arma, 




(Se le pone de manifiesto Isl posto-
la). 
N.—Es la misma. 
Fiscal.—¿Es le únicL vez que le ha 
vwto usted ei arm?. al general: Asbert? 
N.—Sí. señor. 
qü«J 
DECLARACION DE JESUS 
TINEZ FERNANDEZ 
Roig.—¿Usted dónde trabajaba 
el mes de Julio del año pasado? 
M.—En Prado 7. 
Roig.—¿De qué trabajaba allí! 
M.—Socio del garage. 
Roig.—¿ Recuerda Ud. si la taiA 
del día 7 de Julio, fué una de esas tí», 
des en que tomaron el automóvil 
garage de Prado 7, los señores 
Asbert y Vidal Morales? 
M.—Sí, señor. 
Roig—¿El automóvil estaba den 
del garage o en la calle? 
M.—Dentro del garage 
Roig.—¿ Ellos montaron dentro i 
automóvil en el garage o en la cale 
M.—En la caille. 
Roig.—¿Cómo se llama el carpin 
ro de la casa ? 
M.—Angel Fernández. 
Roig.—¿ En qué se ocupaba ei señ 
Fernández allí? 
M.—En reparar la carrocería de 
automóviles. 
I^oig—i Montaron las tres pereo; 
en la máquina o alguna de ellas se 
dó? 
M.—Primeramente montaron Aii 
y Vidal Morales, y luego Asbert« 
quedó hablando de gallos jerezanos, 
Roig.—¿Y montó también en la 
quina ? 
M,—Sí, señor. 
Roig.—¿ De qué lado montaron la 
señores Vidal Morales y Arias? 
M.—Del lado de la acera. 
Roig.—¿Y el genral Asbert? 
M.—Del otro lado. 
Roig—¿Usted en esa tarde tuvo 
oportunidad de ver que el general 
bert llevase armas? 
M;—Pude precisar, no muy bie 
U culata de una pistola. Angel 
nández me llamó la atención, dijo 
"Miren a Asbert con armas proli 
dos," entonces dirigí la vista para 
y escasamente pude ver la culata 
una pistola. 
Roig-—¿Y en qué momento le vi 
usted esa arma? 
M.̂ —Cuando se fué a sentar. 
Róig.—¿ De qué color era esa culi 
ta? 
M. —Negra. 
K-—¿Qué forma tenía? 
M.—Una forma plana, por eso 
culé que era una pistola. 
Fiscal.—¿ Quién sacó la máquina 
garage ? 
M.—El chauffeur del señor Mor» 
les. 
Fiscal.—¿ Usted se fijó, porque ̂  
gel Fernández le llamó la atención 





Fiscal.—¿Ud. se fijó 
Asbert llevaba chaleco? 
M.—No me fijé. 
DECLARACION DEL SEÑOR ^ | 
NANDO MIRANDA PEREZ 
Licenciado Roig.—¿El señor J ^ l 
da en el mes de Julio del año pa» 
dónde vivía? 
M.—En Prado 80. 
Boig.—jUd. es padre del joven 
nando Miranda Cabrera ? 
M.—Sí, señor. , ^ 
Roig.—/, E l testigo en la tarde 
suceso se hallaba en su casa? ^ 
M.—Como de costumbre 
tve cinco y cinco y cuarto (ie bitafî  
Nosotros vivimos en unas ha ^ 
nes de la azotea y allí esperaba ia 
de comer. ĵ b?' 
Roig.—¿Recuerda el testigo, ^ 
visto aquella tarde a un more» 
era conducido por un policía" ^ 
M.—Sí, señor. Vi al moreno^ ^ 
cido que se ú *}Ú°oren<> 
que iban los procesados, ^ ^ I 
rándose en mitad de la calle Q 
automóvil y habló con los q ^ ^ 
dentro, Poco después se par ^ 
coche del Jefe de Policía, y 0 ^e-
móvil se apeó primeramente 
rai Asbert y después 
Roig.—¿Usted notó si era ̂  ^ 
actitud en que se dirigieron 
se fijó la m 
61 
M.—No era violenta. ^ ¿ | 
Roig.—¿Llevaban armas e 
no' M.—No, señor. -
Roig.-¿Qué paso despuéŝ . 
M.—El señor Asbert. llegó P 
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Viene de la plana 10 
« al coche del general Riva, y ampo-
- a hablar con él. E l señor Anas, lo 
ZOit¿ y empezó a hablar con el geno-
qUl Riva, manoteándolo; entonces ós-
+ le dio como una trompada, que lo 
I0^ temblar y como Arias hociera ade-
mán de sacar un arma, Asbert, lo co-
^ p o r los brazos; y mientras esta 
fneración el general Riva se apeaba del 
cocbe y disparaba, y entonces Asbert 
goltó al señor Arias. , 
Roi"—iUsted v10 d111̂ 1110 aquella 
eecena" al general Asbert con alguna 
arma en la mano? 
M —Cuando venia un oñcial de po-
licía con un revólver en la mano por 
el medio del parque y llegó hasta deba-
•o de los portales, en esos momentos el 
Lneral Asbert, sacaba un arma y ame-
l a b a a quien le tiraba 
•p̂ ip ^ - f E l general Asbert, no dispa^ 
r ó s u arma ? 
1̂ __No, señor. 
Roig.—¿Si el general Asbert hubie-
Tg tenido en la mano el revólver ese 
xiikelado. usted lo hubiera podido dis-
tinguir desde ,1a azotea? 
De la misma manera que dis-
tinguí al señor Arias. 
Roig.—¿ Después qué usted vió ? 
.Ü-Los procesados se dirigieron 
hacia el' césped, en esos momentos un 
oficial del Ejército se dirigió al gene-
ral Asbert, y lo tocó como preguntán-
dole si estaba herido, después monta-
ron en el automóvil con ese oficial y 
algunas otras personas, y se marcha-
^Roig.—fc La escena fué lenta en su 
desarrollo 1 
M.—Rápida, casi en menos tiempo 
del que se cuenta. 
0̂1̂  _ ¿ En dónde está usted emplea-
do? 
—En la Biblioteca Nacional. 
Roig.—i Cuánto tiempo hace? 
v. —Hace cuatro años. 
jfoirr.—¿ Quién lo colocó a usted 
Allí? " 
j^—Por conducto del doctor Pe-
reda. ' • 
Roig.—¿Usted está completamente 
seguro de q u e en esa escena no ha vis-
to en ningún momento disparar al se-
ñor A s b e r t ? 
M.—En ningún momento lo vi. 
Laredo.—/.Vió usted que intentara 
pegarle el señor Arias al señor Riva? 
M .—No lo vi. 
Sánchez Fuentes.— ¿Ud. recuerda 
haber visto entre esas personas alguna 
que reconociera luego como el señor 
Tidal Morales ? 
M.—Sí, señor, se encontraba junto 
el caballo del coche. 
Sánchez Fuentes.—¿Usted recuerda 
kbfrle visto armas en la mano ? 
! 'ir.—No, porque tenía las manos ha-
cia arriba. 
Fiscal.—¿.Puede usted decir qué día 
lo eolocaron ? 
M.—El día 21 de Enero, y tomé 
posesión el día 27 ó 28; 
'F.—;De qué año? 
' M.—De 1909. 
Fiscal.—; A qué hora concluía usted 
Bn trabajo 1 
M,—A las cinco. 
M.—Sí, señor, 
^iseal.—¿En el coche iban niños? 
M.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Qué asientos ocupaban? 
—Uno estaba al lado y otro al re-
mate. 
Fiscal—¿El policía seguía a caba-
llo o se desmontó ? 
^I-—Se desmontó. 
Fiscal,—¿Dónde le vió usted que se 
quedaba? 
M.—Hace mucho tiempo de esto; 
Pero me parece qne detrás de los señó-
os As^rt y Yi(ia2 jvjoraieg y. ^ 
Afeado hacia atrás. 
Fiscal.—¿Al cochero del general Ri-
va lo vió Ud. todo el tiempo en el pes-
cante? 
—Sí, señor. 
Foscal.—¿Quién fué el que hizo el 
pvnnor disparo? 
M.—El general Riva. 
Fiscal.—i Desde dónde hizo el dispa-
ro el general Riva? 
M.—Casi apeándose del coche. 
Fiscal.—¿ Cómo se apeó ? 
M.—Como el que está preparado pa-
ra recibir una agresión. 
Fiscal.—i Los niños estaban en el co. 
che? 
M.—Al ocurrir la escena, cuando le 
pegó el general Riva al señor Arias, 
en aquel momento los niños habían de-
saparecido. 
Fiscal.—¿Usted vió salir a los ni-
ños del coche? 
M.—Sí, señor, salieron los dos. 
Fiscal.—¿Cuando disparó el primer 
tiro el general Riva se quedó en el 
coche? 
M.—No, señor; se apeó inmediata-
mente. 
F.—¿ Cuántos-disparos le oyó usted 
hacer a Arias? 
M.—No lo puedo precisar. 
Fiscal.—¿Cuándo se fijó usted en 
Campiña ? 
M.—Momentos después de sucedi-
dos los hechos y de terminar los dis-
paros del general Riva y Arias. 
Fiscal.—¿ Mientras esos disparos 
Asbert qué hacía? 
M.—Junto al pescante sin hacer na-
da. 
Fiscal.—¿Mientras ese policía dispa^ 
raba sonaban otros disparos ? 
M.—Ninguno. 
Alzugaray.—¿Pudo usted apreciar 
en el momento en que el procesado 
Arias dejó de hacer fuego? 
M.—No, señor. 
Alzugaray.—¿Cuando en el portal 
disparaban, usted vió en ese momento 
que Arias no tiraba ? 
M.—Sí, señor. 
Alzugaray.—¿Usted sabe si a su hi-
jo se le siguió una. causa por estafa en 
la Compañía de los Ferrocarriles? 
M.—No es cierto. 
Betancourt Manduley. — ¿En con-
junto cuántos tiros se dispararon? 
M.—Como catorce o dieciseis. 
DECLARACION DEL SR. FERNAN-
DO MIRANDA CABRERA 
Roig,—¿Cuánto tiempo hacía que 
vivía usted en la casa Prado 80, al 
ocurrir los sucesos? 
M.— Oinco meses, aproximadamen-
te. 
Roig. — ¿Actualmente dónde está 
colocado el testigo? 
M.—En el central "Altamira"; an-
tes era agente de Frank Robins. 
Roig.—¿ Usted ha estado alguna vez 
colocado en la Empresa de los Ferro-
carriles Unidos? 
M.-^-Sí, señor; en varias ocasiones ; 
últimamente he estado ocho meses. 
Roig.—¿Usted, en la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos, ha tenido 
algunos disgustos o ha tenido usted 
algún proceso o algún expediente? 
M.—No, señor. 
Roig.—¿A qué hora del día del su-
ceso llegó a su casa? 
M.—^Próximamente a las 6 y 15. 
Roig.—¿Qué parte de la casa vivía 
usted? 
M.—En los altos5 al fondo de la 
azotea. 
Roig.—¿Qué vió usted? 
M.—Venía yo de Trocadero hacia 
mi casa hacia la acera de los pares y 
vi un vigilante de caballería que tenía 
un revólver nikelado en la mano y un 
moreno que venía a su izquierda de 
Animas para Trocadero en dirección 
oeste a la que yo llevaba. En esos mo-
mentos vi que el moreno hacía señas 
a upa máquina donde venían los pro-
cesados: los señoras Asbert, Arias y 
Vidal Morales; el moreno y el vigilan-
te fueron hacia donde se encontraba 
el señor Asbert, que venía al lado de 
la alameda, habló con el vigilante al-
go que yo no puedo precisar; sé que 
el señor Asbert tenía en sus manos 
una tarjeta rosada; en esos momentos 
en que discutían, yo ya paraba enfren-
te del portal de mi casa por la acera; 
vi llegar al general Riva, que venía 
en su coche con dos niños; en eso? 
momentos vi que se apeaban los pro-
cesados y se dirigían hacia el coche 
donde se encontraba el general Riva. 
E l señor Asbert, que fué el primero 
que se apeó de la máquina, se puso a 
discutir con el general Riva, y en esos 
momentos llegó el señor Arias y vi 
cuando el general Riva daba un trom-
pón al señor Arias, en cuyo momento 
el general Riva sacaba su revólver, se 
apeaba del coche y hacía un disparo; 
yo, por vía de precaución, corrí en 
esos momentos a refugiarme detrás de 
la columna que hay en el centro de la 
casa donde yo vivo, viendo que el ge-
neral Asbert se echó encima del señor 
Arias, que trataba de sacar su arma; 
sonó el tiro del general Riva, el señor 
Asbert soltó al señor Arias; entonces 
estos individuos, señores Riva y Arias, 
disparaban; a los pocos momentos ce-
só el tiroteo, sentí nuevamente deto-
naciones; entonces el general Asbert 
sacaba un arma pequeña que tengo el 
convencimiento no era un revólver, y 
amagaba a las columnas de mi dere-
cha en donde yo estaba, no pudiendo 
yo ver a nadie en las columnas, y des-
pués cesó el tiroteo. 
Roig.—¿Si el señor Asbert hubiera 
tenido un revólver nikelado, blanco, 
en sus manos, usted lo hubiera podido 
distinguir? 
M.—Sí, señor, 
Roig,—¿Está usted completamente 
seguro de que el general Asbert no 
tuviera en sus manos un revólver, si-
no un arma pequeña y distinta a un 
revólver ? 
M,—^Completamente seguro, 
Roig,— ¿Usted está completamente 
seguro que el general Asbert no dis-
paró? 
M,—Segurísimo, 
Sánchez Fuentes,— ¿Usted vió por 
allí al señor Vidal Morales? 
M,—Sí, señor. 
Sánchez Fuentes. — ¿Lo vió dispa-
rar ? 
M.— Estoy seguro de que no tenía 
armas, pues tenía los brazos en alto. 
Fiscal, — ¿ Usted conocía al señor 
Arias hacía mucho tiempo ? 
M,— De vista; cuestión de un año 
antes del suceso, 
Fiscal. — Cuando esos detalles del 
morena, ¿dónde estaba usted? 
M,—Yo seguí por la acera y me pâ  
ré frente a mi casa, y cuando los tiros, 
me escondí detrás de una columna. 
Fiscal.— ¿Usted vió algunas perso-
nas detrás de las otras columnas ha-
ciá el lugar de los hechos ? 
M.—No, señor. :' 
Fiscal.—¿ Y cómo explica usted que 
se fijara en todos los detalles y no 
viera a persona alguna allí? 
M.—Porque yo veo sólo con el ojo 
izquierdo. 
Fiscal,—¿Usted es sordo? 
M,—No, señor. 
Fiscal,— ¿Y usted no oyó, estando 
tan cerca, la conversación sostenida 
al lado del automóvil? 
M,—No, señor. 
Fiscal.—¿ Usted puede precisar si él 
general Riva tiró por encima del co-
che? 
M.—'Supongo que tiraría por enci-
ma del coche. 
Fiscal,—¿Y Cl señor Arias por dón-
de tiró? 
M.—Me parece que por encima del 
coche, entre el asiento y el pescante. 
Fiscal.—¿Después que usted se me-
tió en el portal ¿qué vió? 
M.—Pues detrás de la columna no 
he visto nada. 
Fiscal,—¿Ust'.id dice que vió que ti-
raba un oficial de Policía? 
M,—No, seiV-r. 
Fisca"'.—¿Los últimos disparas qui-
se hicieron CUÍ'JCS fueron? 
M.—Salían de detrás de la .í'.umra 
de la casa que estaba al lado de donde 
yo estaba. 
Alzu^.irflr— ¿Usted ha declarado 
en l a 
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que ha estado empleado & la Compa-
ñía del Ferrocarril? 
M.—Sí, señor. 
Alzugaray.—¿Había otro empleado 
con sus mismos nombres y apellidos? 
M.—No, señor, 
Alzugaray—¿ Usted sabe los efectos 
de la gracia de indulte? 
M.—Nro. ¿eñor, 
Alzugaray,—¿ Usted cree que la gra 
cía de indulto borra por completo el 
delito? 
M.—'Desconozco por completo eso. 
Ortiz.—¿Usted recuerda haber vis-
to algún individuo durante toda esa 
escena que ha relatado que disparara 
hacia el alto de las casas? 
M,—No, señor. 
Presidente.—Cuando oía los dispa-
ros hacia su derecha, ¿no oía usted 
disparos que venían del frente? 
M.—No, señor. 
Roig.—¿Usted ha sido indultado al-
guna vez ? .. 
M.—Nunca. 
Roig,—¿Nadie le ha seguido a usted 
causa criminal? 
M.—No, señor. 
DECLARACION DE LA SRA. ES-
THER PONCE DE LEON 
Roig,—¿La señora vivía en el mes 
de Julio del año pasado en una casa 
de la calle del Prado número 80, en 
compañía de su esposo? 
P, de L,—Sí, señor, 
Roig,—¿El esposo de la señora es 
el señor Aparicio? ¿Dónde está em-
pleado ? 
P. de L . — E n la Junta de Superin-
tendentes. 
Roig.—¿ Cuántos años hace que está 
empleado? 
P. de L.—Hace muchos años, des-
de la época de España. 
Roig.—¿Usted observaba algo extra-
ño que despertara su curiosidad ? 
P. de L.Noté que todo el que pa-
saba miraba insistentemente para el 
bajo de mi casa, y por eso salí al bal-
cón. 
Roig,—¿ Qué vió usted en ese momen-
to? 
P. de L,—Vi un automóvil parado 
y frente cié ese automóvil el coche del 
Jefe de Policía con dos niños. 
Roig.—¿Usted sabe si su esposo es 
amigo particular del Gobernador? 
P. de L.—No lo sé. 
Roig,—¿Qué fué lo que usted vió en 
relación con aquel coche y aquel auto-
móvil ? 
P, de L,—Yo vi que se bajaron del 
automóvil el señor Gobernador, un se-
ñor que me pareció de edad y otro se-
ñor vestido de blanco, 
Roig,—4 E l señor Riva cuando se de. 
tuvo en su coche se bajó o fueron ha-
cia él los señores del atuomóvil ? 
P, de L,—Yo vi bajar al señor As-
bert y a los otros dos señores y digir-
se al coche. 
Roig,—¿Usted vió si ese señor que se-
paró al señor Gobernador y se puso 
en su lugar, hiciere al señor Riva al-
gún acto agresivo? 
P. de L,—Yo no lo he visto. 
Roig,—¿ Usted oyó lo que decía ? 
P. de L , — E l señor que me pareció 
de edad estaba acalorado y el señor que 
estaba en el coche le dio un golpe así 
en la cara, yo no lo vi caer, pero me 
parece que vaciló; que cuando levan-
tó la mano el señor Riva ese señor que 
me pareció de edad trató de sacar su ar-
ma y entonces el señor Gobernador lo 
abrazó; mientras tanto el señor Riva 
sacaba su revólver y echándose para 
atrás tiraba. Entonces vi que el seflor 
Gobernador soltó al señor que me pa-
recía de edad, y este señor fué por de-
trás del coche v tiraba para la acera a 
donde estaba Riva; el señor Gobernar 
dor se quitaba del lugar y fué para 
cerca del cochero y siguieron tirando 
tiros el señor Arias y el señor Riva, 
—Roisr.—¿En qué forma se bajó el 
señor Riva d l̂ coche? 
p. de L,—Por el lado de la acera, 
primero se puso de pie en el coche y 
tiró. 
Roig.—¿En algún momento le viró 
la espalda a las personas que es-taban 
frente, al lado de los casas ? 
P. de L.—Bajó retrocediendo. 
Roig,—¿Ud. permanecía en el bal-
cón o se retiró? 
P. de L.—Cuando yo vi que Arias 
y Riva se estaban tirando entonces en-
tré en mi habitación, me detuve un 
momento, y después volví al balcón. 
jtoigr —Cuando V(\. entró en la sala 
después de los tiros de Arias y de Riva 
usted ¿oyó algún nuevo disparo? 
P. de L.—Sentí como uno o dos. 
Roig,—i Cuando usted salió al bal-
cón ya habían terminado los disparos? 
P. de L . — S i , señor. ^ 
Roig,—¿En qué situación se encon-
traban los tres señores esos, el general 
Asbert y los otros tres señores? 
P, de L . — Seencontraban en elcé»-
ped, a la izquierda , y entonces vi que 
había mucho público en derredor, en-
tonces vi al general Asbert un arma 
pequeña como una escuadra pequeña, 
P. de L.—Se encontraban en el cés-
ped y de allí le hicieron señas al chauf-
feus y el automóvil caminó nn poco y 
se marcharon. 
Roig.—Está usted segura de que el 
arma que le vió al Gobernador no era 
un revólver? 
P. de L.—Sí, señor, 
Roig,—¿Usted sabo lo que es un re-
vólver? 
P, de L,—Sí, señor, mi esposo tiene 
revólver. 
Fiscal,—¿Dónde estaba usted? 
P. de L.—Estaba en la sala de mi 
casa, antes del suceso, y después todo 
lo presenció desde el balcón. 
Fiscal.—¿Conoce a Iseñor Fernando 
Miranda. 
. P. de L.—Vivía en la casa. 
FiscaL—¿ Usted lo vió en la acera ? 
P. de L.—No lo vi . 
FiscaL—¿Usted no recuerda haber 
declarado que vió bajar del automóvil 
a un señor que le parecía de edad, que 
veía estaba muy colorado de discutir 
con Riva mientras que... . , 
P. de L.—No es posible que yo pue-
da, recordar todo. 
• Fiscal.—¿Usted no recuerda exac-
tamente lo que pasó ? 
P. de L.—No recuerdo los detalles, 
la verdad de los hechos sí, porque us-
ted sabe que la verdad no es más que 
una, 
FigcaL—¿Usted no recuerda haber 
declarado antes que el primero que ha-
bló con el general Riva fué Arias mien-
tras Asbert iba del coche al auto-
móvil? 
P. de L . — Tal vez estaría nerviosa, 
es la primera vez que yo declaraba, y 
se me hacían tantas preguntas que pa-
recía me querían confundir. 
Fiscal.—¿ Quién fué el primero que 
disparó? » 
P. de L.—Realmente no puedo preci-
sar quién fué el primero, el señor Ri-
va en el acto que dió el golpe al señor 
Arias se llevó la mano a la cintura y 
sentí -un disparo, pero al mismo tiem-
po vi disparar al señor Arias, 
Fiscal.—¿Usted no recuerda hsber 
declarado más cerca de los sucesos, que 
Arias disparó por encima del brazo de 
Asbert que Asbert pudiera agarrar 
la mano de Arias? 
P. de L.—Esta escena fué tan rápi-
da, que no tiene nada de particular 
que haya dicho una cosa primero de 
otra. 
Fiscal.—Cuando Arias hizo ese dis-
paro ¿dónde estaba Armando Riva? 
P. de L.—Estaba en la calle. 
Fiscal.—¿ De suerte que dió el empu-
jón y se tiró en seguida del coche? 
P. de L.—Dió el empujón, sacó el 
revólver, se puso, de pie, cambió de 
posición, tiraba y se bajaba del coche 
por el lado de la acera. 
Fiscal.—¿Usted vió herido a Arman, 
do Riva? 
P. de L.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Qué herida? 
P, de L.—La que tenía en la cara-
Fiscal.—¿Eri qué momento le vió 
Ud, esa herida? 
P. de L,—Cuando estaba en la calle, 
en uno de los momentos en que él ti-
raba le vi la cara herida. 
Alzugaray. — ¿Usted sabe si su es-
poso concurre todos los días a estas se-
siones del juicio oral? 
P. de L.—No lo sé. 
Alzugaray.—¿Usted sabe si hoy es-
tá aquí? 
P. de L.—Lo supongo, porque me ha 
acompañado. 
Alzugaray,—¿ Su esposo es actual-
mente Secretario de la Junta de Supe-
dintendentes ? 
P. de L.—Sí, señor, hace ya tiem-
po. 
Alzugaray.—¿Usted se caso aquí ea 
la Habana? 
P. de L.—Sí, señor. 
Alzugaray.—¿ Qué tiempo hace ? 
P. de L.—Nueve años y medio. 
A-—¿ Usted recuerda la fecha en que 
fué nombrado Inspector técnico con 
un sueldo de importancia, y no sabe 
qué personas influyeron para que se 
hiciera ese nombramiento? 
P. de L . — E l ha ido ascendiendo gra-
dualmente. 
DECLARACION D E L SEÑOR HU-
BERT DE BLANK 
Roig.—¿Usted es propietario del ho-
tel "Él Copey," de Madruga? 
H. B.—Sí, señor. 
Roig.—¿Recuerda usted si el señor* 
Asbert solía ir allí con frecuencia? 
H. B. — E l iba con frecuencia y la 
Semana Santa del año pasado allí es-
tuvo. 
Roig,—Con motivo de esos aconteci-
mientos, ¿tuvo usted oportunidad de 
conocer la clase de arma qut\habitual-
mente usaba el Gobernador? 
H. B.—Precisamente ese día Vier-
nes Santo de vuelta de Matanzas vi 
que sobre la mesa de noche puso un 
cinturón con una pistola. 
Roig.—¿Usted sabe distinguir un 
revólver de una pistola? 
H. B.—Sí, señor. 
Roig.—¿Y está usted seguro de que 
es una pistola? 
H. B.—Sí. señor. 
Fiscal,—¿Esa es la única vez que ha 
visto usted la pistola (Jel general As-
bert? 
H, B,—La única. 
No comparecieron f Señora Mercedes 
Durañona de Goieoechea. 
Señores José Bahamonde y Díaz, 
Gerardo Zabala. Diego Agüero y Agüe-
ro, Marcelino García. Luciano de la 
Serna, cuya declaración se lee. 
Se suspendió el juicio hasta hoy « 
la una de la tarde. 
I D E A S 
SOBRE EL DIVORCIO 
Abundan los espíritus a quienes pa-
rece que la perpetuidad del lazo ma-
trimonial es una ley tiránica, que es 
de necesidad reemiplazar con la arbi-
trariedad de romper un yugo para 
hombres humanos insoportable. 
Examinemos los fundamentos de 
tales afirmaciones; espero evidencia-
ros, lectores amados, que el divorcio 
con que se quiere sustituir a la indi-
solubilidad matrimonial, es peor mil 
.veces que los males a la indisolubili-
dad achacados, sobre ser para las so-
ciedades humanas un principio de dt-
cadencia. 
En los decretos particulares, la au-
toridad se amolda a la talla y condi-
ciones de los individuos tpara quienes 
se dan. Las leyes no pueden descen-
der a tantos detalles. Miran al bien 
común, y se promulgan para las mul-
titudes; y si al aplicarse a los indivi-
duos perjudican estos o aquellos inte-
reses u originan inconvenientes pura-
mente privados, esto no autoriza a na-
die para abrogarlas, con tal que ellas 
ponduacan a la sociedad por las vías 
de la perfección y del progreso. 
Tal acontece en nuestro caso. La 
ley de la indisolubilidad reviste un 
carácter universal y se endereza al 
perfeccionamiento de nuestra natura-
leza y al bien general de la humani-
dad. Que algún individuo salga con 
ella lesionado, nada tiene de extraño, 
y pretextar por esto derogarla, es U n 
absurdo. Admitid en principio la su-
presión de las leyes porque acarrean 
molestia» en algún caso particular j 
hacéis imposible y convertís e n utopía 
el. orden y la moralidad. 
Oigamos el argumento Aquiles da 
los entiwnastas defensores del divor 
ció. La ley de la indisolubilidad ma-
trimonial ultraja la libertad human-i 
a quien encadena hasta la esclavitud. 
Jóvenes temerarios, que os prometéis 
amor eterno, no tardaréis en deplorar 
el ¡peso de la insoportable cadena con 
que aprisionáis vuestra libertad y os 
veréis entonces inevitablemente coa-
denados a una de estas vergonzosas 
conclusiones s o hacer traición a vues-
tras promesas o sufrir esclavitud irre-
mediable. Lloraréis vuestra desgracia, 
os reprocharéis vuestra irreflexión; 
lágrimas estériles, reprodhes baldíos, 
todo será inútil. No, no, jamás, jamás: 
ni podéis ni debéis exponeros a tales 
bajezas o a infortunios tales. Unios, si 
os amáis, pero guardad vuestra líber 
tad como garantía contra las sorpre-
sas del porvenir. Y si alguna ley se 
atreve a exigiros semejante sacrificio, 
contestadla con toda la energía de 
vuestra ultrajada dignidad. |Non li-
cet! No podemos. 
Convengo gustosamente, con los 
apologistas de la libertad, en que ésta 
es un bien inapreciable, y. que fuera 
necedad criminal despojarse de ePa 
para siempre sin consultar el porve 
nir y pesar las consecuenciaí; de tan 
delicado y formidable sacrificio. Mas 
liotad, que si la libertad es un bién, 
este bien es mío. Soy su dueño, y pue-
do disponer de él a voluntad hoy, ma-
Bana y siempre, con tal que mis dispO' 
siciones sean cuerdas, razonables y 
útiles. 
Si al reflexionar sobre las ventaja* 
que una obra reporta, nos encentra' 
mos con que éstas piden un sacrificio, 
debemos hacerle cueste lo que costare. 
Ahora bien; caros lectores, vosotros 
conocéis los bienes de la unión conyu-
gal reforzada con l a indisolubilidad; 
engrandece el amor, engrandece la 
vida moral, engrandece la familia, en-
grandece la sociedad, /,Y no contra-
pesa - todo esto superabundantemento 
la pena de la perpetuidad matrimo-
nial? 
El egoísmo solo toma en cuenta los 
males posibles en. la futura estable 
vida común; un ánimo generoso apre -
cia también los bienes ciertos; la no-
bleza y sinceridad que acredita el ver-
dadero amor uniéndose a otro amor, 
la santa igualdad en Ja. donación in^ 
pirada por la justicia; las inmensas 
ventajas consignientes a la perseve-
rante unión de la familia; el honor 
que recibe la sociedad entera incorpo-
rándose los vigorosos elementos dj 
duración que. le suministran fami-
lias en que existen tradiciones unien-
do el pasado con el norvenir y es que 
la estabilidad del vínculo conyugal 
hace florecer y que se den las manos 
la ipaz y la honestidad. No desconoce 
los cambios adversos, que puedan ape-
sadumbrarle por sus compromisos: y 
en cuanto se sufre en la prudencia hu-
mana, se esfuerza por conjurarlos. 
Pero una vez tomadas sus precaueb-
nes, más que los temibles males for-
tuitos, él considera los grandes bienes 
que espera y anhela conseguir y a pe-
sar de la perspectiva de luchas y su-
frimientos, jura al p̂ie del altar fide-
lidad eterna. ¿"Diríais algunos que es-
to no es lícito? ¿Adonde iríamos a 
parar entonces? Condenan antes to-
das las nobles empresas a las cuales 
han vinculado su vida almas osadas y 
desprendidas. Por lo que a mí toca, 
sinceramente os confieso, que tenso 
por uno de los más herniosos y loa-
bles . actos de libertad, eselavizar^e 
perpetuamente ñor conseguir un bien 
a todo el mundo provechoso. Y esta 
suerte de esclavitud no es en reali-
dad esclavitud. Xo se impone la indi-
solubilidad como un yugo deshonroso, 
sino para dirigir y conducir por Jx 
vía del progreso moral la libertad 
nue encadena. Haciéndose respetar, 
obliga al hombre a realizar genero-
sos esfuerzos ouc dominan las pasio-
nes, corrigen los vicios, atenúan las 
faltas, perfeccionan las buenas dispo-
siciones, consolidan las virtudes y 
multiplican las buenas obras. No con 
la sumisión a la ley, sino con la re-
beldía a ella se apoca el hombre, S 3 
degradarse envilece. 
Monsabre. 
NO DA TUELTO 
(Dice Antonio Sánchez Rodríguez, 
de Egido 17, que el asiático José 
Aohón, de Bernaza 40, se niega a de-
volverle siete centavos de una peseta 
que le dió para que cobrase 13 centa-
vos, i 
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El asunto de 
los billetes 
LAS DILIGENCIAS DE A Y E R 
TARDE 
A las dos y media de la tarde, fueron 
reanudadas las actuaciones del Juzga, 
do Especial. 
Prestó declaración el señor G-ustavo 
Castañeda, ex-direcior de la Renta de 
Loterías. 
En su declaración se inclina a creei" 
que nc existe tal falsificación, pues se-
gún sus manifestaciones, esa equivoca-
ción ha ocurrido en otra ocasión. 
También declararon a ule el Juez, los 
peñores Lino Don, exrepresentante a la 
Cámara, Henry Steinhart, Juan Gutié-
rrez Diago, cajero del Banco Español, 
Angel Arias, contador del mismo Ban-
co y Rodolfo Ponce de León. 
Este último nos manifestó a la sali-
da del Juzgado, que se había presenta-
do a declarar espontáneamente porque 
el domingo, próximamente a las ocho de 
Sa noche, se le presentó en la calle, al 
salir de su domicilio en la calle de 
lAmargura, un individuo de naciona-
lidad mejicana proponiéndole hacer 
una información en su periódico ' ' E l 
hombre fuerte," al propio tiempo qne 
le enseñó una lista de la Lotería de Cu-
ba, diciéndole que esa lista era por la 
que se comprobaban los billetes premia, 
dos en su país. 
Agregó el señor Ponce que él le con-
testó a su visitante quejsu periódico no 
se prestaba a esas casas y que le dió 
un papelito para'que fuera al "Havana 
Amériean". 
TESTIGOS PARA HOY 
Para hoy han sido citados los señores 
Alexander Keen, Manuel Estrada, ex-
represeutante; Gustavo Alonso, (hi-
jo) y Bartolomé Sagaró. 
El arte de pronunciar discursos 
•La notable artista cubana doña E l -
vira Agüero viuda de Valle ha tenido 
una plausible iniciativa: dentro de 
breves días, quedará establecida la 
Academia Artística que ofrece tau 
brillante profesora de declamación, 
señora Agüero, a la juventud en Cu-
ba, dedicando las horas que le quedan 
libres de la lucha en su vida, a la en-
señanza gratuita, de la Oratoria Fó-
rrense, del arte dramático y lírico, y 
preparando a los que desean ingresar 
B U la carrera del Teatro. 
La señora Agüero merece nuestros 
plácemes por sus altruistas sentimien-
tos, y es de esperar que recoja el úni-
co lauro que desea: la preponderancia 
'de Cuba en el arte teatral. En Cuba 
romo en Méjico ha de ver recompen-
sados sus nobles esfuerzos en su pro 
fesorado artístico. 
Muy bien. 
Del Juzgado de Guardia 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el cine sito en G y 21. en el Vedado, 
ocurrió un principio de incendio a causa 
de haberse incendiado una película. 
No hubo desperfectos a causa del acci-
dente. 
INFRACCION POSTAL/ 
Ernesto Acosta Manegut, preso en la 
Cárcel, denunció que una carta que él re-
mitió a su esposa, residente en Lombl-
11o 22, fué recibida y abierta por el en-
cargado del solar apellidado Linares, 
quien después de leerla la rompió. 
ROBOS 
A Jesús Valdés, vecino de Tamarindo 32, 
le robaron de su habitaeión ropas y obje-
tos por valor de $65. 
Otro tanto le pasó a Francisca Gonzá-
lez Navarro, de Prado 99, a la que le lle-
varon prendas que valen $150. 
TENTATIVA DE ESTAFA 
Por haber tratado de estafarle a Jorge 
Ambrosio Alvazzí, vecino de Villegas 66, 
veinticinco centenes "por contarle un cuen-
to," fué detenido anoche David Rachlin, 
vecino de Cuba 24. 
FA acusado neg óel hecho. 
LESIONES 
Miguel Ruiz Peñalver, vecino de «8 esqui-
na a 15, fué detenido por haber causado 
lesiones graves al asiático Andrés Lee, 
vecino de 5ta. número 460, por una di-
ferencia que tuvieron por el lavado de una 
ropa. 
El acusado fué remitdo al vivac!̂  
UNA DENUNCIA 
El asiático Lin "Win, vecino de Dragones 
27, presentó una denuncia por escrito en 
el Juzgado de Guardia, contra I . 
empleado del la L/egación China, por haber 
tratado de usurpar al Cecino Chino Waa, 
mil pesos. 
E L CABELLO R E V E L A E L 
CARACTER 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que ei cabello rublo <J 
rlaro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tanda. Una persona sin cabello no e s t á 
falta de carácter, lejos de ello. E l calvo 
por término medio, demuestra tal sollcl' 
tud por el bienestar de los demás , que se 
olvida á sí mismo. Un germen causa u 
calvicie. E l profesor Sabourand, de Par ís 
Francia, inoculó un conejo con g é r m e n e s 
de la caspa, y á las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el anímal l to . Apliqúese el 
Herploide Newbro al cuero cabelludo nara 
•Impiarlo de tales gérmenes . 
"Destruid la causa, y e l iminá i s el efecto " 
Cura la comezón del cuero cabelludo V é n -
Sese en las principales farmacias 
Dos t a m a ñ o s : G0 cts. y $1 en moneda 
imencana. w 
'"La™íteuni6n•" E - Sarrá.—Manuel John-
î on. Ob^pp y Aguiar—Agentes especiales. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
OEPOTiiNClA. - PERDIDAS 8 ^ 
S ^ f 3 - - ^ T E R I L I D A D . - m 
f í ü i i i a o . — SIFILIS Y HERNIAS o 
QUEBRADURAS/^ a-wfcniAa O 
Consultae de l i a u ^ 4 4 * 
_ 49 HABANA 49. 
B s p e d J ü para ios pobree de 6% « « 
POR LASOFIímS 
De Palacio 
REPRESENTANDO AL SEÑOR 
PRESIDENTE 
Eü el entierro del introductor de 
Ministros de la Secretaría de Estado 
señor Carrillo de Albornoz, verificado 
ayer, representó al General Menocal, el 
Secretario de la Presidencia señor 
Montóro, acompañado del Pagador de 
Palacio, señor Armas. 
ASUNTOS DE ORIENTE 
Acompañado del Presidente del par-
tido conservador señor Cosme de la Tó-
rnente, ayer tarde visitó al General 
Menocal, el Presidente de la Asamblea 
Municipal Conservadora de Oriente se. 
ñor Givondi, quien habló al Jefe del 
Estado de diferentes asuntos de la ci-
tada región. 
Secretaría de Gobernación 
La policía especial de dicho depar-
tamento en Puerto Padre, telegrafió, 
ayer dando cuenta del íallecimiento 
ocurrido a bordo del vapor " Anita" 
del ciudadano español Manuel Domín-
guez Francisco, cuyo señor embarcó 
en dicho barco en estado grave para 
ingresar en el hospital del pueblo refe-
rido. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por la Presidencia de la República 
se han suspendido los siguientes acuer. 
dos del Ayuntamiento de la Habana. 
De la sesión de 5 de Febrero, relati-
vos a una pensión de $600 a favor del 
menor Sirio García Hernández, para 
terminar sus estudios de dibujo en Pa-
rís y a incluir en Presupuesto ordina-
rio un crédito de $800 para entregar 
por dozavas partes en concepto de gas-
tos de locomoción y extraordinarios, 
al Jefe de la Sección de Gobernación, 
el de la sesión de 9 de Febrero, dispo-
niendo incluir en Presupuesto durante 
tres años una pensión de $100 mensua-
les a favor del joven José Francisco 
Campillo para cursar sus estudios de 
pintura en Berlín. 
Asimismo han sido suspendidos los 
siguientes acuerdos: 
Del Ayuntamiento de Trinidad, 
adoptado en %sesión extraordinaria de 
10 de Marzo que dispuso la apertura 
de un camino por terrenos de la pro-
piedad del señor José Trujillo y que 
conduce de Guinía a Manicaragua. 
Del Ayuntamiento del Caney, co-
rrespondientes a la sesión de 26 de 
Enero, cediendo solares de la propie-
dad del Municipio al señor Manuel Me-
na Echevarría y a la señora Tomasa 
Echevarría, así como disponiendo sean 
abonados al señor Jesús Jacobo Quin-
tana los sueldas devengados como Al-
calde del barrio de Firmeza. 
Del Ayuntamiento de Cabañas, se-
sión de 11 de Febrero, asignando una 
pensión de $600 anuales a favor del se, 
ñor Arturo Pérez Cuesta para conti-
nuar la carrera de Ingeniero Civil. 
Del Ayuntamiento de (Abren, corres-
pondiente a la sesión de 6 de Febrero 
que fijó la cuota contributiva d«l 15 
por ciento sobre las utilidades líquidas 
a las Compañías y Sociedades que no 
tengan cláusulas penales. 
APEADERO QUEMADO 
La autoridad provincial de Pinar 
del Río telegrafió ayer a Gobernación, 
dando cuenta de haberse quemado el 
apeadero de Nazareno, en la línea eléc 
trica de la Habana a Guanajay. 
E l fuego se considera casual. 
Para que sirve esa gente 
Nos referimos a los que carecen de 
las fuerzas y los deseos naturales en 
todo ser bueno y sano, en toda per-
dona en estado normal. Esa gente no 
sirve para nada, si cuanto antes no 
toma las Grajeas Flamel, de eficacia 
reconocida para devolver el perdido 
vigor. 
Las Grajeas Flamel se tomar en 
dosis especiales o metódicamente. 
Siempre dan el resultado que se de-
sea. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. Depósitos: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Dr. González, y Majó y 
Colomer. 
E L T I E M P O 
( OBSERVATORIO NACIONAL 
11 Mayo 1914. 
Observaciones a las ocho a. m, del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.48; Habana, 765.20; Matanzas, 
765.39; Isabela, 764.84; Songo, 763. 
50; Santiago, 763.72. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25o6, máxima 35o8, mínima 23o8; 
Habana, del momento 26o0, máxima 
29o0, mínima 24o0; Matanzas, del mo 
mentó 26o3, máxima 32o3, mínima 24 
o9; Isabela, del momento 27o0, máxi-
ma 31o0, mínima 24o5; Songo, del 
momento 28o0, máxima 33oO, mínima 
22o0; Santiago, del momento 27o4, 
máxima 30o0, mínima 23o0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, E . 8.1; Habana, 
ENE. 8.1; Matanzas, ENE. 4.0; Isa-
bela, ENE. 5,5; Songo, E . 4.0; San-
tiago, NE. flojo. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana, Matanzas e Isabela, parte 
cubierto; Songo y Santiago, despeja-
do. 
Ayer llovió en Güira de Melena, 
Cruces, Palmira, Cienfuegos, Rodas, 
Yaguaramas, Aguada, Real Campiña, 
^Perseverancia, Ceballos, Morón, Jati-
bonico, Niquero, Cauto, Guamo, Río 
Cauto, Songo, Tiguabos y San Luis. 
Sin resultado 
E l vigilante número 363 detuvo a 
los asááticoa Ramón Lotaos, de Sol 
•91; iGristóbal ¡San Román, de Velasco 
6. y iSabino Castro, de Damas 16, por 
tener noticias de que estos individuos 
se dedicaban a hacer apuntaciones de 
rifas^ 
Registrados en la estación no se les 
ocupó nada, por lo que fueron pues-
tos en libertad. 
De la Estación 
Terminal 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han salido ayer, en el tren de las 3 y 
30 p. m.: 
Para Cárdenas, los señores M. D. Sastre, 
Antonio Cosal y el doctor Veulens, y el In-
geniero Raúl Peña. 
Para Aguacate, don Severiano Pulido. 
Para Matanzas, el doctor Femando Lo-
redo, y los señores Juan B. Mendoza, Mi-
guel Artlles y la señora Ana María L. de 
Suárez. 
Para Batabanó, las señoritas Silvia He-
rrera y Natalia Cortés. 
Han llegado ayer, en él tren de las 7 
y 30 de la noche: 
De Bejucal, don Manuel Ravelo y se-
ñora. 
De Palos, don Sebastián Lagomasino y 
su esposa. 
De Batabanó, don Emilio Marufo. 
Han llegado ayer, en el tren de las 8 y 
20 de la noche: 
De Placetas, don Ceferino Navas y sus 
familiares, y el señor Andrés Solano. 
De Jovellanos, don Rafael García. 
Del Perico, las señoritas Femandina y 
María Victoria Sardiñas. 
De Camagüey, don Emilio Izquierdo. 
De Matanzas, don Celedonio Pérez y la 
señorita Adelaida González. 
De Sagua la Grande, los señores Agustín 
Ramos, Jorge Ruiz, Alberto Díaz y señora. 
De Cienfuegos, don Jorge Muñiz. 
De Santiago de Cuba, don José F. Pulg. 
De Santa Clara, los señores Ricardo 
Amézaga y Eduardo Robert. 
Han salido ayer en el tren de las 10 
de la noche: 
Para Matanzas, los señores Agustín 
González, Félix García, Avelino González 
y el representante a la Cámara, Julio Cam-
piña. 
Para Caibarién. don Femando Miranda. 
Para Zaza del Medio, don Manuel Alon-
so. 
Para Camagüey, don Francisco Fernán-
dez. 
Para el central "Unidad," Mr. Robert M, 
Me. Culloch. 
Para Santiago de Cuba, don León Hard. 
Para el Río Cauto, Mr. J. Me Longklin. 
Para Camagüey, los señores Angel Sal-
vador Serra, José Morante, Enrique Agüe-
ro, Lorenzo Zayas Bazán, Gabriel F. Ca-
denas, Alfredo Bofil, Federico Salvador e 
hijas y el doctor José Barrera y fami-
lia. 
Para Santa Clara, los representantes a 
la Cámara Clemente Vázquez Bello y Ma-
nuel Delgado y los señores Rubén Lubián, 
Ramón Infiesta y Enrique Aymerich. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 y 
30 de la noche: 
Para Quivicán, don Diego F. Herrera. 
Para el central "Mercedita," Mr. J. De-
nard. 
Para Güines, el comandante Elíseo Fi-
gueroa. 
COMPAÑERO ENFERMO 
Nuestro estimado amigo y compañero en 
la prensa señor Vicente Alonso, se en-
cuentra enfermo desde el día 9 padeciendo 
una afección gripal. 
Hacemos votos por su pronto restable-
cimiento. 
^ i < • f̂c 
Retretas en ei 
Parque de Medina 
Hoy, martes, no habrá retreta en 
dicho parque por haber dispuesto el 
Jefe de la Marina Nacional que la 
banda del crucero ''Cuba" distribu-
ya sus retretas en varios parques. 
En el parque de Medina tocará el 
primero y el tercero o cuarto martes 
de cada mes. 
La Banda Municipal reanudará 
sus retretas mensuales en el citado 
parque, empezando la próxima sema-
na. 
Periódicos 
En " L a uVIoderna Poesía' hay ejem-
plares de las últimas revistas ilustra-
das que llegaron por el iiltimo correo, 
especialmente de <£Por esos Mun-
dos," que contiene el drama " L a 
Malquerida" y la comedia "Los inte-
reses creados," las dos mejores obras 
de Bena/vente. 
Además ihaíy "Blanco v Negro," 
"Nuevo Mun'do," "Sucesos," " L a 
Campana" y "La Esquella" y la gran 
revista-magazine '' Mundial.'' 
Vapores de Travesía 
L N E A 
W A R D 
ta E m d i i s ( ¡ajes dt Recreo 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE ESTE VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
SaHida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paaajo en primera $40-00 y J45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira-. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo â iso. 
Las precios Incluyen comida y camarote. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co., 
Departamento da Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM;TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1&54. 180 Ato. 7 
m i [ m m m i m 
M d e u í s c l i e r Lloyd, Bremen 
VAPORES GORREOULEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilo* y de todos los adelantos modernos. 
E l rfipido y lujmio vapor correo alemfta 
de dos hé l ices y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto E L D I A 
24 D E M A Y O 
a las 4 de la tarde. para 
VIGO, CORIIÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
. Grandes comodidades en la cámara. 
- Hay camarotes de so l» DOS literas de 
$100 en adelante. 
Camareros y cocineros españoles . 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
53 P E S O S . 
Hay ma&nlficos bafios. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es G R A T I S . 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
B U E X O r A I R E S con trasbordo en A ^ O . 
C O R L S A o B R E M E X , a precio» mftdlcoa, 
en combinación con los errandes t r a s a t l á n -
ticos de la misma Lfaea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a BUS Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Práx lma salida para Espafia «'el vapor 
"KOEL3V." de 8,000 toneladas, sa ldrá el 
27 d- Junio. 
C. 2003 30 My. 1 
COMPAQNIE GENERALE TRAKSATLANTIQUB 
V A P O R E S CORREOS F R A U C E S E S 
BAJO COIÍTHAT0 POSTAL 
OON EL GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Comña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
FLANDRE 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la t̂ arde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO DK PASAJIÍS 
Bn la ciase desde $ 148-00 .VL A. 
En 23 ciase . 125-00,, , 
Kn 3̂  preíereats.. , ,,. 83-50 „ , 
Rn añ «»la«8i» 35-00,, , 
Rebajada pM^fei da Lii 7 Yiielta. 
Camarote*da lu)0 7 da ia.aüiskj a prasloi 
convencional*». 
HUDS0N 
Saldrá el día 26 de Mayo, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . „ 32.00 „ 
Linea de Canarias 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 5 de Junio, directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
TRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia . . . . . . 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 .. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
HUDSON 
Sobre el 12 de Mayo. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S« renden pasajes de todas cianea 
para los puertoi de RIO JANEIRO 
JIONTEVIDBO, BUBNÓS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos v&pores co-
rreos de esta Compañía "Gallia " 
"Lutctía," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD UNE en combinacidn con 
los afamados trasatlánticos francesee 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
Bignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 0̂90 
O F I C I O i M >!• 9° 
TELEFONO A-1476. 
HABANA 
1901 May.- l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañia Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C» 
EL VAPOR 





el día 20 de Mayo, & las cuatro da la tar-
d̂ , llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 1* 
clueo tabaco para dichos puerto». 
Recibo azúcar, cafó r cacao on partí* 
das a fieto corrido y con conocimlonto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pâ  
erves. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ei día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desda . . $14S-00 
Segrunda clase $126-00 
Tercera preferente 83-00 
Tercera $ 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera . $ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre BUS equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenada 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse toCoe los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberájx escribir sobre 
todos los bultos (fe su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramento estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de deetina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
nümero de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto Ultimo, no se 
admitirá en A vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
MANUEL OTADTJT, 




SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1914. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (o» 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antílla, 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Sagua 
de Tánamo, Baracoa, ü-uantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Miércoles 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas. Camagüey, Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra, Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí, An-
tilla, Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) 
Baracoa. Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pto. 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antllla, Presten, Ca. 
gimaya, Saetía, Felton) Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa» 
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago Cuba a Habana. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la ta¿ 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
de) y Caibarién (Dolores. Seibabo vt0' 
cisa, Yaguljay, Sibcney y Mayajlgui.) 
-NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santl^ 
de Cuba y escalas, la recibirán hasU jf? 
11 a. m. del día de salida. ^ 
El de Sagua y Caibarién, hasta li* , 
p. m. del día de salida. 1 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta ]a<; s , 
tarde del iIa hábu anteíior al ^ lí .2 
lida del buque, » ue ia tv 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 v 
AVISOS • 
I>ara Camagüey y Hollín te 
Los conocimientos na ra i™ « v 
serán dados en la L s ? L - L * * * * ™ * 
signataria a los embíLT ^0ra 7 Co* 
inciten, no admitiéndose ^ qUe lo *>• 
con otros conoJixnTen?os oUff^ 
cisamente los faciMtados por la 
En Jos conocimientos deberá ^ T m ^ 
cíMJor expresar con toda cíaríL? 
titud las marcas TTÍI^JT 7 exac 
tos, clase de ?os mCo' ' nÚTro de ^ 
de Produocidn resSe^L'^?IltenId0' ™* 
BO bruto en kilos y "Sor d i ' f 0 ^ Pa-
cías, no admitiéndos« J IA8 MERCAN-
to .ue le f a V e 1 ^ ^ L T s ^ T Buos. ¡o mi8m0 que estos .eq^ 
silla correspondiente al contenido BÍf ^ 
escriban las palabras ''efectS " «w 6 0 69 
cías" o "bebidas," toda vez que ^ 
s u j ^ s T ^ p ^ 
En la casnia correspondiente al T«f. 
si el contenido del bulto o bultos renrU 
sen ambas cualidades. emil& 
míLT11108 ^ W ^ ^ r a gene l̂ conocí, 
miento, QUO no será admitido ningún 2 
to que, a Juicio de los señores S^reZ 
conveniente la Empresa. 
^^''~S&.Bmica- a Ios sefior« come:* ciantes que, tan pronto estén los buques 
ta a en-enía que teD^ ¿ispU 
¿ i U t í Jl eVltaT la ^omeraclfin en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc 
tores de carros, y también de los vaporei 
que tienen que efectuar su salida a deshc 
râ de la noche, con los riesgos consiguiea, 
Habana, lo. de Mayo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
"OS 90-Ab.-l 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS D E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36. H a b a n a . 
DepOaitos y Cuentan Corrientes, Depdrt» 
tos de valores, hac iéndose carjro del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos e Intereses. 
Prés tamos y Pignoraciones de valores 7 
í rutos . Compra y venta de valorea pflbU-
cos e Industriales. Compra y venta ds 
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
e tcé tera , por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blo» de Espafia. Islaa Baleares y Canaria* 
Paeros por Cables y Cartas de Crédito. 
1«01 180 A.b.-1 
e .UWTONCBIlDSYCIi lTD 
BANQUEROS,—O RJBIIXV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitoi 
con interés. 




A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pasos por el cable y giran letrai 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las cajrttale» 7 
pueblos do E s p a ñ a e Islas Baleares y Ce-
narlas. A s e n t e » de la Compaftla de Sea»*** 
contra Incendio» " R O Y A L . " 
1504 »0-Ab.-J 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. obispo nOm. ZU 
• A P A R T A D O NÜMKRO 718 
Cable: B A N C E S 
Cnrnlan corriente». S> 
DepSsltos con y sin interm. 
Deacnento». Wanoraeloae* 
Cambio» de Moneda». 
, de letraa y pagoa por e*b*'t*¡¡? 
laa plazas comercialea de loe Estado» 
loa Inglaterra, Alemania. Francia. 
y Repúbl ica del Centro y Sud-Aa* 
v sobre tudaa las ciudades 7 J^] °* 
J p f f i ; . Is las Baleares y Canarias. ^ 
ÜO las principales de esta I s la 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO !>• 






r i fa 
de 
com 
ZALÜO Y COMP. 
CUBA NOMS. 76 Y 78. 
Sobre N a e v . ^ » * „ N " " ¿ • -
eruz. Méjico. S » V U ' T Bayoo* H u » -
tapltales y provincia-"! de ^ 
ESPAÑA E ^ I S L A S CANARJ^ ^ ^ 
Ñ ^ S Á T S Y C O S 
a corta y lar«a rUtm. ^ 
HaceB P ^ o s ^ o r ^ b l e : giran 
U ~ dyoe. Méjico J ^ ¿ ^ l 1 ^Tn cartas 
todos lo« t York. Füadelfla. 
de crédito «obre New T O P ^ < * 
Orleans. *r|*ny Barcelona 
1057 
JVIAYO 12 D E 1914 D I A R I O D E ^ M A R I N A P A G I N A T R t U G Ü 
S#cden 
Cantinuación de la página 2 
Provisiones 
Pí^io? pagados ayer por los si-
lentes artículos 
^aus de 23 Ibs qt $ 
de 9 Ibs. qt. ÍQ 
«¡Ü latas de áy2 Ibs qt 





pe conilla nueva . . . 
Viejo . • _ 
pe Valencia . . . . . . 
Ajos. 
pe Valencia . . . . . 
Catalanes Capadres . . 










Robalo . . . 
Pesca.,da 
jamones. 
Ferrís, quintal . . . 
Otras-ínarcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
Pe primera . . . . . 
Artificial . . . . . . . 
Papas 
Papas sacos amcanas. 
Bn barriles del Norte 
Frijoles. 
Del país, sacos . . . . . 
Del país negros . . . 



















a 40 cts. 
No hay 
No hay 
a 24 rs. 






22 a 24 rs. 
a I3.V3 
11.14 a 11.34 
17 a 18 ra. 
a 3.34 











Entradas del dia 10: 
• - . ""1, 
A González Llano, de Bahía Hou-
da, 98 machos y 38 hembras vacunas. 
A Eugenio Várela, de Manacas, 64 
machos. 
Salidas del dia 10: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 2(1 hembras vacunas. 
1̂ atadero Industrial, 200 machos y 
15 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Vo hubo! 
MATADERO INDUSTRIAL 
íeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'íanado vacüno . . . , . .181 
Idem de cerda 76 
Idem 1 anar 39 
296 
Se-detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas,* 28, 29 y 30 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Uñar,.de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
ganado vacuno 





1 2 1 
y va-
Se detalló la carne a los siguie 
Precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos 
«is, de 30 a 31 centavos. 
Cerda,, a 40, 42 y 44 cas. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Resea sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
lanado vacuno ^ 
ídem dé cerda 2 
10 
s6 vendió en este matadero la car-
sacrificado a los siguientes tipos i 
p a c u n o , de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Ei ganado en pie en los corrales se 
etalló a los siguientes precios: 
p.3|4 y alguno a 7 
* venta en pie 
6.5!8 
M 
^ 9 a 11 centavos. 
^e* a5 centavos. 
^cado azucarero 
^ f f ! LA SEMANA QUE TE 
3 N MAY02DE 191E4TI 
R M I . 
. ^ ^ L ^ J l l groado el lunes 
«n todos los 
0^ m«8 y 919 314 para 
luó mejorando' paulatlna-
-~»ui cerrar bov sábado sostenido 
íj1 Jnuy redwldas ofertas a 9\A 1\2 pa-
^yt>y 91Ó 1̂4 para Junio. 
^^ubras de remoladla ° 
»lv* Europa, con exclusión de la Ru-
^ 8ft ta-lculaa en 1 por ciento de aumen-
y, V*n «te último pala en un 4 por cien-
^ este aumento en 1* producción de 
Rusia no tendrá mayor importancia en el 
mercado, puesto que como ea sabido la ex-
portado nde ese país se encuentra limita-
da por la Convención. 
El total de centrífuga de Cuba vendido 
para Europa en la semana ha sido de cien 
mil sacos. 
Nueva York.—Durante toda la semana 
ha regido este mercado muy firme y los 
tenedores pretendiendo precios más altos. 
T̂a primera venta que se nos avisó ful la 
de 50.000 sacos centrífuga a 2 l|a2 c| c. y f. 
para despacho de Mayo, a la American Su-
gar Refining Co. de Nueva Orleans; lue-
go se vendieron 30.000 sacos centrífuga de 
Puerto Rico, para despacho inmediato, a 
3.01 cj. a la American Sugar Refining Co., 
New York; después de estas ventas los 
compradores ofrecían pagar libremente 2 
cj. c. y f., para embarkne en lodo tiempo, 
sin poder obtener nada a ese precio. En el 
resto de la semana se hicieron las" siguien-
tes ventas: 
6.000 toneladas centffuga de Cuba, em-
barque de Mayo, a 1.95 c|. 1, a. b. 
para Europa. 
10.000 sacos a 2 1|32 c|. c. y f., embar-
que segunda quincena de Mayo, a 
la Federal Sugar Refining Co. 
25.000 sacos a 2 1|32 c|. c. y f., despacho 
primera quincena de Mayo, a la 
Federal Sugar Refining Co. 
15.000 sacos a 2 1|32 c]. c y f., despacho 
primera quincena de Mayo con 
opción a Filadelfla o Boston ( a la 
American Sugar Refining Co. 
El total de las ventas a estos precios fué 
de unos 150.000 sacos, la mayor parte para 
pronto embarque y embarque de primera 
quincena de Mayo. También compraron la 
American Sugar Refintng Co. y Arbuckle 
Bros, en junto unos 75.000 sacos de centrí-
fuga de Cuba y de Puerto Rico, a flote y 
para pronto embarque, a 2 1|32 c¡. c. y f. 
y 3.04 c). Un especulador pagó por 15.000 
sacos centrífuga de Cuba para Enropa a 
1.98 c|. L a. b. para embarque de Mayo. 
El total de las ventas de la sema su-
mas unos 400.000 sacos. 
Cierra este mercado firme y los tenedo-
res exigiendo precios más altos. 
Habana.—En esta Isla, como es natural, 
han influido las noticias de mayor firmeza 
y demanda en el mercado de Nueva York 
y ha habido buen deseo de operar por par-
te de los compradores /habiendo cambiado 
de manos unos 170.000 sacos, y siendo los 
últimos precios pagados los siguientes: 
3.91 reales por pol. 96 1|2 en Matanzas; 
3.95 1|2 reales pol. 96 al costado, en Cien-
fuegos; 3.75 reales pol. 9o 1|2 en Cárde-
nas; 3.77 reales pol. 96 eu Sagua y 3.8S6 
reales pol. 96 en trasbordo en la Kabana. 
El tiempo ha sido favorazle por lo gene-
ral durante la semana, a pesar de algunas 
lluvias parciales en diferentes lugares de 
la Isla. Eu la parte sur de la provincia de 
Camagüey cayeron cinco pulgadas de 
agua, por lo que se vió precisado el Cen-
tral "Francisco" a terminar la molienda, y 
en Manzanillo las lluvias fueron generales 
•interrumpiendo la molienda de cuatro de 
los ocho Centrales que molían en esa zona. 
En esta semana hn terminado la mo-
lienda los Centrales siguientes: en.Cárde-
nas, el "Esperanza", con 50.000 sacos, es-
timado 60.000; en Clenfuegos. el "Santa 
Rosa", con 103.000 sacos, estimado den 
mil; ol "Parque Alto", con 65.000 sacos, 
estimado 70.000; el "Caracas", con 140ñ000 
sacos, estimado 165.000, y el "San Lino"; 
en Sagua, el "San Isidro", con 41.000 sa-
cos, estimado 50.000; "Resolución", con 
40.000 sacos, estimado 45.000; en Cama-
güey, el "Francisco", con 292.000 sacos, 
estimado 280.000; en Manzanillo, el "Te-
resa", con 82.000, estimado 105.000; en Za-
za, el "Natividad", con 24.000 sacos, esti-
mado 20.000 y el "Mapos", con 31.796 sa 
eos, estimado 35.000; en Trinidad, el "Tri-
nidad", con 81.517 sacos, efitimado 75.000; 
y en la Habana, el "Gómez Mena", con 
275.000 sacos, estimado 290.000. pero teñe-
mos entendido que a este Central aún lo 
queda caña que será molida en el Central 
"Amistad", del mismo dueño. 
H. A. Himley. 
A continuación anotamos el número de 
Centrales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la fecha de este año, com-
parados con los dos años precedentes. 
Arribos de la semana (toneladas ) 
Centrales moliendo: Mayo 2 1914. 142; 
Mayo 3 1913, 166; Mayo 4 1912, 165. 
Arribos de la semana (toneladas): Ma-
yo 2 1914. 112.735; Mayo 3 1913, 91.528; 
Mayo 4 1912, 96.053. 
Total hasta la fecha (toneladas): Ma-
yo 2 1914, 1.971,736: Mayo 3 1913. un mi-
llón 738.609; Mayo 4 1912, 1.146,137. 
La parte musical estuvo a cargo de las 
alumnas del Colegio "Hogar y Patria" 
Cantaron antes de comulgar afectos de 
fe, esperanza, caridad, deseo, contrldón y 
humanidad. 
Durante la comunión la señorita Angc-
llta Menéndez cantó el Himno Eucarístlco, 
acompañada al órgano por la señorita Ca-
talina Forteza. 
Terminado el hermoso acto, en ambos 
colegios hubo espléndido desayuno y can-
tos, recitaciones poéticas, etc. 
Las alumnas del Colegio "Hogar y Pa-
tria," asistieron por la noche al Ejercido 
de las Flores en San Felipe. Las pequeñi-
nas iban vestidas de ángeles con cestillos 
de flores, las mayores con ramos, y las de 
primera comunión con sus albos trajes, 
velos y coronas. 
Todas cantaron una Ave María," acom-
pañadas al órgano por el tenor señor Pon-
soda y dieron escdta de honor a la Vir-
gen en la procesión que los Hermanos Ter-
ceros del Carmen celebran los segundos 
domingos de mes en este último templo. 
A los directores de ambos colegios nues-
tra felicitación por enseñar a los niños al 
par que las ciencias humanas, la morali-
dad y religión. 
REPORTER. 
Munic ip de ló Habana ok. jóse e f errah 
IGLESIA DE LA MERCED 
Archicofradía de los Desamparados 
Esta ilustre Archicofradía, celebra en el 
mes de Mayo función extraordinaria en 
honor a su Patrona. 
(La causa no es otra que unirse al ho-
menaje que el segundo domingo de Ma-
yo, le dedican en su santuario, en la casa 
solariega, en Valencia, los entusiastas va-
lencianos. 
Muy de alabar es esta comunión espiri-
tual, este homenaje que hoy ya es uni-
versal a María, bajo el hermoso título de 
los Desamparados, pues bajo, esta advoca-
ción la veneran las "Hermanitas de los 
Pobres" hoy esparcidas por todo el mun-
do. 
Por la mañana hubo comunión general, 
distribuyéndola el Superior de la Misión. 
A las nueve dló comienzo la Misa solem-
ne, oficiando el P. Roqueta, ayudado de los 
PP. Urién y Canellas. 
El altar mayor muy bellamente adorna-
do, lucía su nueva y esplendente ilumina-
ción eléctrica que ha de resaltar más la 
artística pintura del grandioso templo. 
Esta iluminación se extiende por arcadas 
y comizas; pronto se extenderá en su 
totalidad. 
La parte musical estuvo bajo la direc-
ción del maestro Saurí. Se Interpretó la 
Misa de Eslava, Mostrate et Mater, de 
Aldeaga, y el tradicional Himno del maes-
tro Ubeda. 
La parte más brillantemente interpreta-
da fué el Mostrate et Mater, .por los te-
nores Padres Berazátegul e Irrizarl, el ba-
rítono Saurí y el bajo P. Izurriaga. 
Unánimes elogios escuchamos po rio 
matizado y armonioso del canto. 
El sermón fué pronunciado por el P. Ro-
bores. Fué un discurso de altos vuelos en 
el fondo y en la forma. 
Por la noche tuvieron lugar los cultos de 
las Flores de Mayo, que vienen celebrándo-
se desde el día primero con gran esplendor 
y concurrencia de fieles. 
Los cánticos están encomendados al co-
ro de la Merced, distinguiéndose en los 
solos el tenor P. Bezarátegui, 
El ofrecimiento de rasos a la Rosa Mís-
tica de los ciclos y tierra, se hace por 
distinguidas jóvenes. 
REPORTER. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
S A L I D A S 
Día 10 
Para Gibara, vapor noruego "Magda." 
Para New York, vapor americano "Sâ  
ratoga." 
Día 11 




Para Morgan City, goleta americana 
"F. V. Sawyer." En lastre. 
Para Port Inglés, vapor ademán "Regi-
na." En lastre. 
Para Gibara, vapor noruego "Magda." 
En lastre. 
Día 11 




IGLESIA DEL SANTO CRISTO 
Primera Comunión de alumnos de los co-
legios de "San Agustín" y "Hogar y 
Patria." 
El codegio "Hogar y Patria" que diri-
gen las Hermanas Pallí, y el de "San Agus-
tín," que dirigen los religiosos americanos 
de la Orden de San Agustín, han celebra-
do el domingo el cumplimiento del Pre-
cepto Pascual, al que se une la primera 
comunión de los alumnos. 
El acto se verificó en la Iglesia del San-
to Cristo a cargo de los Padres Agustinos. 
Las niñas y niños se reunieron a las 
ocho, oyendo la Misa, que dijo el Canóni-
go P. Ortiz, quien antes de dar la comu-
nión dirigió su autorizada palabra a los 
alumnos y alumnas. 
Las niñas que recibieron por vez prime-
ro al Sefior, fueron: María Antonia Eche-
varría, Natalia Garda, Gertudis Felch, El-
vira de Santiago, Ana Foy, Aráceli Neira, 
Amalia Riamondi, Azucena Calvo, María 
Blizondo, Cerina Castro, Dolores Pérez, 
Concepción Ventura, Adolfina Fernández, 
Carmen Fernández, María Suárez, Flora 
Betancourt, Margarita Salnz, Hortensia 
Cramer, Luisa Pumariega, Josefina y Feli-
da Noval, Pilar Martínez, Concepción y 
Gloria León. Amparo Fraile. Herminia 
Mosquera. Alida Garrido, Delflna País, Co-
vadonga Fernández y María Josefa Mé-
rida. 
DIA J 2 DE MAYO 
Este mes está iconsagrado a Ma-
ría, como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto eu la Capilla de las 
iSiervas de María. 
Santos Domiago de la Calzada, 
Epifanio y Germán, confesores; Ne-
reo y Aquileo, mártires; santas Elec-
ta y Domitila, mártires. 
Santo Domingo de la Calzada, •con-
fesor, se cree fué italiano dio nación. 
Desde muy niño se consagró al ser-
vicio de Dios. Fué a España, y pre-
tendió ser religioso de la orden de 
San Benito: pero como él era extran-
jero, no le quisieron admitir allí ni 
en el monasterio de San Millan, y 
así determinó santo Domingo de re-
tirarse al mismo lugar que ahora tie-
ne su nombre. Movióse a liacerlo por-
que en aquel lugar h'abía una selva 
espesa y lodazales, y juntamente mu-
chos que iban en romería a Santiago 
de Galicia. Edificó para su morada 
una pequeña celda y .̂ma capilla que 
dedicó a nuestia Señora. Luego pro-
curó desmontar aquella selva, ha-
ciendo una calzada o camino de pie-
dra, que por ser obra tan insigne, to-
mó el Santo de ella el nombre y le 
dió a la ciudad, que después allí se 
edifició su iglesia Cat.edral. Además 
de esto, hizo un hospital para hospe-
dar a los peregrinos. Allí le visitó 
Santo Domingo de Silos, que a la sa-
zón vivía y le alabó mucho por sus 
virtudes. 
(En fin. nuestro Santo después do 
haber vivido muchos años en santos 
ejercicios murió en el Señor el 12 de 
Mayo por los años 1070. Hizo Dins 
muchos milagros por este glorioso 
Santo en vida y en muerte. 
FIESTAS iBlD SnERCOíLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 12. Correspon-
de visitar a Muestra Señora del Pi-
lar en su Iglesia y en la T. O. de San 
Francisco. 
Departamento de la Administración de Impuestua 
IMPUESTO POR FINCAS URBA-
NAS. 
Cuarto trimestre de 1913 al914 
Se hace saber a los señoras contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 
11 del corriente mes hasta el día 9 del 
entrante mes de Junio, en los bajos 
de la casa de la Administración Muni-
cipal, por Mercaderes, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m., y de 1 y me-
dia a 3 y media p. m., excepto los sá-
bados, que será de 8 a 11 a. m., se-
gún las condiciones expresadas eu el 
Edicto publicado en la Gaceta Oficial 
y Boletín Municipal; apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por ciento y se conti-
nuará el procedimiento ' conforme se 
la Ley de Impuestos Municipales: po-
niendo en conocimiento de los señores 
propietarios que, los recibos de las ca-
sas comprendidas en el casco de la Ha-
bana, cuyas iniciales de las calles sean 
de la A a la M y los barrios apartados 
de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y 
Luyanó, se encuentran en la Colectu-
ría número 5, y los de la N a la Z y 
barrios de Arrojo Naranjo, Casa 
Blanca, Jesús del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado, en la número 4, 
a donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Mayo 6 de 1914. 
(f). Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C2054 K-a 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocaderc núm. 109. 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
1872 Ma.y.-1 
DR. MANUEL D E L F i M 
MEDICO DE NIÑOS 
Conanliaa de 12 a 3. Chac6c nam. 81| 
«n'aa a Asmarate .—Teléf^ao A-2S54 
Dr. Félix Pagés 
Clruj la en general. Sffllls. enfermedades 
de) aparato g é n l t o urinario Dcvmiclllo. L u -
yaji6 86, t e l é fono 1-2296. Consultan de 2 a 4. 
Sol 66 altos, te lé fono A-3370. 
1885 May. - l 
Doctor Manuel Pérez Beale 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Calzada del C© 
rro, 699. frente a Lombillo, Te lé fono A-'S'i 
ConsulLaa de 12 a 3. 
5914 30-8 
Pdayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Gircia y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obiípo nüm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1861 May.- l 
Dr. R. Chomat 
Tratan-.l-nto especial de Sífilis y enferme-
dades reaCreas. CnracfOn rftpldr 
CONSULTAS D E 12 A 8 
Loa nflm. 40. Te lé fono 4-1340. 
1866 May. - l 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
Cervecera Internacional S. A. 
O ' R E I L L Y 48. A L T O S 
SECRETARIA 
En cumplimiento de acuerdo de la Jun 
ta Directiva de la Compañía Cervecera 
Internacional, S. A., se hace saber por la 
presente a los señores accionistas do la 
misma, que so sirvan presentar los certi 
ficados de las acciones preferidas y comu 
nes que actualmente poseen, en las Ofici 
ñas de la Compañía, calle de O'Rcilly nú-
mero 48, altos, en esta Ciudad, para entre-
garles, en canje, los nuevos certificados, 
emitidos de conformidad con lo acordado 
por la Junta General de Accionistas cele-
brada el día 21 de Febrero del presente 
año. 
Habana, Mayo 9 de 1914. , 
. M. J. Manduley. 
Secretario. 
C-2107 10-10 
C O M I S I O N G E S T O R A 
D E L 
E S T A N D A R T E DE L E O N 
ASAMBLEA GENERAL PARA LOS FESTEJOS 
Habiendo llegado a esta capital el Es 
laudarte que la Diputación Provincial de 
León ha regalado a la Colonia de León en 
Cuba y debiendo precederse a la bendi-
ción del mismo con la solemnidad que se 
merece, se cita, por este medio, a una 
Asamblea General de Leoneses para acor-
dar definitivamente el Programa de feste-
jos que con este motivo debe celebrarse, 
cuya Asamblea tendrá lugar en los salo-
nes del Centro Castellano, Monte, núme-
ro 15, el miércoles 13 del actual, a las 8 
de la noche. El estandarte se exhibe en 
las vidrieras de El Pincel. Olúspo, 97. 
Habana. 10 de Mayo de 1914. 
Por la Comisión, 
Garcllaso Rey, 
Secretarlo. 
C 2103 4-10 
OFICIAL 
AsociacÉ Canaria 
A V I S O 
De orden del señor Presideute Ge-
neral, se hace público por t-ste medio, 
para general conocimiento, que, du-
rante quince días, a contar de esta fe-
cha, las copias del Reglamento vigen 
te con las reformas introducidas por 
la Comisión de ello encargada, se ha-
llan en la Secretaría de la Asociación 
a disposición de aquellos asociados 
que deseen hacer el estudio previo de 
las mismas. 
Habana, abril 28 de 1914. 
Joaquín de O'Campo 
Secretario-Contador. 
C. 1792 • 15.—28.A 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETAPJS DE CASIS 
TTcmlta cuanto •« relaciona con solares 
r casas do veclndat:. tales como desahucios 
y asuntas que sean d» l a competencia del 
Ayuntamiento y Departimento á t Sanidad. 
Cuota mensual. ? i plata. Secretarla, altos 
del Pollteama Habanero. Telf. A-7443. 
1925 May.-l 
C O S I DE LA TORROTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO' 
Te l é fono A-2858 
1854 May. - l 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Eapoolalista de Par ís ©n las enfermeda-
des del estómagr» •<» intesti-nos excduslva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. B l empleo de l a sonda no es 
Imprescindible. 
1878 May. - l 
Doctor I Aurelio Sorra 
Médico Ciruiano 
Del Centro Asturiano y del Dispensarlo TAMAYQ 
Consulta de 1 a 3, Aguila 98 
Te lé fono A-3813 
1883 May. - l 
DR. HERNANDO S E G O ' 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 13 a S. todos io» 
olas, excepto los domingos Consultas y 
operadoaea en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a l a j 7 de la m a ñ a n a 
1856 May.- l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital N ú -
mero L Consultas do 1 a ^ 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
WOT.-I 
G. 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8 B 
Piel, Cirujla, Venéreo y Slfiíet 
Aplicación Especial del 603--Neosalvas9n 
30-10 My> O 2097 
DR. G. E. FIMLAY 
r R O F B S O r - DK O F T A L M O L O G I A 
fiapedallstn en B n í e r m edades de loa OJe» 
y de loa Ofdoa. Gal lan* Sin 
Da 11 a ]l> 7 de 2 a 4.—Telefono A-431] 
DomlciUoi F núm. 16, VeAade. 
T E L E F O N O F - H 7 8 
1869 May. - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conaaltaai L a s núm. 15. de 12 a S 
- 1864 May.- l 
L A B G R A T O U I O D E L 
Doctor L . Plasencia 
A M / n c r R A 
c. 1832 
NLM, M . -Telé ion o A-Si 50 
30-1M. 
DíL ADOLFO REYES 
ES¿ír.-?t0. ' ^ ' " W ExdusIvamenU 
^MPARILLA N U M E -
RO 7 4 . — T E L E F O . X O A-3Sa:. 
. 1884 May.- l 
Dr. lüan Santos fernaidw 






Dr. S. Aívarez y Guana?! 
OCULISTA 
3 RelMy 80. «lto8.~Teléfono A-2863 
1880 May. - l 
B . r t - ! m á $ a 1 dí Velase» 
« T ^ enéreo-ai f l imcaa. 
Conanitaa de 12 m 






' " X 6 í , d v i * *" -
* 9 ' ^ J « f l » M a r i . nOme™ 1857 sa. 
May.- l 
S a n a t o r i o del D r 
ner^losaa. (Unico ™€-d.ades. «^tala. r 




•n BU clase., 
, r. Te lé fono V-I81« 
P A R T I C U L A R F . 3 5 7 4 
1871 May.- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I « C O - f t l , , ? , c o D E t n o C T O B 
RO 7: Se 
E N T R E CAMPANARIO 
V L E A L T A D 
a-LV 0r,íne* ^ « ^ « e t o ) . eapatoa. 
Iech,v d08 Peaoa (12 ) 
T E L E F O N O A-3344 
1860 May.- l 
D" J . M . P E N I G H E T 
REINA 28. ALTOS, TE¿E¿K?o A.7m 
, l*f* Hay..] 
DOCTOR FILIBfRTG RIVERO 
Especialista en enfermedades del peck* 
y medicina Interna 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio " L a E s p e r a n z a -
Gabinete de eonsnltaa. Chacón 17, da X a 
S p. m.—Teléfonos A-2S5S e I-2S42 
ISSO May. - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bf-peciallata on las enfermedades genita-
les. urinaria* y slfllls. Los tratamientos 
son aplicados í íroctameUte sobre las mu-
cosas a la v i s ta con el uretroacoplo y «i 
clstoscoplo. Separación de l a orl»a <te ca-
da rlñdn. Consultas CJI Neptuno 6Í. balo^. 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354 
1888 May. - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Corurultas a 
Obispo 75. altos, de 3 a 6 p « a flEÜw 
Especialista en VíM tJt¿á¡k¿¿^JISSÍ, 
la de Par í s y del Sanatorio "Covad^nTv^ 
May. - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I MEDICO DE LA CASA DE BEVVIT.-T^ CIA Y MATERNIDAD, "-—— XA EN LAS E N F E R S ^ S ^ ^ I>E LOS NISOS, MEDIC4.S v QUIRURGICAS. CONSULTAS 
!S'0 May.- i 
D R . L A G E 
iSBORiETARIA D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura del Distrito de Santa C i a r a — S a n -
ta Clara, 11 de Mayo de 1914.—Hasta las dos 
de la tarde del día diez de Junio de mil no-
vecientoa catorce, se recibirán en esta ofi-
cina Proposiciones en pliego cerrado para 
la terminación de la carretera de Palmira a 
Manacas y entonces serán abiertas y le ídas 
pabiiramenle. E n esta oficina, E . Macha-
do. 29. y en la Dirección General, Habana, 
ee facilltarAn a los que lo soliciten Infor-
mes e iJinpresos.—títilllermo G. Flscher.—In-
geniero Jefe. 
C 2115 alt 6.13 
R E P U B L I C A DiE CUBA—Cuerpo de Ame-
tralladoras.—Oficina del Ctel. Mtre.-nPuosto 
do Columbia, Mayo lo. de 1914.—El día 15 
del mes de mayo de 1914, y en la oficina del 
Cuartel Maestre del Cuerpo de Ametrallado-
ras. Columbia, serán vendidos en públ ica 
subasta caballos declarados Inservlhlea pa-
ra el servicio del Ejérci to Permanente: L a 
subasta se e fec tuará a P U J A S a la l lana y 
empezará a la« 2 p. m- del citado día, por 
el Otel. Mtre. del Cuerpo de Ametralladoras 
se darán los infonmea y pormenores que 
se deseen .—José María V a r o n a 1er. Tenien-
te de Ametralladoras, Cuartel Maestre y 
Comisario del Cuerpo. 
a aiwa «JA. a_a 
P R O F E S I O N E S 
i oí 
flSTW W SEIiGQIii 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio nQm. SO, de 
TELEFONO A-799S. 
1 a 5. 
J l . - l 
DR. A. P4IRT0GARRERO 
OCULISTA 
C O X S I L T A S D E 12 A 4 
f Hulea para pobres, de 13 a 2 
Sao Mcoláa , R2. Teléfono A.8e37. 
5906 50-8 
A. J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
E N F E R M E D A D E S D E L  
«OR -_S Y S E C R E T A S P I E L , D E S E -
I M P O T E N C I A . TOá35S2r5* 
S I F I L I S . H A B A N A I S T A S L 
C O N S U L T A S D E 1 A 4. C 1705 * 
" " ^ A . 
D R . J . D I A G O 
Clrne ta De 11 
pedrado número 
1875 
• 8. E ta-is 
May.- l 
DR. EL F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Qídoa 
^ Centro Asturiano. CoñsulEtinial31Sata4 ^ 
Compostcla 23, moderno Telé fono A . 4 4 6 Í 
1 873 May. - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m e ú a d c . de nlfio., .efioraa y Clrncía 
ea eeneval. CONSULTAS de VI - -
Cerro nü«u 51». ^ e l é t . a „ 4.371* 
3 ««8 May.-l 
m m l AIVAREZ ARIIS 
Eníermedadea de la Garganta, Narla y O^-
doa. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
^77 May. - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
. "«S May-l 
DR. ROBELIN 
P'EL, SIFILIS, SANGRE 
C U R A C I O N R A P I D A POR 
D E R N I S I M O SISTE5IA MO, C O N S U L T A S DS3 12 A A POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A xVUMERO 91 
T E L E F O N O A-1333 
1 8 " M a y -
IGNACIO B. P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital NOmcvo I 
Especial ista de enfermedades de mulere, 
n10/ LCMUj ,a en1^neral - C o n s u l t é s 3 a 5. Gratis para los DO brea, mmrv^ — para los pobres 
Bfim. 60. Te l é fono A-2558. 
1876 
Empedrado 
May. - l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagoi 
y en Asmaj Bronquiales, aunque ha-
ân resistido las corrientes de di* 
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigua, 
«ajos. 
1889 May . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
KapedaUsrta en •Iflll», hernias, Impotea. 
H a y eaterllldad. Habana uüm. 48. 
Conanltaa de 11 a 1 y de 4 a 5 
Eapcda l para los pobrea de 5V4 a « 
May. - l 
Be. Claudio Basterrechea 
Alumno de loa Hospitales de Parts y Vleaa 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Connultaa de 12 a 2. P a r a pobres, lunaa 
y viernes de » a 10. Gallano número 12 te-
léfono A-8631. 
16608 I S j . j 
Sanatorio ú%\ Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerrlosna y mentales. 
S E E N V I A UN AUTOMOVIL P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
narreto 62, Goauxbacoa. Te lé fono 611L 
B E R N A Z A a¿ HABANA, de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-3»4a 
18S2 May . - l 1B5-1 E -
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nCmero sufsiente de profesores para que el público NO TENGA 
Qbc ESPERAR, y con ios aparatos necesarios pura realizar lab'operaclcnci por .a 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
" P R E C I O S = = = = = = = 
Extracdonee, desda. 
Llmpier-aa. desde. . 
Emiiastes, desda. . ' 
Orificaciones, desde. 
;i-0l Dientes de eepî a, desde. 
2-00 Coronas de oro, desda. . 
i-0# Incrustadcmee, deeúe. . 




O R O , desda 9 -4-34 pieza 
TRABAJOS GARANTIZADO» 
Consultas de 7 a. m. a 9 p* m. Damlagoa y díae festivos de a a 
c. 1S33 
11 D. m. 
30-1M. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA M A Y L 12 D E 1914 
A V I S O S 
i VIS O. S E S U P L I C A A LOS QVU T E S -
g-an baúles u otros bultos guardados en la 
fonda "Ed Porvenir". Sol, números 13 y 15. 
pasen a recogerlos en el término de 8 días, 
pues teniendo que hacer relomas en esta 
casa no hay local para guardarlos. Habana, 
Majo U . 1914.—tíu&rez y Torreira, 
&112 4-12 
$1.000.000. D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S 
del 6 al 9 por ciento anual, s e g ú n punto y 
cantidad, desde $100.00. Dinero con pagarés , 
alquileres y automóvi l e s . Compra-venta de 
propiedades. Ajctividad y reserva. Lake . 
Prado. 101. entre Pasaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-5500. 
C 2026 26-7 
b i ñ o s mmm 
Calle de Paseo. Teléfono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 , y 30 
personal, J l . F í jese usted en que son las 
mejores aguas por su s i tuación, s egún cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
S L O G O ^ E Z 
E X S E C R E T A U I O - A U X I L I A R D E L C E N T R O 
D E C A F E S . — A M A R G U R A NUM. 20 
A L T O S , T E L E F O N O A-2837 
Tramita y dirige toda ciase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
1938 May.- l 
C A J A S R E S E H V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveaa construida ®on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas ciases 
bajo ta propia custodia de 
los interesados. 
£n esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
105? M z - ' t 
CAJAS D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla oropia custodia 
tíe los interesados 
Para más ¡Qformes dirí-
janse ó nuestra oficina 
Anjargura número 1-
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1050 Mz. - l 
n 
. í . . . í . . 
S O L U I T O D I R E C T O D E 9300 A $500 ÁL 
1*4 por ciento mensual. Jl.000.00, $1.500.00, 
$2.000.00 y ?2.500.00, a l 1 por ciento men-
sual. Todo sobre casas en esta ciudad y sus 
barrios. Vlllanueva, Prado, 101, entre Pasa-
Je y Teniente Rey. Te lé fono 5500. 
C 2027 8-7 
DEL 20 DE MAYO 
H e r m o s o s e scudos de ' C u b a , a d iez 
c o l o r e s : e l v e r d a d e r o E s o u d o O f i c i a l , 
d e c r e t a d o p o r e l G o b i e r n o ; a l t a m a -
n o de 52 x 74 c m . , se v e n d e n : 
R a m b l a y B o u z a , O b i s p o y S a n I g -
n a c i o . 
C o m p a ñ í a L / i t o g r á f i c a de l a H a b a -
n a , S a n J o s é , 23, altos . 
C 2117 9-12 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de l i -
bros, a i i tmét l ca , ortograf ía , ing lés , 
francés y a lemán. Taquigraf ía y meca-
n o g r a f í a Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado, 30, Plaza de San Juan de 
Dios. Se hacen traducciones técnicas y 
comerciales. 
5946 10-8 
C L A S E S D E I N G L E S Y PRAJÍOES, DA-
das por una profesora de mucha experien-
cia, en la Habana y el Vedado. Rápidos ade-
lantos garantizados. Te lé fono F-1854. ca-
lle 2, entre 23 y 25. 
5836 8-7 
LAURA L DE B E U A R D 
Clases de IU|CI£H, Francén, Teneduría de 
Libros, Jlecunografla y Piano. 
—SPANÍSH L E S S O X S — 
V I R T U D E S , NUMERO 44, ALTOS 
-699 1 m—5 
U X A J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escuela de Oratoria de Boston, desea dar 
clases de ing lés y elocución en su casa o a 
domicilie Dir í janse a " L . . " D I A R I O J- Ü 
L A M A R I N A 5418 30-29 A. 
H O T E L E S Y F O N D A S 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Conci&rto de 7 a 9. Bai le de , a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la s a l da 
de la Opera bailes especiales por la pare-
Corio-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Zulusta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17 NOMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
K t a bajo la dirección del mlamo chef fran-
c é s de la es tac ión de invierno. Precioa es-
peciales de verano .teléfono F - l l o S 
C 1769 30-24 A 
DINERO E HIPOTECAS 
b i í M a E N i \ A N fs Y n o warnix A L E S 
l í l . ^ f v^12**103- puede c o ^ "ir partidas 
«50 hasta $1.000. I n f o r m a , gratis: de-
úTTTT « l a r e s . Empedrado, 10; 
A R T E S Y O F I C I O S 
A los propietarios de la Habaoa y del campo 
Manuel Goyanes, contratista de obras de 
albañi ler la , se hace cargo de construcciones 
y reparaciones de casas. Precios económicos 
en presupuestos y planos oficiales. P a r a 
informes: Zanja, núm. 152. fabrica de Ja-
bón " E l Sol", de Puy y Quis, y por correo: 
Real, número 90, Hoyo Colorado. Habana, 
Manuel Goyanes. 5983 8-9 
LA REINA,ENTRE LAS REINAS DELA TINTURA, ES LA 
T E i N T U R A " I D J L E " 
Por ser la más inofensiva, la5 más pu-
ra en sus componentes y la de mejores re-
sultados; siendo su apl icación la más sen-
cilla y rápida en sus efectos. Cuidado con 
las imitaciones. 
De venta en todas las Sederías, Perfume-
rías y Farmacias. 
5937 30-8 
R E T R A T O S A DOMICLLIO, S E H A C E 3 
desde 6 por %1. Un creyón con su marco do-
rado, 16 por 20, $4. E n Egido, 2 -A José R 
Rodríguez , fo tógrafo canario, decano & 
los fo tógrafos do la Habana. 
5865 8-7 
M A R I A ROSA, P E I N A D O R A P E L U Q U E R A , 
se ofrece a las damas en su elegante r a -
binete para peinados, teñ idos y lavados de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador eléctrico de aire calien-
to y frío. Trocadero, 20. antiguo, entre Con-
sulado e Industr ia 
5677 13-5 
A L Q U I L S 
{Lus que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
L E G O Í V V I E M E 
E n Industria, 112, entre Neptuno y San 
Miguel, imprenta, hay cartas para el inqui 
lino, para el dueño y cartas de fianza. Talo 
narios con 50 hojas a 20 centavos. Se hacen 
Impresos de todas clases, a precios módicos . 
5852 8-7 
S E Ñ O R I A L M A N S I O N 
P a r a familia de gu&to, acomodada, que 
sin sa l i r de la Habana desee pasar bien 
el verano, se alquila la e s p l é n d i d a casa 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 514; compues-
ta de gran sa la y saleta, con columnas y 
pisos de m á r m o l , once amplias babitacto 
nes con independiente entrada por ber 
mosa ga ler ía , dos grandes comedores, lim-
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
coebera, dos grandes patios, el segundo 
con jard ín y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran e x t e n s i ó n de terreno, 
con bonito follaje e infinidad de á r b o l e s 
frutales. L a llave e informes en la misma 
y en San Ignacio, 82. T e l é f o n o A-1228. 
6068 20-1! 
MAGNIFICO L O C A L P A R A E S T A B I . 1 U I 
miento, se alquila en Reina, l i l i , con dos 
puertas para la calle y un buen soiportal 
con esto; un cuarto si se necesita. Se da 
contrato. Se alquila la cocina. P a r a infor-
mes, primer patio. 6120 4-12 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E MANRI 
Q U E , 130; constan de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicios sanitarios; l a l ia 
ve en los altos, y para Informes: Monte, 
número 7. 6^30 8-12 
S E A L Q U I L A N LCÍS P R E C I O S O S A L T O S 
de Amistad, número 45, con terraza, cielo 
raso, cuatro cuartos, oon hermosos lavabos, 
sala, saleta y camedor. Ins ta lac ión e l éc tr i ca 
y de gas, propia para personas de gusto 
L a llave y demás informes en la bodega de 
Amistad y San Miguel. Te lé fono A-7658. 
61131 8-12 
S E A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A D E GVS-
to, los modernos y cómodos altos de l a cas* 
Belascoaín , 24; se componen de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor y cuarto para cr ia -
dos. Llaves e informes en los bajos, Jugue-
ter ía y vidriera del ca fé Tacón. 
6011 4-12 
E n 18 C E N T N E S , S E A L Q U I L A L A H E R -
...osa casa Luyanó , 103, esquina a Luco; 
propia para a lmacén o familia. L a llave en 
el núm. 104, "Escuela". Informan: Campa-
ario, 164. 6108 4-12 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
bonitos altos. Malecón, 40, entre Aguila y 
Crespo, con sala, antesala, cuatro cuartos, 
saleta de comer, baño, cuarto para cr ia -
dos. L a llave en los bajos. Informan: Cam-
panarlo( 164. 6109 4-12 
A R R I E N D O UNA COCINA D E UN C A F E . 
Tiene abonados; buen punto y buen local. 
Más Wformes en Muralla, 113, de lil a 12 y 
de 6 a 7. Preguntar por Encarnación. 
6125 4-12 
D E S E O A L Q U I L A R UNA CASA CON 
buenas condiciones de servicio y de s'ete a 
diez habitacones, dentro de los radios de 
Galiano hasta Cuba y desde Trocadero has-
ta Dragones y Mural la No importa que 
sea naltos y bajos. A poder ser casa nueva, 
mejor. Dirigir ofertas a las iniciales F . A. I . 
L i s t a de Correos. C 2111)8 4-1:2 
Si: AI.Ql I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
IOS I I I , número 8-E, altos, en once cente-
nes; compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, con espacioso baño y doble servicio 
sanitario. L a llave e Informes en Belas» 
coaín, número 76, taller de maderas. 
6094 15-12 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de Be lascoa ín , núm. 1051^, en cien pe-
sos; con sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos y dos de criados, dos baños, agua c a -
liente, gas y electricidad. Te lé fono F-1205. 
6085 4-12 
R A Y O , 58, B A J O S , E N T R E R E I N A Y E s -
trella. Se aUiui.la: sala, saleta corrida, co-
medor, cinco habitaciones, baño, cocina, pa-
tio y trasipatio. E n los altos l a llave e i n -
formes. Tel . A-53&2. 60S4 4-12 
i;v . M : I » T U N O , IÍÍÜ, S E A L Q U I L A N L O S 
bajos en $45, con sala, saleta, 3 cuartos, 
servicios, todo moderno, el principal en 9 
centenes, y el segundo piso en 8 centenes; 
todos las mismas comodidades. Gas y luz 
eléctrica. Informan en el principal, a todas 
horas. , 6076 8-12 
M A L E C O N Y G A L I A N O . S E A L Q U I L A , 
en las mejores condiciones, con garage y 
dos bonitos departamentos en la planta 
baja. Llave e informés en Cárcel, L 
6072 4-12 
H A B A N A Y O B R A R I A A L T O S D E L A 
Joyer ía " E l Gallo", para corta familia: un 
precioso alto, muy moderno y muy fresco. 
Informes en la Joyer ía . 612« 4-12 
C A R C E L , 21 A, S E A L Q U I L A UNA B O N I -
t a habi tac ión en la azotea, a señor solo, con 
muebles, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o A-8797, 
Entre Prado y San Lázaro. 
6135 4-12 
E N D O C E C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los altos de Salud, 47, al costado de la igle-
sia de " L a Caridad", con cuatro cuartos, re-
cibidor, sa la y comedor-saleta. Informes: 
San Rafael, 44. L a llave en el bajo. 
6134 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de Carmen, 2i2, letra B, por Tenerife; tienen 
sala, comedor y dos cuartos. Informes en el 
núm. 22, altos. Izquierda 
61118 4-12 
V I B T U D E S , (MI, BAJOS, S E D E S O C U P A N 
a medJadoa d emes. Rentan 11 centenes, 
con sala, saleta, cuatro cuartos y demás per-
vicios modernos. Pueden verse por la tarde, 
después do la» dos. Informee: San Ignacio, 
núm. 60. Te l é fono A-29^2 , 
«sm i-iz 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A , COMODA Y 
fresca casa de esquina. Milagro, núm. 11, 
Víbora, a una cuadra de la calzada Infor-
marán en la misma. 6096 8-12 
S E A L Q U I L A , E N 8 C E N T E N E S , U N S E -
gundo piso: con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, baño, y demás servicios. E n Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
«097 4-12 
P A R A O F I C I N A S . E N C U B A , 48, S E A L -
quilan departamentos, especialmente cons-
truidos para escritorios. 
6009 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C A M P A -
nario, 116. Espaciosos y muy frescos. L a 
llave en la bodega de la esquina y T e l é f o -
no F-1778. 6051 4-10 
SE ALQUILAN, EN ONCE CENTENES, 
los modernos altos de Misión, 63, a familia 
de moralidad; compuestos de sala, saleta, 
cuatro amplias habitaciones y servicios sa-
nitarios modernos . Informan en los mis-
mos. 6002 15-9 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N B P T U -
no, 258, moderno, con a're a los cuatro vien-
tos, gas y electricidad, con buenas habita-
ciones. L a llave en los bajos, derecha. Se 
dan baratos. 6098 g-12 
$31.80. ANTON R E C I O , 08, A L T O S , C E R -
ca de la calzada de Vives, compuesta de 
sala, comedor y cuatro grandes habitacio-
nes, servicio sanitario moderno y agua. L a 
llave en la bodega. Su dueño, en San R a -
fael, núm. 20. 6100 5-12 
QUEMADOS D E M A R I ANA O. R E A L , 45, 
con sala, comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaicos, patio de cemento y servicio lo 
•más moderno en el pueblo, en $3,1.80. Su 
dueño en San Rafael, 20. 
6099 6-i2 
S E A L Q U I L A , E N 6 C E N T E N E S , A M A -
trimonio, el departamento del tercer piso 
de Refugio, 14 y 16, compuesto de 4 habi-
taciones, con todos sus servicios. Informes: 
bajos, 16. 6101 8-12 
S E A L Q U I L A , E N T E N I E N T E R E Y , 54, 
un departamento, vista, a la calle, propio pa-
ra esta/blecimiento, y una habitación gran-
de al fondo, juntos o separados. Informan: 
Teniente Rey, 39. 60S7 4-12 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos en Acosta, 107. Infor-
man en los bajos. €060 4-11 
S E A L Q U I L A , E N S E I S C E N T E N E S , L A 
casa Velasco, número 12, entre Habana y 
Compostela, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, amplia cocina, patio, baño, etc. Infor-
ma: Dentista Vieta, J e s ú s del Monte, 418. 
T e l é f o n o 1-1515. 6055 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y V E N T I -
lados altos de la casa de la calle de Blan-
co, números 29 y 31, tienen sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, cocina moderna y 
servicios sanitarios de lo más moderno, pa-
r a la familia y criados, separadamente . L a 
llave e informes, en los bajos. 
6035 8-10 
S E ALQUILA 
la moderna casa San Nicolás , núm. 85-A 
entre Dragones y Zanja, compuesta de dos 
esp léndidos departamentos al frente, uno 
alto y otro bajo, y 12 habitaciones para sub-
arriendo, todas a cual mejor y con entra-
da absolutamente independiente. Sobre pre-
cio y condiciones, informan, de 8 a 10 de la 
mañana, en Amargura, 15 y 17. 
6037 8-10 
M A N R I Q U E , 11. S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos: con sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de baño y cocina, en nueve centenes. I n -
forman en Animas, 24, altos, de 11 a 1 y des-
pués de las cinco de la tarde. 
6015 4 .10 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 
a media cuadra de la linea, una casa, venti-
lada, en la calle L , 117, con jardines, portal, 
sala, saleta, seis habitaciones, gran come-
dor a la brisa, servicio sanitario doble, en-
trada Independiente para criados, y con ga-
rage. L o mejor que se conoce para personas 
de gusto. Informan en la misma, al fondo, 
por el te lé fono A-2027. 
6036 8-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA MUY 
fresca, en 9 centenes; calle F , entre 13 y 15, 
en la loma y entre las dos l íneas . Tiene sa-
la, cuatro cuartos, cocina, baño, jardín y 
patio. E n 13 y G, Quinta Lourdes, portería, 
l a enseñarán . 6042 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E M A X R I -
que, 78, entre San Miguel y San Rafael, 
con zaguán , s a l a antesala, cuatro cuartos, 
comedor, patio, traspatio y servicios, en do-
ce centenes. Informan: Zanja y Manrique, 
Carnicería. 6031 4-10 
V E D A D O » 17, C A S I E S Q U I N A A B A 5 Í O S , 
número 265. De alto y bajo, con 5|4, sala, sa -
leta, doble baño y servicios; con tódas co-
modidades. Contrato por años , %70 oro ame-
ricano a l mes. L a llave al lado. Informes: 
San Ignacio, 60. Te lé fonos A-2972 e 1-2259. 
6030 5-10 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una habitac ión, con toda asls-
tenc'a, a hombre solo. Se cambian referen-
cias. Galiano ,95, altos. 
6045 8-10 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
COS altos de Laltad, 38, acabados de pin-
tar, a dos eualras del Malecón; tienen sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos grandes, un 
s a l ó n alto y doble servicio. L a llave en los 
bajos. Informes: Obispo, 121. 
602S 8-10 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA A M U E -
blada, en la calle 17, de esquina y jardín; 
propia para numerosa familia. Tel . F1880. 
60-25 > 4-10 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A S A 
calle de P e ñ a Pobre, 7-A, compuestos de sa-
la, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
criados y servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega, esquina Habana. Informan: Mon-
te, número 7. 6023 8-10 
S E A L Q U I L A N , E N C I N C O C E N T E N E S , 
cada una, las casas San Cristóbal, 2 y 4, 
(Cerro), con s a l a comedor, tres cuartos, 
gran patio y servicios sanitarios, portal al 
frente y recién restauradas. 
6022 8-10 
S E A L Q U I L A L A N U E V A C A S A C A L L E 
Neptuno, 344, próx ima a los tranvías de la 
Universidad, con sala, saleta, cocina, t- a 
grandes cuartos y demás servicios. L a l la -
ve en el número 346, en donde informan y 
también en Zulueta, 71: vista hace fe. 
6(̂ 20 4-10 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 
Una hermosa casa, compuesta de sala, sa-
leta, seis cuartos, cocina y demás servicios 
sanitarios modernos, patio y traspatio. L a 
llave en !Paseo. número 3. Informan en la 
ferreter ía de Moretón y Arruza, San Igna-
cio, 51, esquina a Luz. Te lé fono A-1574. 
5996 10-9 
SAN L A Z A R O , 106, E N T R E C R E S P O Y 
Aguila, se alquilan los modernos altos: sa-
la, antesala, tres cuartos, comedor, baño, 
luz e léctr ica , gas y cielo raso. Dos cuartos 
en la azotea. L a llave e informan: Consu-
lado, 62. antiguo. 6018 4-10 
M A L F C O N . 31, B A J O S , E N T R E C R E S P O 
y Aguila: sala, antesala, cuatro cuartos, co-
medor, baño, luz eléctrica, gas y cielo raso; 
dos cuartos de criados. L a llave e informes: 
Consulado, 62, antiguo. 
6017 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y F R E S -
COS altos de Escobar, 88 (entre Animas y 
Lagunas ) ; llave e Informes en los bajos de 
l a misma. Te lé fono A-6798. 
6016 8-10 
G U A N A B A C O A l S E A L Q U I L A L A E S P A -
cloaa casa de J e s ú s María, 35; dos plantas, 
entrada Independiente, con sala, «aleta y 6 
cuartos m cada piso; pisos de mosaico y 
todos los servicios necesarios. 
6011 ^5-10 
P A R A O F I C I N A D E C O M I S I O N I S T A S , 8 B 
alquilan dos grandes salas, en | 3 0 cy,, altos 
do la f erre ter ía " L a Numanoia", Sl&rcade-
res, 15. V i s t a liaci» fe, 6010 i'lO 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C O N S U -
lado, 63, con sala, recibidor. 5 habitaciones 
y servicios sanitarios. Precio: 16 centenes. 
L a llave en los altos. Informan: Constan-
tino Xogueira, Cuba, entre L u z y banta 
Clara (convento). 
5891 8-7 
SE ALQUILAN las siguieníes casas: 
L u y a n ó , 111 $ 53.00 
B e l a s c o a í n , 36!4, altos 
Gervasio, 47, altos 
Vives, 192, altos 
Vives , 192, bajos . • • • • 
Cr is t ina , 24 B »» 
San J o a q u í n , 6 D » 









E N 13 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
hermosea y ventilados bajos de San Mi-
guel, 180, entre Gervasio y Belascoaín . L a 
llave e informes en los altos. 
5978 4 . 9 
S A L U D , 26, A L T O S , S E A L Q U I L A N E S -
tos espaciosos y frescos altos, con sala, ante-
sala, cinco cuartos grandes, comedor y de-
m á s servicios. Precio: 19 centenes. L a llave 
en los bajos. In formarán: Carlos I I I , 219, 
altos. Te l é fono A-8803. 6001 4-9 
S E A L Q U I L A E N « 3 8 . 1 0 O R O B 8 P A -
fiol, la casa calle de Compostela, núm. 17. 
E s de alto y bajo y puede verse, aunque es-
tá ocupada todavía , 6000 4-9 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CONCOR-
dia, 15; compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos. Informan: café " E l Central". 
5960 4-9 
SE ALQUILA, EN E l CERRO, 
calle de Churruca, número 38, una hermo-
sa casa, acabada de fabricar, compuesta de 
sala, saleta y cinco cuartos, cocina y demás 
servicios sanitarios modernos, patio y tras-
patio. Informan en la ferreter ía de More-
tón y Arruza, San Ignacio, 51, esquina a 
Luz, Te lé fono A-1574. L a llave en l a bode-
ga de la esquina de Daoiz. 
5995 10-9 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S P A -
da, 16, entre San Miguel y Neptuno; en .los 
altos informes y llaves; con cielos rasos, 
mamparas, puerta reja y demás comodi-
dades. 6964 4-9 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS D E 
bajos y una de altos, en la calle Baños , en-
tre 19 y 21, entre las dos l íneas del t ranv ía ; 
muy frescas y en módico precio. L a s llaves 
al lado, en la tienda de ropas. 
5879 8-7 
E N L A C A L Z A D A D E L Movm, 
esquina a Angeles, número 34 C 
una sala, dividida, con vista a 1 86 
la misma se dan clases de in *t e4l''fc. 
inglés . 
5729 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ly^" 
bar. 27, con 4 cuartos, sala. com6<f ^COwj 
más servicios. L a llave en la bodec- y (1e-
gunas y Escobar e informes 
rlUa, 9. 
5683 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A S A 
Corrales, n ú m e r o 15. Informan: Corrales, 
número 9, P a n a d e r í a . 
5864 I»-7 
SAN L A Z A R O , 274. P R O X I M A A T E R M I -
narse su c o n s t r u c c i ó n , se alquila esta her-
mosa y c ó m o d a casa de alto y bajo inde-
pendientes. Pueden verse a todas horas, y 
para informes en Mural la y Bernaza, alma-
cén de tejidos. T e l é f o n o A-713,8. 
5849 8-7 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS N E P T U N O , 
altos, núm. 221; la l lave en los bajos. Luz, 
núm. 70, altos; l a l lave en los bajos. Infor-
man de ambas casas en Línea, 69. 
5890 8-7 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E SAN L A Z A R O , 
235, en once centenes. L a llave en la bodega. 
5853 8-7 
V I B O R A . A L T O S COMODOS Y E S P A C I O -
SOS, situados a l a brisa, en E n c a m a c i ó n y 
Serrano, a una cuadra de Correa. Precio m ó -
dico. L a l lave e informes: enfrente, "Vil la 
Dolores". 
5846 8-7 
C A R D E N A S , 54. S A L A , C O M E D O R , TRI1S 
cuartos, excelente baño, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica 
para personan de gusto; en la casil la es-
quina Mis ión e s t á la llave. E n Villegas, 5, 
antiguo, informan. 
5711 8 -« 
Se alquila, en ocho centenes, 
un lajo en Paula, 18, entre Cuba y San I g -
nacio, a una cuadra de todos los carros y 
de la Iglesia de la Merced; sala, comedor, 
cuatro especiosas habi tác lones , pisos ñnos, 
mamparas, lavabos, comodidades, etc. L a 
llave en la bodega, esqu'na a San Ignacio. 
Razón: Regla, Martí, 116. Te lé fono B-05 n ú -
mero 8008, González. 5966 4-9 
OJO. S E A L Q U I L A L A CASA D E M A N R I -
que, n ú m e r o 148, con sala, saleta y cinco 
cuartos, a c . b a d a de fabricar. Informan: 
Reina 89 r.ltos. 
5787 8-6 
E N 11 C E N T E N E S S E A L Q U I L A E L P I S O 
bajo de Campanario. 133. L a llave en el 
principal. Informes: señor Arcos, San L á -
zaro, 11, altos. Te lé fono A-7038. 
5965 4-9 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C A R D E -
nas, 48; compuestos de sala, comedor y tres 
cuartos. Informan: café " E l Central". 
5961 4-9 
SE ALQUILA, Tenerife 25 
Sala, saleta, 3 cuartos y servicios. Infor-
man: Obispo, 46. 5659 4-9 
V E D A D O 
A una cuadra del Parque de Medina, s:e 
alquila, con contrato por un año, l a casa 
"Villa Mercedes", calle B , entre 25 y 27, 
gana $40 cy. y tiene cinco cuartos, saJa, co-
medor, cocina, patio y servicio doble, se 
puede ver todos los días de 9 a 11 y de una 
a tres. E n la misma pueden informar. 
6008 8-9 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S BAJOS 
de la calle Acosta, 117. L a llave en los altos. 
Informan: Teniente Rey, 72. 
5968 4-9 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A S A N T A 
Catalina, 52, entre Lawton y Armas, V í b o -
ra. L a llave a l lado. Informan en Teniente 
Rey. 72. 5967 4-9 
E N « 2 2 A L Q U I L O A L T O S E S P L E N D I O O S , 
con sala, comedor, cuatro cuartos y hermosa 
azotea. Prlmellea, 33, Cerro. Informan en 
los bajos. 5974 4-9 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 723, PASADO 
el paradero, amplia, lujosa y fresca casa de 
esquina. Desde su portal se goza de un mag-
nífico panorama, módico alquiler. T a m b i é n 
se alquila una habi tac ión en el 721. T e l é -
fono 1-1566. 5980 4-9 
P L A Y A D E M A R I A N A O : R E A L , 01. S E 
alquila una casa, muy cómoda, para l a tem-
porada de verano. Informan en Salud, 29, 
altos. T e l é f o n o A-6542. 
5926 - 8-8 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , L A C A -
sa moderna, Gloria, 191, antiguo, tiene sala, 
con dos ventanas, comedor, tres cuartos, 
cielos rasos, pisos de mármol y mosaicos. 
L a llave en la bodega del frente. Informan 
en Aguiar, 92, oñeina de Eugenio Dediot. 
5957 5-8 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L T O S Y 
bajos de San Nicolás , 170; de reciente cons-
trucción y con todos los adelantos de la hi -
giene moderna; todos los suelos de mosaico, 
baño y demás servicios. Diez centenes los 
altos y nueve los bajos. Informan: Reina, 3, 
sas trer ía " L a Especial". Te l é fono A-6636. 
5926 8-7 
MONTE, N U M E R O 463, ALTOS» S E A L -
quilan estos modernos altos, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor, cocina y servi-
cios independientes. L a llave en la botica. 
Su dueño: café " L a Florida", Obispo y Mon-
serrate. Precio módico. 
B916 8-8 
PLAYA DE MARIANAO 
Se alquila l a oasa Real, 24, con Instala-
ción de agua y luz, situada en la parte m á s 
elevada y compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y cocina, y patio hasta el nar. 
Informarán en O'Reilly 48. Te lé fono A-2394. 
5915 8-8 
S E A L Q U I L A , E N «40.0O, E L BONITO P I -
SO bajo de Salud, 69-A con sala de dos ven-
tanas, tres cuartos, comedor, cocina, baño, 
etcétera. Todo con piso de mosáico y cielo 
raso. L a llave en la bodega, esquina a L e a l -
tad, e informan en Manrique, 128. 
5913 5-8 
T R O C A D E R O , 13, E S Q U I N A A CONSU-
lado, se alquila el moderno y fresco alto, 
compuesto de 3 cuartos, sala, comedor, co-
cina, baño, ins ta lac ión up to date. Infor-
man: te lé fono 5070, Guanabaooa, Llaves en 
los bajos. 
5889 8-7 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS BAJOS D E ON-
ce, entre L y M: sala, saleta, 5 cuartos, por-
tal y Jardín; 9 centenes. L a llave, el bo-
deguero. 
5864 8-7 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l t o s f r e s c o s y c l a -
ros de C u b a y O b r a p í a , d o n d e esta-
b a e l C o n s u l a d o de E s p a ñ a I n f o r . 
m a n e n e l C a f é . 
5859 10-7 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , P R O P I O 
para a lmacén o cualquiera giro, o se alqui-
la l a mitad de almacén o sóase de todo al 
ediflclo. planta baja y alta, se alquila bara-
to; es tá en el mejor punto de la ciudad, a 
dos cuadra» de l a E s t a c i ó n Terminal , y a 
dos cuadras de todos IOÜ muelles. Composte-
la, esquina a San Isidro; en la misma se a l -
quila un departamento con tres salas corri-
das o se alquilan separadas. Informan en 
la misma, » todos horsuj. 
6880 15-7 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
la casa acabada de construir para ese ob-
jeto. L u y a n ó , 113, frente a la fábr ica de ta-
bacos de H e n r y Clay. Informa su dueño , 
L u y a n ó , 86. T e l é f o n o 1-2296. 
C 2023 8-6 
V I B O R A t 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, acabada de fabricar, a 
una cuadra de San Francisco y a 2 cuadras 
de la Calzada. L a llave y más detalles en 
la bodega de San Lázaro y Concepción, 
V í b o r a 
5698 8-5 
V E D A D O 
E n l a calle A entre 5 y 3, se alquila una 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, con todas 
las comodidades para familia, tiene jardín a l 
frente, un porttal muy alegre, gran sala, 
saleta, cuatro hermosos cuartos corridos y 
uno Independ'ente, s a l ó n de comer, dos pa-
tios, doble servicio. L a llave en el número 4. 
Informes en la calle 17, No. 469, entre 12 
y 10. T e l é f o n o F-1320. 
5727 8-5 
S E ALQUILAN 
•Neptuno, 131, altos, y San Rafaeí , 163, al-
tos. L a s l laves en las esquinas respectivas 
Informan: Banco Nacional de Cuba, cuar-
to número 500. 
5731 8-5 
M E R C E D , No. 03. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de esta casa, son cómodos y frescos 
Informes en Egido, 4 y 6. Te l é fono A-4296 
5796 8-6 
A G U I L A , 5 , 
A media c u a d r a de San Lázaro, se alqui-
lan los frescos, hermosos y ventilados altos 
de esta hermosa casa: compuestos de recl-
bldoi, sala, saleta, cinco habitaciones, ser-
vicio sanitario completo y de criados, con 
t r a n v í a por el frente y las dos esquinas. L a 
llave en l a esquina de Colón (bodega). I n -
forman, ú n i c a m e n t e , en Bufete Sola y Pes-
sino. Amargura , 21. T e l é f o n o A-2736. 
5790 S-6 
M A N R I Q U E , 9 0 , 
Se alqui la esta hermosa casa, compuesta 
de z a g u á n , sa la , comedor, cinco cuartos y 
d e m á s servicios sanitarios. L a llave en la 
bodega de l a esquina de Manrique y San 
Rafael . Informan, únicanríente, en Bufete 
Sola y "cssino. Amargura , 21. Te l é fono 
A-2736. 
5791 8-6 
S E A L Q U I L \ N 
Los altos de Arbol Seco y Maloja, a l fon-
do del Paradero de Concha, y se vende la 
esquina de Sitios y Arbol Seco: tiene 221 
metros. F r a n c i s c o P e ñ a l v e r : Arbol Seco y 
Maloja, t e l é f o n o 2824. 
5763 10-6 
S E A R R I E N D A N F I N C A S R U S T I C A S E N 
el Calvario, con buena aguada y casa do 
vivienda, de una y dos caba l l er ías . Infor-
man: San L á z a r o , 96. 
5815 8-6 
M O N J E , 2 1 1 , a l t o s 
Se alqui lan, en 14 centenes, estos fres-
cos y bonitos altos. Informan: Nazábal , So-
brino & Ca. , Agu iar y M u r a l l a Te lé fono 
A-3860. 
5713 8-5 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
T E M I E N T E R E Y ? 2 2 , 
gran local para a l m a c é n . Informan: San I g -
nacio, 68. 
5724 15-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Reilly, 13, con tres puer-
tas a l a calle, y un gran a lmacén . 
5740 8-5 
8-5 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DEV». 
núm. 10 y 12. propios para f a m l l i T ? 0 * ^ 
to, a media cuadra de San Lázaro c ^ l 
ño: Calzada, entre H é I. Vedado ^ 
F-2165. 5630 " Tel5fQ 
E N B E B N A Z A 02, S E A L Q u i u T ^ T ^ 
hermosos altos, prop«o8 para unti* 
constan de sala, saleta, comedor Í ^"fifl 
cocina un cuarto para criados y eUart*»i, 
sanitario completo. Informan en lo**1^'' 
547S 
; OJO! E N PRADO, '27, ALTü.«.~~^ — 
quilan habitaciones ventiladas para i ^ H 
rano, con todos los servicios menos rs 
d a con vista a Prado; casa de moraiM01111' 
económica. Conviene a los bañistas fiT1 T 
quila por quincenas o meses. TJ» ^' 
A-1243. ^ « o s , 
5684 
t-5 
A R R E N D I M I E N T O DE UNA 
F I N C A 
E l I neo E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad-
m i t i r á proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca " M o n t a ñ a , " an-
tiguo ingenio demolido, s ituada en B a h í a 
Honda, Munic ipio de C a b a ñ a s , y con se-
senta y se is c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la Secretar la 
del Banco, ca l l e de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta c iudad. 
C 1981 8- My. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a /trie bien, en punto céntr i -
co y por poco d^ero. r úd « e a Nep-
tunc 2 A altos del "Café Central." 
frentf a l .-'arque Central. Casa se-
rla, db absoluta moralidad, buena 
comida, t imbre en las habitaciones, 
baño reservado de s e ñ o r a s con agua 
callenta y f r í a .entrada a todas ho-
ras. P a r a m á s Informes en la nis-
ma, ñirlgrlrse a M. Remesar. 
1929 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
la oasa L a m p a r i l l a , núm. «. E n la miama 
*e alquilan hab»taotwm;s. P a r a informes: 
Oílflioa, 39, 6«18 15-3 
E N $37.10 ORO E S P A S O L , S E J U ^ T ^ 
la casa Corrales, número 49; 4 cuarto» H 
comedor, todos los pisos de mosaico 
vicios sanitarios modernos. ***• 
5726 
»-5 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L U Z , ¿T 
moderna construcción, con toda c l a i » ^ 
comodidades, para regular f a m i l i a ^ ** 
recibidor, 4 cuartos, hermoso baño 
dor, cuarto en la azotea, 2 inodoros y!*' 
dos los servicios eanltarioe modernos T 
forman: San Nicolás , 136. altos te]¿f 
A-2009. 5627 ' 
S E A L Q . U I L A N LOS ALTOS DE VIRÍ?" 
des, 123, con 4 cuartos, sala y demás g^íj 
cios. L a llave er los bajos e infonae. 
Lampari l la , 9. ^ 
5682 
H A B I T A C I O N E S 
GRAN Casa de Huéspedes 
Indus tr ia 125, e squina a San Rafael 
Antigua y conocida casa, con esplftn. 
dldas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin 
horas fijas, luz e léc tr ica y entrada a 
todas horas. Baños y demás servicia 
separados paja señoras y caballero*. 
Moralidad completa Se toman y dan 
referencias. 
5772 
" N O R M A N H O U S E " , P R A D O , 71, ALTOS, 
E n doce pesos cy. se alquilan habltacionai 
amuebladas, muy frescas, para hembra 
solos. 6012 3. 
D E P A R T A M E N T O D E DOS HABITAC10. 
nes grandes; una con balcón a la calle, 
muy fresca, además una habitación con 
balcón, y varias interiores, se alquilan coa 
o sin muebles, en la gran casa " E l Niága-
ra", San Ignacio, 65. Te lé fono A-8906. 
6944 S-S 
S E A L Q U I L A , E N M O N T E , 3-A, UH DE. 
partamento de dos habitaciones, con vista 
a la calle; sin niños. 
5901 J 
C A S A D E F A M I L I A S , HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia, en la 
planta baja un departamento de sala y habí 
tac ión. Se exijen referencias. Empedrado, 73 
esquina a Monserrate. 5992 'Í-S 
UU P A R I F A M I L I A 
H O T E L D E FRANCIl 
T E N I E N T E R E Y , NUM. 15 
Precios módicos, sobre todo siendo áostt 
un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. O 
sa recomendada por varios Consulados. En-
trada a todas horas. Te lé fono . Duchas. 
5734 8-5 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo, hermosos de-
partamentos y habitaciones con balcón » 
la calle, capaces para 5, 3 y 2 personas. Pre-
cios sumamente módicos. Tabitaciones inte-
riores con toda asistencia, $29 por persona 
Exigimos referencias. 6371 15-2! 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N HERMO-
sas habitaciones amuebladas, con todo serví 
cío, entrada a todas horas, so desean per-
sonas de moralidad, y en las misma condi-
cionen, se alquilan en Reinír 49. 
5006 26-19 
AGENCIA DE GOLOCACÍONES 
Director: R O Q U E GALLEGO. 
Dragoneit, 1«. Te lé fouo A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes, crianderas y trab'aj»* 
dores. 5818 30-6 H 
SOLICITUDES 
{Si desea usted encor.trof 
rápidumenie criados « oirt 
cías* de empleados qut ^ 
site, anuncie en esia 
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ^ 
la s e ñ o r a Rosa Carbayo de Murgia. 1°* 
tiene cuatro n i ñ o s ; el interesado v̂ veferj. 
Covadonga, C a r r e ñ o ; su nombre: cei 
no Carbayo (a) Chico. . u 
C 2,114 
U N S E S O R , D E E D A D AVAAZARA, " 
l icita una cocinera que cocine bien J ^ 
gle la habitac ión. Sueldo: 6 c611,16.116 g ft I. 
forman: Muralla, 113, de 11 a 12 y ¿e » 
Preguntar por E n c a m a c i ó n . 
2126 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 51 
que sea limpia y trabajadora, y Q 6̂ ft ^ 
<[ulen resiponda por ella, para servir ^ 
corta fami l ia Tiene que fregar s u e l ? 1 ¿ co» 
vir a l a mesa. No se le permite hal)1 ^p» 
el novio en la puerta Tres centenes > 
l impia Cuba, 12i2. 6129 
S O L I C I T A S E C O C I N E R A , PARA 
nar ,hacer la limpieza y dormir en ^l i , 
cación. Sueldo: 4 centenes y ropa 
Consulado, 78, antiguo. 60ll— 
S E S O L I C I T A UNA C A M A R E R A ^ ^ 
sepa leer. Sueldo; $30 por mes. c f ^ ^ o " » 
da y muchas propinas. "BañoÍ, Víun 
calle Paseo, Vedado. Te lé fono F-40* ^ 
6091 
S E S O L I C I T A UN OI'ERARlO»^-v, je-
barbería. E n oficios, 98, entre Acosta 
sús M a r í a 6078 
V E D A D O . S E S O L I C I T A f ^ 
que sepa cocinar. Sueldo: S cen'^, i ¡ ia . ^ 
pa limpia, casa chica y corta i*""* 
nea, 125-A, entre 14 y !«• | 4 0 
RIO» —^TvE-
T^TTvCOC1 * 
P R A D O , 60, ALTOS, S O L I C I T A * ^ ^p» 
ra peninsular o cocinero asl&t_lD^ refertB* 
su ob l igac ión . Dormir fuera; t r -
olas y plaza no hay 
S A S T R E 
Necesito operarlos y ayudantes-
bajos. 6050 
E N S A N L A Z A R O , ^44. -4L^,S'c(>iO 
licita una peninsular, para e 














t ^ E 4 U U I E N D A B O C O M P R A R 
9G u B S E A ^ c a b a l l e r l a . con b u e n a y 
finca ^ r a v iv l en ( ia , p r ó x i m a a l a 
grande c a S * n P c a r r e t e r a . I n f o r m a r á n : P r a -
f o ^ í o " ? c a f é "Dorado ' . H a b a n a . ^ . 
¿043 
j ! Í - - - r 7 r s K DESIO.V V \ U I : R E L P A R . Í . 
S » ^ . 1 TÍSÚS I b á ñ e z . n a t u r a l de P u e n t e -
dero de Je ^ nai qUe hace 4 meses es-
arlas. 0 3 , ¿ o t e l " U n i ó n " , de S a g u a l a 
t ^ 0 enH^ ando en é l un b a ú l de i m p o r t a n -
Graude. a u ^ d e p ó s i t o en l a s u c u r s a l del 
c,a y ^ I n a ñ o l de E n c r u c i j a d a . Se r u e g a a 
panco a u t o r l d a d e s que t e n g a n n o t l -
la P c r s o ^ f d i r i j a n l a c o r r e s p o n d e n c i a a su 
cía» de ei' uel i b á ñ e z . P r o v i n c i a de S a n -
h e a a r a 0 E n c r u c i j a d a . A p a r t a d o 
L . r ^ l I L l T i L \ A >1 AN'EU A D O R A , D E 
S E 9 " ^ » t enga b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
color, <JUC que h a y a estado, p a r a m a n e -
de l*5 casr( de tres a ñ o s . Sue ldo: 3 centenes 
j s r un . C a l i e 13, e s q u i n a a 4, Vedado , 
v ropa l l m P i a - ^ 4-10 
6039 
i r sEí fOÑÍCOCIHERIl 
, /.«.lie 13, entre L y M. V e d a d o . en la c a i i « 4_J 
5969 . 
S S ^ E D O B , » E S O L I C I T A l N O B I B l i 
. n^Ho con los a l m a c e n e s de tej idos . 
relaC!0na pte de e s t a p l a z a . D i r i g i r s e , por 
, a . , ^ ' J ^ J S J O N I S T A " . A p a r t a d o 1654. 
• " j ' re ferenc ias y e x p l i c a n d o p r e t e n -daJido rere; ^ ̂  
«iones 
- ^ r - ^ U c i T A U N A C O C I X E K A P A R A 
. . f a m i l i a ; h a de s a b e r c o c i n a r b ien , s i 
H . no «e presente . Se prefiere que d u e r -




- T ^ i X M A T R I M O M O S E 
cocinera, p e n i n s u l a r , que 
S O L I C I T A 
s e a j o v e n , 
Ulia a ^ U y " t r a l g a ' r e f e r e n c l a s . Si no sabe bien 
¡1 oficio que no se p r e s e n t e . S u e l d o : 3 c e n -forins 
tenes. 
5994 
T e n i e n t e H e y . 17. a l tos . 
4-9 
> E P T U > - 0 , 17, A l T O S , S E D E S E . \ 
^ 4 cr iada de manos , b l a n c a . 
5958 1 9 
" ^ R i L S A B E R E L P A R A D E R O D E M A -
_„el M a g a d á n y .Cane lo . . n a t u r a l do G r a n -
A n do Sal ino ( A s t u r i a s ) , s u h e r m a n a C a r -
^ en Sú&rez . H a b a n a . " ' 
59S6 . * 4 -» 
- ^ T o L I C I T A U N A J O V E N C I T A , P E N I X -
•ular. que sea f o r m a l y c a r i ñ o s a . Es p a r a 
culdaV u n a n i ñ a y d e m á s q u e h a c e r e s de u n a 
casa pequcf la . I n r o n ñ é s : M u r a l l a , 79, a l t o s . 
5990 4-9 
"TÍV E L V E D A D O , C A L L E - 1 9 , N U M B -
119, so s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , que 
¿ucnr .a en l a c o l o c a c i ó n . SI no t i e n e b u e n a s 
•referencias de l a s ca s s d o n d e h a s e r v i d o , 
oue no se p re sen te . 6988 4-9 
sj-, S O L I C I T A , P A R A E L C A M P O , U X A 
criada, l i m p i a y t r a b a j a d o r a , q u e e n t i e n d a 
también de coc ina . S u e l d o : 4 centenes . Se 
piden r e f e r e n c i a s . T n f n r m a n e u 25, en -
tre A y B . 5977 4-9 
_ S F , S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . D E M E -
dlana edad, que s ea a s e a d a y sopa au ob l i -
gación, p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; d e m á s por-
menorés i m p o n d r á n en M a n r i q u e , 46. 
5932 8-« 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
blanca, que sea l i m p i a y e n t i e n d a b i e n s u 
uilitracK'u; e n N e p t u n o , 17. a l t o » . 
6976 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M A N O S , 
que sepa coser y t r a i g a r e f e r e n c i a s . L í n e a 
©equina a L , Vedado , 
C C07G . . . . . 4-9 
UNA C R I A D A . P A R A S E R V I R , C O M O E s -
pecie de m a y o r d o m a ; que s e p a c o s e r y que 
tenga muy buenas r e f e r e n c i a s de s u h o n -
radez. R e i n a . 131, lo. , de 12 a 4. 
B923 5-8 
Trabajadores de Campo 
En las fincas de F e d e r i c o B a s c u a a , " E l 
Guayabal" y otras , s i t a s en el k i l ó m i t r o "26, 
de la c a r r e t e r a a G ü i n e s . J a m a i c a , «o « o l l -
cMan t r a b a j a d o r c a de r a m p o quu Ncpnn tsuu-
tiqacnr cufla. L 0 3 írabaj>>i p.n- a j u á t í . 
5S53 60-7 M a y . 
R E G E N T E D E F A R M A C I A . S E N E C B S I -
S i un regente de f a r m a c i a p a r a u n a p o b l a -
ción de campo. Sue ldo: 20 a 22 centenes . D i -
rigirse a la D r o g u e r í a do S a n J o s é , H a b a n a , 
esquina a L a m p a r i l l a . 
C 202.1 8-6 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
D E S E A T R A B A J O , J O V E N , D E 21 A Ñ O S , 
*on 3 a ñ o s de e x p e r i e n c i a en h o t e l y r e a -
rUurant c a m a r e r o o p o s i c i ó n m á s a l t a ; h a -
,"'«- i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . D i r i g i r s e a 
Corrales, 4, m o d e r n o , J . O. D e J e a n . 
6092 4-12 
TNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
Mntrar u n a r o p a U n a p a r a l a v a r en eu c a s a ; 
'lene buenas r e f e r e n c i a s . A p o d a c a , 62, d a -
' in rarón . 60SS 4-12 
C H E F D E C O C I N A . R E P O S T E R O , E X -
^'ranjero, se ofrece p a r a hotel , r e s t a u r a n t o 
casa pe-nslón. S a l e a l i n t e r i o r , « e g ú n c o n d i -
cione.». P a r a i n f o r m e s : P a u l a , n ú m . 100. 
•086 4-12 
Ü \ A C R I A N D E R A , P E N I N S U U A B , S E 
*«ea co locar , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
J1*. haco dos aneses que d i ó a l u z . I n f o r -
,n*n: San L á z a r o , 269. 
4-12 Í080 
SE C O L O C A L N A C U I A N D E B A , R E C I E N 
^Sada. con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; no 
ene inconveniente en i r a l campo. B c r n a -
^ " ú t n e r o r 'ó. fiü77 4-12 
0 * A ( H I A N D E B A D E S E A C O L O C A R S E , 
r»T¡ , na y a b u n d a n t e l eche; t i ene r e f e -
*'la!< y t ío tiene i n c o n v e n i e n t e en I r a l 
«nt'*0' ^ * v a Voco en « l.pals. S. R a f a e l , r41, 
ol-̂ 1 por Oquendo, c u a r t o n ú m . 17, bajos . 
^ ¿ 4-12 
Hld •* P E N I ? Í S U L A R , Q , V E S A B E O U M -
"dad* 0n 8U 01511«ao,6,1 • d e s e a c a s a d e m o r a -
• donde p r e s t a r s u s s e r v i c i o s como 
ÍUIA 60 manos- T i e n e buenos I n f o r m e a . 
6O7"'' Pr<>sreso' -8- moderno , a l tos . 
i w e í t 0 ^ 1 ^ 0 0 DE M \ N O S . P E N I P T S U T J A R , 
«»n,, a c a s a huena . I n f o r m a n : ca l l e F . 
CÜIlLa lS- Vedado. 6133 4-1? 
fcttJfn K S E A C O L O C A R U N A J O V E N . A S -
« e s o '• y t r a b a j a d o r a , p a r a h a b l t a c l o -
llo i1Í,nada de manos. I n f o r m a r á n : T c j a d i -
^ J - altos. 61,33 4-12 
r n i » » ~ • _ 1— 
,r ' V N n R U A , R E C I E N L L E G A D A . D E -
^onrr, r¿e a leche e n t « r a ; v a a l c a m p o . 
«1U a n : F a c t o r í a , 29. a l toa . 
• — - — ^ ^ 4-12 
*««ea T̂10̂  C < ) R T A D O R \ D E C O R S K T S , 
^afloi. Tn,0" ar l l n a ,-a*a P a r a c o n f e c c i o -
- • I n í o n n e s : S a l u d , 209. «117 
4-13 
^«ad, d o ^ ^ V , nK R E C O N O C I D A M O R A -
^ - i r l a r 0 „ a l l T a r , u n a c a sa p a r a cose r y 
, ,a r o p a . I n f o r m e s : S a l u d . 209. 
4-12 
T -UuLl "'Ul V*A P E N I N S U -
* f i - Puede vpr !a ' h , iena V a b u n d a n t e le-
iero 2-n »n) lS1UI , i f '0 - Infoi-,man: c a l l e 19, , , entre F v n 
í u i T í T T r . 3-12 
B ^ u l J e s 0 ^ " ^ ™>* J O V E N E S 
<?t*a* de m a n o , G ^ o ^ ' I d a d . p a r a 
^ P l : r con 40Sohlo M a n e j a d o r a s ; s a b e n 
^ " n d a por ^ ' S a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
^'a ir . n a m conducta . I n f o r m a r á n : 
— 6110 4.12 
15.^0 ' ^ n ^ n . ^ m a n o y a m á q u i n a ; 
i : u v á n d ° r i u u o n ' , > e s b v c o i s : 
NfciV^TniUa- f - ^ - ^aStt P a r t i c u l a r y d « 
^Str*,-1*, 147 yVZJ*****^**- I n f o r m a n 
y medio. 6132 4 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
má^ que un hombre que no 
gasta todo !o que ha ganado 
con BU trabajo." :i ti 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISIA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses podien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, u it 11 
S E A D M I T E N D E P O S I T O S D E S D E D S 
P E S O E N A D E L A N T E Y S E PAfiA 
E L 3 % D E I N T E R E S . 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che* 
qurs certificados y a la or-
den del Banco EspattoU ti 
fiieOSÍ C A S T A S D E C E E D I T O 
S O B R E E ^ P A ^ A . 
1907 M a y . - l 
T E N E D O R D K L I B R O S , C O N C O N O C I -
mientos c o m e r c i a l e s , b a n c a r i o s c i d i o m a i n -
g l é s , desea puer to de tenedor de l i b r o s o 
a y u d a n t e , J o s é N a v e l r a . C e r r a d a , n i l m . 32. 
S116 8-12 
D B S B A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a n d e r a , con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s da 
donde h a cr iado dos n i ñ o s . T i e n e dos m e s e s 
de h a b e r dado a l u z ; eu n i ñ a se puede v e r . 
I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 21, a n t i g u o . 
6104 4.12 • 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o c r i a d a de manos , u n a j o v e n , p e n i n s u l a r ; 
sabe c u m p l i r con su o g - b l i g a c l ó n . I n f o r m a -
r á n : c a l l e ü , e s q u i n a a 9, V e d a d o , s o l a r . 
G122 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
p e n i n s u l a r , do m e d i a n a edad, en c a s a de 
m o r a l i d a d , con u n a m u c h a o h l t a de 14 a 15 
a ñ o s , p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a o p a r a m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s 
de las c a s a s en que s i r v i ó . I n f o r m a n : M a -
l o j a , 33. 6065 4-12 
U N A C A C I N E R A , Q X E S A B E C U M P L I R 
con s u obl l igoc i ión , d e s e a c a s a donde poder 
p r e s t a r s u s s e r v i c i o s . Sabe c o c i n a r a l a es -
p a ñ o l a y c r i o l l a . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
R a z ó n en M a l o j a , 36, bajos . 
6076 4-12 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R L L E -
fta, d e s e a c a s a f o r m a l ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y c r i o l l a ; g a n a b u e n sue ldo ; t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s y no d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . D r a g o n e s , 58, a n t i g u o , a l tos . 
6057 4-12 
U N A S E Ñ O R A , E S P A D O L A . A C O S T U M -
11 a d a a v i a j a r , d e s e a a c o m p a ñ a r : inu f a m i -
l ia o s t ñ o i a ce la , que s a l g a de v l j e p a r * E s -
p a ñ a u o l í a p a r t e del e x t r a n j e r o , m a n e j a n -
d j nt'los o c u i d a n d o p e r s o n a i^i^iña. S u á -
roz, 72, p r e g u n t e n por J o s e f a L á m e l a s . 
C069 4-12 
UNA JOVEN, CASTELLANA, DESEA 
colocación de criada de cuartos y coser, 
o para acompañar a una eefiora o señori-
ta. Informan en Luyanó, teléfono 1-2455. 
E n la misma una para camarera de Hotel; 
tiene las recomendaciones que deseen. 
6069 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
peninsular, de mediana edad, de cocine-
ra, en casa particular o establecimiento; 
sabe cocinar a la española y a la criolla 
y tiene buenas referencias. Informan eu 
Monte, 49^2, altos de la botica. 
6054 4-11 
COCINERA. PENINSULAR, DESEA Co-
locarse; sabe^su obligación; no se colo-
ca menos de 4 centenes. Dan razón en 
Figuras 17, antiguo. 
6061 4-11 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de manos . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y es c o n s t a n t e en 
BU t r a b a j o . I n f o r m a n : V i v e s , n ú m . 101. 
6038 4-10 
C O C I N E R A , M O N T A Ñ E S A , D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a comerc io o f a m i l i a . I n f o r m a n 
en R e i n a , 34. 6029 4-10 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , P E N I N S U -
l a r , d e s e a c o l o c a c i ó n en es tablec lmlentOi c a -
s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; c o c i n a v a r i a d a ; 
t iene r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o ; r a -
z ó n : C o m p o s t e l a , 24. 6044 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E , C O N F A M I L I A 
d i s t i n g u i d a , un j o v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d o 
de m a n o s o portero , h a b i e n d o t r a b a j a d o en 
b u e n a s c a s a s ; sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 114, v i d r i e r a . 2025 4-10 
J U A N G U I S A D O , S E O F R E C E P A R A 
b a r n i z a r t o d a c lase de m u e b l e s , c o n e spec i a -
l i d a d en e l b a r n i z a d o de m u ñ e c a . P r e c ' o s 
m ó d i c o s . R e c i b e a v i s o s e n T e n i e n t e R e y , 87, 
c a f é " E l A r o m a " . 6021 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , 
de 32 a ñ o s de edad, m u y s e r i o ; h a t r a b a j a -
do en M a d r i d desde 11 h a s t a 30 a ñ o s , en c a -
s a de m u c h o orden, de un b a n q u e r o ; en 
C u b a , un a ñ o en un H o t e l , de c a m a r e r o ; en 
otro I d e m 8 meses ; y, ú l t i m a m e n t e , en c a s a 
p a r t i c u l a r , en f e c h a 23 de d i c i e m b r e de 1913 
h a s t a el 7 de M a y o ú l t i m o . R a z ó n en O b r a -
p í a , 95. fonda , c u a r t o n ú m e r o 6, a todas 
« o r a s . 6049 4 - I ü 
S B D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , P E -
n i n s u l a r , con b a s t a n t e t i e m p o en e l p a í s y 
c o n p r á c t i c a en e l s e r v i c i o y con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . A g u a c a t e , 78, e s q u i n a a O b r a p í a . 
6047 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R V F O R M A L , 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . D e s e a b u e n sueldo. I n -
f o r m a n : Sol , 113 y 115, c a s i e s q u i n a a K g l d o . 
60S2 <-10 
S E O F R E C E 
u n a p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o s ; s a -
be su o b l i g a c i ó n y t iene qu ien l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n : O m o a y F e r n a n d i n a , ( b o d e g a ) ; o 
p o r t e l é f o n o 1-2469, L e o v l g l l d o D í a z , C r i s t i -
n a 7 v 9. 6057 4-10 
C H A U F F E U B , S E O F R E C E , H A C E P O -
COS d í a * l l e g ó de E s t a d o s U n i d o s y con r e c o -
m e n d a c i o n e s de los m i s m o s ; t iene C e r t i f i c a -
do de I n s c r i p c i ó n y puede m a n e j a r c u a l q u i e -
r a m a r c a de m á q u i n a . D i r i g i r s e a H . R e -
g u i i o n , O m o a , 18, moderno . 
6007 <-9 
D E S E V ( O L O Í A R S E l N \ P l ; \ I N M L A R . 
para criada de manos: sabe su obligación; 
q u i e r e g a n a r tres cen tenes y r o p a l i m p i a . 
S a n L á z a r o , 33, R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a . 
6999 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de manos o m a n e j a -
d o r a ; l l eno qu ien l a r e c o m i e n d e ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Monte , M I . 
6971 4-9 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
ne^uir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - O p t i c o . 
San M o e i esq. a Amistad 
~ T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
CHAUFFEUR MECANICO 
C o n b u e n a » r e f e r e n c i a * , s e o frec* , «In p r e -
t e n a l o n e s ; v a a l campo . I n f o r m a r á n eu T e -
n i e n t e R e y , 15, H o t e l F r a n c i a . 
C A R P I N T E R O S 
C o n o00 pesos g a n a r á u s t e d de IbO a 200 
pesos m e n a u a l e a . U n a i n d u s t r i a de l r a m o de 
c a r p i n t e r í a , de t r a b a j o fijo todo e l a ñ o , s e 
t r a s p a s a con todas l a s e x i s t e n c i a s , por 200 
pesos a l c o n t a d o y 300 a p lazoa de 50 pe -
sos m e n s u a l e s . P r o d u c e m á s de u n c e n t é n 
enano , c o n e l t r a b a j o de u n o so lo : u r g e e l 
t r a s p a s o , por t e n e r otro negoc io que a t e n -
der . H a b a n a . 127, i n t e r i o r . R a m i r o M o u r e . 
6103 8.12 
. H A C K N E t í O C I O C O N <U I M B - N T O S 
t r e i n t a y s e i s m i l metros de t erreno , c o n 
mils de c u a t r o m i l de f r e n t e a c a l z a d a , p r ó -
x i m o a L u y a n ó , a r a z ó n de d i ez c e n t a v o s por 
metro . Se a d m i t e t e r c e r a p a r t e en m a n o y 
res to s e g ú n c o n v e n g a a l que h i c i e s e e l n e -
gocio. 
O t r a e x t e n s i ó n d e l m l a m o n ú m e r o de m e -
tros en l a c a l z a d a de V e n t o y u n a g r a n f e -
r r e t e r í a , s i t u a d a en l u g a r c é n t r i c o . R a z ó n , 
de 7 a U a. m.. en J e s ú s del Monte , c a l l e 
E n s e n a d a D , entre P é r e z y S a n t a n a , G a r c í a . 
2168 4.12 
SE VENDE en C o l u m b i a . g a n a n d o $20, u n a c a s a c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a s a l e t a u n a h a b i t a c i ó n de 
m a m ¡ i > o s t e r I a y o t r a de m a d e r i , c o c i n a , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , cielo, r a s o , l u z e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o . 600 m e t r o s de t e r r e n a s se v e n d e n 
en J2.000 a l contado y $880 cy . a p a g a r d i e z 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n ; ' X e AffgtattniC'' . 
X e p t u n o , 189. T e l é f o n o A-4956. 
6700 4,12 
C A S A E N 4 . 0 0 0 P E S O S 
S a l a , s a l e t a c o r r i d a , 3 c u a r t o s , b a ñ o , ino -
doro y coc ina , todo c i t a f ó p , a z o t e a c ie lo 
raso , t echos de h i e r r o y c e m e n t o ; n u e v a , 
m u y a m p l i a y h e r m o s a ; en e l b a r r i o de L , a w -
ton, V í b o r a ; a 20 m e t r o s de S a n F r a n c i s c o y 
a 20 del c a r r i t o . T r a t o d irec to con s u due-
ñ o : R e i n a , 43. 6046 4-10 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende un e s t a b l e c i m i e n t o de c o m p r a -
v e n t a , m u y b a r a t o ; por q u e r e r m a r c h a r de 
l a I s l a ; d e j a de $200 a $300 m e n s u a l e s ; b u e n 
c o n t r a t o y b ien s i t u a d o . No v e n g a n l a t e r o s . 
I n f o r m a n : B e r n a z a , 58. 
6014 4-10 
PUESTO BE FRUTAS 
Se vonde el m e j o r , p o r t e n e r otro s u due-
ñ o , b u e n a c a l l e y l o c a l , se g a r a n t i z a b u e n a 
v e n t a . P a r a v e r l o y t r a t a r : Monte , 423. 
6032 4-10 
6003 4-9 
n K S B A C O L O C A R S K U N S U P E R I O R 
c r i a d o de manos , m u y p r á c t i c o en e l s e r v i -
cio de m e s a ; con I n m e j o r a b l e s r e c o m o n d a -
c l o n e s ; no t r a b a í a m e n o s de c inco centenes . 
I n f o r m a n : P r a d o , 66, en l a v i d r i e r a del c a f é 
" N é c t a r H a b a n e r o " . 5973 4-9 
D E P E N D I E N T E F A R M A C I A , P E X I N S U -
l a r , r e c i é n l l egado , b a c h i l l e r y con m u c h a 
p r á c t i c a , f o r m a l y h o n r a d o , de 35 a ñ o s , «e 
ofrece p a r a l a H a b a n a o f l o r a . D r a g o n e s , 5 
y 7, H o t e l N u e v i t a s , a D i e g o R o d r í g u e z . 
6066 ' 4-10 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" D a P a l m a " . H a b a n a . 1&8. T e l é f o n o A-6875, 
de J o a q u í n D í a z , a n t i g u a F . F e r n á n d e z Cas -
tro. S I u s t e d d e s e a t e n e r b u e n s e r v i c i o p í -
dalo a e s t a a g e n c i a . 59S7 S-9 
f X A J O V E N , P B N I N S U U A R j D E S E * c o -
l o c a r s e de criacVa de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s ; pref iere V e d a d o . I n f o r -
mes : C a l z a d a de V i v e s , 155, c u a r t o n ú m . 15. 
5979 4-9 
; D E S E A U S T E D T R A B A J O f V E N G A A 
v e r m e , s i es p r á c t i c o en fomento de s o c i e -
dades . T e n d r á u n a m a g n í f i c a c o m i s i ó n . T r o -
c a d e r o , 109, de 10 a 5, d í a s h á b i l e s . 
5972 4-9 
M O D I S T A M A D R I I i E S A , D E S E A T R A B A -
J a r en e l V e d a d o , en c a s a p a r t i c u l a r ; c o n -
f e c c i o n a t r a j e s de s e ñ o r a y n i ñ o s . C o n c e p -
c i ó n S. de F u e r t e s , E m p e d r a d o , 77, ba jos . 
G . 4-9 
C R I A N D E R A D E C U A T R O M E S E S D E 
p a r i d a , s e d e s e a c o l o c a r u n a , a l eche en te -
r a , b u e n a y a b u n d a n t e ; buenos I n f o r m e s 
D a r á n r a z ó n en V i r t u d e s , 183, bodega. 
5970 4-9 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" T H E J A M A I C A C O O P E R A T I V E 
E M P L O Y M E N T B U R E A D " 
110, K i i . f i S t . 
K t a s s t o n , J a m a i c a , B . W . I . 
O f r e c e c r i a d o s de conf ianza , p a r a toda l a 
I s l a , t a n t o b lancos como de color , m a e s t r o s , 
d o n c e l l a s , s i r v i e n t e ? , mozos, dependientes , 
e n f e r m e r a s , mod i s ta s , e tc . D i r í j a n s e a l a d i -
r e c c i ó n a r r i b a m e n c i o n a d a . 
5826 8-6 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION. Estableeereraos alga 
ñas personas en un comercio lucrati 
vo; no necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirse a 
CHAPELATN & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E. U. 
C. 1687 30.—16.A. 
U N A J O l ^ N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
d e s e a c o l o c a r s e d u r a n t e el v e r a n o p a r a 
a c o m p a ñ a r en v i a j e a u n a f a m i l i a o s e ñ o r a 
a n c i a n a D i r í j a n s e a " G . . " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 5417 30-29 A 
VENTA DE FINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE VENDf LUiNCA'lA REGñlir 
Compuesta de media caballería de 
tierra y 18 cordeles, situada en el 
Guayabal, término municipal del Cai-
mito; tiene casa de vivienda y de ta-
baco, poco y árboles frutales. Buen 
terreno para tabaco y caña. Para más 
pormenores informan en Manrique, 
46. 
6096 8-12 
SK V E N D E L N A F O N D A , E N E l . C E N -
tro d e l a H a b a n a , e s t á s i t u a d a en a l t o s y 
t iene b u e n a m a r c h a n t e r í a . Se v e n d e por e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . I n f o r m a n 
en l a v i d r i e r a del c a f é M a r t e y B e l o n a , a 
todas horas , Adolfo C a r n e a o . 
6102 4-12 
B U E N N E G O C I O . S E V E X D E U X C A F E 
en 1.600 pesos , t i e n e v i d a p r o p i a ; p a g a c i n -
co c e n t e n e s de a l q u i l e r ; t i e n e f o n d a i n d e -
p e n d i e n t e , q u e p u e d e q u e d a r s c o n t o d o s i 
q n l r e el c o m p r a d o r . I n f o r m a : P e g o , M u r a -
l l a . 81, de 9 a 1 y de 4 a 6. 
606« 8-12 
G A N G A . V E N D O , S I N C O R R E D O R E S , 
t r e s c a s a s m o d e r n a s , p r ó x i m a s a l t r a n v í a 
con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , a z o t e a , m o -
s a i c o s , s a n i d a d , c e r c a d e l p a r q u e , en lo m e -
j o r de J e a d s de l Monte , e n $8.00 oy. l a s 
t r e s : contado y p lazos . L a g o L a c a l l e , P r a -
do, 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , T e l é -
fono A-5500 C 2098 4-10 
S E VISIVDK.V V A R I A S P R O P I E D A D E S 
u r b a n a s , c e r c a de l a C a l z a d a d e l Monte , 
p u n t o a p r o p i a d o p a r a . 'nduatria . I n f o r m a : 
P e d r o B o s c h , S a n L á z a r o , 217, de 11 a 1 p. m. 
6034 8-10 
C A F E . V E N T A R A P I D A . A M T B S D E I , 
d í a 15 neces i to v e n d e r un c a f é c o n b o a e g a 
y v i d r i e r a de t a b a c o s en el m i s m o l o c a l , 
con v e n t a v e r d a d de 55 a 60 pesos, b u e n p u n -
to y contrato . No c o r r e d o r e s . I n f o r m a M . 
G ó m e z , Oficios, 82. 5981 4-9 
E X J B S U f l M A R I A , M Mr-.UO 30, P O R D A -
m a s , se vende u n p u e s t o de f r u t a s y v i a n -
das d e l p a í s . P o r t e n e r otro n e g o c i o s u due-
ñ o . I n f o r m a n en el m i s m o , a todas h o r a s . 
5989 4-9 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! P O R P O C O D i -
nero se vende u n a bodega, en b u e n sitlo^ 
con b u e n a m a r c h a n t e r í a , y poco a l q u i l e r . 
R a z ó n : I n q u i s i d o r , 37, b a j o s , do 12 a 2 p. m. 
5991 8-9 
S E V B N D E l \ V G R A N V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a , 
m u c h a q u i n c a l l a y m u c h o s n í q u e l e s , p a g a 
m u y poco a l q u i l e r . I n f o r m a n : Monte , 41, 
D l g ó n y H e r m a n o s , p r e g u n t e n por A n t o n i o . 
SftftS . 4-9 
V E X D O , E N E l . V E D A D O , O A L i L E -'X 
P a s a j e Montero S á n c h e z , dos c a s a s con t r e s 
c u a r t o s , comedor , s a l a y j a r d í n ; todo m o -
derno . I n f o r m a s u d u e ñ o , en l a c a l l e de C a s -
t i l lo , 3, ipoderno, de 7 a 12, y d e s p u é s de 
'.as 5; no a d m i t o c o r r e d o r e s . 
5998 , 10-9 
S O L A R t 393 M E T R O S , E S Q - U I N A M A -
n u e l P r u n a , u n a c u a d r a L u y a n ó . R a z ó n : N a -
v a . Monte , 19. a l t o s . • 
5817 15-6 
Solares en el Vedado 
Se venden dos: uno de e s q u i n a , con 1295 
m e t r o s p l a n o s , y o tro b ien s i t u a d o , a l a b r i -
s a , de 546.40 m e t r o s , a u n a cuax lra de l P a r -
que do M e d i n a . I n f o r m a n : c a l l e D , n ú m e r o 
189. m o d e r n o , de l a s 3 p. m . en a d e l a n t e . 
5930 8-8 
N E t i O C I O , E N li.K. C I U D A D , M E D I A 
c u a d r a de t r a n v í a doble. T i e n e 1 SO v a r a s 
p l a n a s y g a n a $31.80. U l t i m o p r e c i o : $3.500. 
L a g o L a c a l l e . P r a d o . 101. T e l é f o n o A-5500. 
C 2079 4-9 
V E N D O L A P A T E N T E I ) K 1 N V K . N C I O N 
de un a r t í c u l o de m u c h o c o n s u m o en l a i s -
l a o a d m i t o un soc io c o n t r e s m i l pesos, p a -
r a t r a b a j a r l a . I n f o r m e s : P é r e r , B o x 1664, 
T e l é f o n o K-2875. 5993 8-9 
Venta de casas baratas 
M a l e c ó n , S a n L á z a r o , C r e s p o , I n d u s t r i a . 
C o n s u l a d o , T r o c a d e r o , N e p t u n o , L e a t a d , 
A m i s t a d , C a m p a n a r i o , B e l a s c o a í n , V i r t u d e s , 
R e f u g i o y v a r i a s m á s . D i n e r o p a r a h i p o t e -
c a : m ó d i c o i n t e r é s . C a s a s y s o l a r e s , b a r a t o s , 
en el V e d a d o y en l a V í b o r a T r a t o d irec to . 
Obispo , 32, s o m b r e r e r í a D e 9 a ?. 
5637 . 
B U E N A L E C H E R I A 
Se vendo por no j o d e r l a a t e n d e r su due-
ñ o : puede v e r s e en J e s ú e M a r í a . 130. 
5840 « -7 
G A N G A . S E A" E N D E U N C A F E fcN M A -
r i a n a o . m u y c e r c a de todo. Se v e n d e por m o -
t i v o s que se e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r . I n -
f o r m a : Ado l fo C a r n e a d o , v i d r i e r a del c a f é 
M a r t e y B e l o n a . 
5837 8-7 
S E V E N D E 
l a c a s a . P a s a j e de C r e c h e r í a , n ü m e r o 23, de 
m a n i p o s t e r í a , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con 
s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , con s u j a r d í n 
a l f r en te . S u ú l t i m o p r e c i o $2.200 m o n e d a 
of ic ial . G a n a 22 pesos m o n e d a of ic ia l . I n -
f o r m a n : J e s ú s de l Monte , 220. 
5771 8-8 
GRAN TALLER DE LAVADO 
Se vende m u y b a r a t o . I n f o r m a n : B a r c e -
l o n a , n ú m e r o 9. 
57S5 8-6 
K N E L V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A 
c a l l a 1?. n ú m e r o s 177 y 179, .moderno, e s -
q u i n a a I . S u t e r r e n o mide 50 p o r 29.50 m e -
tros . I n f o r m a n en l a m i s m a o e n R i e l a , 5. 
6081 15-12 
( l i R O A D E R E I N A S E V E N D E U N A C A -
s a m o d e r n a , c o n « a l a , s a l e t a , t r e » c i t t t o s . 
a z o t e a , etc. , en $3.500. M o n s e r r a t e , 21 ( m o -
d e r n o ) , de 1 a 4.Sin c o r r e d o r . 
6071 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C I G A -
r r o s y tabacos y b i l l e tes de l o t e r í a , punto de 
m u c h o t r á n - s H o ; «e d a b a r a t a , por no poder 
a t e n d e r l a s u d u e ñ o , por u n a u r g e n c i a de r a -
m i l l a . Se d a c o n t r a t o . I n f o r m e s en l a m ¡ e -
m a : D o l o r e s L ó p e z , r e i n a , U l . 
$121 
D E O C A S I O N 
puede usted a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
en el C e m e n t e r i o , con m á r m o l e s de u n a y 
dos b ó v e d a s y osar los . F é l i x E a t e b a n . B e r -
n a z a 55. m a r m o l e r í a 
4900 26-17 
BUENA OCASION 
p a r a h a c e r s e con un s o l a r de 6.66 p o r 40 
a $1.90 en e l punto m á s alto y m á s l i a n o de l 
R e p a r t o de l a C a . T e r r i t o r i a l , C o l u m b i a , a 
1 c u a d r a de l a l í n e a en l a c a l l e B u e n a v l s t a , 
e n t r e M i r a m a r y L a n u z a , y t a m b i é n se v e n -
den 2 s o l a r e s de a 10 por 30 a $2.00 e n e l 
m i s m o R e p a r t o donde v a i q n m á s de a $3.00, 
y t a m b i é n s e vende u n s o í a r de 5 p o r 1S en 
f a m o s o R e p a r t o de L a w t o n . V í b o r a , pe-
gado a l a loma, en $350-00. I n f o r m a n : C o n -
c o r d i a , 191, J , V i d a l . 
5565 15.1 
S E V E N D E N D O S C A S A S . U N A E N P E -
fialver, 69, é s t a d a fondo a C o n d e s a ; o t r a 
e n S a l u d , 167. P a r a s u t r a t o : Monte , 387, 
t e l é f o n o A-5274, J o s é F e r n á n d e z . 
6S34 | . | 
. — A N I M A L E S 
' D é l a s afamadas haciendas de Coek, de Lsx ngton K3AtJ;ky. 
E P la aotuaiídad en la Quinfa d s l . s Malinas.—HABANA. 
Habiéndose terminaáo la Exposición t anaciera, t e i u í c ^ i , a q u í a la v e n t a 
y a precios muy reducidos un lote do animales que hemos t rá f f tb p a r a d i c h a 
exposición y con los cuales hemos obtenido veinte y cuatro p r e m i o s , lo que 
prueba la calidad superior de elloa. 
Tenemos Eementales de paso y de trote, yeguas de paso y de trote, jacas 
de paso ponies, cerdos de raza, terkshlre, y burros de nuestras afamadas 
c r í u . 
Podemos venderles estos animales i precios más reduci os que ti se cem-
praaen en Kentucky. 
Estos animales pueden verse en la Quinta de los Molinas, Habana, du-
rante diez días más. 
Informará J . F. COOK. Quinta de los Molinos o restaurant E L COS-
MOPOLITA, Habana. 
i • 5G«9 8-i 
N O C O N F U N D I R S E P R I M E R A G - B N T E 
en l a H a b a n a en b o d e g a s y c a f é s , v l d r l e t a s 
a l c o n t a d o y a p l a z o s V e n d o u n a b o d e g a 
en $3.600. I>e t o d o I n f o r m a n en e l C a f é de 
M a r t e y B e l o n a . v i d r i e r a de t a b a c o s , de 12 
a 3. A d o l f o C a r n e a d o . 
6680 8-5 
UN C O H I I A R I O 0 SOCIO 
Se necesita con 3 ó 5 mil pesos. 
(Puede ser único Cajero). Informa el 
señor Várela C. del Luyanó 83. 
(De 9 a 12). 
5506 15-30 
S E V E N D E N V A R I AS VBSQ l ' A S P A R I D A ! 
de burro , i n f o r m a n : S a n L á z a r o , 96. 
5816 8-6 
0HPINGT9N BUNGAS 
L a m á s b o n i t a y l a m e j o r c r i a de g a l l l ' 
ñ a s en C u b á . Se v e n d e n tr ios y pens de esti 
f a m o s a r a z a ; c a s i todas son a v e s que s i r -
v e n p a r a e x p o s i c i ó n . T a m b i é n so v e n d e n g a -
l l o s y po l lones . Se pueden v e r en l a c a l l e 21 
n ú m e r o 9, e n t r e 13 y 15, V e d a d o 
6053 4-10 
S E V E N D E U N C A B A L L O M O R O Y ! N 
o a r r o de r e p a r t o , en m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s .Se d a b a r a t o . P u e d e v e r s e e n S a n N i * 
c o l á s , 3, por Lagrunas , de 7 a 10 p. m . 
5984 15-9 
S E V E N D E 
R e p a r t i d o en So lares , l a porcifin de t e r r e -
no que e s t á en B e l a s c o a í n y F i g u r a s . A l 
contado y a plazo. I n f o r m a n : J o s é L L e z a -
ma, de diez a once y de u n a a dos. en E m -
pedrado , n ú m . 6. 5332 15-1 
B S T A B I / B C I M I E N T O . V E N D O U N A F B . U -
t e r l a o a d m i t o socio, por a s u n t o s de f a m i -
l i a ; t i ene m u c h a v e n t a , m u y a c r e d i t a d a ; b a -
r r i a d a c o m e r c i a l ; p u n t o c é n t r i c o ; buen n e -
gocio. I n f o r m a n : A n i m a s y L e a l t a d , b o d e g a 
5975 4-9 
G A N G A . V E N D O E L M E J O R K I O S C O D E 
l a H a b a n a ; se d a m u y b a r a t o , por m o t i v o s 
que se e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r . I n f o r m a 
Adol fo C a r n e a d o , v i d r i e r a del c a f é de M a r -
te y B e l o n a , 
S848 • * 8-7 
S E V E N D E U N C A F E , C A N T I N A Y V i -
d r i e r a de tabacos , s i t u a d o en c a l l e c é n t r i -
c a y c o m e r c i a l . I n f o r m a n en E g l d o , 15; de-
p ó s i t o de t a b a c o s . 
5744 8-5 
B B V E N D E U N A C A S A , P R O P I A P A R A 
f a b r i c a r , p a r a u n a i n d u s t r i a o a l m a c é n ; m i -
de 8.40 m e t r o s por 28; e s t á p r ó x i m a a l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l y a los m u e l l e s de S a n 
J o s é y P a u l a ; t r a t o d i r e c t o con s u d u e ñ o : 
de 8 a 10 y de 1 a 4. P a u l a y C o m p o s t e l a , 
c a f é . 
5713 8-5 
M U Y B A R A T A S 
Trato directo entre el vendedor y el 
comprador. Cualquiera puede hacerse de 
una o dos casas de sólida y moderna cons-
trucción dando una pequeña cantidad al 
contado y la otra a plazos. 
Batas casas están admirablemente si-
tuadas; una en Jesús del Monte casi es-
quina a Tejas, mide 6 x 22 metros; cons-
ta de dos plantas, portal y terraza, sala, 
comedor, 3 cuartos y demás servicios ca-
da planta. Se da en $9.200: se deja la mi-
tad en hipoteca al 7 por 100, pudiendo el 
comprador pagar los Intereses y el capital 
cada 6 meses vencidos; con la mitad de la 
renta le sobra para amortizar capital e .n-
terés. Renta mensual: ?7x-10. L a otra casa 
linda por el fondo de la de J . del Monte, es-
tá situada en San Joaquín entre Omoa y 
Calzada del Monte, mide 7 x 22, con las 
mismas comodidades. Valor: $8,200, par-
te al contado y lo demás en hipoteca al 
7 por 100. Renta $65-80. Informes en 
Compostela 141, preguntad por Alvarez. 
Se'garantiza que la renta da el 8 y medio 
por 100 líquido. 
C 1989 ^ 
DE mm 
A l T O . M O V I I - D E U S O . S E V E N D E U N 
t o u r l n g car , d e 6 c i l i n d r o s y 30 c a b a l l o * , 
m o l o r P a n h a r d . Se p u e d e v e r e i n f o r m a n « n 
P r a d o , 10. 1 6075 4-12 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " H I S P A N O -
S u i z a " , do 12—15 H . P.. de g r a n l u j o , c a s i 
n u e v o . P u e d e v e r s e en R e i n a , 72. I n f o r m a n : 
R e i n a , 12. 6040 10-10 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , C A S I N I E -
v o , m a r c a " M e r c e d e s " , de 28, c o n c a r r o c e -
r í a n u e v a p a r a s i e t e p e r s o n a s . Se d a en m u -
c h a p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n e n " L a S o c i e -
d a d " , O b i s p o , 65, D e p a r t a m e n t o de A d m i -
n i s t r a c i ó n . 5985 15-9 
P O R T E N E R t i U E A U S E N T A R S E 11' 
d u e ñ o , se venden un a u t o m ó v i l "Mercedes" , 
y o tro m a r c a " I t a l a " , a m b o s en p e r f e c t o e s -
tado. So f l a n b a r a t o s ; i n f o r m a : P e d r o G ó -
mez Mona, M u r a l l a . 
5936 i s . g 
AUTOMOVIL DEliHAYE 
Se vende , en buen estado, s in i n t e r v e n -
c i ó n do c o r r e d o r , de c u a t r o c i l i n d r o s . 12-18 
H . P . , torpedo, doble f a e t ó n , l l a n t a s m o v i -
bles . P r e c i o : $1.800 oro a m e r i c a n o . C a l l e H , 
n ú m e r o 144. e s q u i n a a 15, V e d a d o . 
5828 10.7 
M O T O C I C L E T A " I N D I A N", de 7 BU PM 
1912; e s t á n u e v a y se d a como g ranga v e r -
dad en $3 86 cy . M r . "Woods, C r e c h e r i e . 35. 
T e l é f o n o F - 1 7 S 0 , V e d a d o . 
5856 8.7 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E P O C O 
uso y en p e r f e c t a s cond ic iones , con g o m a ^ í 
n u e v a s , t en iendo r m j í o r de 35-40 c a b a l l o s 
de f u e r z a y s i e te a s i en tos . P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s e n el G a r a g e de B e r n a z a , 27. 
6812 8-6 
MUEBLES yPRENDAS 
S E V E N D E , A P A R T I C U L A R E S , U N L A 
v a b o de cedro, u n a c a m a de h i e r r o con e s -
m a l t o b l a n c o y dorado, u n g u a r d a o o m i d a 
de cedro , u n ropero , doa l a m p a r a s e l é c t r i c a s 
ohlcae , u n a c o c i n a de gas . un j u e g o de p l a -
t a de t é , e fec tos de c o c i n a y l o z a . T e n i e n t e 
R e y , 57, 2o. piso . 6106 4-12 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A $2-r.a 
y $3-00 l a h o r a ; uno m u y g r a n d e , de 50 c a -
bal los , p a r a s iete p e r s o n a s , $3-50; t a m b i é n 
se v e n d e n a u t o m ó v i l e s de c inco d i f e r e n t e s 
c lases . B o r r l l l , Z u l u e t a 34, t e l é f o n o A-1531 . 
4222 14-30 
B O M B A S ELEGTRiO&S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
(i A N U A. P O R A U S E N T A R S E S U D U E Í S O , 
se v e n d e u n magni f i co p iano f r a n c é s , de u n 
afio de uso . M a n r i q u e , 17. 
6083 4-J2 
MOTORES E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Tele-
fono A 3268 
M a y . - l 
M U E H L E S F I N O S , H E C H O S E N E U R O -
pa. Se v e n d e n , m u y b a r a t o s , por a u s e n t a r s e 
l a f a m i l i a de l p a í s . C a l l e 17. n ú m e r o s 177 y 
179, moderno , e s q u i n a a I , V e d a d o . 
«089 15-1J 
S E D E S E A C O M P R A R U N A V I C T R O L A D E 
3 o 4 c i l i n d r o s , de c l a s e fina y en buen e s -
tado. Se c o m p r a n t a m b i é n d i s c o s dobles , 
de V í c t o r . H o t e l Malffon R o y a l o , c a l l e 17, 
n ú m e r o 55, V e d a d o . 6127 4-12 
V E N D O . E N « A N C A , P O R J U N T O O P O R 
p iezas , u n h e r m o s o j u e g o de c u a r t o de m a -
j a g u a y u n a u t o - p i a n o ; todo nuevo . I n f o r -
m a n : P r a d o . 70, a n t i g u o , b a j o s . 
6006 8-9 
C 2077 
Máquinas de Escribir 
R E M I N G T O N 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS 
F R A N K G. B O B I N S C o . 
23-9 My. 
; A T E N C I O N ! S B V E N D E N D o s M o s -
t r a d o r e s p a r a t i e n d a o p e l e t e r í a y u n a v i -
d r i e r a m o s t r a d o r m u y b u e n a todo m u y 
b a r a t o . P u e d e n verse a todas h o r a s en J e -
s ú s del Monte 543. 5613 15-2 | £ 
C A M I S A S B U E N A S 
A prec ios r a z o n a b l e s en ' E l P a s a j e , " Z u -
I m t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
1905 M a y . - l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a al ;ontado J 
a p lazos . B E R L I N . O ' R e l i l y n ú m e r o 67. te -
l é f o n o A-3268. 
1904 M a y . - l 
M I S C E L A N E A 
S E V i ^ N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S 
m o d e r n a , m a r c a "Mosle", p r o p i a p a r a b a n -
queros , c a s a de c a m b i o o g r a n c o m e r c i o . P a -
r a I n f o r m e s , d i r i g i r s e a l H o t e l Liouvre . 
C 2099 8-10 
D E A N I M A L E S 
M A D E R A , P A R A C E R C A Y O T R O S M E -
n e s t e r e s , se vende a v e i n t e y c i n c o pesos el 
m i l l a r de pies , a l a m e d i d a y como l a p i d a n . 
C a s e r í o de l L u y a n ó . n ú m e r o 8. b a r b e r í a de 
A n t o n i o M i r , a l lado d e l p r e s c l n t o . 
6962 4-9 
SE VENDE 
E l d e s b a r a t e de u n a c e r c a , de 50 m e t r o s 
de l a r g o p o r dos y medio de al to , c i t a r a y 
p i l a r e s de l a d r i l l o y medio , c a p i t e l e s de ce -
mento. 17, e s q u i n a a B . 
5872 8-7 
""_ i i ' ' I i, 
• M S T H O S B E P B H T A m M W • 
T p a r a los Anuncios Franceses, £ 
^ Ingleses y Suizos son los 
! SRES L . M A Y E K C E * G I E I 
í 9, ffye Tronchet — PARIS % 
S E V E N D E , P O R N O N E C E S I T A R L O S U 
d u e ñ o , u n potro , de 30 meses , m o r o pr i e to , 
de | % c u a r t a s de a l z a d a . S u d u e ñ o : B u e -
nos A i r e s , 29, ( C e r r o ) . 
6093 « - 1 2 
SE VENDEN ANIMALES 
D e l a m e j o r r a z a y c l i m a de E s p a ñ a Se 
v e n d e n b u r r o s padres , g a r a n t i z a d o s , y b u e -
nos g a r a ñ o n e s de m a y o r a l z a d a ; c u a t r o b u -
r r a s : dos c a r g a d a s , a p u n t o de p a r i r , y dos 
p a r i d a s de es tos d í a s , del p r e s e n t e mes , y 
han p a r i d o 2 c a d a u n a . T a m b i é n se v e n d e n 
dos c a b a l l o s de las m e j o r e s r a z a s de E s p a -
ñ a : uno g u e r r e r o , de mfts de 8 c u a r t a s , y e l 
o tro m l u r a , de i g u a l a l z a d a , g a r a n t i z a d o s . 
S e m e n t a l e s de m o n t a y e n g a n c h e . E s t á , n en 
G ü i n e s , en c a e s de L u i s G l n e r , c a s a de 
c a m b i o , t e l é f o n o 176. P a r a má.s I n f o r m e s 
p a s e n por l a c a s a p a r t i c u l a r , de 9 a 12 de l a 
imaftana, en Neptuno , 19, t e l é f o n o A-1789. 
J u a n B a n t i s t e Ol í ver . 
689T Í5-7 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDiermedades p üe él Qiniapa&l 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
-1 P O R L A 
AlóUltiní ü U u ü U I I N t 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
p a r a a d u l t o s . 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para c r i a t u r a s y n i l ios 
Precios moderidisiniM 
DEKÍSITO en CUBA : 
IrttiirliddO'M.JOHNSON 
I-.A. HABANA 
V TODAS FARMACIAS 
r O ü L O N & C . p h a r m . 
188, F« S'.Maftin, PARIS . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 12 1914 
M . 4 & & 
I N F O R M A C I O N 
^ w w 
B A S E B A L L C A B L E G R A F I G A | # ^ w w ^ 
L / g a Nacional 
E N NEW YORK 
L a nota saliente del desafío entre 
ágantes y Bravos estuvo reservada 
para el left fielder del Boston, Jo-
sepli Connolly, que hizo una cogida 
sensacional con una mano, de un li-
neazo de Doyle. La cogida la realizó 
casi pegado a las gradas y después de 
atrapar la bola la lanzó como una fle-
cha a primera. E l tiro fué tan certero 
y tan veloz que dobló el out, dejando 
a Fletcher fuera de combate. 
E l público de Polo Grounds se puso 
de pie para ovacionar al afortunado 
jugador. 
Ambos clubs se presentaron en el 
terreno con ganas de batear y las con-
secuencias las sufrieron los pitchers 
Perdue y Fromme, que fueron lanza-
dos del box a fuerza de hits. 
Merkle y Sohmidt dieron películas 
de cuatro esquinas con dos hombres 
en bases. 
Anotación por entradas: 
0. H. E . 
Itíew York. . . 103 004 000— 8 12 2 
Boston. . . . 000 004110— 6 9 0 
Baterías: Fromme, Maquard y Me-
yers; Perdue, James, Whaüng y Gow-
dy. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
[ RESUMEN DE LOS JOEGOS ¡ SITOACION DE LOS CLOBS | | RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS \ 
E N FILAD E L FIA 
iSuperbas y Quákeros libraron esta 
jarde un reñido encuentro y a pesar 
de haber dado ambos teams muchos 
hits el juego resultó de pocas carre-
ras. 
E l Filadelfia hizo dos carreras en 
el tercer inning, ocupando las bases 
Alexander, Byme y Lobert. que die-
ron tres sencillos a Eucker. Este pit-
oher fué sustituido por Pfeffer y la 
primera bola que lanzó fué bateada 
safe por Cravath, anotando Alexan-
der y Byrne. 
E l Brooklyn debe su carrera a un 
jonrón de Daubert en el primer in-
ning. 
Después de este inning Alexander 
New York 8; Boston 6. 
Filadelfia 2; Brooklyn 1. 
San Luis 5; Chicago 6. 
G. P. 
Pittsburg. . . . . . . . . . 15 4 
Filadelfia 9 6 
New York. . . . . . . . . 9 6 
Brooklyn 9 5 
Cincdnnati. 10 11 
San Luis 9 14 
CHicago.. . . . . . . . . 8 13 
Boston. . . . . . . . . . . 3 12 
G. P. 
i l 
Boston 2; New York 6. 
Washington 4; Filadelfia 8. 
Detroit 16 7 
Filadelfia 10 7 
New York 10 8 
San Luis • . . . . 10 11 
k Washington 9 10 
I Chicago 10 13 
[ Boston 7 11 
Cleveland 7 14 
i 
i 
L O S J U E G O S 
Connoly creó sensación en Polo Orounós con una cogida sensacionai 
no permitió que ningún superba pa-
sara de primera. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia. . . 002 000 000— 2 10 0 
Brooklyn. . . 100 000 000— 1 6 0 
Baterías: Alexander y Killifer; 
Rucker, Peffer y Fisdher. 
EN SAN LUIS 
Cubs y Cardenales se batieron esta 
tarde durante trece innings, suspen-
diéndose el juego con el score empa-
tado, a causa de la obscuridad. 
E l San Luis hizo su primera carre-
ra en el segundo inning, debido a un 
error de Corridens. En el sexto in-
ning anotó dos veces, agrupando sus 
hits, y en el noveno empató la con-
tienda 
E l Chicago hizo su score en las dos 
primeras entradas, aprovechando las 
malas condiciones de los pitchers 
Doak y Perritt. 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
Chicago . . 3200000000000— 5 12 3 
San Luis . 010 002 0001000— 5 14 2 
Baterías: Doak, Perrit, Grener, 
Snyder y Wingo; Pierce, Lavender, 
Zabel, Arche y Bremahan. 
Liga Americana 
E N BOSTON 
Los Yankees, aprovechando la de-
bilidad de Coumbe, le hicieron cuatro 
carreras en los cinco innings que pit-
cheó. Durante ese tiempo los Highlan-
ders dieron tres triples, 
Oaldwell, el lanzador de los Yan-
kees, sostuvo su control durante todo 
el desafío y a ello principalmente de-
be su club la victoria. 
E l Boston pudo anotar una carrera 
en el quinto inning y otra en el sép-
timo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . . . 000 010100—2 7 4 
New York. . . 010122 000— 6 6 1 
Baterías: Coumbe, Zieste, Carrigan 
y Cody; CaldweM y Sweeney. 
EN WASHINGTON 
Los Atiéticos, combinando sus hits 
con los errores del Washington, lo-
graron anotar seis carreras en los pri-
meros innings, adquiriendo ventaja 
suficiente para ganar el match. 
Cada club utilizó los servicios de 
tres pitchers y el Washington logró 
dar un hit a cada lanzador contrario, I 
siendo los tres únicos hits que dió en ' 
toda la tarde. 
Pennock y Brown estuvieron muy 
variables. 
Anotación per entradas: 
C. H. E . 
Baterías: Ayers, Engel, Gallia y 
Henry; Pennock, Bender y Lapp. 
£/ segundo team 
de ¡os Gigantes 
E l segundo team de Me Graw sal-
drá mañana de New York con objeto 
de jugar contra el club de Harrisburg 
en la ciudad de este nombre. 
Emilio Palmero actuará de pitcher 
y será el único recluta que acompaña-
rá, ai team en su primer viaje al Oeste. 
Los Gigantes piensan que recorre-
rán el circuito del Oeste en 16 días. 
E l segundo team se unirá el miér-
coles a los regulares en Pittsburg, 
donde los Gigantes jugarán una serie 
de cuatro juegos contra los Piratas. 
do en blanco a sus contrarios los Pv 
la Giants, que sólo pudieron ^ 
tres safes y dos hits es sai es y aos mis. 
Hungo dió un tuibey y otro tanto V 
cieron Baranda y Padrón. 
E l juego fué presenciado por A 
exploradores dd Brooklyn qu© ^ 
detrás de Romañach. 
Anotación por entradas: 
Newark 001 020100-4 
Phila Giants. . . 000000000_o 
Baterías: Aoosta y Jiménez Brand 
fot y Lewis. 
Liga Federal 
JUEGOS B E HOY 
Indianapolis 4; Kansas City 3. 
Brooklyn 0; Pittsbarg 2. 
Buffalo 3; Baltimore 4. 
Chicago-San Luis (llovió.) 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
M 
Baltimore.. . 
San Luis. . . 















Liga del S u 
JUEGOS D E HOY 
Mobile 2; Memphis 1. 
Montgomery 1; NashviUe 8. 
New Orleans 1; Chattanoogag 5. 
Atlanta 13; Birmingham 4. 
El lanzador Acosta 
Washington, . . 002 200 000— 4 3 6 
Filadelfia. . . . 003 301 010— 8 9 0 
Acosta pitcheó esta tarde un gran 
juego en la ciudad de Newark, dejan-
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga. . . . . . . . . . . 17 7 
New Orleans.. . . . . 14 11 
Atlanta 13 10 
M o b i l e . . . . . . . . . . . . . . . . 13 11 
Birmingíiam.. ... . . . . . . . . 14 15 
Nashville.. . . . . . . . . . . . . . 12 13 
Memphis.. . . . . . . . . . . . . 916 
Montgomery.. . . . . . . . . . . 911 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
/ A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
VOTO DE CONFIANZA 
A la una de la madrugada de ayer 
/erminó en esta importante Asociación 
la Junta General eorespondiente al 
cuarto trimestre del año próximo pasa, 
do, junta general que ocupó la atención 
de la mayoría de sus socios durante va-
rias noches. 
Las interpelaciones fueron muehas; 
los discursos fuertes y vivas las inte-
rrupciones; pero el orden no se alteró 
un solo momento. Y todo esto, que no-
sotros hacemos constar con verdadera 
satisfación, se debió a la serenidad y 
al espíritu de concordia del nuevo Pre. 
Bidente, señor Casteleiro, el cual invo-
cando con sinceras palabras los altos 
intereses de la Asociación, logró llevar 
a feliz término la junta y la discusión 
de todos sus asuntos. 
Para terminar una abrumadora ma-
yoría de la Junta General, otorgó al se-
ñor Casteleiro un voto de confianza ex. 
tensivo a la Directiva, voto que le fué 
otorgado en medio de una evasión calu-
rosa. 
Felicitamos muy vivamente al señor 
Casteleiro y a la Directiva que preside 
por su triunfo ganado a trueque de ab-
negación e invocando en todos las mo-
mentos que fué necesario y oportuno 
el amor de todos para la Asociación. 
Ese es el primer deber, el deber ine-
ludible de todos los asociados. 
tura correspondiente comenzarán las 
obras. 
BUEN VIAJE 
Hoy embarcan con rumbo a Tampa, 
nuestros distinguidos amigos don Ea-
fael García Marqués, el venerable 
Presidente de Honor del Centro As-
turiano, D. Dionisio Peón presidente de 
la Sección de Propagando y don Ig-
nacio García vicepresidente en fgun-
ciones de presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno. 
Su viaje tiene por objeto asistir a 
las fiestas que para inaugurar el nue-
vo Palacio de la Delegación del Centro 
en aquella ciudad en cuyas fiestas os-
tentarán la representación del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Lleven muy buen viaje. 
Sobre marcos 
industriales 
R a z o n a d a i n s t a n c i a 
Señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo: 
Señor: 
para después volver a nacer con el 
nombre cambiado 
El que esta Secretaría haya enten-
dido hasta ahora que tales variacio-
nes tienen que entenderse como una 
nueva marca y que es necesario de-
clarar nulo y sin ningún valor el cer-
tificado de propiedad de la marca que 
se varía, para ser sustituido por otro 
nuevo certificado de propiedad con 
1 la nueva marca que se va a conceder, 
j no significa que ése sea el derecho 
que contiene el artículo 42 de la Ley 
Mario Díaz Inzar, en el expediente I de Marcas; ello significa, solamente, 
tormado para solicitar autorización' que haftta ahora la Secretaría de 
para variar en parte el diseño de la Agricultura ha venido incumpliendo 
marca concedida a , a us-1 ia Ley> y qUle ha llegado el momento 
ted en la forma que mejor proceda, ¡ de ponerle coto a tales infracciones, y 
£0: i por eso interponemos este recurso. 
Que he recibido la comunicación de i Además, acceder a lo que pide la 
esa Secretaría número de salida 3,630 i Secretaría significa tanto como "te-
de fecha 30 de Abril del corriente ! ner que volver" a pagar nuevos dere-
año, llegada a mi poder el primero del | chos por la marca, para cuya varia-
C e n t r o A s t u r i a n o 
Anoche, como oportunamente anun-
iaraos, se celebró en el Salón de actas 
de este importante Centro la subasta 
reglamentaria de los cuatro pabellones 
modelo que se construirán en la casa 
de salud "Covadonga", de cuyos pa-
bellones ya hablamos en una de nues-
tras informaciones especiales. • 
Presidió el querido Presidente gene-
ral Vicente Fernández Riaño asistiendo 
la Junta Directiva en pleno, los éxpre-
fiidentes del Centro, señores Maximino 
Fernández San Félix y José Inclán y 
gran número de asociados. 
Se leyeron las siguientes proposicio-
nes : 
Purdy and Henderson, $367,000 oro 
español. 
Snare y Trieste Co., $505,562, oro es-
pañol, 
Thomas and Whitton. 
Morales y Mata, $278,500 oro espa-
ñol. 
Sánchez Giquel y Padial, $338,000 
oro español. 
Datta & Pujáis Contracting Co. 
$368,250 oro español. 
Antonio Fernández de Castro y Ca. 
826,156 oro español. 
La subasta fué adjudicada a los se-
ñores Morales y Mata en $278,500 oro 
español por ser los licitadores de más 
bajo precio. 
Tam pronto como se firmo la escri-
LA CONFERENCIA 
Mañana, a las ocho en punto do la 
noche pronuciará una bella confe-
rencia en los salones de este Centro el 
doctor Baralt, cultísimo profesor 
del Instituto de la Habana y presi-
dente de la Liga Nacional de educa-
ción. 
El ilustre catedrático versará sobre 
"'Significación y novedad", iniciado 
por la Liga que con tanto éxito presi-
de. 
E l Clvb Pi loñés 
En las elecciones celebradas por es-
ta Sociedad el domingo 10 del corrien-
te, ha sido electa la junta Directiva 
siguiente para el bienio de 1914 a 1915. 
Presidente: Señor José Abeo. 
Primer vicepresidente: Señor Aqui-
lino Alonso. 
Segundo vicepresidente : Señor Agus-
tín Fernández. 
Secretario: Señor Cándido Cardín. 
Vice: Señor José Llamedo. 
Tesorero: Señor Plácido Ordóñez. 
Vi/ce: Señor Sacramento Cueto. 
Vocales: señores Juan Sierra, Se-
gundo Pérez, Víctor González, Fernán-
do Pérez, Angel Collado, Santos So-
| lis, Higinio Pérez, Manuel Martínez, 
' Luis Díaz, Eduardo Suárez, José A . 
Canal, Juan Carballo, José de la Pri-
da, Carlos García. 
También fueron nombrados vocales 
natos los señores ex-presidentes don 
Rafael Fernández Marina y don Rufi-
no Blanco y Blanco. 
Sea muy enhorabuena. 
corriente, y por la cual, interpretan-
do esa Secretaría "violentamente" 
las disposiciones del Real Decreto de 
21 de Agosto de 1884, niega a mi re-
presentado la autorización que solici-
ta, por entender que tales variacio-
nes deben de solicitarse con sujeción 
al artículo 22 de la Ley de Marcas vi-
gente, y en el sentido de sen una" nue-
va marca"... 
O nosotros no entendemos la ley de 
mareas, o esta Secretaría tiene una 
ley de Marcas distinta a la edición 
que nosotros estimábamos oficial; o 
hay el propósito deliberado de dictar 
providencias manifiestamente injus-
tas. . . 
El artículo 22 que pretende exigir-
nos esa Secretaría como base para 
nuestra petición, modificado por el 
decreto de 15 de Junio de 1908, es uti 
artículo que se refiere a la solicitud 
de certificado de propiedad de mar-
cas ; pero, tal cosa nada tiejie que ver 
con el derecho que nosotros pedimos, 
amparados en el artículo 42, que se 
refiere "exclusivamente" a los que, 
teniendo la propiedad de una marca, 
ción se solicita el correspondente per-
miso; esto también lo ha venido en-
tendiendo hasta ahora la Secretaría 
de Agricultura, y esto, sencillamente, 
a nuestro juicio, constituye una exi-
gencia ilegal. 
El propietario de una marca ha 
pagado ya los derechos correspon-
dientes de acuerdo con lo que dispone 
el artículo 28, tal como quedó modifi-
cado por el Decreto de 17 de Enero de 
1901; y no existe segur^fnente en el 
artículo 42 ninguna modificación que 
determine que cuando se solicita au- j 
torización para variar la marca con-1 
cedida, cuya variación no significa 
una nueva marca, sino la misma mar-
ca con diferentes detalles introduci-
dos en los elementos que le constitu-
yen, se pueda exigir como se exige 
por esta Secretaría, que vuelva a pa-
gar derechos, como si se tratara de 
una nueva marca.. . . 
Y es que no nos hemos dado cuenta 
todavía, de que una marca con arre-
glo a lo que dispone el artículo 15 de 
la Ley, es una cosa mueble; lo mismo 
que si fuera una silla; y suponga el 
porque tal propiedad ya la adquirió : señor Secretario que la propiedad de 
con arreglo a lo que requiere el artt- la marca fuera la referida silla, y p i 
E l C l u b L l a n e r a 
Hoy, por la noche, en el salón de 
costumbre del Centro Asturiano se reu. 
ne la entusiasta Junta Directiva da es-
te gran Club Asturiano que preside 
nuestro querido amigo don Pancho 
García Suárez. 
Se tratará de la gran Jira próxima 
que ya está despertando un gran en-
tusiasmo. 
Andai pa el Centro, 
culo 22 de la Ley de Marcas, solicita, 
no una nueva marca, sino la misma 
marca que ya tiene pagada, introdu-
ciendo en ella, en la marca adquirida, 
en la marca de que es dueño, en la 
marca que posee, porque su título se 
lo dió la Secretaría previo él pago de 
los derechos correspondientes, intro-
duciendo en ella, repetimos, alguna 
variación, la que, sin constituir nue-
va marca, sino la misma marca, sea 
necesario sin embargo pedir la autori-
zación debida,para evitar la sanción 
del artículo 42 de la referida Ley de | 
Marcas vigente. 
Entender esta Secretaría como en-
tiende, que la variación de una mar-
ca tiene que estimarse en el sentido 
de constituir una nueva marca, es a 
nuestro juicio y con el respeto debi-
do, un dislate tan enorme, como el su-
poner que cuando una persona pide 
autorización para cambiar de nom-
bre, necesita "previamente" morirse 
diéramos autorización para introdu-
cir algunas modificaciones en una de 
las patas de la silla y me exigiera la 
Secretaría -que para ello sería necesa-
rio romper o destruir toda la silla y 
fabricar "una nueva silla", en cuya 
nueva pata, introdujera las modifica-
ciones. 
Parécenos que este ejemplo es bas-
tante vulgar, pero suficientemente 
objetivo, para que se comprenda qii i 
si es una monstruosidad suponer que 
para arreglar o modificar una pata de 
una silla tenga que destruirse la tota-
lidad del mueble; no menos monstruo-
sidad es que para introducir modifi-
caciones en una marca se pretenda 
anular y declarar sin valor alguno el 
certificado de propiedad de la misma, 
y que me vea obligado a solicitar nue-
va marca, y a volver a pagar nuevos 
derechos, para obtener un título, que 
ya tengo, y que constituye rai prooie-
dad. 
POR TODO LO EXPUESTO: 
A usted suplico: se sirva haber por 
presentado este escrito y por inter-
puesto en tiempo y forma recurso de 
alzada contra la resolución de esta Se-
cretaría que para autorizar variacio-
nes en un diseño de una marca, exige 
que se solicite nueva marca, para pa-
gar nuevos derechos y para declarar 
nulo y sin ningún valor el certificado 
de propiedad ya obtenido, y en defi-
nitiva, declarar con lugar el recurso 
y autorizar la variación sin exigir 
que se solicite nua nueva marca y se 
paguen nuevos derechos. 
Habana, Mayo 5 de 1914. 




Se han sentido hoy aquí varias li-
geras conmociones terrestres; pero 
no han causado daños. 
S u c e s o s 
DEL PESCANTE 
A l caerse del pescante del coche 
que manejaba, en Animas y Virtudes, 
recibió una contusión menos grave en 
el hombro izquierdo Agustín Barcol-
ta y Ramírez, de Soledad 2. 
DINA BOFETADA 
El vigilante número 984 detuvo a 
José Alonso y Sánchez, de Coucep-
ción de la Valla 1, por acusarlo Emi-
liano Calleja y Sardo, del mismo do-
micilio, de haberlo maltratado de 
obras en Manrique 57. 
UNA PEDRADA 
A petición de Domingo Delgado y 
Pérez, de Pedroso 20, fué arrestado 
por el vigilante número 984 Manuel 
Farias y García, de Rastro á1/*, por 
haberle arrojado una piedra, causán-
dole una lesión en la tibia izquierda. 
REYERTA 
En Tenerife y Rastro arrestó el vi-
gilante número 237, por sostener una 
reyerta, a Enrique Cobreiro Izquier-
do, de Monte 397, y a Osear Méndez, 
de San Nicolás 102. 
CON UNA PISTOLA 
En el segundo Centro de Socorros 
fué asistido de una herida menos gra-
ve en el pie izquierdo, Angel Mirabal 
y Hernández, de Real 168 (Maria-
nao), la que dice recibió al caérsele 
al suelo una pistola belga y disparár-
sele casualmente, en Florida S. 
OONDUOTOR GROSERO 
El profesor de idiomas Mr. Thomas 
P>. Littepha, de San Miguel 52, ma-
nifestó en la segunda estación de po-
licía que el conductor de la línea de 
Universidad, marcado con el número 
1,271, le insultó en los momentos en 
que transitaba por Vives y Florida 
en el interior de un tranvía 
ARROLLADO 
Al ser arroülado por una bicicletí 
que montaba Manuel Díaz y Blanco, 
de J. del Monte 90, recibió lesiones le-
ves el menor Agustín González y Min* 
je, de Zapata 3. 
BAILABAN "ÑAÑIGO" 
Por estar bailando "ñañigo" fue» 
ron detenidos por el vigilante mime-
ro 1,248, en el domicilio del primerOj 
José Cristóbal Cárdenas, de Desam» 
parados 14; Francisco García Riboli, 
de Manrique 83, y Tomás Pérez Ca-
brera, de Desamparados 18. 
CON UN AUTO 
Al ser arrollado por un auto, en 
Muralla y Villegas, recibió lesionen 
leves Francisco García Alonso, ^ 
Bernaza 69. 
COSTURERIA GUAPA 
Bonifacio Gómez, de Picota 89, h> 
zo arrestar, por él vigilante numera 
830, a la costurera María Teresa 
dríguez, de igual domicilio, por ha* 
berlo maltratado de obras no temen' 
do motivos para ello. 
CHINO BSOANDAiLOSO 
El vigilante número 43 condujo « 
la sexta estación de policía a los asi* 
ticos José Liou y José Wang, vecino» 
de la Ermita de los Catalanes, por es 
tar escandalizando en Dragones 1 
San Nicolás. 
DE UNA. ESCALERA 
En el segundo Centro de Socorro! 
fué asistido de una herida en la ^ 
gión costal izquierda el menor 3Iar-
cial Gómez del Pino, de Lagunas g 
la que recibió al caerse de una esca-
lera en su domicilio. 
UN ENGAÑO 
El señor Julio Blanco Herrera, ge-
rente de la Compañía de vapores ^ 
brinos de Herrera," denunció W 
Antonio Suárez embarcó en el . w * 
"Ohaparra," de la espresada to^' 
pañía, con destino a Gibara, tres m 
jas que dijo contenían efectos de 
rretería, resultando que conten 
pólvora. 
Relación de los servicios pr®3^03 Pde 
la Sección de Expertos, durante el 
Abril próximo pasado. 
Por ofenss a la moral. 19 arresta-au-^ 
Por amenazas condicionales, 1 
Por amenazas condicionales, 1 
Por hurto, 3 Id. 
Por tentativa de hurto, 2 Id. 
Por robo, 4 Id. 
Por estafa, 3 Id. 
Por escándalo, lid. 
Por coacción, 1 Id. 
Por rifa, 1 Id. 
Por desobediencia, 1 Id. 
Por reyerta, 2 Id. , 
Por deserción del Ejército, - 1̂  ^ 
Reclamados por la Audiencia 
frir condena: 
Por rapto, 1 arrestado. 
Por infracción doctoral, í M-
Por disparo, 1 Id. < ü 
Por homicidio por Imprudencia, 
Por estafa, 1 Id. 
Por .lesiones, 1 Id. atoclón'-
Denuncias formuladas en 1» s»*^ 
Por robo, 2. 
Por estafa, 2. 
Por hurto, 10. ^ . a iXíiTar 
Multas impuestas por distintas 
ciones: 8. 
Habana, Mayo de * 
